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A L LECTOR. 
E l favor con que has recibido m i h u -
milde t raducción de Los Salmos en ver-
so castellano, que por el objeto é impor -
tancia de la obra, más bien que por el 
mér i to literario de la versión, Su San t i -
dad se d ignó bendecir, me mueve, lector 
piadoso, á presentarte este nuevo trabajo, 
encaminado al mismo fin de darte á co-
nocer las bellezas de los himnos y cánt i-
cos sagrados, para que con mayor fervor 
y gusto te estimules á tomar parte en las 
alabanzas divinas" que se cantan en la 
Iglesia. 
E l conjunto de todas ellas se contiene 
en el Breviario, voz s inónima de compen-
dio : y aunque t a m b i é n sean s inón imas 
•VIII AL LECTOR. 
las palabras salmo, cántico é himno, sig-
nificando una composición poética c o n -
sagrada á la Divinidad, el nso ha liecliO' 
que con el primer nombre se distingan 
las inspiraciones divinas recopiladas en 
el libro ,que lleva su t í tu lo ; con el segun-
do, las composiciones poéticas que se ha-
l l an esparcidas en varios libros del A n t i -
guo y Nuevo Testamento; y con el de 
himnos, las odas y demás composiciones 
sagradas dispuestas para cantarse en las. 
diferentes horas de los oficios divinos. 
Aunque los salmos y los cánticos l l e -
ven una gran ventaja sobre los himnos, 
no solo por su carácter de inspiración , que 
los hace superiores á t o d a obra del enten-
dimiento humano, sino por haber sido 
compuestos en una lengua como la h e -
brea cuando se hablaba con toda pureza, 
y perfección, no por eso desmerecen estos 
de ocupar un lugar digno entre las odas 
y composiciones sagradas. Escritos en di-
versas épocas y por diferentes autores, la 
mayor parte desconocidos, cuando la len-
gua y la poesía del Lacio hab ían p r i n c i -
piado á decaer, no se debe buscar en ellos 
la pureza y corrección de estilo que son 
AL LECTOR. IX 
el principal encanto de los poetas latinos 
del siglo de oro. Pero como la sublimidad 
de la poesía consista en la sublimidad del 
objeto, y la elección de palabras y es-
presiones sea como el ropaje que c o n t r i -
buye á realzar su hermosura, cuanto en 
esta especie de galas y accidentales ador-
nos parezcan aventajarse los poetas c l á -
sicos latinos, otro tanto ceden á los c r i s -
tianos en la sublimidad y grandeza del 
asunto, y aun en la manera propia y na-
tura l con que generalmente lo tratan. 
¿Qué oda de Horacio puede bajo este con-
cepto compararse con la hermosa compo-
sición de nuestro poeta Prudencio, t i t u -
lada el canto de la Aurora , de donde la 
Iglesia tomó los himnos JEterne rerum 
Conditor, Nooc et tenebrm et nubila^ LUCÜ 
ecce surgit áurea, etc.? ¿Qué cosa m á s 
bella que las estancias tomadas de su Ca-
thémerinon, ó colección de himnos, y se 
cantan en la fiesta de los Santos Inocen-
tes? ¿Hay nada más hermoso que las imá-
genes y comparaciones del Sálvete flores 
martyrum*! y nada m á s ingenioso y es-
presivo que el palma et corona luditis? 
Suyos son t a m b i é n los himnos de Santa 
X AL LECTOR. 
Eulalia de Mérida, de San Justo y Pastor, 
y de San Emeterio y Celedonio ; hal lán-
dose con algunas variantes en su libro 
de las coronas de los Márt ires: de donde 
el erudito protestante Le Clerc se ve obli-
gado á confesar que ya en el siglo i v era 
costumbre el invocar la in terces ión y 
patrocinio de los Santos. 
En el mismo tiempo de Teodosio el 
Grande apareció otro poeta cristiano, el 
sacerdote Sedulio, muy estimado por la 
corrección y pureza de su dicción, y por 
la fuerza y majestad de su estilo, aunque 
inferior á Prudencio: de uno de sus poe-
mas son tomados los himnos que se can-
tan en las fiestas de Navidad y Epifanía. 
Más tarde, en la ú l t i m a mitad del siglo v i , 
floreció Venancio Fortunato, escritor y 
poeta cé lebre , venerado como Santo en 
Poitiers de Francia, á donde vino á esta-
blecerse desde su patria, Yerona: á él se 
atribuyen las magníf icas estancias de los 
himnos á la Cruz. A esta primer época 
de la poesía cristiana corresponden tam-
bién los himnos del Tiempo, ó sea de las 
dominicas y ferias, así por la remota an-
t igüedad de los oficios, como por obser— 
AL LECTOR. XI 
varse en ellos la medida y cantidad de los 
versos latinos, aunque con bastantes l i -
cencias, como t a m b i é n se notan en los de 
Prudencio y Sedulio. 
La sus t i tuc ión de la r ima por el metro, 
conser vando este para el número y no para 
la cantidad de las silabas, y buscando en 
la consonancia de sus sonidos la caden-
cia y armonía que el olvido de la prosodia 
babia beclio desaparecer de las composi-
ciones m é t r i c a s , distingue y caracteriza 
la segunda época de la poesía sagrada. 
Era el tiempo en que la lengua lat ina se 
descomponía para hacer brotar el g é r m e n 
de las lenguas modernas; que tomando 
de ella sus voces, la imitaron t a m b i é n en 
la nueva forma y const rucción de los ver-
sos. Durante este período de confusión de 
idiomas pero de unidad de creencias, y 
cuando todavía era entendido por todos, 
aunque no lo hablasen^ el idioma de la 
Iglesia,, se dejó oír como la voz de m u -
clios pueblos el misterioso D i es ir ce, c u -
yas sublimes y pavorosas i m á g e n e s i m -
presionan el alma y los sentidos, imitando 
en la tr iple consonancia de sus finales el 
agudo y repetido son de la trompeta. No 
XII AL LECTOR. 
menos perfectas, en este género de poesía 
imi t a t i va , son las bel l ís imas estancias 
del Stahat Mater, que destilan al mismo 
tiempo amargura y dolor, compasión y 
ternura, y en las que los ú l t imos versos 
concertados en agudo (según se pronun-
ciaban los esdrújulos) hieren con la agu-
deza de una fina y acerada punta. 
Aunque no debiésemos á la Edad M e -
dia más que estas dos inimitables com-
posiciones, que siguen ofreciendo asunto 
á las mejores composiciones músicas , co-
mo á las profundas meditaciones del cris-
tiano, era acreedora á nuestra grat i tud y 
respeto. Mas durante ella resonaron tam-
bién los acordes del célebre l i imno de San 
Juan, Ut queant ¡axis, cuyas primeras 
sílabas dieron nombre á las seis notas de 
la pr imi t iva escala musical-, San Bernar-
do derramó la dulzura de su corazón en 
las rimas del Sant ís imo Nombre de Jesns: 
el piadoso Gerson celebró las glorias del 
Patriarca San José , y el Angél ico doctor 
Santo Tomás de Aquino compuso los tres 
himnos de la festividad del Corpus y las 
bellas estrofas del Lauda Sion Salvato— 
rem, que en la parte didáctica no ceden 
AL LECTOR. XIII 
á los Salmos de David, siendo como el 
compendio de la ley de gracia y el símbo-
lo del Sant ís imo Sacramento. 
La ú l t i m a época de la poesía sagrada 
empieza en el siglo x v i , y llega basta 
nuestros d í a s ; componiéndose durante 
ella todos los himnos de las fiestas nue -
vas y muchos de las antiguas. No tiene 
carácter especial que la distinga: pues 
mientras en unos himnos se sigue el me-
tro la t ino, imitando á Prudencio y F o r -
tunato, en otros se emplea la cadencia y 
la r ima, como más conforme al uso y al 
canto acostumbrado ds la Iglesia. Por 
esta razón, sin duda, prevalece entre los 
primeros el verso sáfico, que es el más 
cantable de todos los metros latinos^ sien-
do propiamente nuestro verso e n d e c a s í -
labo, acentuado de manera que su ento-
nación corresponda á la de los pies mé-
tricos. A este género pertenecen los 
himnos de Santa Martina , patrona de la 
ciudad de Roma, compuestos por el Papa 
Urbano V I I I ; los del nuevo oficio de San 
Fernando,. de San Vicente , m á r t i r , y 
otros, y ú l t i m a m e n t e los de la fiesta del 
Pilar de Zaragoza. 
XIV AL LECTOR. 
Para el fin que me hab ía propuesto al 
d i r ig i r te estas palabras, no siendo m i 
án imo escribir u n prólogo, n i fatigar t u 
a tenc ión con largas y pesadas investiga-
ciones que los eruditos podrían leer con 
gusto en una obra especial, basta, lector 
discreto y religioso, la idea que te he dado 
de la poesía sagrada de la Iglesia y de los 
principales autores de los himnos. E l ob-
jeto de ellos, ya lo sabes: cantarlas gran-
dezas de Dios y los triunfos de su gracia 
en las virtudes y gloria de sus Santos, y 
enaltecer los sublimes y sagrados miste-
rios de la Eeligion cristiana que v a t i c i -
naron los Profetas con inspiración divina, 
y nuestros vates conocieron y cantaron 
alumbrados con la luz de la fe: y como 
todos ellos se dedican á honra y gloria de 
la Trinidad Beat í s ima, concluyendo sus 
estrofas con la que de tantas y tan varia-
das maneras esplica y engrandece este 
misterio, así mis ú l t imas palabras son de 
GLORIA AL PADRE , GLORIA AL HIJO Y GLO-
RIA AL ESPÍRITU SANTO. 
HIMNOS DE LA IGLESIA. 

HIMNOS DE LA IGLESIA, 
QUE SE CANTAN EN LAS 
HORAS CANÓNICAS. 
A P R I M A . 
Ya resplandece el lucero; 
á Dios pidamos rendidos 
que en el discurso del dia 
nos guarde de los malignos. 
Refrene y temple la lengua, 
no se oiga voz de litigios; 
ponga guarda en nuestros ojos, 
no entre por ellos el vicio. 
El corazón, sin rencilla, 
sea puro en lo más ín t imo: 
AB PRIMAM. Linguamrefr f f inans tóm-
peret, 
Jam lucis orto s í d e r e ne litis horror ínsonet : 
D e u m p r e c e m u r s ú p p l i c e s , v i sum í b v e n d o contegat. 
ut in diurnis ác t ibus ne vanitates háuriat . 
nos servet á nocént ibus . Sint pura cordis ín t ima . 
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bebida j comida parcas 
bajen á la carne el brio. 
Para que, acabado el dia, 
turnando la noche en giro, 
por la abstinencia del mundo 
cantemos la gloria á Él mismo. 
Sea á Dios Padre la gloria, 
y á su Unigénito Hijo, 
con el Espíritu Santo, 
ahora y por todos los siglos. 
Amen. 
Á TERCIA. 
Divino Espíritu Santo, 
con Padre é Hijo Dios uno, 
yen ahora á nuestro pecho 
derramado en amor puro. 
Boca, lengua, mente y alma 
canten la alabanza, y juntos 
absistat et vecórd ia : AD TERTIAM. 
carnis terat supérb iam 
potus, cibique párc i tas . Nunc sánete nobis S p í -
U t c u m d i e s a b s c é s s e r i t , ritus, 
n o c t e m q u e s o r s r e d ú x e r i t , unum P a t r i cum Fi l io , 
muneli per abs t inént iam dignare promptus i n g e r í 
Ipsi cánamus g i ó r i a m . nostrerfefusus péc tor i . 
Deo Patri sit gloria, Os, lingua, mens, s e n -
ejusque soli F i l io , sus, vigor 
cum Spiritu Parác l i to , c o n f e s s i o n e m p é r s o n e n t , 
nunc, et per omne ssecu- flammescat igne chár i tas , 
lum.—Amen. . accendat ardor p r ó x i m o s . 
'O 
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estreche los corazones 
de la caridad el nudo. 
Hazlo as í , Padre piísimo, 
y al Padre igual Hijo único, 
con el Espíritu Santo, 
que reinas siglos sin número. 
Amen. 
Á SESTA. 
Rector sabio, Dios potente, 
que en todo pones concierto; 
alumbras por la mañana, 
y al mediodía das fuego: 
Apaga el calor nocivo, 
estingue llamas de pleitos; 
paz al corazón sincera 
confiere, y salud al cuerpo. 
Hazlo así, Padre piísimo, 
y al Padre igual Unigénito, 
Prsesta, Pater p i í s s i m e , s p l e n d o r e m a n é i l l ú m i n a s , 
Patrique eompar Unice, et ígn ibus m e r í d i e m . 
cum Spír i tu Parác l i to , Extingue flammaslítium, 
regnans per omne ssecu- aufer calorem n ó x i u m , 
lum.—Amen. confer salutem c ó r p o r u m , 
yeramquepacem c ó r d i u m . 
AD SEXTAM. Prsesta, Pater p i í s s i m e , 
Patrique compar Unice, 
Rector potens , verax cum Spíri tu Parác l i to , 
Deus^ regnans per omne ssecu-
qui temperas rerum vices, l u m . — A m e n » 
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con el Espíritu Santo, 
que reinas siglos sin término. 
Amen. 
Á NONA. 
¡Oh Dios! firmeza del mundo, 
permaneciendo inmovible, 
para señalar los tiempos 
haces que los astros giren. 
Danos la luz por la tarde, 
que nunca la vida espire; 
mas premio de muerte santa 
tu gloria nos vivifique. 
Hazlo así, Padre piísimo, 
Hijo, su imágen sublime, 
con el Espíritu Santo, 
que reinas siglos sin límites. 
Amen. 
AD NONAM. sed prsemium mortis s a -
4 crae « 
R e r u m , Deus, t e n a x v í - perennis instet gloria, 
gor, Prsesta, Pater p i í s s i m e , 
immotus in te permanens, Patrique compar Unice , 
lucis diurnse t é m p o r a cum Spíri tu Parác l i to , 
successibus determinans. regnans per omne ssecu-
Larg ire lumen v é s p e r o , lum. 
q u o v i t a n u s q u a m d é c i d a t , Amen. 
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A COMPLETAS. 
A Tí , Creador, pedimos, 
antes que la luz acabe, 
seas por tu gran clemencia 
centinela que nos guarde. 
Aleja los malos sueños, 
y las nocturnas imágenes; 
reprime á nuestro adversario, 
que nuestros cuerpos no manche. 
Hazlo así, Padre piísimo, 
Hijo al Padre semejante, 
que reinas con el Espíritu, 
por siglos interminables. 
Amen. 
AD COMPLETORIUM. hostemque nostrum c ó m -
prime, 
T e lucis ante terminum, ne polluantur córpora . 
rerum Greator, p ó s c i m u s , Prsesta, Pater p i í s s i m e , 
ut pro tua c l e m é n t i a Patrique compar Unice, 
sis prassul et custodia. cum Spiritu Parác l i to , 
Procul recedant sómnia , regnans per omne ssecu-
et n ó c t i u m phantásmata; lum.—Amen. 
D O M I N G O 
Á MAITINES. 
Este es el dia en que el mundo 
creó el Señor de la nada, 
y de la muerte vencida 
resucitando nos salva. 
Desechando la pereza, 
en pie nos encuentre el alba, 
y á Dios busquemos de noche, 
según el Profeta manda. 
Que á nuestros ruegos atienda, 
nos auxilie con su gracia, 
y limpios de toda culpa 
D O M I N I C A . s u r g a m u s o m n e s ó c i ü s ; 
AD MATUTINUM. e^  nocte quseramus Deum, 
Propheta sicut prsecipit. 
Pr imo die, quo Tríni tas Nostras precesut áudiat , 
beata mundum cóndid i t , suamque dextram pórr i -
ve l quo resurgens Góndi - gat, 
tor et expiatos sórd ibus , 
nos morte victa l íberat: reddat polorum s é d i b u s . 
P u l s i s p r o c u l t o r p ó r i b u s Ut , quique sacra t í s s imo 
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nos reciba en su morada. 
A los que en dia tan santo, 
primero de la semana, 
cantamos horas tranquilas, 
clones conceda sin tasa. 
Ahora, pues, luz amant ís ima, 
hé aquí nuestra plegaria : 
la tea de la impureza, 
y el nocivo ardor apaga. 
Sea puro nuestro cuerpo; 
no lo inficione la mancha 
que en los eternos ardores 
presta pábulo á la llama. 
Ea, Redentor del mundo, 
nuestras impurezas lava, 
j dones de vida eterna 
liberalmente derrama. 
Hazlo así, Padre piísimo, 
Hijo que al Padre se iguala, 
hujus c l i e i t é m p o r e , M u n d i R e d e m p t o r q u í e -
horis quetis p s á l l i m u s , sumus, 
•donis beatis m ú n e r e t . tu probra nostra d í luas : 
Jam nunc paterna c l á - nobisque largus c ó m m o d a 
ritas, v i t e perennis eónferas . 
te postulamus áffat im: Prgesta, Pater p i í s s i m e , 
absint faces l ib íd in i s , Patrique comparUnice, 
et omnis actus n ó x i u s . cum Spiritu Parác l i to . 
Ne íbeda sit, vel lúbrica regnans per omne SDecu-
: compago nostri córpor i s , lum. 
ob cujus igries í g n i b u s 
avernus urat á c r i ü s . Amen. 
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con el Espíritu Santo, 
Dios que por los siglos mandas. 
Amen. 
OTRO. 
Dejando el sueño, por la noche en vela y 
Siempre en divinos salmos meditemos: 
Y á Dios cantemos con acento acorde 
Himnos suaves. 
Que el Rey eterno, cuyo loor cantamos 
En su celeste corte nos reciba; 
Y siempre viva con sus Santos goce 
Dichas el alma. 
Dígnate hacerlo, Trinidad Beata, 
Padre con Hijo, Espíritu divino: 
Loor contino por el orbe entero 
Suena en tu gloria. 
Amen. 
ALTER. Ingredi coeli, simul et per-
ennem 
Noctesurgentesvigilemus Dúcere vitam. 
omnes, Prsestet hoc nobis Déi tas 
Semper in psalmis medi - beata 
temur, atque Patris , acNati, pariterque 
Yoce concordi Dómino ca- sancti 
n á m n s Spiritus, cujus résonat per 
D ú l c i t e r hymnos. omnem 
ü t p ió Reg i pár i t er c a - Gloria mundum. 
nentes, 
C u m suis sanctis merea- Amen, 
m u r aulam 
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Á LAUDES. 
Eterno Hacedor del mujido, 
que diriges noche y dia, 
y alternas las estaciones, 
con que el fastidio se alivia. 
Ya dividiendo la noche, 
para el caminante guia, 
el pregonero del alba 
al sol con su canto avisa. 
Su voz despierta al lucero, 
sombras del cielo disipa; 
alarma á los malhechores, 
corta sus trazas malignas. 
Aliento cobran los nautas, 
el mar sus olas mitiga: 
cantando el gallo, su culpa 
llora la Piedra elegida (1). 
Alegres nos levantemos: 
el gallo al dormido escita, 
AD LAUDES. Hoc excitatus lúc i fer 
solvit polum ca l íg ine : 
iEterne rerum Cóndi tor , hoc omnis erronum cohors 
n o c t e m d i e m q u e q u i r é g i s , v iam nocendi d é s e r i t . 
e t t é m p o r u m das t é m p o r a , Hoc nauta vires cóll igit7 
ut á l l e v e s fast ídium. pontiquemitescunt freta: 
Nocturna lux v i á n t i b u s hoc, ipsa Petra Ecclesias, 
á n o c t e n o c t e m s é g r e g a n s , canente, culpam dí luit . 
prseco diei j a m sónat , Surgamus ergo s trénua, 
; jubarque solis é v o c a t . gallus jacentes é x c i t a t , 
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al perezoso reprende, 
mas al que niega le grita. 
Vuelve con él la esperanza ; 
el que está enfermo se alivia; 
su acero el ladrón esconde, 
la fe á los lapsos anima. 
Mira, Jesús , al caido, 
y sosten al que vacila : 
en llanto se desvanece 
la culpa, si Tú nos miras. 
Ilustra nuestros sentidos, 
despierta á el alma dormida: 
nuestra voz y nuestras preces 
primero á Tí se dirijan. 
Gloria y honor á Dios Padre, 
gloria á su Imagen divina, 
y al Espíritu Paráclito, 
de siglos serie infinita. 
Amen. 
et somnolentes í n c r e p a t , mentisque somnum dís-
gallus negantes árgu i t . cute: 
Gallo canente spes réd i t , T e nostra vox primum so-
segris salus r e f ú n d i t u r , net, 
muero latronis cóndi tur , et vota solvamus tibi. 
lapsis fldes r e v é r t i t u r . Deo Patr i sit gloria 
Jesu, labantes ré sp ice , ejusque soli F i l io , 
•et nos videndo corrige: cum Spír i tu P a r á c l i t o , 
s i r é sp i c i s , labes cadunt, nunc, et per omne ssecu-
fletuque culpa s ó l v i t u r . lum. 
T u , lux, refulge séns ibus Amen. 
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OTRO. 
Ya de la noclie se adelgaza el velo: 
Ya luz esparce fúlgida la aurora: 
Con voz sonora al Señor roguemos, 
Arbitro sumo. 
Quiera propicio perdonar las culpas 
Penas aleje, llantos, aflicciones: 
Bienes j dones de la paz eterna 
Dígnese darnos. 
Dígnate liacerlo, Trinidad Beata, 
Padre con Hijo, Espíritu divino: 
Loor contino por el orbe entero 
Suena en tu gloria. 
Amen. 
ALTER. 
Ecce j a m noctis tenuatur 
umbra, 
L u x et aurora rüt i lans co-
ruscat: 
S ú p p l i c e s r e r u m D ó m i n u m 
canora 
Voce precemur. 
U t reos culpae miseratus 
omnem 
Pellat angorem, tribuat 
s a l ú t e m : 
Donet et nobis bona sem-
piternse 
Muñera pacis. 
Prsestet hoc nobis Déi tas 
beata 
Patris , acNati , pariterque 
sancti 
Spiritus , cujus r é s o n a t 
per omnem 
Gloria mundum. 
Amen. 
28 . HIMNOS DE LA IGLESIA. 
Á VÍSPERAS (2). 
De la luz Creador óptimo, 
que luz á los dias prestas, 
y el origen de las cosas 
haciendo la luz empiezas. 
Que á tarde y mañana juntos 
un dia llamarse ordenas: 
negro se desliza el caos, 
oye las súplicas nuestras. 
No sea que al peso del crimen 
el alma la vida pierda, 
cuando se enlaza en pecados, 
porque en lo eterno no piensa. 
Llame á las puertas del cielo, 
busque vital recompensa; 
huyamos de toda culpa, 
y expiemos toda ofensa. 
Hazlo as í , Padre piísimo, 
AD VÉSPERAS. i l lábi tur tetrum chaos, 
audi preces cum flétibus. 
LUCÍS Greator óp t ima , Ne mens g r á v a l a c r í -
lucem dierum próferens , mine, 
p r i m ó r d i i s lucis novse . vitas sit exul m u ñ e r e , 
mundi parans o r í g i n e m . dum ni l perenne cóg i ta t , 
Qui mane junctum v é s - seseque culpis llligat. 
per i Goeleste pulset ó s t i u m : 
diem vocari prsecipis: vitale tollat prsemium: 
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Hijo, su imagen perfecta, 
con el Espíritu Santo, 
Dios que por los siglos reinas. 
Amen. 
vitemus omne n ó x i u m : cum Spír i tu Par¿íclito, 
p u r g e m u s omne p é s s i - regnans per omne ssecu-
mum. lum. 
Praesta, Pater p i í s s i m e , 
Patrique compar Unice, Amen. 
L Ü N E S . 
Á MAITINES. 
Ya con el sueño repuestos, 
el lecho alegres dejamos: 
asístenos con tu gracia, 
Padre, al empezar los cantos. 
Á Tí primero la lengua 
y el corazón levantamos, 
para que seas principip 
de nuestras acciones santo. 
Gedan á la luz las sombras., 
y la noche al diurno astro; 
las sugestiones nocturnas 
F E R I A S E G U N D A . T e m e n t í s ardor á m b i a t : 
ut á c t u u m s e g u é n t i u m 
AD M A T U T I N U M . T u , Sánete , s i s e x ó r d i u m . 
S o m n o r e f e c t i s á r t u b u s , Cedant tenebrse l ú m i -
spreto cubili s ü r g i m u s , ni , 
nobis, Pater, canént ibus , et nox diurno s í d e r i : 
adesse te d e p ó s c i m u s . ut culpa quam nox í n t u -
T e lingua p r i m ü m cón- l it , 
cinat, lucis labescat m ü n e r e . 
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disípense con sus rayos. 
También pedimos humildes 
cortes de la culpa el lazo, 
que en todo tiempo tus himnos 
cantemos con puros labios. 
Hazlo así , Padre piísimo, 
con el Hijo soberano, 
y el consolador Espír i tu , 
por siglos sin fin reinando. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Brillo de paterna gloria , 
luz en la luz embebida; 
luz de luz, fuente de lumbre 
dia que al dia ilumina; 
Sol verdadero, tus rayos, 
que ofuscan la humana vista, 
con los dones del Espíritu 
Precamur i idem s ú p - AD LAUDES. 
plices, 
noxas ut nostras á m p u t e s , Splendor paternas g l ó -
et ore T e c a n é n t i u m , rise, 
lauderis omni tempere. de luce lucem p r ó f e r e n s , 
P r e s t a , Pater p i í s s i m e , lux luc í s , et fons l ü m i n i s , 
Patrique compar Unice, diem dies i l lúminans ; 
cum Spír i tu Parác l i to , Verusque sol i l lábere? 
regnans per omne ssecu- micans nitore p é r p e t i : 
lum. jubarque Sancti Sp ír i tus 
Amen. infunde nostris s é n s i b u s . 
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templa, ablanda y suaviza. 
También al Padre invoquemos , 
Padre de gracia infinita, 
Padre de perenne gloria: 
culpas destierre nocivas. 
Confirme las obras buenas, 
al envidioso reprima , 
ásperas sendas allane , 
las tortuosas dirija. 
Gobierne y rija la mente, 
castos afectos imprima; 
intacta de error y culpa 
consérvela su fe viva. 
Nuestro manjar sea Cristo, 
su sangre nuestra bebida; 
de su Espíritu los dones 
bebamos con alegría. 
Sea el candor como el alba, 
la fe como el mediodía 
Yotis vocemus et P a - sit pura nobis cás t i tas : 
trem, fldes calore f é r v e a t : 
Patrempotentis grátise, fraudis venena n é s c i a t . 
Patrem perennis glórise, Ghristusque nobis sit 
culpam r e l é g e t lúbr icam. c ibus, 
Goníiraiet actus s t r é - potusque noster sit fldes: 
nuos: laeti bibamus s ó b r i a m 
dentes retundat ínv id i : profussionem Spír i tus . 
casus secundet ásperos: Lsetu.s dies hic t r á n -
agenda r e c t é d ír igat . seat, 
Mentem gubernet et pudor sit ut d i l ú c u l u m : 
regat: fldes velut m e r í d i e s : 
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de este dia venturoso, 
y nunca noche le siga. 
La luz nos traiga la aurora 
que á los Santos ilumina; 
luz con que el Padre en el Hijo, 
y el Hijo en el Padre brilla. 
Gloria y honor á Dios Padre, 
gloria á su Imagen divina, 
y al Espíritu Paráclito, 
de siglos serie infinita. 
Amen. 
Á VÍSPERAS. 
Inmenso Hacedor del cielo, 
que las aguas dividiste, 
que juntas no confundiesen, 
y al cielo pones por límite. 
Lugar fijo á las celestes, 
y al mar y á los rios diste, 
c r e p ú s c u l u m mens nes- AD VÉSPERAS. 
ciat. 
Aurora lucem pro vehit, Immense coeli Gónditor, 
cum luce nobis pródeat qui mixta ne c o n f ú n d e -
in Patre totus F í l ius , rent, 
et totus in Verbo Pater. aquse fluenta d í v i d e n s , 
Deo Patr i sit gloria, coelum dedisti l í m i t e m . 
ejusque soli F i l io , F irmans locum coe l é s -
cum Sp ír i tu Parác l i to , tibus, 
nunc, et per omne ssecu- simulque térras r í v u l i s ; 
lum. ut unda í iammas t é m p e -
Amen. r e t , 
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para templar los ardores, 
que la tierra no disipen. 
Con los dones de tu gracia 
ahora en nosotros estingue 
todo fuego de impureza 
con el pecado de origen. 
Crezca la fe en nuestras almas; 
su esplendor nos ilumine: 
destruya todo lo vano, 
nada su luz amortigüe. 
Hazlo así , Padre piísimo, 
Hijo, su imagen sublime, 
con el Espíritu Santo, 
que reinas siglos sin límites. 
Amen. 
térras solum ne d í s s ipent . lianc falsa nulla c ó m p r i -
Infunde nunc^ p i í s s i m e , mant. 
donum perennis grátise: Prsesta, Pater p i í s s i m e , 
fraudis novse, ne cás ibus Patrique comparUnice, 
nos error á t terat vetus. cum Spír i tu Parác l i to , 
Lucem fldes adáugeat : regnans per omne ssecu-
sic i ú m i n i s j u b a r feral: ' lum. 
hsec vana cuneta próterat : Amen. 
A R T E S . 
Á M A I T I N E S . 
Destello de luz paterna, 
luz de luz, dia perenne: 
nuestra voz rompe la noche, 
á nuestros ruegos atiende. 
Destierra sombras del alma 
ahuyenta infernales huestes; 
disipa la soñolencia 
que á los perezosos vence. 
Asístenos con tu gracia, 
perdona á los que en Tí creen 
lo que tus salmos predicen, 
F E R I A T E R T I A . Aufer tenebras men-
AD MATUTINUM. fuga catervas dsemonum: 
G o n s o r s p a t e r n i l ú m i n i s ; expelle somnolentiam, 
lux ipse luc í s , et dies: ne pigritantes óbrüat . 
noctem , canendo r ú m p i - Sic Ghriste nobis ó m n i -
mus: bus 
assiste pos tu lánt ibus . i n d ú l g e a s credént ibus ; 
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otórgalo á nuestras preces. 
Hazlo así , Padre piísimo, 
Hijo que de Tí procede, 
con el Espíritu Santo, 
que reinas eternamente. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Ya los albores anuncia 
el pregonero del dia: 
dispertador de las almas, 
también Jesús nos avisa. 
Dejad, clama, vuestros lechos 
sacudid torpe desidia; 
y castos, rectos y sobrios, 
esperad ya mi venida. 
La voz de Jesús nos mueva: 
sobrios, y con mente limpia. 
ut prosit exoránt ibus lucem propinquam pnec i -
quod praádinentes p s á l l i - n i t : 
mus. nos excitator m é n t i u m , 
P r e s t a , Pater p i í s s i m e , j a m Ghristus ad v í t a m vo-
Patrique compar U n í c e , cat. 
cum Spír i tu Parác l i to , Auferte, clamat, l e c t u -
regnans per omne Síecu- los, 
lum. segro sopore d é s i d e s : 
Amen. castique, rect i , ac sóbri i 
AO LAUDES. ^ ^ m u s ^ ^ PrÓXÍ" 
"VAles diei núnt ius Jesu cianius v ó c i b u s , 
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á la oración acndamos, 
que al corazón vivifica. 
Tú , Señor, rompe los lazos 
que aun de la noche nos ligan; , 
y los pecados antiguos 
con nueva luz purifica. 
Gloria y honor á Dios Padre, 
gloria á su Imagen divina, 
y al Espíritu Paráclito, 
de siglos serie infinita. 
Amen. 
Á VÍSPERAS. 
Almo Hacedor de la tierra, 
que, separando en el orbe 
las aguas, los mares formas, 
y haces á la tierra inmoble. 
En ella esparces semillas; 
flentes, precantes, sobrii cum Spír i tu Parác l i to , 
intenta suppl icát io nunc, et per omne sascu-
dormire cor mundum v e - lum. 
tat. Amen. 
T u Ghriste somnum dis-
cute: AD VESPERAS. 
tu rumpe noctis vincula: Tel luris alme Gónditor , 
tu solve peccatum vetus, mundisolumquiseparans, 
novumque lumen í n g e r e . pulsis aquse m o l é s t i i s , 
Deo Patr i sit g lór ia , terram dedisti i m m ó b i -
ejusque soli F i l io , l em. 
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cúbrese de herniosas ñores; 
sabrosos frutos produce 
para regalo del hombre. 
Con tu verdor, en el alma 
frutos de virtudes broten: 
tu gracia la vivifique; 
el llanto sus culpas borre. 
Fiel obedezca tus leyes; 
alégrese con tus dones: 
de culpas leves huyendo, 
culpas mortales ignore. 
Hazlo así , Padre piísimo, 
Hijo, sempiterna prole, 
con el Espíritu Santo, 
y por los siglos te adoren. 
Amen. 
U t germen aptum p r ó -
ferens, 
ful vis decora flóribus, 
' fecunda fructu sisteret, 
pastumque gratum r é d -
deret. 
Mentis peñis tas v ú l n e r a 
munda v irore grátiae, 
ut facta lletu dlluat, 
motusque pravos á t terat . 
Jussis tuis o b t é m p e r e t : 
nullis malis a p p r ó x i m e t : 
bonis repleri gáudeat , 
et mortis ictum nésc ia t . 
Prsesta, Pater p i í s s ime , , 
Patrique comparUnice, 
cum Spíri tu Parác l i to , 
regnans per omne ssecu-
lum. 
Amen. 
M I É R C O L E S . 
Á MAITINES. 
Del mundo Creador óptimo, 
nuestro Rey y soberano, 
míranos, y nuestras almas 
libra de fatal letargo. 
A Tí , Jesús , te pedimos: 
perdona todo pecado: 
pausa hacemos al reposo; 
para orar nos levantamos. 
Por las noches, según mandas 
por tu Profeta sagrado, 
F E R I A Q U A R T A . i g n o s c e c u l p i s ó m n i b u s : 
AD MA.TUTINUM 3(1 COnñtendum SÚrgilHUS, 
MAruTiisUM. morasque noctis r ú m p i -
R e r u m Greator ó p t i m e , mus. 
rectorque noster, ásp ice : Mentes, manusque t ó l -
nos á quiete n ó x i a l imus, 
mersos sppore libera. Propheta sicut nóct ibus 
Te , sáne te Christe , p ó s - nobis gerendum prseci* 
cimus^ pit, 
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y Pablo nos amonesta, 
mentes y manos alzamos. 
Ves lo malo que hemos hecho 
lo oculto te confesamos: 
con lágrimas te pedimos, 
perdona lo que pecamos. 
Hazlo así , Padre piísimo, 
con el Hijo soberano , 
y el consolador Espíri tu, 
por siglos sin fin reinando. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Huyan la noche y tinieblas, 
huyan las nubes y sombras: 
la luz sonrosea al cielo; 
Cristo en el Oriente asoma: 
De la tierra el velo opaco 
ya rasga brillante aurora: 
Paulusque gestis cénsui t . regnans per omne saecu-
Vides malum quod féci- lum. 
mus: Amen. 
occulta nostra p á n d i m u s : 
preces gementes f ú n d i -
m u s : Nox, et tenebrse, et nú-
AD LAUDES. 
dimitte quod p e c c á v i m u s . bila, 
Prsesta , Pater p i i ss i - confusamundi,et túrb ida , 
me, lux intrat, albescit polus, 
Patrique compar Unice , Ghristus venit, d i s c é d i t e . 
cum Spír i tu Parác l i to , Galigo terree sc índ i tur , 
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ya su color y matices 
la naturaleza cobra. 
Á Tí solo conocemos, 
¡oh Jesús! y con devotas 
preces, suspiros y cantos, 
te suplicamos nos oigas. 
Hay impurezas ocultas, 
que con tu luz se acrisolan : 
luz verdadera del cielo, 
muéstranos tu faz hermosa. 
Á Dios Padre y á Dios Hijo, 
con el Espír i tu , ahora, 
y por los siglos eternos 
demos sempiterna gloria. 
Amen. 
Á VÍSPERAS. 
Santísimo Dios del cielo, 
que iluminas las esferas, 
percussa solis sp ícu lo , t u , v e r a lux cce lés t ium, 
rebusque j a m color redit , vultu sereno i l lúmina . 
vultu nitentis s íder i s . Deo Patr i sit g lór ia , 
T e , Ghriste , solum n ó - ejusque soli F i l io , 
v i m u s : cum Spír i tu P a r á c l i t o , 
te, mente pura et s í m - nunc, et per omne ssecu-
pl ic i , lum. 
flendo, et canendo, quse- Amen. 
SUmUS, , AD VÉSPERAS. 
mtende nostns . sensibus. 
Sunt multa íÜcis í l l i ta , Goeli Deus sanctissime, 
quse luce purgentur tua: qui lúc idas mundi plagas. 
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y con destellos de luz 
el orbe entero hermoseas: 
Que en el cuarto día enciendes 
del sol la abrasada rueda; 
orden pones á la luna, 
y concierto en las estrellas: 
Para que dias y noches 
separen, y fijas sean 
señales para los tiempos, 
solemnidades y fiestas: 
Nazca tu luz en la mente; 
del alma la noche ahuyenta: 
hunde en el abismo al crimen; 
rompe sus duras cadenas. 
Hazlo así , Padre piísimo, 
Hijo , su imagen perfecta; 
con el Espíritu Santo, 
Dios que por los siglos reinas. 
Amen. 
can clore pingis í g n e o , Expolie noctem c ó r -
augens decoro lúmine . dium: 
Quarto die qui flám- absterge sordes m é n t i u m : 
meam resol ve culpse v í n c u l u m : 
dum solisaccendis rotam, everte moles c r í m i n u m . 
lunas ministras ó r d i n e m , Prsesta, Pater pi íss ime, , 
vagosque cursus siderum. Patrique compar Unice, 
U t n ó c t i b u s , vel l ú m i n i cum Spír i tu Parác l i to , 
diremtionis t é r m i n u m , regnans per omne ssecu-
p r i m ó r d i i s et m é n s i u m lum, 
s i g n u m d a r e s n o t í s s i m u m . Amen. 
J U É V E S 
Á M A I T I N E S . 
La noche cnbre la tierra, 
y los colores iguala: 
humildes te suplicamos, 
¡oh justo Juez de las almas! 
Que nos perdones las culpas, 
nos purifiques de manchas, 
y para alejar el crimen, 
nos des ¡oh Cristo! tu gracia. 
Con el pecado, la mente 
sombras y tinieblas palpa; 
y en la oscuridad te busca, 
F E R I A Q U I N T A . U t áuferas piácula , 
sordesque m e n t í s ábluasr 
ADMATUTINUM. donesque , Christe, g r á -
Nox atra rerum c ó n t e - t iam, 
git ut arceantur crimina, 
terree colores ó m n i u m : Mens ecce torpet impía,, 
nos confitentes p ó s c i m u s quam culpa m o r d e t n ó x i a r 
te, juste Judex có rd i um. obscura gestit í ó i l e r e , 
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y por hallarte se afana. 
Disipa Tú las tinieblas, 
sobre todo las del alma, 
para que llegar podamos 
á ver tu luz increada. 
Hazlo así , Padre piísimo, 
Hijo que al Padre se iguala, 
con el Espíritu Santo, 
Dios que por los siglos mandas. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Ya dora la luz el cielo: 
desaparezca la impía 
ceguedad que al precipicio 
lleva por sendas torcidas. 
Paz esta luz nos confiera, 
y limpie toda mancilla: 
no hablen con dolo los labios, 
ette, iledemtor, quserere. AD LAUDES. 
Repelle tu ca l í g inem, 
i n t r í n s e c u s q u a m m á x i m é , L u x ecce surgit áurea: 
ut in beato gáudeat pallens facessat coscitas, 
se collocari l ú m i n e . quse nosmet in prseceps 
Prassta, Pater p i í s s i m e , d i ü , 
Patrique compar Unice, errore traxit d é v i o . 
cum Spír i tu Parácl i to , Hsec lux serenum c ó n -
regnans per omne ssecu- ferat, 
lum.—A.men. purosque nosprsestet sibi: 
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ni con palabras equívocas. 
Así pase el dia entero: 
la lengua, manos, la vista, 
nada cometan impuro, 
que mancha en el alma imprima. 
Esplorador vigilante 
nos observa desde arriba, 
y del alba hasta la noche 
todos nuestros pasos mira. 
Gloria y honor á Dios Padre, 
gloria á su Imagen divina, 
y al Espíritu Paráclito, 
de siglos serie infinita. 
Amen. 
Á VÍSPERAS. 
Señor todopoderoso, 
que fecundando los mares, 
parte dejas en las ondas. 
nihil locuamur súbclolum: á luce prima in v é s p e r u m . 
volvamus obscurum nihil . Deo Patr i sit gloria, 
Sic tota decurrat dies^ ejusque soli F i l io , 
ne iingua mendax, ne ma- cum Spír i tu Parác l i to , 
ñus , nunc , et per omne ssecu-
oculive pecent lúbr ic i , lum. 
ne noxa corpus ínqu ine t . Amen. 
Speculator adstat d é s u -
" Per , 
quinos d i e b u s ó m n i b u s , Magnas Deus potentiae, 
AD VESPKRAS 
íg as e s t 
actusque nostros prósp ic i t qui fért i l i natos aqua 
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parte elevas á los aires. 
Bajan los peces á lo hondo, 
suben al cielo las aves: 
multiplicarse les mandas, 
para llenar los lugares. 
Concede á todos tus siervos, 
limpios con olas de sangre, 
que á cometer no volvamos 
culpas que otra vez nos manchen. 
No desconfié ninguno, 
ó de su virtud se jacte: 
abatido, no sucumba; 
confiado, no fracase. 
Hazlo as í , Padre piísimo. 
Hijo, al Padre semejante, 
que reinas con el Espíritu 
Dor siglos interminables. 
Amen. 
partim relinquis g ü r g i t i , nec ferré mortis tsedium. 
partim levas in aera. Ut culpa nullum depri-
Demersa lymphis í m - mat: 
primens, 'u nullum éfferat j ac tánt ia : 
subvecta coelis é r i g e n s : elisa mens ne cóncidat : 
ut stirpe ab una pródi ta elata mens ne córruat . 
diversa rép leant loca. Pnesta, Pater piissime, 
L a r g i r e cunctis s é r v u - Patrique compar Unice, 
l i s , cum Spír i tu P a r á c l i t o , 
quos mundat unda sángui - regnans per omne ssecu-
nis, lum. 
nescire lapsus c r í m i n u m , Amen. 
a. 
V I E R N E S . 
A MAITINES. 
Dios trino y uno, que riges 
poderosamente el orbe, 
los cánticos de alabanza 
que en vela cantamos, oye. 
Del lecho nos levantamos 
en la quietud de la noche, 
de nuestras llagas remedio 
para buscar en tus dones. 
Cuanto por fraude del diablo 
nuestras almas inficione, 
la potestad de tu gloria 
F E R I A S E X T A . Nam léc tu lo e o n s ú r g i -
mus 
AD M A TU T I NUM, noctis quieto t é m p o r e , 
T u Trinitat is TJnitas, ut í i a g i t e m u s ó m n i u m 
orbem potenter qui regis, á te medelam v ú l n e r u m . 
atiende, laudis c á n t i c u m , Quo fraude quidquid 
quod excubantes p s á l l i - dasmonum 
mus. in nóc t ibus deliquimus, 
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lo purifique y lo borre. 
Limpios estén nuestros cuerpos 
más limpios los corazones; 
ningún contagio de crimen 
entibie santos ardores. 
Llénanos, Redentor santo, 
de tus celestes fulgores; 
y en todo el curso del dia 
dirige nuestras acciones. 
Hazlo así, Padre piísimo, 
Hijo, sempiterna prole, 
con el Espíritu Santo, 
y por los siglos te adoren. 
Amen, 
Á LAUDES. 
Eterna gloria del cielo, 
del hombre dulce esperanza, 
abstergat i l lud coelitus nullis ruamur ác t ibus . 
tuse potestas glórise . Prsesta, Pater p i í s s i m e , 
Ne corpus adstet s ó r d i - Patrique compar Unice, 
dum, cum Spíritu Parác l i to , 
ne torpor instet c ó r d i u m , regnans per omne ssecu-
ne criminis contagio lum. 
tepescat ardor sp ír i tus . Amen. 
Ob hoc, Redemtor, quae- AD LAUDESi 
sumus, 
reple tuo nos l ú m i n e , iKterna coeli g lór ia , 
per quod dierum circulis beata spes mortalium, 
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Hijo del Omnipotente, 
prole de una Virgen casta: 
Da favor al que madruga; 
sobria se levante el alma, 
y entre alabanzas divinas 
ríndate fervientes gracias. 
Ya resplandece el lucero 
que al sol naciente señala: 
como esclarece las sombras, 
alúmbrenos tu luz santa. 
Penetre en nuestros sentidos: 
la noche del siglo aparta, 
y nuestros pechos conserva 
en todo tiempo sin mancha. 
En el corazón se arraigue 
la fe, tu primera gracia; 
la caridad lo fomente, 
alégrelo la esperanza. 
Sea la gloria á Dios Padre, 
summi Tonantis Unice, Manensque nostris s é n -
castseque proles V í r g i n i s . sibus, 
Da d é x t e r a m s u r g é n t i - noctem repel la! ssecnli, 
bus , omnique fine t é m p o r i s 
exurgat et mens sobria, purgata servet péc tora . 
A í lagrans et in laudem Dei Qugesita jara primum 
grates r e p e n d a t d é b i t a s . , fides 
Ortus refuiget lucifer, in corde radices agat: 
prseitque solem n ú n t i u s : secunda spes congáudeat , 
cadunt tenebrag noctium: q u a m a j o r e x s t a t c h á r i t a s . 
, lux sancta nos i l lümine t . Deo P a t r i sit g l ó r i a , 
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sea al Hijo la alabanza, 
con el Espíritu Santo, 
por siglos que nunca acaban. 
Amen. 
Á VÍSPERAS. 
Supremo Hacedor del hombre, 
que orden á las cosas dando, 
mandas produzca la tierra 
reptiles, fieras, ganados. 
Las bestias más corpulentas, 
los animales más bravos, 
son á la voz de tus siervos 
dóciles, sumisos, mansos. 
Haz ahora que el dominio 
en las pasiones tengamos: 
no perviertan las costumbres, 
no inficionen nuestros actos. 
Danos de alegría premios, 
ejusque soli F i l io , reptantis et ferse g e m í s : 
cum Spír i tu Parác l i to , E t magna rerum cor-
nune, et per omne ssecu- p o r a , 
lum.—Amen. dictujubentis v iv ida, 
per t é m p o r u m certas vices 
obtemperare s é r v u l i s . 
H ó m i n i s superno G ó n - Repelle, quod cupídinis 
ditor, ciento v i nos í m p e t i t : 
qui cuneta solus órd inans , aut m ó r i b u s se s ú g g e r i t , 
humumjubes prodúcere aut áct ibus se i n t é r s e r i t . 
AD VKSPERAS. 
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danos de gracia regalos; 
rompe de discordia vínculos 
estrecha de paz los lazos. 
Hazlo as í , Padre piísimo, 
con el Hijo soberano , 
y el consolador Espír i tu, 
por siglos sin fin reinando. 
Amen. 
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Da gaudiorum prsemia, 
da gratiarum m ú n e r a : 
dissolve litis vincula, 
adstringe pacis íbedera. 
Prcesta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
cum Spír i tu Parác l i to , 
regnans per omne ssecu-
lum. 
Amen . 
S Á B A D O . 
Á MAITINES. 
Padre de suma clemencia, 
que la máquina del mundo 
diriges, trino en Personas, 
y en la sustancia Dios uno. 
De nuestras preces recibe 
benignamente el tributo, 
y limpios los corazones 
gocen de tu amor el fruto. 
Él en nuestro cuerpo y alma 
consuma lo que es impuro: 
ceñidos de fortaleza, 
S A B B A T U M . Nostros pioscum cánti -
AD MATÜTINÜM. 
Summse Parens ciernen- ut corcle puro s ó r d i u m , 
t i 99 , teperfruamur l á r g i ü s . 
mundi r e g í s qui m á c h i - Lumbos, jecurque m ó r -
nam, bidum 
tinius et substántias, flammis adure congruis, 
trinusque Personis Deus. a c c i n c t i u t a r t u s é x c u b e n t , . 
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la castidad forme el nudo. 
Los que cantando rompemos 
ahora el silencio, nocturno, 
de la venturosa patria 
anticipemos los gustos. 
Hazlo así, Padre piísimo, 
y al Padre igual Hijo único , 
con el Espíritu Santo, 
que reinas siglos sin número. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Ya alumbra el cielo la aurora; 
su luz por la tierra esparce: 
todo peligro se aleje; 
toda tentación se aparte. 
Huyan fantasmas nocturnos; 
huyan medrosas imágenes, 
luxu remoto p é s s i m o . AD LAUDES. 
Quicumque ut horas 
n ó c t i u m Aurora j a m spargit po-
nunc concinendo r ú m p i - lum: 
mus, terris dies i l láb i tur: 
ditemur omnes áffat im lucis resultat s p í c u l u m : 
•donis beatse pátrige. discedat omne lúbr icura . 
Prsesta, Pater p i í s s i m e , Phantasma noctis é x u -
Patrique compar Unice, let: 
cum Spír i tu Parác l i to , mentis reatus córruat : 
regnans per omne ssecu- quidquid t e n é b r i s h ó r r i -
lum.—Amen. dum 
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y todo cuanto á la mente 
la culpa en tinieblas trae. 
Para que corra este dia 
tranquilo, dulce, suave, 
para los que aquí cantamos 
con voz sonora tus laudes. 
Demos al Padre la gloria,, 
y al Hijo, su viva imágen, 
con el Espíritu Santo, 
por siglos interminables. 
Amen. 
Á VÍSPERAS. * 
Ya el sol se aparta fogoso: 
Tú, luz perenne. Dios trino 
y uno, en los pechos infunde 
tus resplandores divinos. 
Loándote en la mañana, 
por la tarde te pedimos 
nox át tul i t culpas, cadat. 
U t m a n é quod nos ú l t i -
m u m , 
l ü c deprecamur cernui, 
cum luce nobis éffluat, 
hoc d ú m canore c ó n c r e -
pat. 
Deo Patr i sit g lór ia , 
ejusque soli Fi l io , 
cum Spír i tu Paráclito^ 
nunc, et per omne ssecu-
lum.—Amen. 
AD VÉSPERAS. 
J a m sol recedit ígneus : 
tu lux perennis Unitas, 
nostris, beata Tr ín i tas , 
infunde lumen córd ibus . 
T e m a n é laudum c á r -
mine . 
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que entre los Santos del cielo 
seguir podamos tus himnos. 
A l Padre con su Unigénito, 
y á Tí también, Santo Espír i tu , 
como lo fue, sea siempre 
gloria por todos los siglos. 
Amen. 
te deprecamur v é s p e r e : tibique Sánete Spír i tus , 
digneris, ut te súppl i ce s , sicut lu i t , sit j ü g i t e r 
laudemus inter ccelites. sseclum peromne gloria. 
Patr i , simulque Fi l io , Amen. 
EN TIEMPO DE ADVIENTO. 
A VÍSPERAS. 
Almo Creador del cielo, 
eterna luz de los honibres, 
Jesús , Redentor del mundo, 
nuestra humilde oración oye. 
Con engaños del infierno 
porque no perezca el orbe, 
movido de amor, sus llagas 
Tú mismo sanar dispones. 
Del sagrario de una Virgen 
cargas con el peso enorme 
de nuestra maldad , que expias 
T E M P O R E A D V E N T U S . periret orbis, í m p e t u 
V ^ P F R A . amoris actus, l ángu id i : 
VÍSPERAS. mundi medela factus es. 
Greator alme s í d e r u m , Gommune qui mundi 
Eeterna lux c r e d é n t i u m , nefas 
Jesu, Redemtor ó m n i u m , ut expiares, ad crucem 
intende votis súpp l i cum. é V í r g i n i s sacrár io 
Qui dsemonis n e f r á u d i - intacta prodis V í c t i m a , 
bus Gujus potestas glórise, 
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sobre la cruz en el monte. 
La grandeza de tu gloria 
hace que todos se postren, 
en cielo, tierra é infierno, 
al pronunciarse tu nombre. 
Rogámoste i oh Juez supremo! 
pues nuestra mengua conoces, 
nos guardes del enemigo 
con las armas de tus dones. 
Honor, alabanza y gloria 
al Padre y su eterna prole, 
y juntamente al Espíritu 
demos eternos loores. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Divino Verbo engendrado 
del Padre Eterno en el seno, 
que por salvarnos naciste 
nomenque cum pr imum Deo Patr i cum Fi l io , 
souat, sancto s i m u i P a r á c l i t o , 
et eoelites, et infer í , in sseculorum ssecula. 
tremente curvantur genu. Amen. 
T e deprecamur últ imse 
magnumdiei Júd icem, 
armis supernse grátise Verbum supernum pró-
AD MA.TUTINUM. 
defende nos ab hós t ibus . diens 
Vir tus , honor, l a u s , g l ó - é Patr is eeterni sinu, 
r i a , qui natus orbi súbvenis^ 
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en la plenitud del tiempo. 
Ilumina ahora las mentes, 
é inflama en tu amor los pechos, 
que, desecliando lo vano, 
llenen celestes deseos. 
Para que el dia del juicio, 
aquella sentencia oyendo, 
que al fuego envia los malos 
y al cielo llama los buenos, 
No nos envuelvan las llamas 
en sus torbellinos negros; 
mas contemplando tu rostro, 
eterna dicha gocemos. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
y á Tí , Santo Paracléto, 
como lo fue, sea siempre, 
por los siglos sempiternos. 
Amen. 
labente cursu t é m p o r i s . Non esca flammarum 
I l lúmina mine péc tora , nigros 
tuoque amore c ó n c r e m a : "volvamur inter túrb ines ; 
ut cor caduca deserens, vultu Dei sed c ó m p o t e s , 
coeli voluptas í m p l e a t . coeli fruamur g á u d i i s . 
Ut , cum tribunal Júd i - Patr i , simulque Fi l io , 
cis tibique, Sánete Spír i tus , 
d a m n á b i t igni n ó x i o s , sicut fuit, sit j ú g i t e r , 
et vox amiea d é b i t u m sseelumper omne g lór ia . 
vocabit ad coelum pios; Amen. 
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Á LAUDES. 
Oid la voz que sonora 
nuestra indolencia reprende: 
desechad sueño y pereza: 
Jesús hrilla en el Oriente. 
Rompa ya el alma los lazos 
que en la tierra la detienen: 
para librarnos de culpas 
nueva estrella resplandece. 
Ved al Cordero sin mancha, 
que a rescatarnos se ofrece: 
impetremos su indulgencia, 
pidámosle humildemente: 
Que cuando venga de nuevo 
á juzgar todas las gentes, 
no nos castigue culpables, 
mas nos proteja clemente. 
AD LAUDES. E n Agnus ad nos m í t t i -
t u r , 
E n clara vox r e d á r g u i t laxare gratis déb i tum: 
obscura quseque, perso-^- omnes simul cum l á c r y -
nans: mis 
procul fugentur sómnia : precemur i n d u l g é n t i a m . 
ab alto Jesús prómica t . U t cum secundo fúlser i t , 
Mens j a m resurgat t ó r - metuque mundum c í n x e -
pida, r i t , 
non amplius jacens humi: non pro reatu púnia t , 
s idusrefulgetjamnovum, sed nos pius tune p r ó t e -
ut tollat omne n ó x i u m . gat. 
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Á Dios Padre y á Dios Hijo, 
honor y gloria perenne, 
con el Paráclito Santo, 
por siglos y eternamente. 
Amen. 
Vírtus^ honor, laus, g l ó - sancto simul Parác l i to , 
r ia in sseculorum ssecula. 
Deo Patr i cum Fi l io , Amen. 
EN LA NATIYIDAD DEL SEÑOR. 
Á VÍSPERAS Y MAITINES. 
Jesús , Redentor de todos, 
antes que luciese el alba, 
igual con el Padre en gloria, 
naciste de sus entrañas. 
Tú , luz y esplendor del Padre, 
Tú, nuestra dulce esperanza, 
oye la voz de tus siervos 
que por el orbe te alaban. 
Recuerda, Hacedor del mundo, 
que de una Virgen sagrada 
\ U N A T I V I T A T E D 0 M 1 N 1 . tu spesperennis ó m n i u m 
AD VÍSPERAS ET MATUTINUM. intende <Iuas funduntpre-
ces 
Jesu Redemptor ó m - tui per orbem sórvul i . 
n ium, Memento, r erum G ó n -
quem lucis ante o r í g i n e m , ditor, 
parem paternge glórise , nostri quod olim córpor i s , 
Pater supremus é d i d i t . sacrata ab alvo V í r g i n i s 
T u lumen, et splendor nascendo, formam s ú m p -
Patris , seris . 
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naciendo en tiempo, la forma 
• de nuestro cuerpo tomaras. 
En el círculo del año 
este dia se señala, 
en que por salvar al mundo 
del Padre el seno dejaras. 
Astros, tierra, mar y cuanto 
el compás del cielo atarea, 
saludan con nuevo cántico 
al Autor de tanta gracia. 
Y nosotros, que lavaste , 
con tu sangre inmaculada, 
por tu nacimiento santo 
te damos nueva alabanza. 
Á Jesús sea la gloria, 
que nació de Virgen casta, 
con el Padre y almo Espíri tu, 
por siglos que nunca acaban. 
Amen. 
Testatur hoc prsesens novo salutat c á n t i c o . 
dies E t nos, beata quos sacri 
currensper a n n i c í r e u l n m , rigavit unda s á n g u i n i s , 
quod solus é sinu Patris natalis ob diera tu i 
mundi salus a d v é n e r i s . l i y n i n i t r i b u t u n i s ó l v i m u s . 
Hunc astra, tellus, as- Jesu , tibi sit g lór ia , 
quora, qui natus es de V í r g i n e , 
hunc omne quod coelo s ü b - cura Patre et a l m o S p í r i t u , 
est, in sempiterna s é c u l a , 
salutis auctorem novas Amen. 
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Á LAUDES. 
Desde el Oriente al ocaso, 
y del orbe en todo estremo, 
á Cristo, que de María 
Virgen nació, celebremos. 
Feliz Creador del mundo, 
la forma viste de siervo, 
para salvar con la carne 
los que la carne hizo reos. 
Las virginales entrañas 
cubre resplandor del cielo; 
misterios que desconoce 
lleva la Madre en su seno. 
Templo de Dios de repente 
se hace inmaculado un pecho: 
la que varón no conoce, 
concibe al divino Verbo. 
A l que Gabriel anunciara, 
AD LAUDES. neperderetquos c ó n d i d i t . 
Gastse Parentis viscera 
A solis ortus cárd ine , coelestis intrat grá í ia : 
ad usque t e m e l ímitera , venter Puellse bájulat 
Ghristum canamus F r í a - secreta, qua3 non n ó v e r a t . 
cipem, Dormís pudici péc tor i s 
natum Maria V í r g i n e . templum r e p é n t e flt Dei: 
Beatus auctorsasculi intacta n é s c i e n s v i r u m , 
servile corpus induit: concepit alvo F i l i u m . 
ut carne carnem l íberans , Enit i tur p u é r p e r a 
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al que en el vientre materno 
sintió con gozo el Bautista,' 
la Virgen da nacimiento. 
Por cuna tiene un pesebre, 
mullida paja por lecho: 
aliméntase con leche 
quien da á las aves sustento. 
Loores caMan los ángeles, 
alégrase todo el cielo, 
y en la tierra á los pastores 
se hace el Pastor manifiesto. 
Á Tí , Jesús , que de Virgen 
naciste, la gloria demos, 
con el Padre y almo Espíri tu, 
por los siglos sempiternos. 
Amen. 
quem Gábriel p r e d í x e r a t , et ánge l i canunt Deo; 
cxuem ventre Matris g é s - palamque flt pas tór ibus 
tiens, Pastor, Greator ó m n i u m . 
Baptistaclausumsenserat. Jesu, tibi sit gloria, 
Foeno jacere pér tu l i t : qui natus es de V í r g i n e , 
prsesepe non abhórruit : cum Patre et almo S p í -
et lacte módico pastus est, r i tu , 
per quem neo ales ésur i t . in sempiterna ssecula. 
Gaudet cborus cceles-
t ium, Amen. 
EN LA FIESTA 
DÉ LOS 
S A N T O S I N O C E N T E S 
A MAITINES. 
Oye angustioso el tirano 
que el Rey de reyes naciera, 
que sobre Israel domine 
y el cetro de David tenga. 
Furioso esclama: «¡ Depuesto 
soy, el sucesor da priesa ! 
Verdugo, vé , coge el hierro; 
las cunas de sangre llena.» 
I N F E S T O 
SMTOIUIM IMOCEfíTIUM. 
AI) MATUTINUM. 
Atídit tyrannus á n x i u s 
adesse regum P r í n c i p e m , 
qui nomen Israel regat, 
teneatque David R é g i a m . 
Exclamat amens nünt io : 
s u c c é s s o r instat, p é l l i m u r ; 
satelles, i , ferrum rape, 
perfunde cunas s á n g u i -
ne. 
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¿De qué sirve tanto crimen? 
Heredes, ¿qué te aprovecha? 
En salvo ponen á Cristo 
entre tantos que degüellan. 
A Tí , Jesús , que de Virgen 
naciste, la gloria sea, 
con el Padre y Santo Espíri tu, 
por edades sempiternas. 
Amen. 
Á LAUDES. . 
Salve, ñores de los már t i res , 
que de la vida en la aurora 
ciego furor arrebata 
como huracán tiernas rosas. 
Vosotros, primeras víctimas 
por amor de Cristo, ahora, 
hajo su altar en el cielo, 
r¡.Quid próflci t tantum AD LAUDES. 
nefas? 
quid crimen H e r o d e m j u - S á l v e t e , flores m á r t y -
v a t ? r u m , 
unus tot inter fuñera quos lucis ipso in l í m i n e , 
i m p u n é Gliristus tó l l i tur . Ghristi insecutor sústul i t , 
Jesu, t ibi sit gloria, ceuturbo nascentes rosas, 
qui natus es de V í r g i n e , Vos pr ima Ghristi v í c -
c u m P a t r e e t a l m o S p í r i t u , t ima, 
in sempiterna s é c u l a . grex immaculatorum te-
n e r , 
Amen. aram sub ipsam s í m p l i c e s 
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jugáis con palma y coronas. 
Á Tí , Jesús , que naciste 
de la Virgen más hermosa, 
con el Padre y Santo Espíritu, 
demos sempiterna gloria. 
Amen. 
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palma et coronis lüd i t l s . 
Jesu , tibi sit gloria, 
qui natus es de V í r g i n e , 
cum Patre et almo Spír i tu , 
in sempiterna ssecula. 
Amen. 
EN LA EPIFANIA DEL SEÑOR.(3> 
Á VÍSPERAS Y MAITINES. 
Do un Rey Dios, cruel Heredes 
¿por qué la venida temes? 
No quita reinos mortales 
quien da los reinos celestes. 
La estrella que halñan visto,, 
siguiendo los Magos vienen: • 
á la Luz con la luz buscan; 
dones como á Dios le ofrecen. 
Toca el celestial Cordero 
aguas de pura corriente: 
lavándonos, purifica 
I N E P I P H A N I A D O M I N I . Ibant Magi, q u a m v í d e -
AD VÉSPERAS ET MATUT1NUM. , rant, 
stellam sequentes pras-
Crudelis Heredes, Deum viam : 
regem r e ñ i r é , quid t i - lumen requirunt l ú m i n e : 
mes? Deum fatentur m u ñ e r e . 
Non ér ip i t m o r t á l i a Lavacra puri g ú r g i t i s 
qui regna dat coeléstia. coelést is Agnus át t ig i t : 
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los pecados que no tiene. 
Nueva clase de -portento: 
hidrias de agua se enrojecen; 
y mandadas echar vino, 
en vino el agua convierten. 
Á Tí, Jesús , demos gloria, 
que apareciste a las gentes, 
con el Padre y Santo Espíri tu, 
por siglos y eternamente. 
Amen. 
Á LAUDES. 
¡Oh sola entre las ciudades 
de Judá , Belén escelsa, 
porque en tí nace el Caudillo 
que de la muerte liberta! 
Un astro, que al solar disco 
en luz y esplendor supera, 
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peccata quse non detulit, 
nos abluendo süs tu l i t . 
Novum genus potént i se . 
Aquas rubescunt hydrise. 
vinumque jussa fdndere, 
mutavit unda o r í g i n e m . 
Jesu , tibi sit gloria, 
qui apparuisti g é n t i b u s , 
cum Patre et almo Spír i tu , 
i n sempiterna ssecula. 
Amen. 
AD LAUDES. 
O sola magnarum ü r -
bium 
major Bethlem, c u i c ó n t i -
git , 
ducem salutis coelitus, 
incorporatum g í g n e r e . 
Quem stel la, quse solis 
rotam 
vineit decore ac l ú m i n e , 
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anuncia que en carne humana 
Dios aparece en la tierra. 
De Oriente vienen los Magos; 
postrándose le veneran; 
de incienso, de mirra y oro, 
le hacen místicas ofrendas. 
A l Dios el incienso anuncia, 
al Rey el oro demuestra, 
y el aroma de la mirra 
al hombre mortal revela. 
Á Tí , Jesús , demos gloria, 
que á las naciones te muestras, 
con el Padre y Santo Espír i tu , 
por edades sempiternas. 
Amen. 
venisse terr is nünt ia t thesaurus, et fragrans o-
cum carne terrestri Deum. dor 
Videre postquam il lum thuris Sabsei ,acmyrrlieus 
Magi , pul vis sepulclirum prge-
e ó a promunt m ü n e r a , docet. 
stratique votis ó f ferunt Jesu, tibi sit gloria, 
thus, m y r r h a m , et aurum qui apparuisti g é n t i b u s , 
regium, cum Patre etalmo Spíritu,,. 
R e g e m D e u m q u e a n n ú n - in sempiterna S£ecula. 
tiant Amen. 
EN TIEMPO DE CUARESMA. 
Á VÍSPERAS: 
Oye, Creador benigno, 
nuestras súplicas sinceras, 
que entre sollozos te hacemos 
en esta santa Cuaresma. 
Tú que el corazón registras, 
sabes nuestras ñacas fuerzas: 
á los que á Tí nos volvemos, 
perdón y gracia dispensa. 
En gran manera pecamos; 
perdona á los que confiesan: 
para loor de tu nombre 
Scrutator alme córcl ium, 
infirma tu seis v í r i u m : 
VESPERAS. ad te reversis Exhibe 
Audi , benigne Cóndi tor , r e m i s s i ó n i s g r á t i a m . 
nostras preces cum fléti- Multum quidem p e c e á -
bus, v imus, 
in' hoc sacro j e j ú n i o sed parce conf i t ént ibus : 
fusas q u a d r a g e n á r i o . ad n ó m i n i s laudem tui 
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á los lánguidos consuela. 
Haz que el ayuno quebrante 
de la carne la soberbia; 
y mientras ayuna el cuerpo, 
de culpa el alma se abstenga. 
Hazlo así , Trinidad santa, 
único Dios por esencia, 
para que este santo ayuno 
útil á tus siervos sea. 
Amen, 
Á MAITINES. 
En estos cuarenta dias 
(misterio encierra su número), 
conforme á santa costumbre, 
observemos el ayuno. 
Por la ley y los Profetas (4) 
establecido ya en uso, 
•confer medelam l á n g u i d i s . AD MATÜTINUM. 
Concede nostrum c ó n -
ter i E x more docti m y s -
corpus per a b s t i n ó n t i a m : tico 
culpse á t relinquant p á - servemus hoc j e j ú n i u m , 
bulum deno dierum c írcu lo , 
je juna corda c r í m i n u m . ducto quater n o t í s s i m o . 
Praasta, beata T r í n i t a s , L e x et Próphetse p r í -
concede, simplex Unitas: mitas 
ut fructuosa sint tuis hoc prsstulerunt, p ó s t m o -
je juniorum m u ñ e r a . dum 
Amen. Christus sacra vit , ó m n i u m 
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lo consagró con su ejemplo 
Cristo, Redentor del mundo. 
Aflijamos, pues, la carne: 
cercenemos todo gusto: 
en comer y beber parcos, 
n i en el hablar haya abuso. 
Alejemos de la mente 
todo pensamiento impuro; 
no nos envuelva en sus lazos 
el tentador siempre astuto. 
Con nuestro llanto aplaquemos 
al Juez indignado y justo: 
digámosle arrepentidos 
con rendimiento profundo: 
Con nuestras obras pecamos; 
á Tí ofendimos, Dios sumo: 
que tus piedades superen 
de nuestras culpas el número. 
Recuerda somos tu obra, 
R e x atque Factor t é m p o - Flectamus iram v í n d i -
r y m . c e m , 
Utamur ergo párc ius ploremus ante Júdicem, 
verbis , cibis , et p ó t i - clarnemus ore súppl i c i , 
bus, dicamus omnes cérnui . _ 
somno, joc i s , et árc t ius Nostris malis offóndí-
p e r s t e m ü s in c u s t ó d i a . mus 
Vitemus autem n ó x i a , tuam Deus clementiam: 
quse súbruunt mentes v a - effunde nobis d é s u p e r 
gas, remissor i n d u l g é n t i a m . 
nullumque demus cál l id i Memento quod sumus 
liostis locum t y r á n n i d i . tui , 
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aunque la abatió el orgullo: 
no cedas á ningún otro 
el honor del nombre tuyo. 
Perdona el mal que liemos hecho 
aumenta de gracia el fruto; 
que complacerte podamos 
aquí y en siglos futuros. 
Hazlo así , Trinidad santa; 
otórgalo^ Dios augusto; 
para que á tus siervos sean 
fructuosos los ayunos. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Divino sol de justicia, 
resplandece en nuestras almas, 
cuando ahuyentada la noche 
alegre renace el alba. 
Dándonos tiempo aceptable, 
licet caduci p lásmat i s : ut fructuosa sint tuis 
ne des honorem n ó m i n i s jejuniorum m u ñ e r a , 
tui, precamur, á l t er i . Amen . 
AD LAUDES. 
L a x a malum, quod feci-
mus, 
auge bonum, quod p ó s c i - O sol salutis í n t i m i s 
mus, Jesu refulge m é n t i b u s , 
p l a c e r é quo t á n d e m t ib í dum nocte pulsa g r á t i o r 
p o s s l m u s ñ i c , e t p é r p e t i m . orbi dies renásc i tur . 
Prassta, beata Trini tas , Dans tempus a c c e p t á -
concede, simplex Unitas, bile, 
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haz que en arroyos de lágrimas 
se purifique la víctima 
que el corazón te consagra. 
Broten lágrimas perennes 
de donde el crimen trotara: 
rasgue el corazón y cure 
la penitencia sus llagas. , 
E l dia viene en que toda 
la creación vista gala: 
la senda alegres sigamos 
á que nos volvió tu gracia. 
Adórete todo el mundo, 
Trinidad clemente y santa; 
y renovados nosotros 
cantemos nueva alabanza. 
Amen. 
da, lacrymarum r í v u l i s in qua reflorent ó m n i a : 
lavare cordis v íc t imam. , Isetemur et nos in v ia 
quam Iseta adurat c h a - tua reducti dextera. 
r i tas . T e prona mundi m á -
Quofontemanavit nefas, china 
í luent perennes lácrymas , clemens adoret Tr in i tas , 
s i v irga poenitentise et nos novi per g r á t i a m 
cordis r igorem cóntera t . n o v u m c a n a m u s c á n t i c u m . 
Dies venit , dies tua. Amen. 
EN TIEMPO DE PASION. 
A VÍSPERAS. 
La enseña se enarbola del Rey fuerte: 
Brilla el misterio de la Cruz sagrada: 
En ella padeció la Vida muerte, 
Y vida con la muerte nos fue dada. 
El que es de vida manantial y fuente, 
Con duro hierro abierto su costado, 
De sangre y agua destiló un torrente, 
Para lavar las manchas del pecado. 
Cumplido fue lo que David predijo 
En misterioso canto verdadero, 
Cuando á los pueblos y naciones dijo: 
T E M P O R E P A S S I 0 N 1 S . mucrone diro, criminurn 
. W ^ I P Q A 0 ut nos lavaret s ó r d i b u s , 
manavit unda etsangume. 
Vex i l la R e g í s p r ó d e u n t : Impleta sunt quas c ó n -
fulget Grucis m y s t é r i u m , cinit 
quo v i tamortem pér tu l i t , David fldeli carmine, 
et morte vitam prótu l i t . dicendo nat ión ibus: 
Quse v u l n é r a l a lánceoe regnavit á ligno Deus. 
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Ved que reina el Señor desde el madero (5). 
Árbol hermoso y fúlgido, teñido 
Con púrpura de Rey cual regio manto : 
Tú solo, entre millares elegido , 
Mereciste tocar cuerpo tan santo. 
Tronco feliz, en cuyas ramas pende 
El rescate del mundo: del Eterno 
En la balanza justa el fiel desciende. 
Su presa arrebatándole al infierno. 
¡Salve, oh Cruz, nuestra única esperanza! 
Aumenta en este tiempo tus trofeos : 
Acrecienta en el fiel la confianza, 
Y perdona su crimen á los reos. 
] Oh Santa Trinidad, fuente de vida! 
Los espíritus todos te den gloria : 
Concédenos la palma merecida, 
Pues de la Cruz nos diste la victoria. 
Amen. 
Arbor decora et fúlg ida, O Grux, ave spes ünica , 
ornata Regis púrpura , lioc passionis tempere 
electa digno s t íp i te piis adauge g r á t i a m , 
tara sancta membra t á n - reisque dele crimina, 
gere. T e , fons salutis T r í n i t a s , 
Beata cujus bráchi i s collaudet omnis sp ír i tus : 
pretium pependit sseculi, quibus Grucis v i c t ó r i a m 
statera facta córpor i s , largir is , adde praemium. 
tulitque prsedam tartar í . Amen. 
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A MAITINES. 
Canta, lengua, con YOZ entusiasmada 
Gloriosos lauros de inmortal querella; 
Y ante el trofeo de la Cruz sagrada, 
Dinos el triunfo conseguido en ella : 
De qué modo, en noLleza sin segundo, 
Venció muriendo el Redentor del mundo. 
Del fraude el Hacedor compadecido, 
Que puso al primer hombre en triste estado, 
Guando al gustar del fruto prohibido 
Comió la muerte en el fatal bocado, 
Para pagar el contraído empeño 
Bajo el árbol, entonces buscó el leño. 
Tal obra, en la salud que nos prepara 
Benigno el cielo, el orden requería : 
Que con el arte el arte se burlara (6), 
Que trazó para herir la alevosía; 
Y donde el enemigo encontró medio 
AD MATÜTINUM. guando pomi nox iá l í s 
in necem morsu ruit; 
Pange lingua g l o r i ó s i ipse l ignum tune nota v i t , 
l á u r e a m c e r t á m i n i s , damna ligni ut s ó l v e r e t . 
et super Grucis trophceo Hoc opus nostrse salutis 
dic triumplumi n ó b i l e m : ordo d e p o p ó s c e r a t ; 
qualiter Redemptor órb i s m u l t i í b r m i s proditoris 
iinmolatus v í c e r i t . ars ut artem fá l l ere t : 
De parentisprotoplasti et medelam ferret inde, 
fraude Factor c ó n d o l e n s , hostis unde beserat.. 
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De perdernos, halláseinos remedio. 
Llegado el tiempo consagrado y fijo 
Que el Verbo eterno señaló en su mente, 
Envia el Padre á su celeste Hijo 
Que fue del orbe Creador potente; 
Y en virginal entraña concebido 
Nace de humana carne revestido. 
Principiando á sufrir, cual niño llora 
Del pesebre sintiendo la estrechura : 
Sus miembros liga, mientras fiel le adora, 
La Virgen Madre en candida envoltura : 
Las manos y los pies de un Dios sublime 
De estrecha faja el ceñidor comprime. 
A Tí la gloria, Trinidad beata, 
Por sempiternos siglos tributemos; 
A l Hijo con el Padre á quien retrata; 
El mismo honor al Paracléto demos : 
Del uno y trino Dios alabe el hombre 
Con todo el universo el santo nombre. 
Amen. 
Quando venit ergosacri et Dei manus pedesque 
plenitudo t é m p o r i s , stricta cingit fáscia . 
missus est ab arce Patris Sempiterna sit Beatse 
Natus, orbis Góndi tor ; Tr in i ta t i g l ó r i a , 
atque ventre v irg inal i , íequa P a t r i , F i l i ó q u e , 
carne amictus p r ó d i i t . par decus P a r á c l i t o : 
Vagit infans inter arcta unius Trinique nomen 
cpnditus prsesép ia : laudet u n i v é r s i t a s . 
membra pannis involuta 
Virgo Mater á l i i g a t : Amen. 
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A LAUDES. 
El sesto lustro de su edad cumplido, 
Llegando al íin de su mortal carrera, 
De propio impulso el Redentor movido 
Se entrega á la Pasión y muerte fiera. 
En la cruz el Cordero es levantado 
Para ser sobre el árbol inmolado. 
Vedle desfallecido, hiél gustando : 
Ved la espina, los clavos, finalmente 
La lanza que atraviesa el pecho blando. 
De sangre y agua brota viva fuente. 
La tierra, el mar, los astros, todo el mundo 
i En qué rio se lavan tan profundo! 
i Oh sacrosanta cruz ! Firme , constante; 
Árbol como ninguno generoso : 
Las selvas no producen semejante, 
En lozanía, en flor, en fruto hermoso, 
i Oh dulces clavos! ¡ Oh madero santo! 
A.D LAUDES. spina,c lavi , l á n c e a 
mite corpus per íbrar imí ; 
L u s t r a sex qui j a m per- uncía manat, et crúor : 
egit, t é r r a , pontus, astra,rQun-
tempus í m p l e n s córpor i s , dus, 
sponté libera Reclemptor quo lavantur flúmine ! 
passioni déd i tus , Grux fidelis, í n t e r om-
Agnus in Grucis levatur - nes 
immolandus s t íp i te . arbor una n ó b i l i s : 
Fel le potus ecce lan- si lva talem nulla p r ó f e r t 
guet: fronde, flore, germine: 
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Que un peso sostenéis de valor tanto. 
Dobla, dobla tus ramas, cruz divina; 
Ablanda de tu seno la dureza : 
Mitiga ese rigor que en tí domina, 
Y en su origen te dio naturaleza; 
Y a los miembros del Eey que de tí pende, 
Lecho más blando en tu regazo tiende. 
Sola tú digna de llevar has sido 
La víctima que al mundo rescatase, 
Y un puerto preparar donde acogido 
En tu arca del naufragio se salvase (7). 
Altar de sacrificio es tu madero 
Ungido con la sangre del Cordero. 
A tí la gloria, Trinidad beata, 
Por sempiternos siglos tributemos; 
A l Hijo con el Padre á quien retrata; 
El mismo honor al Paracleto demos : 
Del uno y trino Dios alabe el hombre 
Con todo el universo el santo nombre. 
Amen. 
dulce ferrum, dulce l i g - arca mundo n á u f r a g o , 
num, quam saeer crúor perun-
dulce.,pondas, s t í s t inent . xit , 
Fiecteramos, arboralta , fusus Agni c ó r p o r e . 
tensa laxa viscera, Sempiterna sit Beatse 
et rigor lentescat i l le, Tr in i tat i g lór ia , 
quem dedit nativitas: í equa P a t r i , F i l i ó q u e , 
et superni membra Regis par decus P a r á c l i t o : 
tende miti s t í p i t e . unius Trinique nomen 
Sola digna tu fuisti laudet u n i v é r s i t a s . 
férre mundi v í c t i m a m : 
atque portum prseparare Amen. 
6 
EN TIEMPO DE PASGÜA. 
A VISPERAS. 
En la mesa del Cordero, 
de estolas blancas vestidos, 
atravesado el mar Rojo, 
cantemos al Rey divino. 
Cuya caridad sn sangre 
darnos en bebida quiso, 
después que ofreció su cuerpo 
el amor en sacrificio. 
La sangre que ungió los postes 
ahuyenta al ángel maligno : 
T E M P O R E P A S C H A L I . Divina cujus cMri tas 
AD VÉSPERAS. sacrum^propinat s á n g u i -
A d regias Agni dapes, almigue m e m b r a c ó r p o r i s 
stolis amicti cánd id i s , amor Sacerdos í m m o l a t . 
post t r á n s i t u m maris R u - Sparsum cruorem p ó s -
bri v tibus 
Christo canamus Princ ip i . vastator horret ánge lus : 
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el mar divide sus olas, 
sumerge á los enemigos. 
Nuestra pascua verdadera 
y nuestra víctima es Cristo; 
y los ázimos sinceros 
para el corazón sencillo. 
¡Oh santa y celeste Víctima, 
á quien se rinde el abismo! 
Tú restituyes la vida, 
roto de la muerte el vínculo. 
Victorioso del infierno, 
dejando á su rey vencido, 
trofeo son esos padres 
•que al cielo Ueyas contigo. 
Para que seas perenne 
nuestro pascual regocijo, 
de la muerte de la culpa 
libra, Jesús , á tus hijos. 
Demos la gloria á Dios Padre, 
fugitque divisum mare : recepta v i t e prsemia. 
merguntur hostes í i ú c - Victor subactis in fer í s , 
tibus. trophsea G h r í s t u s e x p l i -
Jam Pascha nostrum cat, 
Ghrístus est, , coeloque aperto, s ú b d i t u m 
paschalis idem V í c t i m a , regem tenebrarumtrahit . 
et pura puris m é n t i b u s U t sis perenne m é n t i b u s 
sinceritatis á z y m a . , paschale Jesu g á u d i u m , 
O vera coeli V í c t i m a , á morte d i r á c r í m i n u m 
subjecta cui sunt tártara, v i t e renatos l ibera, 
soluta mortis vincula, ' Deo P a t r i sit g l ó r i a , 
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y al Hijo, que por sí mismo 
resucitó, y al Paráclito, 
por eternidad de siglos. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Eterno Rey de la gloria, 
Creador del universo, 
al Padre, antes de los siglos 7 
Hijo igual y coeterno: 
Que al fabricar este mundo,, 
de tu hermosa frente el sello 
grabaste en Adán, el noble 
espíritu al barro uniendo. 
Guando quebrantó tu obra 
con odio y fraude el infierno, 
hecho hombre la reparaste 
como artífice perfecto. 
et Fi l io , qui á morluis Nascente qui mundo fa-
surrexit , ac Parác l i to , ber 
in sempiterna ssécula. i m á g i n e m vultus tul 
Amen. tradens Adamo nób i l em 
limo jugasti spiritum. 
Gum livor et fraus das-
R e x sempiterno cceli- ' monis 
tum, foedassethumanumgenus: 
rerum Greator ó m n i u m , T u carne, amictus, per -
fequalis ante saecula ditam 
semper Parenti F í l ius . formam reformas ár t i f ex . 
AD MATUTINUM. 
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Antes de Virgen naciste : 
del sepulcro ahora naciendo, 
á todos mandas contigo 
resucitar de los muertos. 
Con las aguas del bautismo 
lavas el alma en el cuerpo: 
sepulcro de todo crimen, 
manantial de vida eterno. 
En una cruz enclavado, 
tu sangre nos diste en precio ; 
y pródigo la vertiste 
para que abunden los méritos. 
Para que seas del alma 
•pascual júbilo perpetuo, 
de la muerte del pecado 
libra, Jesús,, á tus siervos. 
Gloria y honor á Dios Padre, 
y al Hijo, que de los muertos 
Qui natus olim é V i r - Nobis d i ü qui débitse 
gine, Redemtor afflxus cruc i , 
nunc é sepulcro náscer i s , nostrse declisti p r ó d i g u s 
Tecumque nos á m ó r t u i s pretium salutis s á n g u i -
Jubes sepultos s ú r g e r e . nem. 
Qui Pastor seternus gre- Ut sis perenne mentibus 
gem paschale Jesu g á u d i u m , 
aqua lavas b a p t í s m a t i s : a m o r t e dirá c r í m i n u m 
hsec est lavacrum m é n - vitse renatos l ibera. 
t ium: Deo Patr i sit gloria, 
liaec est sepulcrum c r í - et Fi l io , qui á m ó r t u i s 
minum. • surrexit , ac P a r á c l i t o , 
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resucitó, y al Paráclito, 
por los siglos sempiternos. 
Amen. 
Á LAUDES. 
La aurora embellece al cielo „ 
y en alabanzas resuena: 
triunfante se alegra el mundo, 
pávido el infierno tiembla. 
Cuando aquel Rey Yalentísimo 
bajando al seno en que esperan 
su advenimiento los padres, 
de la prisión los liberta: 
En vano le ponen guardia, 
en vano la piedra sellan: 
triunfante deja el sepulcro;. 
en él á la muerte entierra. 
Basta de luto y de lágrimas, 
in sempiterna sseeula. de mortis inferno specu 
Amen. Patrum senatum l iberum 
educit ad vitas jubar . 
Gujus sepulchrum p l ú -
Aurora ccelnm p ú r p u - rimo 
AD LAUDES. 
rat , cus tóde signabat lapis, 
jether resultat láudibus , victor triumphat, et suo 
mundus triumphans j ú - mortem sepudchro l ü n e -
bi lat , rat . 
horrens avernus ín fremit . Sat fdneri, sat l á c r y m i s , 
R e x il le dum for t í s s i - sat est datura do lór ibus: 
mus " surrexit extinctor necis. 
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basta de llanto j tristeza : 
«Resucitó, no está aquí , » 
célico nuncio revela. 
Para que seas perenne 
pascual regocijo y fiesta, 
haz, Jesús , que nuestras, almas 
por el pecado no mueran. 
Gloria á Dios Padre, j al Hijo 
que cumpliendo su promesa 
resucitó, y al Paráclito; 
por edades sempiternas. 
Amen. 
clamat coruscans á n g e l u s . Deo Patr i sit gloria, 
Ut sis perenne m é n t i b u s et Fi l io , cjui á m ó r t u i s 
paschale Jesu g á u d i u m , surrexit , ac Parác l i to , 
á morte dirá c r í m i n u m in sempiterna ssecula. 
vitas renatos l ibera. Amen. 
EN LA ASCENSION DEL SEÑOR. 
A VÍSPERAS Y LAUDES. 
¡ Oh Salvador de los hombres 
Jesús , delicia del alma, 
casta luz de los amantes, 
Creador de los que salvas : 
¿Qué amor inmenso te obliga 
á cargar con nuestras faltas, 
j para vencer la muerte, 
muerte sufrir tan amarga? 
Para librar los cautivos 
al caos profundo bajas; 
al seno y diestra del Padre 
1N A S C E N S 1 0 N E D O M I N I . ut nostraierres crimina? 
, '„ ^ T » T T T ^ C Mortem subires ínnocens , 
AD TESPERAS ET LAUDES. . morte nos ^ t ó l l e r e s ? ' 
Salutis humana Sator, Perrumpis i n f e r n u m 
Jesu voluptas c ó r d i u m , chaos, 
orbis redempti Gónditor, vinctis catenas détrahis ; 
et casta lux amánt ium: victor triumpho nóbi l i 
Qua victus es clementia, ad d é x t e r a m Patris sedes. 
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con triunfo tan noble te alzas. 
Ese mismo amor te mueva 
á que en nosotros resarzas 
todos los daños, y ricos 
con tu posesión nos hagas. 
Tú, guia y senda del cielo, 
sé blanco de nuestras almas, 
sé gozo de los que lloran, 
sé premio de los que te aman. 
Amen. 
i 
Á MAITINES. 
Altísimo Rey eterno, 
Redentor de los mortales, 
á quien la muerte vencida 
ofrece triunfo brillante. 
Sobre los astros asciendes , 
donde te llama del Padre 
la potestad conferida 
T e cogat i n d u l g é n t i a , AD MATUTINUM. 
ut damna nostra sárc ias , 
tuique vultus c ó m p o t e s yEterne R e x a l t í s s i m e , 
dites beato l ú m i n e . Redemptor et fidólium, 
T u dux ad astra, et s é - cui mors perempta d é -
mita, tulit 
sis meta nostris córd ibus , sumime triumphum g l ó -
sis lacrymarum g á u d i u m , rise: 
:sis dulce vitse prsemium. Ascendis orbes s í d e r u m , 
Amen. quo te vocabat coslitus 
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en cuantos orbes criaste. 
Para que en cielos y tierra, 
y en el infierno, al instante 
que tu nombre se pronuncie, 
todo se postre y lo acate. 
El cambio obrado en el hombre 
miran con pasmo los ángeles : 
lo que la carne ha pecado 
lo limpia un Dios hecho carne. 
Sé Tú, Jesús , nuestro gozo, 
y recompensa inefable: 
vano es el gozo del mundo; 
solo tu amor satisface. 
Así, Señor, te pedimos, 
perdones nuestras maldades, 
y el corazón á tí eleves 
con tus gracias eficaces. 
Que cuando á juzgar las gentes 
en nube como esa bajes (8) , 
collata, non h u m á n i t u s Sis ipse nostrum g á u -
rerum potestas ó m n i u m : dium, 
Ut trina rer iun m á - m a n e n s olympo prfe-
c h i n a , m i u m , 
c o e l é s t i u m , terrestr ium, mundi regis qui fábr icam, 
et inferorum cóndi ta | mundana vincens gáudia . 
flecta genu j a m sübdita; Hinc te precantes qu íe -
Tremunt videntes á n - sumus, 
geli ignosce culpis ó m n i b u s , 
versam v i c e m m o r t á l i u m : et corda sursum subleva 
peccat caro, mundat caro, ad te superna grát ia . 
regnat Deus Dei caro. Ut c u m i - e p e n t é coeperis 
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no nos castigues seyero, 
mas nos bendigas afable. 
A Tí, Jesús , demos gloria, 
que al cielo vuelves triunfante, 
con el Padre y Santo Espír i tu, 
por siglos interminables. 
Amen. 
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clarere nube Judié i s , 
poenas repellas debitas, 
reddas coronas pérd i tas . 
Jesu, tibi sit g loria , 
quivictor in coelum redis. 
cum P a t r e , et almo S p i -
r i t u , 
in sempiterna ssecula. 
Amen. 
EN LA FIESTA DE PENTECOSTÉS. 
Á VISPERAS. 
Ven, i oh creador Espíri tu! 
ven y visita á tus siervos : 
llena de suprema gracia 
por tí criados los pechos. 
Tú que te llamas Paráclito, 
regalo del Dios escelso, 
fuego, amor, fuente de vida, 
unción del alma y consuelo. 
Tú, septiforme en tus dones, 
I N F E S T O P E N T E C O S T E S , Qui d ícer i s Parác l i tus , 
V 1 ^ P F R A - a l t í s s imi donum Dei , 
A S P E R A S . ^ VIVUG) IGRLIG; CMRI_ 
V e n i , Greator Spír i tus , tas, 
mentes tuorum v i s i ta , et spiritalis unctio. 
imple superna grát ia , T u septiformis m ú n e r e , 
quce tu creasti péc tora . digitus paternse déxteraa, 
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índice de Dios supremo, 
el prometido del Padre, 
que enriqueces los conceptos. 
Nuestros sentidos alumbra; 
inflama nuestros afectos; 
con tu virtud robustece 
lo débil de nuestro cuerpo. 
Los enemigos ahuyenta; 
danos de paz los consuelos: 
teniéndote á Tí por guia, 
todo peligro evitemos. 
Por Tí , del Padre y del Hijo 
nos venga el conocimiento; 
y á Tí , su Espíritu Santo, 
creamos en todo tiempo. 
Sea la gloria á Dios Padre, 
y al Hijo, que de los muertos 
resucitó, y al Paráclito, 
por los siglos sempiternos. 
tu r i t é promissum Patr is , vitemus omne n ó x i u m . 
sermone ditans gút tura . Per T e sciamus da P a -
Accende lumen séns ibus : t r e m , 
infunde amorem c ó r d i - noscamus atque F i l ium: 
bus: teque utriusque S p í r i t u m 
infirma nostri córpor i s credamus omni t é m p o r e . 
virtute firmans p é r p e t i . Deo Patr i sit g lór ia , 
H o s t e m r e p e l l a s l ó n g i n s , et F i l i o , qui á m ó r t u i s 
pacemque dones p r ó t i n u s : surrexi t , ac P a r á c l i t o , 
ductore sic te p r e v i o in sempiterna sascula. 
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(Fuera de Pascua.) 
Sea la gloria a. Dios Padre, 
y á su divino Unigénito, 
con el Espíritu Santo, 
que reinas siglos sin término. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Ya Cristo ascendiera á lo alto, 
regresando á su morada, 
para impetrar de su Padre 
que al Paráclito enviara. 
Era la solemne fiesta (9) 
que, cumplidas las semanas 
del místico septenario, 
tiempos felices señala. 
( E x t r a P a s c h a . ) AD MATUTINUM. 
Deo Patr i sit gloria, Jam Ghristus astra a s -
ejusque soli F i l io , c éndera t , 
cum Spír i tu Parác l i to , reversas unde v ó n e r a t , 
regnans per omne ssscu- Patris fruendum m u ñ e r e 
lum. Sanctum daturus S p í r i -
.v tum. 
Amen. Solemnis urgebat dies, 
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Guando á la hora de tercia 
conmueve un viento la casa, 
y á los Apóstoles que oran 
un Dios anuncia que baja. 
De la claridad del Padre 
despréndese viva llama, 
y sobre ellos se divide 
como en lenguas abrasadas. 
Llena de gozo sus pechos, 
conmuévense sus entrañas; 
óyense voces diversas, 
grandezas de Dios proclaman. 
A las distintas naciones, 
griegas, latinas y bárbaras , 
con admiración y asombro 
en lengua propia les hablan. 
Los incrédulos judíos (10) 
en vano pérfidos tratan 
quo mys t i co s e p t é m p l i - I m p l e t a gaudent v i sce-
c i , , ' •- r a , : 
orbis vo lu tus s é p t i e s , af í la la . Saneto S p í r i t u , 
signat beata t é m p o r a . vocesque diversas sonant, 
Cu n i lucis-hora t é r t i a f an tu r Dei m a g n á l i a . 
repente mundus í n t o n a t , No t ique cunct is g é n t i -
A p ó s t o l i s o r á n t i ' b u s bus 
Deum v e n i r e , n ú n t i a t . , Grsecis, L a t i n i s , B á r b a r i s , 
De Pat r i s ergo l ú m i n e si m u í quo d e m i r á n t i b u s , 
decorusxignis almus est, l i n g u i s l o q u u n t u r ó m -
q u i flda G h r i s t i p é c t o r a n i u m . . , 
calore V e r b i c ó m p l e a t . Judsea tune i n c r é d u l a , 
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de quitar fuerza al portento, 
cuando á embriaguez lo achacan. 
Pedro, con nuevos milagros, 
les sale al frente, y declara 
que de Joel se ha cumplido 
la profecía sagrada. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
que cumpliendo su palabra 
resucito, y al Paráclito, 
por siglos que nunca acaban. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Festivos gozos nos vuelve 
tomando en su giro el orbe, 
cuando el Espíritu Santo 
bajó sobre los Apóstoles. 
Las lenguas en que aparece, 
símbolo son de sus dones: 
vesana torvo spíritu, in sempiterna SEecula. 
madere musto sobrios 
Ghristi fldeies íncrepat . Amen. 
Sed é d i t i s m i r á c u l i s 
occurrit , et docet Petrus, AD LAljDE&-
falsum profari pérf ldos , Beata nobis g á u d i a 
Joele teste c ó m p r o b a n s . anni reduxit órb i ta , 
Deo Patr i sit gloria, cum Spiritus Parác l i tus 
et F i l i o , qui á m ó r t u i s illapsus est Após to l i s . 
surrexit , ac Parác l i to , Ignis vibrante l ú m i n e 
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disertos hace los labios, 
fervientes los corazones. 
Hablan idiomas diversos: 
pásmanse los que los oyen; 
solo tan gran maravilla 
los judíos desconocen. 
Místicos son estos hechos (11): 
de las gracias y perdones 
en la ley establecidos 
el tiempo cumplía entonces. 
Ahora á Tí , Dios clementísimo, 
humildes se alzan las voces: 
dígnate del Santo Espíritu 
pródigo darnos los dones. 
Antes los sagrados pechos 
llenaste de sus ardores: 
ahora perdona las culpas, 
y danos de paz los goces. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
linguse flguram détu l i t , Paschse peracto tempore, 
verbis ut essent pró í iu i , sacro dierum c írcu lo , 
et charitate f érv id i . quo lege flt r e m í s s i o . 
Linguis loqmmtur ó m - T e nunc Deus p i í s s i m e , 
nium; vultu precamur c é r n u o , 
turbse pavent Gent í l ium: illapsa nobis coelitus 
musto madero deputant largire dona Spiritus. 
quos Spiritus r e p l é v e - Dudum sacrata péc tora 
rat . tua replesti g r á t i a : 
Patrata sunt hsec m y s - dimitte nostra crimina;, 
t i c é , et da quieta t é m p o r a . 
7 
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que a su palabra conforme 
resucitó, y al Paráclito 
demos eternos loores. 
Amen. 
Deo Patr i sit g lór ia , 
et F i l i o , qui á m ó r t u i s 
surrexit , ac Parác l i to , 
in sempiterna ssecula. 
Amen. 
EN LA FIESTA 
DE LA 
S A N T Í S I M A T R I N I D A D . ^ 
A V Í S P E R A S . 
Ya el sol se aparta fogoso: 
Tú , luz perenne, Dios trino 
y uno, en los pechos infunde 
ardores de amor divino. 
Loándote en la mañana , 
por la tarde te pedimos 
que entre los Santos del cielo 
seguir podamos tus himnos. 
A l Padre con su Unigénito, 
IN FE8T0 
AD VESPERAS. 
Jam sol recedit í g n e u s : 
tu lux perennis Ú n i t a s , 
nostris , Beata Tr ín i tas , 
infunde amorem c ó r d i b u s . 
T e m a n é laudum c á r -
mine , 
T e deprecamur v é s p e r e ; 
digneris, ut T e súpp l i ce s 
laudemus inter coelites. 
P a t r i , simulque Fi l io , 
Tibique s á n e t e Splritus, 
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y a Tí también, Santo Espíri tu, , 
como lo fue, sea'siempre 
gloria por todos los siglos. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Padre de suma ¡clemencia, 
que de este mundo la máquina 
diriges, trino en Personas, 
y de una misma sustancia: 
Da favor al que madruga: 
sobria se levante el alma, 
y entre alabanzas divinas 
ríndate fervientes gracias. 
Sea la gloria á Dios Padre, 
sea al Hijo la alabanza, 
con el Espíritu Santo, 
por siglos que nunca acaban. 
Amen. 
sicut fuit, sit j ú g i t e r Da d é x t e r a m surgénti— 
sasclum per omne gloria. bus, 
Amen. exurgat et mens sobria, 
AD MATUTINUM Aagrans et in laudem Dei 
MAi uiiNUM- grates rependat debitas. 
Summse Parens e l e - Deo Patr i sit gloria, 
mént i se , Natoque Patris ú n i c o , 
mundi regis qui m á c h i - cum Spiritu P a r á c l i t o , 
nam, in sempiterna ssecula. 
unius et substántise , 
Trinusque personis Deus: Amen. 
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Á LAUDES. 
Dios trino y uno que riges 
poderosamente el orbe: 
los cánticos de alabanza 
que en vela cantamos, oye. 
Ya resplandece el lucero 
que al sol anuncia: la noche 
disipe tu luz del alma 
con sus santos resplandores. 
Sea la gloria á Dios Padre 
y al Hijo, su eterna prole, 
•con el Espíritu Santo, 
demos eternos loores. 
Amen. 
Aü LAUDES. cadunt tenébrse noctium: 
lux sancta nox i l l ú m i n e t . 
T u Trinitatis Unitas, Deo Patr i sit g lór ia , 
orbem potenter qui regis, ejusque soli F i l io , 
attende laudis cánt i cum, cum Spír i tu Parác l i to , 
quod excubantes p s á l l i - nunc , et per omne ssecu-
mus. lum. 
Ortus refulget lúci fer , 
.praeitque solem núnt ius: Amen. 
EN LA FIESTA 
CORPUS C H R I S T I 
A VISPERAS. 
Canta, lengua, del cuerpo glorioso 
El misterio sublime y profundo: 
De la sangre también que amoroso 
Derramó por rescate del mundo, 
Fruto santo de real, casto seno, 
Rey del orbe magnánimo, bueno. 
Á nosotros se dió libremente, 
De una Virgen intacta naciendo; 
IDí FESTO CORPORIS CHRISTI. quem in mundi p r é t i u m 
ADVÉNPFBAS fructus ventris generosi 
A P E R A S . R e x e f f u d i t g é n t i u m -
Pange lingua gloriosi Nobis datus, nobisnatus,. 
c ó r p o r i s m y s t é r i u m , ex intacta V í r g i n e , 
sanguinisque pretiosi, et in mundo conversatus,. 
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Y en el mundo moró, la simiente 
De palabras de vida esparciendo: 
Finalmente su humana carrera 
Terminó de admirable manera. 
En la cena postrera que Él hizo, 
Con sus fieles hermanos sentado, 
Ya que al rito legal satisfizo, 
El Cordero pascual inmolado, 
Por que el hombre en su cuerpo se goce,, 
Con sus manos se entrega á los doce. 
Hecho carne aquel Verbo divino, 
Á una voz en su carne convierte 
Lo que es pan, y lo que antes fue vino, 
En su sangre mudó de igual suerte. 
Lo que falta al sentido grosero, 
La fe suple en el hombre sincero. 
A. tan grande sacramento 
demos, pues, la adoración: 
ceda antiguo documento 
sparso verb i s é m i n e , verbo carnem éfflcit; 
sui moras incolatus í i tque sanguis Ghristi me-
miro clausit ó r d i n e . r u i n , 
In supremse nocte cosnse et si sensus déficit , 
recumbens cum frátr ibus , ad flrmandum cor s ince-
observata lege p l ené r u m 
cibis in l egá l ibus , sola fides súfflcit. 
cibum turbse duodenas Tantum ergo Sacramen-
se dat suis m á n i b u s . tum 
Verbum caro , panem veneremur cérnui : 
verum et antiquum documentum 
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á tan santa institución: 
al sentido suplemento 
den la fe y la devoción. 
Gloria al Padre Omnipotente, 
gloria al Hijo Redentor; 
y al que de ambos procedente 
es el vínculo de amor, 
tributemos igualmente 
gloria, júbilo y honor. 
- Amen. 
A MAITINES (13). 
Con gozo celebrad 
esta fiesta de amor; 
cantos de suavidad 
suenen de lo interior : 
el viejo hombre dejad, 
todo nuevo y mejor, 
voces, obras y corazón. 
aovo cedat r í tu i : AD MATUTINUM. 
prsestet fldes -supplemen-
tum Sacris solemniis 
s é n s u u m d e f é c t u i : junc ia sin gáudia , 
Genitori, Genitoque et ex prcecórdi is 
laus et j u b i l á t i o , sonent prsecónia. 
salus, honor, virtus quoque Recedant v é t e r a , 
sit et b e n e d í c t i o : nova sint ó m n i a , 
Procedenti ab utroque corda, voces et ópera , 
compar sit l audát io . Noctis r e c ó l i t u r 
Amen. coena n o v í s s i m a , 
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Eterno memorial 
de cena míst ica: 
junto con la pascual 
cena legít ima, 
Cordero celestial, 
sagrada víctima, 
Jesús se entrega por manjar. 
Después del típico 
Cordero, con amor 
á sus discípulos 
su cuerpo da el Señor : 
á todos íntegro, 
velado su esplendor, 
se entrega en santa comunión. 
Fuerza á los débiles 
presta el grato manjar; 
el alma alégrales 
la sangre que á gustar 
les da, diciéndoles : 
todos podéis tomar; 
bebed del cáliz j gustad. 
qua Ghristus créd i tur sic totum ó m n i b u s , 
agnum et á z y m a quod totum s íngu l i s , 
dedisse frátr ibus , ejus fatemur m á n i b u s . 
j u x t a l e g í t i m a Dedit fragí l ibus 
priscis indulta pátr ibus . córpor i s f ércu lum, 
Post agnum typicum, dedit et t r í s t ibus 
expletis épu l i s , sángu in i s p ó c u l u m , 
corpus D o m í n i c u m dicens: A c c í p i t e 
datum disc ípul i s , quod trado v á s c u l u m , 
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Así este místico 
sacrificio ordenó: 
el cargo altísimo 
de hacerlo confió 
solo al presbítero, 
con órden que le dió 
que tome y parta el santo don. 
Con pan angélico 
se nutre el hombre ya : 
este pan célico 
fin á las sombras da : 
manjar dominico, 
más dulce que el maná , 
pobres y esclavos comerán. 
Divina Trinidad, 
miradnos con amor: 
así nos visitad 
como es nuestro fervor: 
por sendas de verdad 
omnes ex eo b í b i t e . dat pañ i s coelicus 
Sic sacr i f í c ium flguris t é r m i n u m : 
istud i n s t í t u i t , O res m i r á b i l i s , 
cujus off íc ium manducat D ó m i n u m 
committi v ó l u i t pauper, s e r v u s e t h ú m i l i s . 
solis presbyteris, T e trina Déi tas , 
quibus sic cóngru i t , unaque p ó s c i m u s , 
ut sumant, et dent caeteris. sic nos tu vis i ta , 
Pañ i s a n g é l i c u s sicut te có l imus : 
flt pañis h ó m i n u m : per tuas semitas 
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el triste •viador 
llegue á la luz en que moráis. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Saliendo el Verbo altísimo, 
sin dejar su morada, 
á emprender su jornada, 
al término llegó. 
Vendido del discípulo 
á émulos malvados, 
primero á sus amados 
en sustento se dio. 
Bajo especies miríficas 
cuerpo y sangre les diera: 
que el hombre se nutriera 
con doble refección. 
Naciendo se hizo prócsimo, 
duc nos quo t é n d i m u s , I n mortem á discípulo, , 
ad lucera, quarn iaháb i tas . suis tradeadus geraulis, 
Arnea. p r i ü s i a vitse férculo 
se t rád id i t d i sc ípu l i s . 
Quibus sub biaa s p é c i e AD LAUDES 
Verbum superaum p r ó - carnem d é d i t , et sángui -
diens, , nem, 
nec Patris liaquens dex- ut dúpl ic i s substáati£e 
teram, totum cibaret b ó m i a e m . 
ad opus suran é x i e n s , Se nascens dedit s ó -
venit ad vitee v é s p e r a m , c i u m , 
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se dio en manjar comiendo, 
por rescate muriendo, 
reinando en galardón. 
¡ Oh salvadora Víctima, 
que nos abres el cielo! 
guerras hay en el suelo, 
da esfuerzo, da favor. 
Gloria á t í , Dios santísimo, 
uno y trino en Personas, 
que á tus siervos coronas 
con célico esplendor. 
Amen. 
convescens in e d ú l i u m , da robur, fer a u x í l i u m . 
.se m ó r i e n s in p r é t i u m , U n i Trinoque D ó m i n o 
se regnans dat in prse- sit sempiterna g lór ia: 
mium. qui vi tam sine t é r m i n o 
O salutaris Hóstia , nobis donet in patria, 
quse coeli pandis ós t ium: 
bella p r e m u n í hostilia, Amen. 
HMOS PROPIOS DE LOS SÁlOS. 

SANTISIMO NOMBRE DE JESUS. 
A VISPERAS. 
i Oh Jesús! dulce memoria, 
del corazón alegría: 
más que la miel y panales 
tu amor dulzura destila. 
Nada se canta más suave, 
nada más alegre se oye, 
nada se piensa tan dulce, 
como de Jesús el Nombre. 
Con el pecador, benigno, 
piadoso con los que claman, 
M M S JESU. n i l áudi tur j u c ú n d i u s , 
V ^ P ^ . O ni l cogitatur dú lc ius , 
AD vjiSPüRAb. quam Jesús Dei F í h u s . 
Jesu, du l c í s m e m ó r i a , Jesu spes poenitént ibus , 
dans. vera cordi gáudia: quam plus es pe tént ibus ! 
sed super mel et ó m n i a quam bonus te quserén-
ejus dulc ís prseséntia . t ibus! 
Ni l cáni tur s u á v i u s , sed quid i n v e n i é n t i b u s ! 
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bueno con los que te buscan; 
i qué serás con los que te hallan i 
No puede decir la lengua, 
no acierta á espresar la pluma : 
solo, el amor de Jesús, 
puede saber quien lo gusta. 
Sed i oh Jesús! nuestro gozo, 
pues que seréis nuestro premio; 
sed Vos, en fin, nuestra gloria 
por los siglos sempiternos. 
Amen.-
Á MAITINES. 
i Oh Jesús! Rey admirable, 
y triunfador el más noble : 
¡ cuán inefable dulzura 
viertes en los corazones! 
Cuando visitas á el alma; 
Uénasla de resplandores: 
N e c l i n g u a v a l e t d í c e r e , AD MATUTINUM. 
nec l í t tera e x p r í m e r e : 
expertus potest c r ó d e r e , Jesu R e x admiráb i l i s , 
quid sit Jesum d i l í g e r e . et triumphator n ó b i l i s , 
Sis, Jesu, nostrum g á u - duleedo ineffábi l is , 
dium, totus des ideráb i l i s . 
qui es futurus prsemium: Quando cor nostrum ví -
sit nostra in te gloria, sitas, 
per cunetasemperssecula. tune lucet ei v é r i t a s , 
Amen. mundi vilescit ván i ta s , 
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el mundo parece vano; 
la caridad arde entonces. 
Jesús , fuente de dulzura, 
luz que oscurece á mi l soles, 
que á todo gozo supera, 
que todo deseo absorbe. 
Buscad, buscad á Jesús , 
y pedidle sus amores : 
buscadle con santo anhelo, 
y aumentará sus fervores. 
Más que la voz, nuestras obras 
publiquen, Jesús , tu nombre: 
ahora y perpetuamente 
ámente los corazones. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Jesús , gloria de los ángeles, 
dulce cantar al oido, 
et intus fervet chár i tas . T e nostra, Je su , vox 
Jesu dulcedo córcl ium, sonet, 
fons v i v u s , lumen m e a - nostri te mores é x p r i -
t ium, mant, 
excedens omne gaudium, te corda nostra d í l igant , 
et omne d e s i d é r i u m . et nunc, et in p e r p é t u u m . 
Jesum omnes agnosci- Amen. 
' . .. AD LAUDES. 
amorem ejus pósc i t e : 
Jesum ardenter quserite, Jesu. decus a n g é l i c u m , 
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miel regalada á la boca, 
néctar del alma divino. 
Los qne te gustan no se hartan; 
sed tienen los que han bebido: 
quien ama á Jesús, no sabe 
pueda haber más atractivo. 
¡Oh Jesús! grata esperanza, 
dulce bien por que suspiro: 
mira estas lágrimas tiernas, 
oye mis clamores íntimos. 
Mora, mora con nosotros, 
siempre suave y benigno, 
regalo de nuestras almas, 
destello de luz purísimo. 
Jesús , flor de Madre virgen 
que dio el fruto más bendito; 
honor y gloria á tu Nombre 
demos por dichosos siglos. 
Amen. 
in ore mel mir í f l cum, Manenobiscum D ó m i n e , 
in corde néc tar coel icüm. et nos illustra l ú m i n e : 
Quí te gustant, esúr iunt; pulsa m e n t í s ca l íg ine , 
qui bibunt, adhuc s í t iunt; mundum reple du lcéd ine . 
desiderare nésc iunt , Jesu , í ios Matris Y í r -
nis i J e s u m , q u e m d í l i g u n t . , ginis, 
O Jesu mi d u l c í s s i m e , amor nostrse d u l c é d i n i s , 
spes suspirantis ánimse! t ibí laus, honor n ó m i n i s , 
T e qussruntp i se iácrymse , regnum bea t i túd in i s . , 
T e clamor m e n t í s ínt ímse. Amen. 
LA CATEDRA 
DE S A N P E D R O EN R O M A 
A VÍSPERAS Y MAITINES. 
Poder sublime, cargos eminentes, 
Pedro glorioso, ejerces en el suelo : 
Atas, desatas lazos diferentes; 
Firmes tus juicios los declara el "cielo: 
A l fin del mundo juzgarás las gentes. 
Gloria perenne al Padre soberano; 
Y á Tí , que eres su Hijo coeterno, 
Himnos de gozo cante el pecho humano 
CATHEMAE S. PETRIROMAE, 
AD VÉSPEIIAS ET MATUTINUM. 
Quodcumquein orbe n é x i -
bus revínxeris^ 
E r i t revinctum, Petre, in 
arce s íderum: 
E t quod resolvit Me po-
testas t rád i ta , 
E r i t solutum coeli in alto 
v é r t i c e : 
In fine mundi judicabis 
sseculum. 
Patr i perenne sit per se-
vum gloria, 
Til) i que laudes concina-
mus í n c l y t a s , 
^Eterne Nato: sit, superno 
Spiritus, 
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A l Espíritu Santo loor tierno: 
A l uno y trino Dios, honor eterno. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Pedro, Pastor feliz, oye propicio 
De voz humilde suplicante ruego: 
El vínculo fatal que labró el vicio, 
Diciendo una palabra, suelta luego: 
Tú que en la tierra las celestes puertas 
Abrir pudistes y cerrar abiertas. 
Loor perpetuo, honra sublimada. 
Júbilo santo, gloria sempiterna, 
Á la suprema Trinidad sagrada, 
Que en divina unidad rige y gobierna 
La tierra, el cielo y cuanto el orbe alcanza 
Perpetua por los siglos su alabanza. 
Amen. 
Honor tibi , decusque: 
sancta j ú g i t e r 
Laudetur omne Tr ín i tas 
per sseculum.—Amen. 
AD LAUDES. 
Beate Pastor Pe tre , c le-
mens ácc ipe 
Voces precantum, c r i m i -
numque vincula 
Verbo resolve, cui potes-
tas trádi ta 
Aperire terris coelum, a -
pertum c láudere . 
Sit Trini tat i sempiterna 
gloria, 
Honor, potestas, atque j u -
b i lá t io , 
In unitate, quse gubernat 
ó m n i a 
Per universa se tern i tá t i s 
ssecula. 
Amen. 
EN LA CONTERSION DE SAN PABLO. 
Á VÍSPERAS Y MAITINES. 
Doctor egregio, Apóstol de las gentes, 
Costumbres santas forme tu doctrina : 
Inflama el pecho, alumbra nuestras mentes, 
Y al cielo nuestros pasos encamina; 
Do eclipsada la fe por luz brillante, 
Solo la caridad reina triunfante (14). 
Loor perpetuo, honra sublimada. 
Júbilo santo, gloria sempiterna, 
Á la suprema Trinidad sagrada, 
H C O M E R S I O l SiMCTI PAÜII. V e í a l a d n m m e r i d i e m c e r -
nat fldes, 
AD VÉSPERASET MATÜTINUM. E t so l í s instar sola regnat 
chár i tas . 
Egregie Doctor Paule, mo- Sit Tr in i tat i sempiterna 
res íns true , g lór ia , 
E t nostra tecum p é c t o r a Honor, potestas, atqueju-
in coelum trahe; b i lá t io , 
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Que en divina unidad rige y gobierna 
La tierra, el cielo y cuanto el orbe alcanza: 
Perpetua por los siglos su alabanza. 
Amen. 
In unitate qiue gubernat Per universa asternitát is 
ó m n i a sascula.—Amen. 
SANTA MARTINA, VIRGEN Y MÁRTIR. 
A MAITINES. 
A la Martina célebre 
cantad , hijos de Roma: 
decid su ilustre méri to , 
su virginal aroma; 
la palma que entre mártires 
gloriosa conquistó. 
La hija de los cónsules, 
criada entre delicias, 
en casa rica, espléndida, 
colmada de caricias, 
Y. ET 1. Insignem m é r i t i s d í c i t e 
AD MATUTINUM ' v í r g i n e m , 
MATUTINUM. c h r i s t i d íc i te m á r t y r e m . 
Martinse c é l e b r i p láudi - Hsec dum conspicuis or-
le n ó m i n i , ta p a r é n t i b u s , 
Gives Romani, p láud i te Inter delicias, i n t e r a m á -
glóriae: biles 
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fausto, regalos, séquito, 
por Cristo despreció. 
Á Cristo, Rey altísimo, 
consagra su belleza, 
dando con mano pródiga 
al pobre su riqueza, 
buscando entre los ángeles 
eterno galardón. 
No se abate su ánimo 
con penas y tormentos, 
espadas agudísimas, 
garfios, u ñ a s , fragmentos : 
recrea manjar célico 
su alma en la prisión. 
Á las fieras en público 
anfiteatro espuesta, 
mira al león que plácido 
á sus pies se recuesta: 
Luxus i l l écebras , d í t i - Non i l lam crucians ú n -
bus áffluit gula, non ferse, 
Faustas m u n é r i b u s do- Non virgse borr íb i l i v ú l -
mus. nere conmovent; 
Vitre despiciens cómrno- Hiñe., lapsi é S ú p e r u m 
da, dédicat séd ibus Angeli 
Se rerum Dómino , et Goelesti dape r é c r e a n t . 
muníf ica manu Quin et deposita s e v í t i e 
Chris t i paupér ibus dis- leo 
t r íbuens opes, Se r ictu p lác ido prój ic i t 
Oiuei-it prsemia coelitum. ad pedes: 
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mas el verdugo bárbaro 
la siega la cerviz. 
Virgen y mártir ínclita, 
á Tí la Iglesia canta; 
y mientras odorífero 
incienso se levanta, 
de Roma oye las súplicas, 
con tu auspicio feliz. 
¡Oh Señor! Que á tus mártires 
das la victoria y palma, 
del mundo las imágenes 
no seduzcan nuestra alma; 
mas de tu gloria espléndida 
la alumbre el resplandor. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Guarda i oh Martina! incólume 
tu suelo generoso: 
T e , Martina, tamendans g á u d i a 
g l á d i u s neci T u , quiMartyribusdex-
Goelí coetibus inserit. ter ades, Deus 
T e , thuris r é d o l e n s ara Une et T r i n e : tuis da 
v a p ó r i b u s , fámul i s jubar, 
Quse fumat, p r é c i b u s j ú - Quo clemens á n i m o s beas. 
giter inyocat. Amen. 
E t falsum p é r i m e n s aus- AI) LAUI)ES 
p í c i u m , tui 
Delet n ó m i n i s omine. T u natale solum p r ó t e -
A. nobis áb igas lúbr ica ge, tu bonse 
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en los cristianos términos 
da la paz y reposo : 
relega el furor bélico 
de Tracia hasta el confín, 
Y uniendo los ejércitos 
bajo la sacra enseña 
de la Cruz, á sus príncipes 
en la conquista empeña 
del sepulcro santísimo, 
ganándolo por fin. 
Tú nuestra gloria, y sólido 
sosten de la esperanza : 
atiende á nuestras súplicas, 
recibe la alabanza 
que con voces de júbilo 
canta Roma en tu honor. 
¡ Oh Señor! Que á tus mártires 
das la victoria y palma, 
Da pacis r é q u i e m chris- Robur fúndi tus é r u e . 
tiadum plagis: T u n o s t r u m c ó l u m e n , tu 
A r m ó r u m s t r é p i t u s , et decus í n c l y t u m , 
fera prselia Nostrarum obsequium 
In fines age Thrác io s , r é s p i c e m é n t i u m : 
E t regum sóc ians á g m i - Romse vota libens exci-
na sub Grucis pe, quse p ío 
Vexi l lo , S ó l y m a s n é x i - T e r i tu canit, et colit . 
bus é x i m e , A nobis ábigas lúbr ica 
Vindex innócui sángui - gáudia 
nis h ó s t i c u m 
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del mundo las imágenes 
no seduzcan nuestra alma; 
mas de tu gloria espléndida 
la alumbre el resplandor. 
Amen. 
T u , qui Martyribus dex- fámul i s jubar, 
ter ades, Deus Quo elemens á n i m o s beas 
Une et T r i n e : tuis da Amen. 
SAN JOSE, 
ESPOSO DE N U E S T R A S E Ñ O R A 
A VISPERAS. 
Canten los coros célicos y humanos, 
José divino, tu eternal ventura: 
De la más pura Virgen mereciste 
Nombre de esposo. 
Túmido el seno de tu casta esposa 
Ves con zozobra, crece el sobresalto: 
Ángel de lo alto reveló el misterio; 
Vuelve la calma. 
SANCTI JOSEPH, SPONSI Q u i c l a r a s m e r i t i s j u n c -
tus es ínclytse 
B. BIARIAE v. Gasto federe V í r g i n i . 
Almo cum t ú m i d a m ger-
AD VÉSPERAS. . mine c ó n j u g e m 
Admirans, dubio t á n g e -
T e , Joseph, c é l e b r e n t r i s ánx ius , 
á g m i n a Goslitum, Afflatu súper i F l á m i n i s 
T e c u n c t i r é s o n e n t G l i r i s - Angelus 
tiadum chori, Gonceptumpuerumdocet. 
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Plácido abrazas á Jesús nacido: 
Salvas su vida en egipcio suelo; 
Pena y consuelo alternan cuando le hallas 
Entre doctores. 
Rotos los lazos de la carne , logran 
Los denlas Santos ver de Dios la esencia: 
Tú su presencia y sus favores tiernos 
Gozas en vida. 
Perdona ¡ oh santa Trinidad! las culpas 
Á los que eT nombre de José veneran: 
Por él esperan entonar de gloria 
Himnos eternos. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Gloria del cielo, de la tierra amparo, 
Firme esperanza, faro luminoso, 
T u natum D ó m i n u m • Nobis , summa Tr ias , 
s t r íng i s , ad é x t e r a s parce precánt ibus , 
jSgypt iprofugumtuse- Da Joseph m é r i t i s s í d e -
queris plagas; dera s cándere : 
Amissum S ó l y m i s quas- U t tamdem l í cea t nos 
ris,-et í n v e n i s , t ibi p é r p e t i m 
Miscens gáudia flétibus. Gratum p r ó m e r e c á n t i -
Post mortem r é l i q u o s cum. 
mors pia cónsecra t , Amen. 
Palmamque e m é r i t o s 
gloria súsc ipi t : AD MATUTINUM. 
T u vivens, s ú p e r i s par, 
frúeris Deo, Goelitum Joseph decus, at-
Mira sorte beá t ior . que nostrse 
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José glorioso, nuestro humilde obsequio 
Grato recibe. 
Cónyuge casto de una Virgen pura, 
Padre te llama el Hacedor del hombre : 
Digno del nombre, su preciosa vida 
Pones en salvo. 
Tú al deseado Redentor que el coro 
De vates santos sin cesar predijo, 
Con regocijo ves en el establo ; 
Niño le adoras. 
El Rey de reyes, el Señor del orbe, 
A quien el cielo acata, y el infierno 
Tiembla, con tierno, filial cariño 
Hace tu agrado. 
Gloria á la escelsa Trinidad perenne, 
Que los honores dándote supremos, 
De ella alcancemos, por tu ruego, santos 
Gozos de vida. 
Amen. 
Certa spes vitae, co lumen- Quem chorus V a t u m c é c i -
que m u n d i , n i t f u t u r u m , 
Quas t i b i IcBti c á n i m u s , Aspicis gaudens, b u m i l i s -
benignus que n a t u m 
S ú s c i p e laudes. N u m e n adoras. 
Te Sator r e r u m s t á t u i t p u - Rex Deus r e g u m , Domina -
dicse t o r orbis^ 
V í r g i n i s sponsum, v o l u i t - Gujus ad n u t u m t r e m i t i n -
que V e r b i f e r o r u m 
Te p a t r e m d i c i , ded i t et Turba , cu i pronus famu-
m i n i s t r u m l a t u r sether, 
Esse salutis. Se t i b i subdi t . 
T u Redempto rem s t á b u l o Laus s i t excelsse T r i a d i 
. ¡ a c e n t e m , perennis , 
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Á LAUDES. 
Josef, á quien alegres 
los fieles veneramos, 
y sus escelsos triunfos 
festivos celebramos, 
hoy los perennes júbilos 
de la gloria alcanzó. 
Feliz una y m i l veces, 
dichoso y bienhadado, 
á cuya hora estrema 
Jesús asiste al lado 
con María, y su espíritu 
en sus manos rindió (15). 
Triunfante del infierno, 
sueltas las ligaduras 
del cuerpo, en sueño plácido 
emigra á las alturas, 
Quée tibi prsebens s ú p e r o s Hac die Josepli meruit 
honores, perennis 
Det tuis nobis m é r i t i s be- , Gáudia vitas, 
atse O n í m i s fe l ix , nimis o 
Gáudia vitas. beatus, 
Amen. Gujus e x í r e m a m vigiles 
ad horam 
LAUDES. Ghristus et Virgo simul 
Iste, quem Iseti c ó l i m u s astiterunt 
fldeles, Ore sereno. 
Gujus excelsos c á n i m u s Hinc stygis victor, láqueo 
triumphos, solutus 
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y con fulgente auréola 
ciñe su santa sien. 
Reinando ya en el cielo, 
pidamos nos ampare, 
perdón á nuestras culpas 
N obtenga, y nos prepare 
en las mansiones cólicas 
de eterna paz el bien. 
Á Tí , Dios soberano, 
uno y trino en Personas, 
que reinas, y á tu siervo 
ensalzas y coronas, 
honor, aplauso y júbilo 
por los siglos, Amen. 
Garnis, ad sedes p lác ido Muñera pacis. 
sopore Sint tibi plausus, tibi sint 
Migrat astenias, rut i l i s - honores,, 
que cingit Tr ine quiregnas, Deus, et 
s T é m p o r a sertis. coronas 
Ergo regnantem flagite- Aureas servo tr ibuís fl-
mus omnes, deli 
Adsit ut nobis, veniamque Omne per a m i m . 
nostris 
Obtinens culpis . tribuat Amen, 
superase 
DOLORES DE MARÍA SANTÍSIMA. 
A VÍSPEEAS. 
Ved la Madre dolorosa 
al pie de la Cruz llorosa , 
mientras pende el Hijo fiel. 
Cuya ánima afligida, 
contristada y dolorida, 
traspasó acero cruel. 
¡Oh qué triste y angustiada 
está la Madre sagrada 
del divino Redentor! 
BOLOliüM B , M A R I A E M I S . 
AD VÍSPERAS. 
Stabat Mater dolorosa 
j u x t a Grucem lacrymo-
sa, 
dum pendebat F í l ius . 
Gujus á n i m a m gemen-
tem, 
c o n t r i s t á t a m , et dolen-
t e m , 
pertransivit g iád ius . 
O quam tristis et af-
fiicta 
fuit i l la benedicta 
Mater U n i g é n i t i ! 
Quse moerebat, et do-
lebat, 
9 
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Se lamenta y se entristece 
con las penas que padece 
aquel Hijo de su amor. 
¿Qué hombre hay que no llorara 
si á esta Madre contemplara 
en suplicio tan cruel? 
¿Quién podria no dolerse, 
cuando "viera condolerse 
al Hijo y Madre con él? 
Por pecados de su gente 
TÍO á Jesús tan inocente 
pasión y muerte sufrir. 
Vio á su Hijo y dulce dueño, 
desolado, en duro leño 
el espíritu rendir. 
Ea, fuente de amor pura, 
haz que sienta tu amargura, 
dándome a gustar su hiél. 
Haz que el corazón inflamo 
pia Mater, dura videbat Pro peccatis suse gentis 
Nati poenas ínc ly t i . vidit Jesum in tormentis, 
Quis est homo, qui non et flagellis s ú b d i t u m . 
fleret, Vidit suum dulcera Na-
Matrem Ghristi si videret tura 
in tanto suppl íc io? moriendo desolatum, 
Quis non posset con- dura emisit s p í r i t u m . 
tristari , E j a , Mater fons araoris, 
Glmst i Matrera contera- me s e n t i r é vira doloris 
plari fac, ut tecum lúgeara. 
Dolentem cura Fi l io? F a c , u t á r d e a t c o r r a e u m 
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el ardor de Cristo, y le ame , 
para gozarme con él. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Esta gracia, Madre, me hagas, 
grata de Jesús las llagas 
en mi amante corazón. 
Pues Jesús por mí se digna 
sufrir muerte tan indigna, 
sienta mi alma tu aflicción. 
Haz que llore enternecido, 
de su muerte condolido , 
mientras me dure el v ivi r . 
A l pie del santo madero 
siempre estar contigo quiero, 
y tu llanto compartir. 
Amen. 
in amando GhristumDeum poenas mecum divide, 
ut sibi c o m p l á c e a m . F a c me tecum p ié flere, 
Amen. Gruciflxo c o n d o l e r é , 
. ^ . mTTmT TTT„ d o ñ e e ego vixero. 
ADMATUTINUM. Juxta Grucem tecum 
SanctaMateristudagas, stare, 
Gruciflxi í ige plagas et me tibi sociare 
cor di meo v á l i d o . in planctu desidero. 
T u i Nati vulnerati , 
tam dignati pro me pati, Amen. 
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Á LAUDES-
Entre todas generosa, 
Virgen, óyeme piadosa, ' 
dame contigo llorar. 
Dame de Jesús la muerte 
con rigor sufrir tan fuerte, 
y en sus llagas meditar. 
Con ellas sea llagado, 
y mi pecho embriagado 
con su sangre y su dolor. 
No me queme en llama densa f 
toma ¡oh Virgen! mi defensa 
en el dia del rigor. 
Cristo, cuando el tiempo venga, 
por tu santa Madre obtenga 
la feliz palma triunfal. 
AD LAUDES. fac me Cruce inebriari , 
et cruore Fí l i i . 
Virgo virginum prse- Flammis ne urar suc-
c lara, census, 
mihi j a m non sis amara, per te Virgo s im defen-
fac me tecum p l á n g e r e . sus 
F a c ut portem Ghristi in die Judíci i . 
mortem, Ghriste, cum sit hinc 
passionis fac consortem, exire , 
et plagas r e c ó l e r e . da per Matrem me v e -
F a c me plagis vulne- ñ i re 
r a r i , ad palmam victóriae. 
• . / • 
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Guando el cuerpo en polvo quede, 
•al'espíritu concede 
gloria en tu reino inmortal. 
Amen. 
Quando corpus morie- Paradis i g l ó r i a . 
tur, 
fac ut ánimse donetur Amen. 
SAN BIERMENEGILDO, MÁRTIR. 
Á VÍSPERAS Y LAUDES. 
Gloria del trono y del hispano suelor 
Hermenegildo, luz resplandeciente 
De los mártires santos que el ardiente 
Amor de Cristo coronó en el cielo: 
Para guardar la fe que prometieras, 
Del deleite que daña te precaves; < 
De paciencia y valor armarte sahes, 
Para seguir de Cristo las banderas. 
S . H E R M E N E G I L D I , N I . 
AD VÉSPERAS ET LAUDES. 
Regali solio fortis I b é -
rise, 
Hermenegilde, jubar, glo-
ria m á r t y r u m , 
Gl ir is t i quos amor almis 
Goeli coetibus ínser i t . 
Ut perstas pát iens p o l -
l í c i tum Deo 
Servans obsequium! quo 
p ó t i u s tibi 
Ni l proponis, et arces 
Gautus n ó x i a , quse p í a -
cent. 
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, Las pasiones subyugas que propenden 
Á aprisionar el alma poderosas; 
Y dejando las sendas tortuosas, 
Rectos tus pasos á la vida tienden. 
Honor perenne al Padre soberano, 
Con el Hijo que el orbe entero aclama, 
Y el Espíritu Santo, viva llama, 
Que enciende en puro amor el pecho humano. 
Amen. 
Á MAITINES. • 
No te vence del padre amor n i encono, 
N i te seduce el ocio y la riqueza: 
No de piedras preciosas la belleza, 
Ni con su brillo te deslumhra un trono. 
No te hacen vacilar las amenazas, 
Ni del verdugo temes el acero: 
Ut motus c ó h i b e s , p á - AD MATUTINUM. 
bula qui parant 
Surgentis vit i i , non dúbios Nullis te g é n i t o r b lan-
agens ditiis trabi t , 
P e r v e s t í g i a gressus, Non vitse cáper i s divitis 
Quo ver i v ia d í r i g i t ! ó t io , 
Sit rerum D ó m i n o jugis Gemmarumve nitore, 
honor P a t r i , R e g n á n d i v e cup íd ine . 
E t Natum c é l e b r e n t ora Dir is non ác ie s te g lá -
p r e c á n t i u m , di i minis, 
Divinumque supremis Neo terret p é r i m e n s c a r -
Flamen láudibus éf ferant . níflcis furor: 
Amen. Nam mansura cadúcis 
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A los goces del mundo pasajero 
Prefieres los del cielo, y los abrazas. 
Ahora desde el Trono en que te sientas, 
Escucha nuestras súplicas clemente: 
Tu triunfo celebramos eminente 
Y la palma inmortal que bella ostentas. 
Honor perenne al Padre soberano, 
Con el Hijo que el orbe entero aclama , 
Y el Espíritu Santo, viva llama, 
Que enciende en puro amor el pecho humano. 
Amen. 
Prsefers gáudia Coelitum. Sit r e r u m D ó m i n o jugis 
Nunc nos é S ú p e r u m honor Patr i , 
p r ó t e g e séd ibus E t Natum celebrent ora 
Clemens , atque preces, p r e c á n t i u m , 
dum cán imus tua Divinumque supremis 
Qusesitam nece palmara, Flamen láudibus éfferant . 
Pronis áuribus é x c i p e . Amen. 
LA APARICION DE SAN MIGUEL. 
Á VISPERAS Y MAITINES. 
Virtud y gloria del Padre, 
J e sús , vida de las almas, 
entre los ángeles santos 
cantamos tus alabanzas. 
Espíritus á millares 
forman tus huestes sagradas; 
mas de la Cruz victoriosa 
Miguel la enseña levanta. 
La cabeza del dragón 
APPARITIONIS S. MICIIAEUS. T ib i mille densa i M l -
l ium 
ducum corona míli tat: AD VESPERAS ET MATUT1NUM. 
T e splendor, et v í r t u s sed é x p l i c a t victor G r u -
Patris , cem 
T e vita, Jesu, c ó r d i u m , Míchael salutis s í g n i f e r . 
ab ore qui pendent tuo, Draconis hic d irum c a -
l a u d a m ü s inter A n g e - put 
los. in ima pellit tár tara , 
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huella, y lo arroja á las llamas : 
al caudillo y sus secuaces 
del cielo cual rayos lanza. 
Contra el jefe del orgullo, 
guia sigamos tan santa ; 
para alcanzar del Cordero 
eterna corona y palma. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo 
que conforme á su palabra 
resucitó, y al Paráclito, 
por siglos que nunca acaban. 
• , . Amen. 
Á LAUDES. 
Cristo, de santos ángeles corona, 
Autor del hombre que en la Cruz redimes 7 
Á las sublimes sillas eternales 
Lleva tus siervos. 
Ángel do paz, Miguel, nuestras moradas 
ducemque c ü m rebé l l ibus in sempiterna sáscula. 
coelesti al arce fúlminat . Amen. 
GOb£a SUPér" -AD LAUDES. 
sequamur hunc nos P r í n - Ghriste, sanctorum decus 
cipem, Angelorum, 
ut detur ex Agni throno Gentis humanse Sator et 
nobis corona glórise . Redemptor, 
Deo Patr i sit gloria, Goelitum nobis t r í b u a s 
et F i l i o , qui á m ó r t u i s beatas 
surrexit , ac Parác l i to , S e á n d e r e sedes. 
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Del cielo empíreo á visitar descienda: 
Toda contienda criminal destierro 
Ál atro abismo. 
Gabriel, cual ángel fuerte, en los combates 
Con la serpiente antigua nos asista; 
Tenga á la vista tus sagrados templos 
Por todo el orbe. 
Rafael ángel , médico celeste, 
Vierta en el alma bálsamo divino; 
Y en el camino, que á la patria guia, 
Nos acompañe. 
Madre del Verbo, virginal María, 
Ángeles todos que formáis su corte, 
Sacra coliorlc, moradores célicos, 
Dadnos amparo. . , 
Así lo otorga, Trinidad beata, 
Angelus pacis Míchael in 
sedes 
Goelitusnostras vén ia t ; se-
rensé 
Auctor ut pacis lacrymosa 
in orcum 
Bella releget. 
Angelus fortis Gábrie l , ut 
hostes 
Pellat antiguos, et árnica 
coelo 
Quse triumphator s tátui t 
per orbem, 
Templa revisat. 
Angelus nostne m é d i c u s 
salutis 
Adsit é cosió Ráphae l , ut 
omnes 
Sanet segrotos, dubiosque 
vitas 
Dír igat actus. 
Virgo Dux pacis, genitrix-
que lucis, 
E t sacer nobis cliorus A n -
gelorum , 
Semper assistat, simul et 
micantis 
R é g i a c o e l i . 
Prsestet hoc nobis Déi tas 
beata 
P a t r i s , ac N a t i , par i ter -
que sancti 
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Padre con Hijo, Espíritu divino: 
Loor contino por el orbe entero 
Suena en tu gloria. 
Amen. 
Spír i tus , cujusresonatper Glória mundum. 
omnem Amen. 
SAN YENANCIO, MÁRTIR. 
A VÍSPERAS. 
El mártir de Dios, Venancio, 
gloria y honor de la Umbría, 
vencido el juez y verdugo, 
del triunfo se regocija. 
Cárcel, azotes, prisiones, 
en tierna edad desafía: 
luego á leones hambrientos 
es entregado en comida. 
Su santidad é inocencia 
respetan las ñeras mismas ; 
AD VESPERAS. 
S . V E N A N T l i , M A R T Y R I S . Annis puer, post v i n -
cula, 
post c á r c e r e s , post v e r -
Martyr Dei V e n á n t i u s , bera, 
lux et decus Gamért ium, longa lame í r e m e n t i b u s , 
tortore victo et j ú d i c e , cibus datur l e ó n i b u s . 
Isetus triumphum c ó n c i - Sed ejus innocentise 
nit. parcit leonum i m m á n i t a s , 
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lamiendo los pies del márt i r , 
el hambre j fiereza olvidan. 
Vuelta la cabeza abajo, 
humo sofocante aspira; 
quémanle vientre y costado 
con lámparas encendidas. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo , 
gloria á Tí, Llama divina: 
otórganos por Venancio 
los gozos de eterna vida. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Los ídolos de las gentes 
el noble mártir condena; 
herido del amor santo, 
muerte y tormentos desprecia. 
Atado de pies y manos 
de una roca le despeñan; 
pedesque lambunt m á r t y - beata nobis gáudia , 
r i s 
irse famisque immemores. Amen, 
Verso deorsum v é r t i c e ^ , , . ™ T T ™ ™ T T T , , 
haurire fumum cóg i tur : AI> MATÜTINÜM. 
costas ntrimque, et v i s - Athleta Ghristi nóbi l i s 
cera idola damnat g é n t i u m , 
.succensa lampas ús tu la t . Deique amore sáuc ius , 
Sit laus Patr i , sit Fi l io , vitse pericia désp ic i t . 
tibique sánete Spíri tus: Lorisrevinctus ásper i s , 
da per preces Venánt i i é rupe prseceps v ó l v i t u r : 
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entre las piedras y zarzas 
pedazos de carne deja. 
Padecen sed los ministros 
que al mártir arrastra llevan; 
haciendo la cruz Venancio , 
brota un raudal de la peña. 
¡Oh soldado generoso, 
que al verdugo refrigeras! 
con el rocío del cielo 
nuestros corazones riega. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
y á Tí , fuente verdadera: 
otórganos por Venancio 
los gozos de vida eterna. 
Amen. 
A LAUDES. 
Guando á la noche el lucero 
ahuyenta, y el dia apunta, 
spineta vultum láncinant , nos rore gratiro irr iga , 
per saxacorpus s c í n d i t u r . Sit laus Patr i , sit F i l io , 
Dum membra raptant tibique sánete Spiritus: 
m á r t y r i s , da per preces Venánt i i 
languent siti sa té l l i t e s : beata nobis gáudia . 
signo Grucis V e n á n t i u s Amen. 
¿ rupe fontes é l i c i t . • r ATTm™ 
B e ü a t o r ó for t í s s ime , AD LAUDES-
qui pérf ldis tor tór ibus Dum nocte pulsa lúc i fer 
é caute praebes p ó c u l u m , dierapropinqiiam nünt ia t , 
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los dones efe luz más santa 
Venancio á su patria anuncia. 
De los crímenes y errores 
las negras sombras expulsa : 
la luz del Dios verdadero 
á los Camertes alumbra. 
Con las aguas del bautismo 
al martirio los impulsa: 
cuantos soldados bautiza 
lleva consigo á la altura. 
Compañero de los ángeles, 
ahora nuestro ruego escucha : 
infúndenos tu luz clara, 
que todo crimen destruya. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo , 
y á Tí, fuente de luz pura : 
concédenos por Venancio 
gozos de eternal ventura. 
Amen. 
nobis refert Venánt ius Nunc Angelorum párt i -
lucis beate numera. ceps, 
Nam c r í m i n u m c a l í g i - adesto votis súppl i cum: 
nem, procul repelle cr imina, 
Stygisque noctem depulit, tuumque lumen í n g e r e . 
veroque cives lúmine Sit laus Patr i , sit Filio,. 
Divinitatis imbuit. Ubiqué sánete Spiritus: 
Aquis sacri bapt í smat i s cía per preces Venánt i i 
lustravit lile p á t r i a m : beata nobis gáud ia . 
quos tinxit unda milites, 
in astramis i t m á r t y r e s . Amen. 
S A N T A J U L I A N A , V I R G E N . 
A VISPERAS Y MAITINES. 
A las bodas del Cordero 
Juliana fiel te diriges, 
dejando el hogar paterno, 
guiando un coro de vírgenes. 
Ante Jesús enclavado 
mientras dia j noche gimes, 
del santo Esposo la imagen 
en tu corazón se imprime. 
Las siete espadas contemplas 
que traspasan á la Virgen: 
S A N C T A E J U L I A N A E , V . 
AL VÉSPERAS ET MATUTINUM. 
Goelestis Agni n ü p t i a s , 
ó Juliana, dum petis, 
domum p a t e r n a m d é s e r i s , 
chorumque ducis V í r g i -
num. 
Sponsumque suf í ixum 
Cruc i 
noctes, diesque dum ge-
mis, 
doloris icta c ú s p i d e , 
Sponsi refers i m á g i n e m . 
Quin septiform i vulnere 
fies ad genu Deíparse: 
1 0 
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más la caridad te inflama ; 
en llanto más te derrites. 
Cercana á la muerte anhelas 
por el sagrado convite ; 
de milagrosa manera 
el Sacramento recibes. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
que el universo dirige: 
el mismo honor al Espíritu 
demos por siglos sin límites. 
Amen, 
sed crescit infusa fleta, 
flammasque tollit c h á r i -
tas. 
Hinc morte fessam p r ó -
x ima 
non usitato te modo 
solatur et nutrit Deus, 
dapem supernam p ó r r i -
gens. 
M t e r m r erum G ó n d i -
tor, 
seterne F i l i par Patr i , 
et par utrique Spiritus, 
soli t ibi sit gloria.—Amen. 
NATIVIDAD DE SAN JÜAN BAUTISTA. 
A VISPERAS. 
Para que puedan con suaves voces 
Cantar los fieles tus sublimes hechos , 
Puros los pechos y sus labios vuelve, 
Juan venturoso. 
Nuncio celeste, sin nacer , al padre 
Grande te anuncia, nombre ya te pone, 
Orden dispone de tu vida , y alto 
Marca el destino. 
Dudas mostrando en el feliz mensaje, 
NATIVITATIS Nuntius celso v é n i e n s 
S. JOANNÍS BAPTISTAE. ^ olymP0' „ 
VI^PPRAS T e patri magnum fore 
E S P E R A S . nasciturum, 
Ut queant laxis resonare Nomen, et vitse s é r i e m gc-
fibris rendse 
Mira gestorum fámuli tuo- Ordine promit . 
r u m , l i le promiss i dúbius s u -
Solve polluti lábii r e a - perni , 
tum P é r d i d i t promptas m ó d u -
Sancte Joannes. los loquelse: 
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Voces olvida modular su lengua ; 
Cesa esta mengua al escribir su mano : 
«Juan es su nombre.» 
Dentro del claustro maternal sentiste 
A l Rey que en seno virginal habita : 
Prole bendita, á uno y otro padre 
Dichas revela. 
Honor al Padre, gloria al Unigénito;, 
Y al procedente Espíritu divino; 
Dios uno y trino : honor, imperio y gloriaT 
Siglos eternos. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Antros del yermo desde tierna infancia 
Buscas, huyendo del consorcio humano, 
Del mundo vano antes que tu lengua 
Voces pronuncie. 
Sed reforrnasti g é n i t u s Spiritus semper, Deus u -
peremptse ñus , omni 
Organa vocis. T é m p o r i s sevo. 
Veritris obátruso r é c u b a n s 
cubili . Amen. 
Sénseras Regem t h á l a m o MATÜTINUM. 
manentem: 
Hinc pareas, nati m é r i t i s Antra deserti t é n e r i s sub 
uterque annis, 
Abdita pandit. Gív ium turmas f ú g i e n s , 
Sit deeus Patri , genitae- petisti, 
que Pro l i , No le vi posses maculare 
JGt tibi compar utriusque vitam 
virtus Crimine linguse. 
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Túnica tosca ofrécete el camello; 
Zona" pelícea ciñe tus ríñones : 
De miel compones y áridas langostas 
Parco alimento. 
Con luz divina cantan otros vates 
A l venidero Redentor humano: 
Tú con la mano muestras al Cordero, 
Hostia del mundo. 
Más que Juan santo de mujer nacido 
No hay en el orbe, mereciendo el mismo 
Que á su bautismo venga el que letales 
Culpas redime. 
Honor al Padre, gloria al Unigénito, 
Y al procedente Espíritu divino; 
Dios uno y trino : honor, imperio y gloria, 
Siglos eternos. 
Amen. 
Prnebuit durum t é g u m e n Non fuit vasti spá t ium per 
camelus orbis 
Artubus sacfis, s t r ó p h i u m S á n c t i o r quisquam g é n i -
bidentes, tus Joanne, 
Gui l á t e x haustum, socia- Qui nefas sseculi m é r u i t 
ta pastum labantem 
Mella locustis. T í n g e r e lyrnphis. 
Géter i tantum cecinere Sit decus Pa tr i , genitse-
Yatuni que Pro l i , 
Corde p r a ' s a g o j u b a r a í f u - E t tibi compar utriusque 
turum: virtus 
T u quidem mundi scelus Spír i tus semper, Deus u -
auferentem ñus,, omni 
Indice prodis. T é m p o r i s asvo. 
Amen. 
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Á LAUDES. 
i Oh feliz Santo! de virtud preclara; 
Más que la nieve puro y candoroso; 
Mártir glorioso, morador del yermo, 
ínclito vate. 
Bellas coronas ciñen otras sienes, 
Premio de treinta ó duplicado aumento (16):: 
Fruto de ciento, ciñe tu cabeza 
Triple guirnalda. 
Ahora, potente, nuestro duro pecho 
Sienta tu influjo y fuerza soberana: 
Sendas allana, tortuosas vias 
Rectas dirige. 
Para que el pió Redentor del mundo, 
Sin culpa hallando nuestras mentes puras, 
AD LAUDES. T r i n a te fructu cumúla la 
eentum 
O nimis felix, meritique INexibus ornant. 
celsi , 
N ó s c i e n s labem nivei p u - Nunc potens nostri m e r i -
doris, tis opimis 
Prsepotens Martyr , nemo- P é c t o r i s duros láp ides r e -
rumque cultor, velle, 
M á x i m e Vatum. Asperura planans iter, et 
reflexos 
Serta ter denis á l ios co- Dirige calles, 
ronant 
Auetacrementis , duplica- U t pius mundi Sator et 
ta quosdam; Redemptor, 
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A las alturas de la gloria eterna 
Guie los pasos. 
Gloria te cante el morador celeste, 
Dios uno y simple, trino juntamente: 
Oye clemente, tu perdón alcancen 
Los redimidos. 
Amen. 
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Mént ibus culpse sine labe 
puris, 
R i t é dignetur v é n i e n s bea-
tos 
P ó n e r e gressus. 
Láudibus cives c é l e b r e n t 
superni 
T e , Deus s implex, p a r i -
terque T r i n e , 
S ú p p l i c e s et nos v é n i a m 
precamur: 
Parce redemptis. 
Amen. 
SAN PEDRO Y SAN PABLO, APÓSTOLES, 
A VISPERAS. 
Plácida luz de sempiterna gloria 
Alumbra el dia con fulgor divino, 
Que de Pedro y de Pablo la victoria 
Corona y junta en inmortal destino. 
Jefes de los Apóstoles y guias, 
Francas nos dejan las celestes vias. 
Doctor del mundo, célico portero, 
Padres de Roma, jueces de las gentes, 
Por la cruz este, aquel por el acero, 
S A E T O M M APOSTOIOMI Apostolorum q i w coronat 
P r í n c i p e s , 
PETRI ET PAULI. Reisque in astra l iberam 
AD V É S P E R A S . pandit v iam. 
Decora lux seternitát is áu- Mundi Magister , atque 
ream coeli Jáni tor , 
Diem beatis irr igavit í g - Romee parentes, a r b i t r i -
1 nibus , que g é n t i u m , 
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Triunfantes ciñen lauros esplendentes, 
Y el trono ocupan merecido y justo 
De inmortal vida en el senado augusto. 
Roma feliz, de príncipes tan santos 
Con la gloriosa sangre ennoblecida: 
Púrpura nueva á tus cesáreos mantos 
Su licor presta, y te hace esclarecida: 
Á. todas, por el orbe, en hermosura 
Aventajas, y en gloria, y en ventura. 
Loor perpetuo, honra sublimada. 
Júbilo santo, gloria sempiterna, 
Á la suprema Trinidad sagrada, 
Que en divina unidad rige y gobierna 
La tierra, el cielo y cuanto el orbe alcanza: 
Perpetua por los siglos su alabanza. 
Amen. 
Perensis i l le, hic p e r G r u - Excel l i s orbis una p u l -
cis v í c t o r necem cl ir i túcl ines . 
V i t e senatum laureati 
p ó s s i d e n t . Sit Trini tat i sempiterna 
gloria, 
O Roma felix, quse d ú o - Honor, potegtas, atqueju-
r u m Prlneipum b i lá t io . 
E s consecrata glorioso In unitate, quse gubernat 
s á n g u i ñ e : ó m n i a , 
Horum cruore p u r p ú r a l a Per universa sseculorum 
cé teras ssecula.—Amen. 
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Á LAUDES. 
Pedro, pastor feliz, oye propicio 
De voz humilde suplicante ruego: 
El vínculo fatal que labró el vicio, 
Diciendo una palabra, suelta luego : 
Tú que en la tierra las celestes puertas 
Abrir pudistes, j cerrar abiertas. 
Doctor egregio, Apóstol de las gentes, 
Costumbres santas forme tu doctrina: 
Inflama el pecho, alumbra nuestras mentes. 
Y al cielo nuestros pasos encamina : 
Do eclipsada la fe por luz brillante, 
Solo la caridad reina triunfante. 
Loor perpetuo, honra sublimada, 
Júbilo santo, gloria sempiterna, 
Á la suprema Trinidad sagrada, 
AD LAUDES. res ínstrue , 
E t nostra tecum péc tora 
Beate Pastor Pe tre , ele- in coelum trahe: 
mens á c c i p e Velata dum m e r í d i e m cer-
Yoces precantum, c r i m i - nat lides, 
numque vincula E t solis instar sola regnet 
Verbo resolve, cui potes- chár i tas . 
tas t rád i ta , 
Aperire terr i s coelum, a - Sit Trini tat i sempiterna 
pertum c láudere . gloria, 
Honor, potes tas, atque j u -
Egregie Doctor Paule, mo- b i lá t io , 
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-Que en divina unidad rige y gobierna 
La tierra, el cielo y cuanto el orbe alcanza: 
Perpetua por los siglos su alabanza. 
Amen. 
In unitate, quse gubernat Per universa sseculorum 
ó m n i a , ssecula.—Amen. 
DE L A 
P R E C I O S Í S I M A S A N G R E 
DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 
Á VÍSPERAS. 
Suenen los templos con festivas voces; 
Gozo en sus frentes muéstrenlos cristianos: 
Niños y ancianos, jóvenes, doncellas. 
Fiesta celebren. 
De sus heridas múltiples la sangre 
Que Jesús vierte, deshaciendo enojos. 
De nuestros ojos pide que amorosas 
Lágrimas broten. 
0, N. J . C. 
AD VÉSPERAS. 
Fest iv is r é s o n e n t com-
pita vocibus; 
Giveslgetitiam fróntibus 
é x p l i c e n t ; 
T í s d i s flammíferis frón-
tibus é x p l i c e n t 
Instructi püer i et senes. 
Quem dura m o r i e n s 
Christus in árbore 
Fudi t m u l t í p l i c i vu lne-
re s á n g u i n e m ; 
Nos facti memores dum 
c ó l i m u s , decet 
Saltem fündere l á e r y m a s . 
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La grave ruina que al linaje humano 
Con su caida el viejo Adán causara, 
Hoy la repara el nuevo Adán, y á todos 
Vuelve la vida. 
No es voz de sangre que venganza pide, 
El grito santo que exhaló muriendo 
Jesús : oyendo su clamor el Padre, 
Culpas perdona. 
Con esta sangre quien lavó su estola, 
De ángeles bellos el candor compite, 
Y en el convite de las bodas célicas, 
A l Rey agrada. 
No nuevo crimen su pureza manche; 
Recta sigamos la trazada senda: 
Noble es la prenda; en el certamen fausto 
Dios favorece. 
Senos propicio. Padre omnipotente, 
Humano g é n e r i p e r n í - Hoc quicumque stolam 
cies gravis s á n g u i n e pró lu i t , 
Adami v é t e r i s crimine Abstergit m á c u l a s ; et 
c ó n t i g i t : r ó s e u m decus, 
Adami i n t é g r i t a s , et Que flat s í m i l i s p r ó t i n u s 
p íe tas novi Angelis, 
Vitam rédd id i t ó m n i b u s . E t Regi p láceat , capit. 
G l a m o r e m v á l i d u m s u m - A recto ins tábi l i s t r á -
mus ab sethére mite p ó s t m o d u m 
L a n g ü e n t i s Génit i s i Se nullus ré trahat ; meta 
P a t e r a u d i t , sed ú l t i m a 
Placari potius sángu ine T a n g a í u r ; t r íbuet n ó -
d é b u i t , b i í e prsemium 
E t nobis v é n i a m daré . Qui cursum Deus ádjuvat . 
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Y á los que, el Hijo reparando ofensas, 
Dones dispensas del Amor divino, 
Lleva á tu gloria. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Con las aguas del diluvio 
del Señor la justa saña 
anegó al mundo culpable, 
Noé salvado en el arca: 
i prodigio de amor! con sangre 
después al mundo lavó. 
Feliz la tierra regada 
con tan saludable l luvia: 
antes de espinas cubierta , 
después en flores fecunda, 
la amargura del absintio 
en dulce néctar mudó. 
Nobis propitius sis G e - imbre aquarum v í n d i c e , 
nitor potens, criminosum mersit ó r -
U t quos Unígense s á n - bem, 
g u i ñ e F l l i i Noe in arca s ó s p i t e : 
Emis t i , et p lác ido F l á - m i r a t á n d e m vis amoris 
mine recreas, la vit orbem s á n g u i n e . 
Gceli ad culmina tránsfe - T a m salubri t érra felix 
ras . irrigata pluvia, 
Amen. ante spinis quse scatebat, 
AD MATUTINUM. germinavit í lóscu los ; 
mque nectans saporem 
Ira justa Gonditoris, transiere absynthia. 
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Pierde el áspid el veneno, 
su ponzoña la culebra, 
su rapacidad las aves, 
su ferocidad las bestias: 
del manso cordero herido 
esta la victoria fue. 
i Oh sublimidad de ciencia 
de los arcanos divinos! 
¡ Oh dulzura inagotable 
de ese corazón benigno! 
Merece la muerte el siervo, 
v al Rey muriendo se ve. 
Guando la ira provocamos 
del Juez con graves ofensas, 
ofrezcámosle su sangre 
que está pidiendo clemencia , 
y los inminentes males 
apartará su favor. 
Á Tí el orbe rescatado 
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Tri s t e p r ó t i n u s vene-
num 
dirus anguis pósu i t , 
et cruenta belluarum 
desiit ferócia: 
mitis agni vulnerati 
hsec fuit victoria. 
O sciéntise supernse 
altitudo impervia! 
O suáv i ta s benigni 
prsedicanda p é c t o r i s ! 
Servuserat morte dignus, 
Rex luit poanarn ó p t i -
mus. 
Quando culpis provoca-
mus 
ultionem J ú d i c i s , 
tune loquentis protega-
m u r 
sángu in i s prassentia: 
i n g r u é n t i u m malorum 
tune recedent á g m i n a . 
Te redemptus laudet 
orbis 
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cante guardando tus dones, 
¡ oh guia y autor supremo 
de la salvación del hombre! 
que reinas dichosamente 
con el Padre y santo Amor. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Salve, ¡ oh llagas de Jesús! 
prendas del amor más grande, . 
de donde manan perennes 
rios de purpúrea sangre. 
Vencéis en brillo á los astros 
en valor a los diamantes. 
en el olor á las rosas, 
en dulzura á los panales. 
Grato asilo á nuestras almas 
por vosotras se nos abre, 
grata servans m u ñ e r a , quibus p e r e n n é r ívu l i 
O salutis sempiternse manant rubentis s á n g u i -
Dux, et auctor inclyte, nis. 
qui tenes beata regna Nitore stellas v í n c i t i s , 
cum Parante, et Spír i tu . rosas odore et balsama, 
Amen. pretio lapillos índ icos , 
AD LAUDES. mellis favos d u l c é d i n e . Per vos patet g r a t í s s i -
S a l v e t e C h r i s t i v ú l n e r a , mum 
immensi amoris p í g n o - n o s t r i s asylum menti-
r a , bus: 
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donde el enemigo no entra 
que nos asedia y combate. 
¡Cuánto golpe en el pretorio 
sufre Jesús! ¡ Cuánta sangre 
en gotas salta, y destila 
de sus desgarradas carnes! 
¡ Oh dolor! la frente hermosa 
corona espina punzante: 
sus pies y manos sujetan 
clavos con duro remache. 
Aun después que lihre quiso 
rendir su espíritu amante, 
hieren con lanza su pecho, 
y doble licor de él sale. 
La redención es completa: 
como la uva en los lagares 
se prensa, Jesús no quiere 
gota reservar de sangre. 
Venid los que inficionados 
non Imc furor m i n á n - Postquam sed ille t r á -
tium didit 
u a q u a m p e n e t r a t l i ó s t i u m . amans, volensque s p í r i -
Quot Jesús in prsetório t u m , 
flagella nuclus éxc ip i t ! pectus fér i tur láncea , 
Quot scissa pellis undique geminusque liquor é x i l i t . 
stillat cruoris gút tu las . U t plena sit r e d é m p t i o , 
Frontem v e n u s t a m , sub torculari s t r íng i tur , 
proh d ó l o r ! suique Jesús í m m e m o r , 
corona pungit spínea; sibi ni l reservat s á n g u i -
clavi retusa cúsp ide nis. 
pedes , , manusque p é r f o - Venite quotquot c r í m i -
rant. num 
i l 
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estáis con culpas letales: 
en este baño divino 
limpio será el que se lave. 
A l Hijo que al Padre eterno 
su sangre ofreció en rescate, 
y nos envió el Espír i tu, 
gracias rindamos constantes. 
Amen. 
funesta labes ínflcit: 
in hoc salutis bálneo 
qui se lavat, mundábi tur . 
Summi ad Parentis dex-
teram 
Sedenti habenda est g r á -
tia, 
qui nos redemit s á n g u i n e , 
Sanctoque firmat Spír i tu . 
Amen. 
SANTA ISABEL, REINA DE PORTUGAL 
Á VÍSPERAS Y MAITINES. 
Del corazón los ímpetus 
vencer con fortaleza, 
servir al Dios santísimo 
humilde y con pobreza, 
al trono más espléndido 
antepone Isabel. 
Miradla ya en las célicas 
mansiones sublimada: 
de gozos beatíficos 
el alma embriagada; 
S. E L 1 S A B E T H , B E G I N A E Fort is inopsque, Deo 
PORTUGALI^K. S e r v i r é , regno prfetu-
iit . 
AD YÉSPERAS ET MATUT1NUM. E n fú lg id i s recepta (Mí 
Domare corclis í m p e t u s s é d i b u s , 
El í sabeth Sidereseque domus, 
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teniendo el cielo altísimo 
por trono y por dosel. 
Miradla entre los ángeles 
reinar gozosa y bella: 
los astros del empíreo 
oprime con su huella, 
de aquel reino santísimo 
mostrándonos el bien. 
Gloria, alabanza y júbilo 
al Padre soberano, 
y al Hijo su unigénito 
aplauda el pecho humano, 
con el divino Espíritu , 
por los siglos, Amen. 
Á LAUDES. 
Del fausto y las riquezas, 
¡ oh Isabel! te desprendes : 
solo á tu Dios atiendes , 
sirviéndole leal. 
Ditata sanctis gaudiis. Tibí s i ta lme Spír i tus . 
Nunc regnat inter coeli- Amen, 
tes b e á t i o r , A T ^ W O 
E t premit astra, docens AU i .Auuto. 
Quae vera sintregni dona. Ópes decusque r é g i u m 
Patri potestas, Filioque reliqueras, 
gloria, E l í sabeth , Dei dicata nú-
Perpetuumque decus inini , 
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Ahora que entre los ángeles 
te sientas en el cielo, 
míranos en el suelo, 
y líbranos de mal. 
Teniéndote por guia, 
sigámoste fielmente: 
una sea la mente, 
una la yoluntad. 
A.sí lo significan 
aquellas frescas rosas 
que encubren olorosas 
tu ardiente caridad. 
¡Oh caridad dichosa, 
que puedes elevarnos 
al cielo , y afirmamos 
el soberano bien!' 
A l Padre con el Hijo, 
y al Paracléto santo, 
de gloria sea el canto 
por los siglos., Amen. 
Recepta nunc bearis inter ritas. 
Angeles: Beata c l i á r i t a s , iri arce 
Libens ab h ó s t i u m tuere s í d e r u m , 
nos dolis. Potens locare nos per o m -
Prsei , viamque dux sa - ne sasculum: 
lutis í n d i c a : Patrique, Fi l ioquesumma 
Sequemur. O sit una mens gloria, 
fldelium, Tibique laus perennis, at-
Odor bonus sit omnis á c - me S p í r i t u s . 
tio, tuis 
I d ínnui t rosis o p e r t a c h á - Amen. 
SANTA MARÍA MAGDALENA. 
A VISPERAS. 
Padre de la luz celeste, 
cuando á Magdalena mi ras , 
llamas enciendes que el hielo 
de su corazón l iqu idan . 
Á ungir y lavar tus plantas 
corre, del amor herida; 
y á enjugarlas con sus trenzas, 
y á besarlas compungida. 
S. M A R 1 A E M A G D A L E N A E . 
AD VKSPERAS. 
Pater su p e n i i l ú m i n i s , 
eum Magdalenam r i s p i -
é i s . 
flammas amor is excitas 7 
gekique sol vis p é c t o r i s . 
A m o r e c u r r i t s á u c i a 
pedes beatos ú n g e r e , , 
l avare fleta, t é r g e r e 
comis, et ore l a m b e r é . 
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Junto á la Cruz persevera; 
al sepulcro va solícita: 
no la amedrentan soldados; 
tu amor la esfuerza y anima. 
i Oh caridad verdadera! 
nuestras manchas purifica: 
llena de gracia los pechos, 
y danos la eterna dicha. 
A l Padre con su Unigénito 
la gloria sea rendida, 
y al Espíritu Paráclito , 
de siglos serie infinita. 
Amen. 
Á MAITINES. 
María con castos ósculos 
los pies de Jesús helios 
Lesa y riega con lágrimas, 
Adstare non timet C r u - Patr i , simulque Fi l io , 
c i , t ibique, sánete Spiritus, 
sepulchro inhasret ánx ia , sicut fuit, sit j ü g i t e r 
truces nec horret milites: saeclum per omne gloria, 
pellit t imorem chár i tas . Amen. 
O v e r a , Ghriste, c h á r i - AD MATUTINUM. 
tas, 
tu nostra purga crimina, María castis óscul i s 
tu corda reple g r á t i a , lambit Dei v e s t í g i a , 
tu redde coeli praemia. í l e tu rigat, tergit comis. 
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limpia con sus cabellos, 
y unge con nardo pístico 
á misterioso fin. 
Gloria, alabanza y júbilo 
al Padre soberano, 
y al Hijo su unigénito 
aplauda el pecho humano, 
con el divino Espíri tu, 
por los siglos sin fin. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Hijo del eterno Padre, 
con rostro afable nos mira, 
pues á tu alcázar llamaste 
á Magdalena contrita. 
Repuesta en el real erario 
se ve la dracma perdida: 
la perla, quitado el lodo, 
más que las estrellas brilla. 
detersa nardo pér l in i t . vultu p ió nos r é s p i c e , 
Deo Patr i sit gloria, vocans ad arcem glórise 
ejusque soli Fi l io , cor Magdaleme poehi-
cum Splritu Parác l i to , tens. 
nunc, et per omne saecu- Amissa drachma r é -
lum.—Amen. , gio 
AD LAUDES. 
recóndi ta est aerarlo, 
et gemma, deterso luto, 
Summi Parentis Unice , nitore vincit s ídera . 
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¡ Oh Jesús! dulce esperanza, 
de las llagas medicina, 
por Magdalena llorosa 
lávanos toda mancilla. 
Á los tristes hijos de Eva, 
¡ Madre de Dios clementísima! 
por tantas olas al puerto 
llévanos de eterna vida. 
Á Dios único la gloria, 
que sus gracias multiplica, 
nuestros pecados perdona, 
y da la suprema dicha. 
Amen. 
Jesu, medela v ú l n e r u m , salutis in portum vehas. 
spes una poenitént ium, U n i Deo sit g lór ia , 
per Magdalense l á c r y m a s pro multiformi grát ia , 
peccata nostra dí luas . p e c c á n t i u m qui crimina 
Dei Parens piissima, remitt it , et dat praemia. 
Hevse nepotes flébiles 
de mille vitse flúctibus Amen. 
SAN PEDRO AD VINCULA. 
Á V Í S P E R A S . 
En Pedro Cristo su poder ostenta, 
Las cadenas cayendo desatadas: 
Pastor aquel, la grey santa apacienta 
Con vital pasto, fuentes consagradas, 
Y el voraz lobo del redil ahuyenta. 
Gloria perenne al Padre soberano; 
Y á Tí , que eres su Hijo coeterno. 
Himnos de gozo cante el pecho humano: 
S. PETRI AD VINCULA. 
AD VÉSPERAS. 
Miris modis r e p e n t é l í -
ber, férrea 
Ghristo jubente vincla Pe-
tras é x n i t : 
Ovilis ille Pastor, et re -
ctor gregls, 
Vitas recludit páscua, et 
fontes sacros, 
Ovesque servat crédi tas^ 
arcet lupos. 
Patr i perenne sit per 
sevum g l ó r i a , 
Tibique laudes concina-
mus í n c l y t a s , 
JFAerm Nate, sit superne 
Spiritus 
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A l Espíritu Santo loor tierno: 
A l uno y trino Dios honor eterno. 
Amen. 
(Los Maitines y Laudes como en la fiesta de 
la Cátedra de San Pedro en Roma, pág. 115.^ 
Honor t i b i , decusque: Laudetur omne Tr ín i tas 
sancta Jüg i ter per sapculum.—Amen. 
LA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR. 
A VÍSPERAS Y MAITINES. 
Los que buscáis á Jesús , 
alzad los ojos á lo alto: 
allí de la gloria eterna 
se os dará á ver un rasgo. 
Envuelto en luces etéreas 
allí descubrimos algo, 
sublime, escelso, sin límites, 
anterior al cielo y caos. 
TRAMGURATIOMS D0MIN1. 
AD VÉSPERAS ET MATUTINUM. 
Quicumque Cl ir is tum 
quíer i t i s , 
ó c u l o s in altum tó l l i t e : 
i l l ic licebit v í s e r e 
signum perennis glórise . 
¡ I lustre quiddam cérni-
mus, 
quod nésc ia t flnem pati, 
sublime, celsum, i n t é r m i -
n u m , 
ant íqu ius coelo et cliao. 
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Este es el Rey de las gentes, 
y Rey del pueblo judaico, 
prometido á Abraham padre 
y á sus hijos más lejanos. 
Á este, con los profetas 
que el testimonio sellaron, 
el Padre atestigua, y manda 
que oyéndole en Él creamos. 
Gloria á Jesús que este dia 
se manifiesta á los párvulos, 
con el Padre y Santo Espír i tu , 
por siglos ilimitados. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Jesús , luz celeste y pura, 
mientras el alma recreas 
letales sombras disipas, 
y de dulzura.nos llenas. 
Hic ille R e x est G e n - qiü te revelas p á r v u l i s , 
tium,' cum Patre, et almo S p í -
populique R e x judá ic i , r i t u , 
promissus Abrahse patri , in sempiterna s é c u l a , 
ejusque in « v u m s é m i n i . Amen. 
Huno, et prophetis t é s 
t ibus, AD LAUDES. 
iisdemque s ignatór ibus , L u x a l m a J e s u m é n t i u m , 
Testator, et Pater jubet dum corda n o s t r a r é c r e a s , 
audire nos et c r é d e r e . culpas fugas callginem, 
Jesu , tibi sit gloria, et nos reples d u l c é d i n e . 
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i Feliz á quien tú visitas ! 
Del Padre estás á la diestra, 
y eres la luz de la gloria 
que á los sentidos se niega. 
Vivo resplandor del Padre , 
y caridad por esencia: 
intenso amor en nosotros 
infunde con tu presencia. 
Gloria á Jesús que este dia 
á los párvulos se muestra, 
con el Padre y Santo Espíritu, 
por edades sempiternas. 
Amen. 
Quam Isetus est, quem nobis amoris c ó p i a m 
visitas! largire per pra í sónt iam. 
C o n s o r s p a t e r n s e d é x t e r s e , Jesu, t ib í sit gloria. 
T u dulce lumen pátriae, qui te revelas parvulis , 
carnis negatum sóns ibus . cum Patre , et almo Spí-
Splendor paternse g l ó - r i t u , 
riae, in sempiterna ssecula. 
incomprehensa chári tas . Amen. 
LOS DOLORES 
D E MARÍA S A N T Í S I M A , 
EN SETIEMBRE. 
Á VÍSPERAS. 
¡Con qué arroyos de lágr imas, 
con qué dolor se aflige, 
cuando sus ojos lánguidos 
al dulce Hijo dirige, 
que de la Cruz bajándole 
la Madre recibió! 
Rostro y pecho dulcísimo, 
santísimo costado, 
SEPTEM DOLORUM 
B , M A R I A E y . 
AD VÉSPERAS. 
O quot undis lacryma-
rum, 
quo dolore v ó l v i t u r , 
luctuosa de cruento 
dum revulsum s t íp i te , 
cernit ulnis incubantem 
Virgo Mater F í l i u m . 
Os suave, ni i te pec-
tus, 
et latus d u l c í s s i m u m , 
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luego la mano rígida, 
ahora el pie llagado 
contempla, y con sus lágrimas 
doliente los regó. 
Mi l y mi l veces férvida 
comprime entre sus lazos 
aquel pecho amantís imo, 
aquellos dulces brazos, 
en besos deshaciéndose 
de angustia y aflicción. 
Ea, Madre santísima, 
por tu dolor y penas, 
y esa sangre de tu Hijo 
que aun mana de sus venas , 
graba tu dolor íntimo 
en nuestro corazón. 
A l Padre y Unigénito 
y coeterna Llama, 
Trinidad augustísima 
que el universo aclama, 
dexteramquevulneratam, Eja ,Mater , obsecramus 
et sinistram sáuciam; per tuas has l á c r y m a s , 
et rubras cruore plantas Fi l i ique triste funus, 
íegra tingit l á c r y m i s . vulnerumque pt írpuram, 
Centiesque milliesque hunc tui cordis dolorem 
s tr íng i t arctis n é x i b u s conde nostris córd ibus . 
pectus il lud, et lacertos, Esto Patr i , Filioque, 
i l la flgit vulnera , et cosevo F l á m i n i : 
sicque tota colliquescit esto summ;» Trin i tat i 
in doloris óscul i s . sempiterna gloria, 
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honor, imperio y júbilo 
por los siglos, Amen. 
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A MAITINES. 
Oscúrezcase el cielo de repente , 
Sepulte el sol su lumbre en el ocaso, 
Mientras la muerte y la Pasión repaso 
Del divino Hacedor. 
Asistes, Madre santa, á su tormento; 
Tu corazón traspasa de diamante 
El grito que en la Cruz el Hijo amante 
Exhala de dolor. 
Pendiente ante tus ojos, destrozado 
El cuerpo con azotes, y enclavadas 
Las manos y los pies, ¡ay! con qué espadas 
Tu pecho atravesó. 
et perennis laus, honor-
que, 
hoc, et omni sseculo. 
Amen, 
AI) MATUTINÜM. 
Jam toto súb i tus ye s -
per eat polo, 
E t sol a t tón i tum prsec íp i -
tet diem, 
Dum saevíe r é c e l o ludi-
brium necis, 
Divinamgue c a t á s t r o -
phem. 
Spectatrix áderas s ú p -
plicio Parens, 
Malis uda, gerens cor ada-
mantinum, 
Natus funérea p é n d u l u s i n 
Cruce 
Altos cum g é m i t u s dabat. 
Pendens ante óculos Na-
tus, a tróc ibus 
Sectus v e r b é r i b u s ; Natus 
h iánt ibus 
Fossus v u l n é r i b u s , quot 
p e n e t r á n t i b u s 
T e cónftjiit acu lé i s ! 
'12 
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Salivas, bofetadas, menosprecios. 
Espinas que taladran su cabeza, 
La lanza, clavos , hiél, ¡ con qué agudeza 
Todo junto te hirió! 
Allí estabas ¡ oh Virgen! más que todos 
Los mártires sufriendo generosa; 
Pues padeces la muerte más peiiosa, 
Sin llegar á morir. 
Sea á la Trinidad la gloria dada , 
Y á ruegos de la Virgen me conceda 
Que en toda adversidad y dolor pueda 
Su alto ejemplo seguir. 
, Amen. 
Á LAUDES. 
Haced i oh Dios de clemencia ¡ 
que contemplemos contritos 
Heu! sputa, álapse, v é r - Sit summse Tr íad i g l ó -
bera, vulnera, ' r ía , laus et honor; 
Cía v i , fel, á loe , spóng ia , A qua suppllciter, sol íc i ta 
láncea , prece, 
Sitis, spina, crúor quám Poseo v i r g í n e i róbor i s í e -
vária pium m u í a s 
Cor pressere tyránn ide ! Vires rebus in á sper i s . 
Gunctis in t érea stat ge-
nerós ior Amen. 
Virgo Martyribus: prodi-
gio novo, AI) LAUDES. 
I n t a n t i s m ó r i e n s , n o n r a ó - Summse Deus c l e m é n -
reris Parens tise, 
Diris fixa d o i ó r i b u s . , septem Dolores Vírg in i s , 
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los dolores de la Virgen 
y las llagas de su Hijo. 
La salvación nos alcancen 
sus lágrimas y suspiros , 
que bastan de todo el mundo 
para lavar los delitos. 
Sean de Jesús las llagas 
nuestro meditar continuo; 
sean los siete dolores 
fuentes de gozo infinito. 
A Jesús que por los siervos 
de cruz padeció el suplicio, 
con el Padre y el Paráclito, 
gloria por todos los siglos. 
Amen. 
plagasque Jesu F i l i i sint et Dolores V í r g i n i s 
fac r i t é nos revolvere. teterna cunctis gáudia . 
N o b i s s a l u t e m c ó n f e r a n t Jesu, t ib í sit gloria, 
Deíparse tot lácrymge, quipassusespro s é r v u l i s , 
quibus lavare súfticis cuni Pa ire , et almo S p i -
totius orbis crimina. r i tu , 
Sit qu inqué Jesu v ú l n e - in sempiterna ssecula. 
r u m 
amara c o n t e m p l á t i o ; Amen. 
LAS LLAGAS DE SAN FRANCISCO. 
Á VÍSPERAS Y MAITINES. 
Este glorioso confesor de Cristo, 
A quien alaba el pueblo con voz pia, 
Plácido hoy dia de Jesús merece 
Llevar las llagas. 
Pió, discreto, humilde , candoroso, 
Rico dechado de virtud cristiana, 
Mientras su humana contestura anima 
Vital aliento. 
SACRORUM STIGMATUM 
B . F R A N C I S C I . 
AD VÉSPERASET MATUTINUM. 
IsteConfessor Dómini , co-
• lentes 
Quena p ié laudant pópul i 
per orbem, 
Hacdielsetus m é r u i t beata 
Vulnera Ghrist i . 
Qui plus, prudens , h ü -
mil is , pudíeüSj 
Sóbr iam duxit sine labe 
vitam, 
Doñee humanos animavit 
aurse 
Spír i tus artus. 
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Signos patentes de virtud preclara 
Tantos prodigios en su nombre obrados: 
Del mal postrados los que enfermos yacen, 
Vida recobran. 
Digno tributo de alabanza el coro 
Rinda á su triunfo y merecida palma, 
Para que el alma con su ruego alcance 
Dones eternos. 
Honra perpetua, gloria y alabanza 
A l que sentado en solio deslumbrante 
Rige constante el universo entero, 
Dios trino y uno. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Jesús , escelsa corona, 
verdad sublime, esplendente, 
Cujus ob prsestans m é - Omne per sevum. 
r i tum frequenter, Sit salus i l l i , defius at-
JEgva quse pass imjacue- que virtus, 
re membra, Qui super coéli só l io co-
Viribus morbi d ó m i t i s , ruscans, 
saluti Totius mundi seriem gu-
Restituuntur. bernat 
Noster bine i l l i Ghorus Tr inus , et unus. 
obsequentem Amen. 
AD LAUDES. Góncinit laudem , cele-
bresque palmas: 
U t piis ejus préc ibus j u - Jesu corona cé l s ior , 
bemur et v é r i t a s sub l ímior , 
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que al siervo que te confiesa 
premio sempiterno ofreces: 
Del Santo que veneramos 
por la intercesión concede 
el perdón de todo crimen, 
rompiendo lazos de muerte. 
Turnando en su curso el año . 
el dia feliz nos vuelve, 
en que este Santo las llagas 
de Cristo en su cuerpo ofrece. 
Vanos gozos de la tierra, 
riquezas, honras , placeres, 
como indignos despreciando, 
los celestiales merece. 
A Tí , Cristo, Rey piísimo, 
rogando continuamente, 
artes dehinfierno hurla , 
y á su tirano rey vence. 
Rico de fe y de virtudes, 
en la confesión frecuente, 
qui confltenti s é r v u l o et Inculenta prsedia, 
redá i s . coron£e pr íBmium. polluta sorde députans , 
Da supplicanti coetui, ovans tenet coeléstia. 
hujus rogatu, nóx i i T e Ghriste, R e x piíssí— 
remissionem crímini* , me, 
i'umpendo nexum víncul i . hic confltendo j ü g i t e r , 
Anni reverso tempere, calcavit artes dosmonum, 
dies refulsit l ú m i n e , sáeyumqüe averni princi— 
qno sanctushic de córpore pem. 
Chris t i recepit Stlgmata. Virtute claras, et flde? 
Hic vana terree gáudia , confessione sédu lus . 
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en premio de sus ayunos, 
goza de eternal banquete. 
Así , Señor, te pedimos 
que en gracia suya nos prestes 
la remisión de las penas 
que nuestras culpas merecen. 
Al Padre y al Hijo sea 
honor y gloria perenne, 
con el Espíritu Santo, 
por siglos y eternamente. 
Amen. 
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j e juna membra d é f e r e n s , 
dapes supernas óbt ine t . 
Proinde T e p i í s s i m e 
precamur oiraies s ú p p l i -
ces, 
nobis ut hujiís grát iá 
poenas r e m i t í a s debitas. 
Patr i perennis gloria, 
Natoque Patris ún ico , 
sanctoque sit Parác l i to , 
per omne seraper ssecu-
lum. . ' 
Amen. 
SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS. 
Á VISPERAS Y MAITINES. 
Cantemos á los Ángeles, 
custodios verdaderos, 
y fieles compañeros, 
que el Padre celestial 
destina á los mortales, 
para evitar los daños 
que intenta con engaños 
el príncipe infernal. 
Desde que el ángel pórfido, 
de honores despojado, 
Goelestis e ó m i t e s , i n s i -
d iánt ibus 
AB VÉSPERAS ET MATUTiNUM. Ne s u c c ú m b e r e n t hós t i -
, ^ . • bus. ' • i ' • : 
Gustodes h ó m i n u m psá l - Nam quod c o r r ú e r i t 
limus Angelos, p r ó d i t o r á n g e l u s , 
Naturse frágil i quos Pa- Goncessis m é r i t ó pulsus 
ter áddid i t honór ibus , 
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cayó precipitado , 
de envidia se llenó : 
y seducir al hombre 
procura con anheló, 
que §n su lugar al cielo 
el Padre destinó. 
Ven, pues, con vuelo rápido, 
custodio vigilante, 
y de la patria amante 
de que eres tutelar, 
aparta todo daño 
y cuanto turbe el alma, 
que de reposo y calma 
podamos disfrutar. 
¡ Oh Trinidad santísima! 
Que cielo, mar y tierra 
riges, y en Tí se encierra 
el soberano bien: 
tu reino beatísimo 
por siempre celebremos, 
Ardens i n v í d i a p é l l e r e T a m morbos á n i m i , 
n í t i tur quam r e q a i é s c e r e 
Quos coelo Deus á d v o - Quidquid non sinit, í n c o -
cat. las. 
Huc custos í g i t u r p é r - S á n e t e sit Tr íad i laus 
v ig i l á d v o l a , pia j ü g i t e r , 
Avertens patria de tibi Cujns perpetuo n ü m i n e 
créd i ta machina 
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y gloria te cantemos 
por los siglos, Amen. 
Á LAUDES. 
Rector eterno del cielo, 
que el universo criaste 
con tu poder, y lo riges 
con providencia admirable: -
Asiste á los que te invocan, 
confesándose culpables; 
y con la luz que amanece, 
tu luz sus mentes aclare. 
El Ángel que á nuestra guarda 
en tu bondad destinaste, 
descienda aquí , y del contagio 
de los crímenes nos guarde. 
Las sugestiones del diablo 
de nuestro espíritu aparte, 
Triplexhsecrég i tu r ,cu- Adesto supplieánti i i iu 
jus in ómnia tibi reorum coetui; 
Regnat g l ó r i a ssecula. lucisque sub crepúsculum! 
Amen. lucem uovam d a m é n t i b u s . 
Tuusque nobis Angelus^ 
electas ad c u s t ó d i a m , 
iEterneRector s í d e r u m , hic adsit, á contág io 
qui quidquid est, po tén t ia ut c r í m i n u m nos p r ó t e g a t . 
magna ereasti, nec r e g í s Nobis draconis semnli 
minore p r o v i d é n t i a . v e r s ú t i a s e x t é r m i n e t ; 
AD LAUDES. 
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que en sus redes fraudulentas 
el pecho incauto no enlace. 
Todo miedo de enemigos 
de nuestra patria separe; 
dé paz á los ciudadanos, 
la peste aleje, y el hambre. 
Gloria á Tí , Padre, que al hombre 
que por tu Hijo rescataste, 
y por tu Espíritu ungiste, 
le custodias con tus ángeles. 
Amen.-
ne rete frauduléntiso 
incauta nectat p é c t o r a . 
Metum repellat h ó s t i u m 
nostris procul de fínibus; 
pacem procuret c iv ium, 
fugetquo p e s t i l é n t i a m . 
Eeo Patr i sit gloria, 
qui, quos redemit F í l ius , 
et sanctus unxit Sp í r i tus , 
per Angeles custódiat . 
Amen. 
S A N T A T E R E S A , V I R G E N . 
A VISPERAS Y LAUDES. 
La casa paterna dejas, 
i oh. mensajera de Cristo! 
para anunciarle á los bárbaros, 
ó padecer el martirio. 
Muerte y pena más suaves 
son, Teresa, tu destino; 
pues caerás de amor santo 
con harpon el pecho herido. 
S A N C T A E T E R E S 1 A E , V . 
AD VÉSPERAS ET LAUDES. 
Regis superni núntia 
domumpaternam déser i s , 
t e rr i s , Teresa , bárbaris 
Christum datura-; aut sán-
guinem. 
Sed te manet s u á v i o r 
m o r s , poena poscit d ú l -
cior: 
divini amoris cúsp ide 
in vulnus icta c ó n c i d e s . 
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Nuestro corazón abrasa, 
Jesús , con tu amor divino; 
y á los que están á tu cargo 
libra del voraz abismo. 
Demos alabanza al Padre, 
con el Hijo y Santo Espír i tu, 
Trinidad la más sublime, 
ahora y por todos los siglos. . 
Amen. 
Á MAITINES. , ' , 
Este es día de júbilo, 
que el alma de Teresa, 
en figura de candida 
paloma que embelesa, 
vuela al celeste empíreo 
en alas de su amor. 
Del Esposo dulcísimo 
la voz oye en el cielo : 
O cliaritatis v í c t i m a ! AD MATÜTINUM. 
T u corda nostra c ó n c h e -
nla, Hsec est dies, qua c á n -
tibique gentes créd i ta s didse 
averni ab igne l ibera. instar columbae , Gffili-
Sit laus Patr i cum Fi l io , tum 
et Spír i tu parác l i to , ad sacra templa sp ír i tus 
tibique sancta Tr ín i ta s , se t ráns tu l i t T e r é s ü e . 
nunc, et per omne ssecu- Sponsique voces audit: 
' lum.—Amen. veni Sóror de v é r t i c e 
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«Deja, esposa, la cúspide 
del terrenal Carmelo; 
yen á las bodas místicas 
vestida de candor.» 
Santo Esposo de vírgenes 
que con tu amor convidas, 
las gerarquías cólicas 
adórente rendidas, 
y tus nupciales cánticos 
entonen sin cesar. 
Amen. 
Garmel i ad Agni núpt ias : 
veni ad coronam giórise . 
T e sponse Jesu V r g i -
num, 
foeati adoront Ordines, 
et nuptiali cánt i co 
laudent per omne Sfecu-
lum. 
Amen. 
S A N J U A N C A N C I O . 
A VÍSPERAS. 
Gloria y honor de Polonia, 
padre y protector del reino, 
Juan ilustre, esplendor noble 
de la academia y del clero : 
La ley del Señor esplicas 
como acabado maestro : 
convences con los discursos, 
persuades con él ejemplo. 
S. JOAMIS CANTIL 
AD VÉSPERAS. 
Gentis Polonse gloria, 
Glerique splendor nóbil is 
•decus L y c e i , et pátrise 
Pater , Joannes í n c l y t e . 
Legern superni Ñ ü m i -
-nis -
doees magister, et facis: 
n i l scire prodest : sedulo 
legem nitamur é x e q u i . 
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En Roma, de los Apóstoles 
á pie visitas los templos : 
nuestras pisadas dirige 
por el camino del cielo. 
En Jemsalen, las huellas 
que Jesús , Redentor nuestro, 
selló con su sangre, adoras, 
y riegas con llanto tierno. 
Acerbas llagas de Cristo, 
grabaos en nuestro pecho, 
para que alcanzar podamos 
de la redención el precio. 
¡ Oh Trinidad clementísima! 
adórete el orbe entero, 
y renovados, nosotros 
cantemos cántico nuevo. 
Amen. 
Apostolorum l ímina hserete nostris córd ibus , 
pedes viator visitas: ut cogitemus cónsequ i 
ad pátr iam quam t é n d i - redemptionis p r ó t i u m . 
mus T e prona mundi m á c h i -
gressus viamque dirige. na 
Urbempetis Jerúsa lem, clemens adoret Trini tas , 
signata sacro sángu ine et nos novi per g r á t i a m 
Chris t i colis v e s t í g i a , n o v u m c a n a m u s c á n t i c u m . 
rigasque fusis flétibus. 
Acerba Christ i vulnera Amen, 
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Á MAITINES. 
Con disciplinas y ayunos 
domas la carne, y la enfrenas; 
del penitente, sin culpas, 
militando en las banderas. 
De tan buen padre y maestro 
fieles sigamos las huellas, 
para que su imperio el alma 
sobre las pasiones tenga. 
En el invierno, al desnudo 
tu propio vestido entregas ; 
das de comer al hambriento, 
y al sediento refrigeras. 
i Oh t ú , que jamás negaste 
socorro al que te pidiera! 
La protección de tu reino 
propios y estraños te ruegan. 
AI> MATUTINUM. Rigente bruma, p r ó v i -
dum 
Corpus domas j e j ú n i i s , prsebes amictum páuper i , 
csedis cruento verbere, sitim famemque e g é n -
ut castra pceni tént ium tium 
miles sequaris ínnocens . esca potuque sublevas. 
Sequamur et nos sedu ló O qui negasti n é m i n i 
gressus parentis óp t imi ; opem roganti, pátrium. 
sequamur ut l i c én t iam reghum tuere. pós tu lant 
carnis refrenet s p í r i í u s . cives Poloni, et exteri . 
13 
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Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
y al santo Amor por esencia: 
Juan con sus ruegos nos logre 
los gozos de vida eterna. 
Amen. 
Á LAUDES. 
Á tus ruegos soberanos 
cede la peste , se ahuyenta 
la enfermedad, y recobran 
los cuerpos salud y fuerzas. 
De tisis, de fiebre, de úlceras, 
los que afligidos las puertas 
tocaban ya del sepulcro, 
te invocan, y los libertas. 
Arrebatada del rio 
nave de esperanza llena, 
rogando t ú , las corrientes 
volviendo atrás se serenan. 
Sit laus Patr i , sit F i l io , r é d e u n t salutis m u ñ e r a . 
Ubique sánete Spír i tus: Pht i s i , febrique et ül~ 
preces Joannis impetrent cere 
beata nobis gáudia . diram redactes ad necem. 
Amen. sacratas morti v í c t i m a s 
ejus rapis é fáucibus . 
Te deprecante, t ú m i d o 
T e deprecante, c ó r p o - merces a b a c t » flúmine, 
AD LAUDES. 
rum t r á e t e Dei potént ia 
l ú e s reeedit, improbi sursum fluunt r e t r ó g r a -
morbi fugantur, pr í s t ina dse. 
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Siendo tu poder tan grande, 
ahora que en el cielo reinas , 
oye atento nuestros votos, 
y ampara á los que te ruegan. 
i Oh Trinidad siempre una! 
í Oh trina Unidad perpetua ! 
Danos por ruegos de Gancio 
los premios de vida eterna. 
Amen. 
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Quum tanta possis, s é -
dibus 
coeli locatus, p ó s c i m u s , 
responde votis s ú p p l i c u m , 
et invocatus s ú b v e n i . 
O una semper T r í n i t a s ! 
0 tr ina semper Unitas! 
d a , supplicante Cant ío , 
seterna nobis pr?emia. 
Amen. 
T O D O S S A N T O S 
Á VÍSPERAS Y MAITINES. 
Perdona ¡ oh Cristo! á tus siervos 
por quienes la Virgen santa 
pide á tu Padre clemencia 
en el tribunal de gracia. ' 
Ángeles que en nueve coros 
le dais perpetua alabanza , 
del mal presente y futuro 
guardad ilesas las almas. 
Apóstoles y Profetas, 
del Juez severo la saña 
O M N I U M S A N C T O R U M . 
AD VÉSPERAS ET MATUT1NUM. 
P l a c a r e , Ghris te , s ér -
vu l i s , 
quibus Patris clementiam 
tase ád tribunal grátise 
Patrona Virgo póstulat.' 
E t vos, beata per no vem 
distincta gyros, ágraina; 
antiqua curn pr íe sént ibus , 
futura damna p é l l i t e . 
Apósto l i cum Vát ibus , 
apud severura Júdicemr 
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aplacad con los que lloran 
y reconocen sus faltas. 
Mártires y Confesores, 
con ropas rojas ó candidas, 
llamad á los desterrados 
á esa venturosa patria. 
Sagrados coros de Vírgenes, 
y los que el yermo enviara 
á habitar en las esferas, 
sentadnos en sus moradas. 
Apartad la gente pérfida 
de las regiones cristianas; 
que á todos un Pastor rija , 
formando una grey sagrada. 
Gloria á Dios Padre, y al Hijo 
engendrado en sus ent rañas , 
con el Espíritu Santo, 
por siglos que nunca acaban. 
Amen. 
ver is reorum flétibus Auferte gentem perfi-
e x p ó s c i t e i n d u l g é n t i a m . , dam 
Vos purpurati Mártyres , c r e d é n t i u m de f ínibüs; 
vos candidati prsemio ut imus omnes ú n i c u m 
confessionis, é x u l e s ovile nos Pastor regat. 
vocate nos in p á t r i a m . Deo Patr i sit gloria, 
Chorea casta V í r g i n u m , Natoque Patris ú n i c o , 
et quos eremus ínco las sancto simul P a r á c l i t o , 
transmissit astris, COÍH- in sempiterna ssecula. 
tum 
lócate nos in s é d i b u s . Amen. 
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Á LAÚDES. 
Jesús , autor de la gracia, 
oye nuestro humilde ruego: 
Virgen, madre de clemencia, 
da la salud á tus siervos. 
Vosotros, millares de Ángeles,, 
de Padres santo congreso, 
Profetas esclarecidos, 
pedid perdón á los reos. 
Juan el precursor de Cristo, 
Pedro, celestial llavero, 
con el colegio apostólico, 
desaten lazos funestos. 
Coros de triunfantes Mártires 
de Sacerdotes perfectos, 
de Vírgenes sin mancilla, 
laven los crímenes nuestros. 
AD LAUDES. Baptista Ghristi prse— 
vius, 
Salutis seternse Dator summique coeli Gláv iger , 
Jesu reclemptis súbven i : cum c é t e r i s Após to l i s 
Virgo parens c lemént ise nexus resolvant c r i m i -
dona salutem sérvu l i s . num. 
Vos Angelorum mil l ia , G o l i o r s t r i u m p l i a n s M á r -
Patrumque coetus, á g - tyrum, 
mina almussacerclotumchorus;: 
canora Vatum; vos reis et virginalis cást i tas 
p r e c á m i n i i n d u l g é n t i a m . nostros reatos áb luant . 
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Santos que reináis gloriosos 
en los palacios eternos, 
socorred á los que humildes 
piden favores del cielo. 
Honor, alabanza y gloria 
á Dios Padre y su Unigénito, 
con el Espíritu Santo, 
por los siglos sempiternos. 
Amen. 
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Quicumque in alta s í -
derum 
regnatis aula P r í n c i -
pes, 
favete votis süpp l i cum, 
qui dona coeli í lág i tant . 
Virtus , honor, laus, glo-
r i a 
Deo Patr i , cum Fi l io , 
sancto simul Parác l i to , 
in sgeculorum ssecula. 
Amen. 
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HIMNOS COMES DE LOS SANTOS. 
APOSTOLES Y EVANGELISTAS 
Á VÍSPERAS Y LAUDES. 
Llénese de gozo el orbe, 
suene el cielo en alabanzas: 
la gloria de los Apóstoles 
la tierra y los astros cantan. 
Vosotros, jueces del mundo, 
y antorchas de luz sagrada, 
recibid nuestros obsequios , 
y escuchad nuestras plegarias. 
SáETORÜM IPOSmOMM Apostolorum g l ó r i a m 
ET EVANGELISTARUM. telkis; et astra concmunt. 
Vos sseculorum judices, 
AD VÉSPEBAS ET LAUDES. et Yera mundi lümina: 
Exul te t orbis gáudi.is, votis precamur c ó r d i u m : 
coelum resultet láudibus : audite voces súpp l i cum. 
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Las puertas cerráis del cielo, 
y abrís con una palabra : 
suelto el lazo de la culpa, 
mandad nos sean franqueadas./ 
Si á la salud y dolencias 
vuestros mandatos alcanzan, 
sanad las mentes enfermas , 
y aumentos dadnos de gracia. 
Para que al fin de los siglos 
juzgando Cristo las almas, 
de los sempiternos gozos 
participantes nos haga. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
y á t í , Virtud sublimada, 
como lo fue, sea siempre 
dado el honor y alabanza. 
Amen. 
Qui templa cceli c l á u - augete nos v i r t ú t i b u s . 
dit is , Ut , cum redibit Arbiter 
serasque verbo s ó l v i t i s , in fine Ghristus sseculi, 
nos á reatu n ó x i o s nos sempiterni gáud i i 
solvi jubete, qusesumus. concedat esse c ó m p o t e s . 
Prsecepta quorum pro- Patr i , simulque F i l io , 
tinus tibique sánete Sp ír i tus , 
languor , salusque sen- sicut fuit, sit j ü g i t e r 
tiunt; s íec lum per omne gloria 
sánate mentes lánguidas; Amen. 
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Á MAITINES. 
Dones eternos de Cristo, 
las glorias de los Apóstoles, 
laureles, palmas y triunfos > 
alegres canten las voces. 
Príncipes de las iglesias, 
de la fe invictos campeones, 
del Rey celeste soldados, 
lumbreras de todo el orbe. 
Con la fe por armadura, 
con la esperanza por norte, 
la caridad por espada, 
hacen que el mundo se postre. 
En ellos brilla la gloria 
del Padre, y del Hijo el nombre : 
con ellos hace el Espíritu 
que los cielos se alborocen. 
Gloria a l Padre, gloria al Hijo; 
AD MATUTINUM. Devota Sanctorum F i -
: - ' - des, 
^Eterna Ghristi m u ñ e r a , invicta Spes c r e d é n t i u m , 
Apostolorum gloriara, perfecta Ghristi Gháritas 
palmas, et hyranos déb i to s mundi t y r a n n u m c ó n t e r i t . 
Ifetis canamus m é n t i b u s . In his Paterna gloria, 
Ecc les iarum Principes, in his triumphat Fi l ius , 
belli triuraphales Duces,' in his voluntas Sp ír i tus , 
crelestis aul93 milites, coalum repletur gáud io . 
et vera rnundi lümina . Patr i . simulque Fi l io , 
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y á Tí , Dador de los dones, 
sean, como fueron siempre, 
dados eternos loores. 
Amen. 
tibique, sánete Spír i tus , sseclum per omne g lór ia . 
sicut fuit, sit j ú g i t e r Amen. 
F N T I E M P O P A S C U A L . 
Á VÍSPERAS Y MAITINES. 
Tristes están los Apóstoles, 
su corazón viste duelo, 
que está Cristo en el sepulcro, 
muerto por impíos siervos. 
Grande gozo á las mujeres 
anticipa nuncio angélico: 
luego á su grey elegida 
Cristo se hará manifiesto. 
T E M P O R E P A S C H A L I . 
AD VÉSPERAS ET MATUT1NÜM. 
Tristes erant Após to l i 
de. Ghristi acerbo fúnere , 
quena morte crudelissima 
serv i necarant ímpi i . 
Sermone verax Angelus 
m u l i é r i b u s preed íxerat : 
mox ore Ghristus g á u d i u m 
gregi feret ñ d é l i u m . 
A d á n x i o s A p ó s t e l o s 
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A los inquietos Apóstoles 
nuevas del feliz suceso 
corren á dar, y glorioso 
Cristo las sale al encuentro. 
Retíranse los Apóstoles 
á los montes galileos, 
y Jesús llena sus almas 
de luz, de gracia y consuelos. 
Para que seas del alma 
pascual júbilo perpetuo , 
de la muerte del pecado „ 
libra, Jesús , á tus siervos. 
Gloria y honor á Dios Padre, 
y al Hijo que de los muertos 
resucitó, y al Paráclito, 
por los siglos sempiternos. 
Amen. 
currunt statim dum ruin- pascliale Jesu g á u d i u m , 
tise á mor te dirá cnminurn 
ilke micantis obvia vitse renatos l ibera. 
Chris t i tenent v e s t í g i a . Deo Patr i sit gloria, 
Galileas ad a l t a m ó n t i u m et Fi l io , qui á m ó r t u i s 
se cónferunt Apósto i i ; surrexit , ac P a r á c l i t o , 
Jesnque, voti c ó m p o t e s , in sa ícu lorum ssecula. 
almo beantur l ú m i n e . 
Ut sis perenne m é n t i b u s Amen. 
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Á LAUDES. 
El sol más hermoso anuncia 
pascuales gozos al orbe, 
cuando á Jesús ven radiante 
•con nueva luz los Apóstoles. 
Miran sus llagas que brillan 
con purpúreos resplandores: 
testigos fieles, esparcen 
por el mundo sus pregones. 
Tú, Cristo, Rey de clemencia, 
reina en nuestros corazones, 
que las gracias merecidas 
rinda la lengua á tu Nombre. , 
Para que perenne el alma 
pascual alegría goce, 
de la muerte del pecado 
liaz que jamás sienta el golpe. 
AD LAUDES. testes fldeles prasdicant. 
R e x Ghriste c l e m e n t í s -
Paschale mundo g á u - s ime, 
dium T u corda nostra p ó s s i d e , 
sol nimtiat formós ior . ut lingua grates debitas 
cuín luce fulgentem nova tuo rependat n ó m i n i . 
Jesum vident Apósto l i . U t sis perenne m é n t i -
In carne Ghristi vulnera bus 
micare tanquam s ídera paschale Jesu g á u d i u m , 
inirantur, et quidquid v i - á morte d irá c r í m i n u m 
dent vitge renatos l ibera. 
14 
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- Gloria"al Padre, gloria al Hijo, 
que á su palabra conforme 
, resucitó, y al Paráclito 
demos eternos loores. 
Amen. 
Deo Patr i sit gloria, in sseculorum ssecula. 
et F i l i o , qui á m ó r t u i s 
surrexit , ac Parác l i to , Amen. 
D E U N M Á R T I R , 
A VÍSPERAS Y MAITINES. 
Dios , de tus fieles soldados 
herencia, premio, corona, 
absuelve á los que celebran 
de un Mártir santo las glorias. 
Vanos placeres del mundo, 
gozos, halagos, lisonjas, 
como viles despreciando, 
bienes celestiales logra. 
. U N I U S M A R T Y R I S . 
AD VÉSPERAS ET MATÜT1NUM. 
Deus tuorum m í l i t u m 
sors,et corona, prsemium; 
absolve nexu c r í m i n i s . 
Hic nempe mundi gau-
, dia, 
et blanda fraudam pábu la 
imbuta f e ü e députans , 
laudes canentes M á r t y r i s pervenit ad coelést ia . 
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Combates, penas, tormentos, 
varonilmente soporta; 
por tí vertiendo su sangre, 
tus dones eternos goza. 
Por su intercesión tus siervos , 
¡ oh. Dios! tu clemencia imploran : 
honrando el triunfo del Mártir, 
nuestros pecados perdona. 
Demos al Padre y al Hijo 
perenne alabanza y gloria, 
y juntamente al Paráclito, 
por eternidad dichosa. 
Amen. 
A LAUDES. 
Invicto mártir que al Hijo 
del Padre siguiendo, triunfas 
del enemigo, y celestes 
premios vencedor disfrutas : 
PcBuascucurr i t í or t i t er , sancto simul Parác l i to , 
et sús tu l i t v i r í l i t e r , in sempiterna ssecuia. 
fündensque pro te sángui -
nem, Amen, 
«eterna dona p ó s s i d e t . 
Ob hoc precatu súppl ic i -
T e p ó s c i m u s p i í s s i m e : Invicto martyr , ú n i c u m 
AD LAUDES. 
in hoc t r i ú m p h o Mártyr i s Patris secutus F í l i u m , 
dimitte noxam s é r v u l i s . victis triumphans h ó s t i -
Laus , et perennis g lór ia bus , 
P a t r i sit, atque Fi l io , victor fruens coe lés t ibus . 
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Alcánzanos con tus ruegos 
«él perdón de nuestras culpas; 
del mal aparta el contagio, 
de la vida las angustias. 
Ya de tu sagrado cuerpo 
rotas son las ligaduras : 
desátense con la gracia 
las que á este siglo nos juntan. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
imágen perfecta y única; 
gloria al Espíritu Santo 
por siglos que siempre duran. 
Amen. 
T u i precatus m u ñ e r e dono superni N ú m i n i s . 
nostrum reatum dí lue , Deo Patr i sit g lór ia , 
arcens mali c o n t á g i u m . ejusque soli Fi l io , 
vitse repellens tsedium. cum Spír i tu P a r á c l i t o , 
Soluta sunt j a m vincula n u n c , et per omne ssecu-
tui sacrati c ó r p o r i s : lum. 
nos solve vinclis saeculi, Amen. 
DE M U C H O S M Á R T I R E S . 
A VÍSPERAS. 
Loemos de los Mártires 
los méritos y glorias : 
digno objeto á los cánticos 
ofrecen sus victorias; 
y el alma se recrea 
de tan feliz pelea 
los triunfos en cantar. 
Á estos el mundo fátuo 
desprecia y aborrece: 
AD VESPERAS. 
Sanctorum m é r i t i s , f í n -
clyta g á u d i a 
Pangamus sóc i i , gestaque 
fórtia: 
(jUiscens fert á n i m u s p r ó -
mere cánt ibus 
V íc tor um genus ó p t i m u m . 
Hi sunt/quos fátué mun-
dus abl iórrui t , 
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vano y de ñores árido, 
desprecio les merece 
á los que fieles siguen 
las huellas, y consiguen 
á Jesús imitar. 
Por tí la furia bárbara 
arrostran del tirano : 
con potro , rueda, ecúleo 
les amenaza en vano : 
con uñas aceradas 
sus carnes desgarradas, 
no vacila su fe. 
Dan al hierro mortífero 
sus cuellos como ovejas : 
no suenan voces t ímidas, 
ni murmurantes quejas : 
sus corazones buenos, 
tranquilos y serenos 
muriendo se les ve. 
Hunc fructu v á c u u m , fió- His cessit l á c e r a n s í o r t i -
ribus á r i d u m ter úngula , 
Gontempsere tui n ó m i n i s Nec carpsit pene trá l ia . 
ásseclse , Gíecluntur g ládi i s more 
Jesu Rex bone c m i i - b i d é n t i u m : 
turn. Non m u n n u r résonat , non 
H i pro te furias atque q u e r i m ó n i a : 
minas traces Sed corde i m p á v i d o mens 
Galcarunt h ó m i n u m , sse- b e n é cónsc ia 
vaque verbera: Conservat p a t i é n t i a m . . 
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Solo una lengua angélica 
decir puede los dones, 
la gloria que á los mártires 
en tu bondad dispones : 
lauros esclarecidos, 
con sangre enrojecidos, 
orlan su santa sien. 
Á Tí , Dios amantísimo, 
pedimos nos atiendas; 
perdones nuestros crímenes, 
apartes las contiendas; 
que en paz y con tus Santos 
cantemos dulces cantos 
por los siglos, Amen. 
Á MAITINES. 
Sangre vertida por Cristo, 
triunfos y glorias de márt ires, 
Quse vox , quse p ó t e r i t Des pacem fámul i s , ut tibi 
lingua r e t é x e r e , g l ó r i a m 
Quse tu martyribus m ú n e - Annorum in seriem c a -
r a prseparas? nant. 
R u b r i nam flúido sánguine 
fúlg idis Amen. 
Gingunt t é m p o r a l á u r e i s . 
Tesumma5DeUaS,una- AI) MATUTINUM. 
que pósc i i i ius , Christo profusum s á n -
ü t culpas á b i g a s , n ó x i a guinem, 
^úbtrahas , et m á r t y r u m victorias, 
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dignos laureles del cielo, 
alegres las Yoces canten. 
Vencido el terror del mundo, 
sin que el dolor los quebrante, 
breve camino á la vida 
muerte gloriosa les abre. 
Probados son con el fuego; 
rasgan las fieras sus carnes; 
hondos surcos los verdugos 
hacen con uñas punzantes. 
Sajanles vientre y entrañas; 
corre á torrentes la sangre: 
la gracia les da firmeza, 
no se conmueven n i abaten. 
Ahora, Señor, te pedimos 
nos congregues con tus mártires 
en las celestes moradas 
por siglos interminables. 
Amen. 
dignamque coelo l á u r e a m Nudata pendent v í s c e -
Isetis sequamur v ó c i b u s . r a : 
Terrore victo sseculi, sanguis sacratus fündi tur: 
poenisque spretis c ó r p o - sed p é r m a n e n t i m m ó b i l e s 
r i s , v i t e perennis grát ia . 
mortis sacree compendio T e nunc Redemptor 
v i tam beatam possident. qufpsmnus, 
Traduntur igni m á r t y - ut m á r t y r u m consórt io 
res, ' , jungas precantes s é r v a l o s 
et bestiarum d é n t i b u s : *in sempiterna ssecula. 
a m a t a ssevit ü n g u l i s 
tortoris insani mamis. Amen. 
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Á LAUDES. 
Rey glorioso de los mártires y 
del confesor recompensa, 
que das el reino del cielo 
á los que el mundo desprecian : 
Rogárnoste que benigno 
á nuestras voces atiendas : 
triunfos sagrados cantamos, 
perdona nuestras ofensas. 
. Tú vences entre los márt ires , 
gracia al confesor dispensas : 
venza también nuestras culpas 
de tu perdón la grandeza. 
Demos la gloria á Dios Padre , 
y al Hijo, Imagen perfecta, 
con el Espíritu Santo 
por edades sempiternas. 
Amen. 
AD LAUDES. ignosce quod d e l í q u i m u s . 
T u v inc i s i n t e r M á r t y -
Rex g l o r i ó s e M á r t y - res , 
r i r a i , parcisque G o n f e s s ó r i b u s : 
corona c o n f l t é n t i u m , T u vince nos t ra c r i m i n a , 
q u i respuentes t e r rea l a r g i t o r indulgent ise . 
perducis ad coelóst ia . Deo P a t r i s i t g l o r i a , 
A u r e m ben ignam p r o - ejusque so l i F i l i o , 
t inus cum S p í r i t u P a r á c l i t o , 
in tende nos t r i s v ó c i b u s : nune, et pe r omne SÍBCU-
tropliaea sacra p á n g i m u s : l u m . — A m e n . 
D E C O N F E S O R P O N T Í F I C E 
Á VISPERAS Y MAITINES. 
Este glorioso confesor de Cristo, 
Á quien alaba el pueblo con voz pia, 
Plácido hoy dia conseguir merece 
Trono de gloria. 
(Si no es dia de la muerte.) 
Plácido hoy dia recibir merece 
Nuevos honores. 
C 0 M F E S S 0 R 1 S P O N T I F I C I S . 
AD VÍSPERAS ET MATUTINUM. 
Iste ConfessorDómir i i , co-
lentes, 
Quem p i é laudant pópul i 
per orbem. 
Hac die lastus m é r u i t bea-
tas 
S c á n d e r e sedes. 
(S i n o n est dies ohitus.) 
Hac die laetus m é r u i t s u -
premos 
Laudis honores. 
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Pió, discreto, liumilde, candoroso, 
Rico dechado de virtud cristiana, 
Mientras su humana contestura anima 
Vital aliento. 
Signos patentes de virtud preclara 
Tantos prodigios en su nombre obrados : 
Del mal postrados los que enfermos yacen. 
Vida recobran. 
Digno tributo de alabanza el coro 
Rinde á su triunfo y merecida palma, 
Para que el alma con su ruego alcance 
Dones eternos. 
Honra perpetua, gloria y alabanza 
A l que sentado en solio deslumbrante 
Rige constante el universo entero, 
Dios trino y uno. 
Amen. 
Qui plus, prudens, l i ú m i - . sequentem 
lis, p u d í c u s , Goncmitlaudem,celebres-
S ó b r i a m duxit sine labe que palmas: 
v i tam, U t piis ejus p r é c i b u s j u -
Donec humanos animavit bemur 
aurse Omne per sevum. 
Spír i tus artus. Sit salus i l l i , decus, atque 
Gujus ob prsestans m é r i - v irtus , 
tum frequenter, Qui super coeli só l i o co-
i E g r a quse passim jacuere ruscans, 
membra, Totius mundi s é r i e m g u -
Víribus morbi d ó m i t i s , sa- bernat 
luti Tr inus , et unus. 
Restituuntur. 
Noster hiño i l l i Ghorus ob- Amen. 
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Á LAUDES. 
Jesús, Redentor de todos, 
de Obispos santos corona, 
con más clemencia este dia 
te suplicamos nos oigas. 
El confesor de tu Nombre 
recibe en él mayor honra : 
su fiesta todos los años 
celebra plebe devota. 
Del mundo ruin despreciando 
vanos placeres y pompas, 
premios y honores eternos 
entre los ángeles goza. 
Que de este Santo las huellas 
sigamos, benigno otorga; 
y toda culpa á tus siervos 
por su intercesión perdona. 
AD LAUDES. devota plebs solemnia. 
Qui r i t é mundi g á u d i a 
Jesu Redemptor ó m - hujus caduca r é s p u e n s , 
n i u m , Eeternitatis prsemio 
perpes corona Prajsulum, potitur inter Angelos. 
in hac die c l e m é n t i u s Hujus benignus ánnue 
indú lgeas p r e c á n t i b u s : nobis sequi v e s t í g i a : 
T u i sacri qua n ó m i n i s ' hujus precatu s é r v u l i s 
Gonfessor almus c láru i t : dimitte noxam c r í m i -
hujus celebrat ánnua nis. 
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k Tí , Cristo, Rey piísimo, 
y al Padre demos la gloria, 
con el Espíritu Santo, 
por eternidad dichosa. 
Amen. 
S i t G h r i s t e R e x p i í s s i m e nunc , et per omne ssecu-
T i b i , Patrique g lór ia , lum. 
cum Spír i tu Parác l i to , Amen. 
DE CONFESOR NO PONTÍFICE. 
A VISPERAS Y MAITINES. 
( E l himno de Confesor Pontífice.) 
-Á LAUDES. 
Jesus, escelsa corona, 
verdad sublime, esplendente, 
que al siervo que te confiesa 
premio sempiterno ofreces: 
Del Santo que veneramos 
por la intercesión concede 
lONflSSOMS MI P O m f I C I S . et v é r i í a s sub l ímior , 
qui confitenti s é r v a l o 
AD LAUDES. r e d á i s p e r o i m e pra'inium. 
Da supplicanti coetui, 
Jesu corona cé l s ior , liujus rogatu, n ó x ü 
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el perdón de todo crimen, 
rompiendo lazos de muerte. 
Turnando en su curso el año 
el dia feliz nos vuelve, 
en que este Santo del cuerpo 
voló á la esfera celeste. 
Vanos gozos de la tierra, 
riquezas, honras, placeres, 
como indignos despreciando, 
los celestiales merece. 
A Tí , Cristo, Rey piísimo, 
rogando continuamente, 
artes del infierno burla, 
y á su tirano rey vence. 
Rico de fe. y de virtudes . 
en la confesión frecuente, 
en premio de sus ayunos 
goza de eternal banquete. 
remissionem cr ímin i s , ovans tenet coeléstia. 
rumpendo nexum v incu- T e Ghriste R e x p i i s s i -
l i . me, 
Anni reverso tempere, hic confltendo j ú g i t e r , 
dies refulsit l ú m i n e , calcavit artes dsemonum, 
que Sanctus hic de c ó r - sflevumque averni p r í n c i -
pore pem. 
migravit inter s ídera . Virtute claras, et flde, 
Hic vana t e m e gáudia , confessione s é d u l u s , 
et luculenta pr;edia, jejuna membra dé ferens , 
poli uta sorde députans , dapes supernas óbt ine t . 
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A s í , S e ñ o r , te pedimos , 
que en gracia suya nos prestes 
la r e m i s i ó n de las penas 
que nuestras culpas merecen. 
Demos al Padre y al H i j o 
honor y gloria perenne, 
con el E s p í r i t u Santo, 
por siglos y eternamente. 
Amen. 
Proinde T e p i í s s i m e Natoque Patr i s ú n i c o , 
precamur omnes s ü p p l i - sanctoque sit P a r á c l i t o , 
ees, per omne semper ssecu-
nobis ut Imjus grá t ia lum. 
ponías remittas debitas. 
Patr i perennis g l ó r i a , Amen. 
DE S A N T A S V Í R G E N E S . 
Á VÍSPERAS Y LAUDES. 
J e s ú s , corona de v í r g e n e s , 
engendrado en aquel seno 
que solo concibe intacto , 
oye benigno estos ruegos. 
Entre azucenas caminas, 
y virginales conciertos: 
Esposo lleno de gracia, 
de castas esposas premio. 
AD VKSPERA.S ET LAUDES. 
Jesu, corona V í r g i n u m , 
quem Mater il la cónc ip i t , 
quíe sola Virgo p ir tur i t , 
hsec Y O t a clemens á c c i p e . 
Qui pergis Inter l í l ia , 
septus clioreis Virg inum, 
Sponsus decoras gloria, 
sponsisque reddens pras-
mia. 
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Do quiera guias tus pasos , 
v í rgenes forman t u s é q u i t o : 
tus alabanzas entonan, 
•cantos de dulzura llenos. 
C o n c é d e n o s , te pedimos, 
que no se inf i l t re el veneno 
del error en nuestras almas, 
de impureza en nuestros cuerpos. 
Honor, alabanza y gloria 
á Dios Padre y su U n i g é n i t o , 
y juntamente al P a r á c l i t o , 
por los siglos sempiternos. 
Amen . 
Á MAITINES. 
Hijo de V i r g e n , creador del seno 
Que te concibe s in tener quebranto: 
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Quocumque tendis, Vír -
gines 
sequuntur , atque l á u d i -
bus 
post te cañantes cúrs i tant , 
hymnosque dulces p é r s o -
nant. 
T e deprecamur s ü p p l i -
ces, 
nostris ut addas séns ibus 
eescire prorsus ó m n i a 
corruptionis vulnera. 
Virtus , honor, iaus, glo-
r i a ' • , 
Deo Patri cum Fi l io , 
sancto simui Parác l i to , 
in sroculorum ssecula. 
Amen. 
AD MATUTINUM. 
Virg in is Proles, Opifex-
que Matris, 
Virgo quem gessit, pepe-
ritque Virgo; 
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Hoy nuestro canto de una Vi rgen m á r t i r 
Triunfos celebra. 
Doble consigue inmarcesible palma; 
De frágil carne é s t í m u l o s venciendo, 
Luego muriendo con valor heroico 
Vence al t i rano. 
Penas, castigos, bá rba ros tormentos, 
Con pecho arrostra va ron i l y fuerte : . 
P lác ida muerte de la gloria eterna 
La abre el camino. 
Por sus plegarias, d ígna t e , Dios sumo, 
Nuestras ofensas perdonar propicio; 
Libres de vic io para que á Tí alcemos 
Párase las voces. 
Honra perpetua al Padre y U n i g é n i t o , 
Y al procedente E s p í r i t u d i v i n o ; 
Virginis partos cán imus 
decora 
Morte triumphos. 
HÍBC enim palmee düpl ic i s 
beata 
Sorte, d ü m ge^tit f rág i l em 
domare 
GSrporis s.exum, d ó m u i t 
cruentum 
Gaede tyrannum. 
Unde nec, mbrtem , nec 
árnica mortis 
M ¡lie p.ienarum genera ex-
pavescens, 
Sánguine effuso m é r u i t se-
renum 
Scándere coelum. 
Hujus oratu, Deus alme, 
nobis 
Débi tas poenas s c é l e r u m 
remitte; 
U t tibi puro resonemus 
almum 
P é c t o r e carmen. 
Sit decus Patr i , geilita> 
que Pro! i , 
E t T i b i compar utriusque 
virtus s 
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Dios uno y trino: honor, imperio y gloria, 
Siglos eternos. 
Amen. 
(Si no es mártir, se dice:) 
Hijo de Virgen, creador del seno 
Que te concibe sin tener quebranto: 
E l culto santo de esta virgen pura 
Grato recibe. 
Por sus plegarias, dígnate, Dios sumo, 
Nuestras ofensas perdonar propicio; 
Libres de vicio para que á Tí alcemos 
Puras las voces. 
Honra perpetua al Padre y Unigénito, 
Y al procedente Espíritu divino; 
Dios uno y trino: honor, imperio y gloria, 
Siglos eternos.,. 
Amen. 
Spír i tus semper, Deus u - Hujus oratu, Deus alme, 
ñus omni nobis 
T é m p o r i s sevo. Debitas poenas s c é l e r u m 
Amen. rernitte; 
U t T i b i puro resonemus 
( S i n o n est m a r t y r , sic almum 
dic i tur: ) P é c t o r e carmen. 
Sit decus Patr i , genifee-
Vírg in i s Proles, Opifex- que Pro l i , 
que Matris, E t T i b i compar utriusque 
Virgo quem gessit, pepe- virtus 
ritque Virgo; Sp ír i tus semper, Deus u -
Vírgiri is festum c á n i m u s ñus omni 
beatse, T é m p o r i s sevo. 
Accipe votum. Amen. 
DE S A N T A S N O V Í R G E N E S . 
Á VÍSPERAS Y LAUDES. 
Loor á la mujer fuerte, 
que con varonil aliento , 
de santidad se corona 
y brilla en el orbe entero. 
Herida del amor santo, 
desprecia amores terrenos, 
y el arduo camino sigue 
que al cielo tiene por término. 
S i N C T A R Ü M S O N TOGIMM. 
AD VÉSPERAS ET LAUDES. 
Fortem v i r i l i p é e t o r e 
laudo mus o m n e s f é m i -
nam, 
quío sanctitatis gloria 
ubique fulget ínc ly ta . 
Hsea sancto amore sáu-
cia, 
dum mundi amorem nó-
xium 
horrescit , ad coelést ia 
iter peregit á r d u u m . 
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Con los ayunos la carne 
doma, y el alma nutriendo , 
con la oración, de la gloria 
disfruta gozos perpetuos. 
Cristo, virtud de los fuertes, 
solo hacedor de portentos, 
por los ruegos de tu sierva 
oye benigno los nuestros. 
Gloria y honor á Dios Padre, 
gloria al Hijo su Unigénito, 
con el Espíritu Santo, 
' ahora y por siglos eternos. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Por sus plegarias, dígnate, Dios sumo, 
Nuestras ofensas perdonar propicio: 
Garnem domans j e j ú - cum Spiritu P a r á c l i t o , 
ni is , mine, et per onme ssecu-
dulcique mentem p á b u l o lum. 
orationis n ú t r i e n s , 
eoeli potitur g á u d i i s . Amen. 
R e x Ghriste v irtus fór-
• tiuro, AD MATUTINUM. 
qui magna solus éffleis , 
hujus precatu qusesumus, l lujus oratu, Deus alme.. 
audi benignus s ú p p l i c e s . nobis 
Deo P a t r i sit gloria, Debitas peerías s c é l e n m i 
ejusque soli F i l io , remitte; 
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Libres de vicio para que á Tí alcemos 
Puras las voces. 
Honra perpetua al Padre y su Unigénito, 
Y al procedente Espíritu divino; 
Dios uno y trino: honor, imperio y gloria, 
Siglos eternos. 
Amen. 
Ut T i b i puro resonemus virtus 
almum Spír i tus semper, Deus u -
P é c t o r e carmen. ñus omni 
Sit decus Patr i , genitse- T é m p o r i s sevo. 
que Pro l i , 
E t T i b i compar utriusque Amen. 
DE LA DEDICACION DE UNA IGLESIA.(17) 
A VISPERAS Y MAITINES. 
Jerusalen celeste, 
visión de paz dichosa : 
vivientes son las piedras 
de tu estructura hermosa; 
gloriosos paraninfos 
te siguen como á esposa; 
ángeles a millares 
te cercan en redor. 
D E D I C A T I 0 N 1 S E C C L E S I A E . 
AD VÉSPERA.S ET MATUTINUM. 
Goelestis urbs 
lem, 
Jerúsa-
beata pacis visio, 
qüse celsa de viventibus 
saxis ad astra t ó l l e r i s , 
sponsseque ri tu c í n g e r i s 
mil le Angelorum míl l ibuS. 
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¡ Oh esposa felicísima! 
con la gloria dotada 
del Padre , y por el Hijo 
con dones hermoseada; 
Reina de Cristo príncipe, 
querida y bien amada; 
ciudad del cielo empíreo 
radiante de esplendor. 
Aquí brillan las puertas 
de perlas y diamantes : 
las calles y las plazas 
rebosan de habitantes: 
allí felices moran 
los que en virtud florecen, 
y por Jesús padecen 
angustias y aflicción. 
Con el cincel cortadas, 
y á golpes de martillo 
labradas y bruñidas 
piedras de hermoso bri l lo, 
elevan esta fabrica 
O sorte nupta. próspera , m o r í a l i s i l luc dúc i tur , 
dotata Patr is gloria, amore Ghristi p é r c i t u s 
respersa Sponsi grá t ia , tormenta quisquís . süs t i -
Regina í b r m o s í s s i m a , net. 
Ghristo jugata P r í n c i p i , Scalpri salubris í c t ibus . 
coeli corusca c í v i t a s . et tunsione p l ú r i m a , 
Hic margaritis é m i c a n t , íabri polita m á l l e o 
p a t e n í q u e cunctis óst ia: hanc saxa molem c ó n s -
virtute namque pnevia truunt, 
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del cielo en las alturas, 
unidas las junturas 
con arte y perfección. 
Demos gloria al Altísimo, 
al Padre sempiterno, 
y al Hijo de Dios único, 
igual y coeterno; 
también al Santo Espíritu , 
que espira su amor tierno, 
honor, imperio y gloria 
por los siglos, Amen. 
Á LAUDES. 
Del celestial olimpo 
el Salvador del mundo, , 
como piedra cortada, ) 
bajó á lo más profundo; 
y de uno y otro templo, 
el celestial y humano, 
aptisque j u ñ e t a nexibus íe terna sit per sfocula 
locantur in fastigio. Amen. 
Decus Parenti d é b i t u m 
sit usquequaque Al t í s s i AD LAUDES. 
mo, Alto ex Olympi v é r t i c e 
Natoque Patr i s ún ico , summi Parentis F í l i u s , 
et í n c l y t o Parác l i to , ceu monte desectus lapis 
cui laus, potestas, g l ó - t é r r a s in imas d é c i d e n s , 
r ia domus superase, et ínflmse 
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con arte soberano 
los ángulos juntó. 
Habitan el supremo 
celestes moradores: 
con cánticos sonoros 
dan eternos loores 
al Dios trino y Dios uno, 
diciendo Santo, Santo: 
con júbilo este canto 
la tierra repitió. 
¡ Oh Señor! estos templos 
llena de luz divina: 
aqu í , cuando la plebe 
humilde á Tí se inclina, 
acepta sus ofrendas , 
á su oración atiende, 
y el corazón enciende 
con fuego celestial. 
Aquí pidan los fieles 
con preces y oraciones 
utrumque junxi t angu- l é s t i u m , 
lum. imple benigno l ú m i n e : 
Sed i l la sedes Goelitum huc ó rogatus ádveni , ' 
semper resultat láudibus , plebisque vota s ü s c i p e , 
Deumque T r i n u m , et U n i - et nostra corda j ú g i t e r 
cum perfunde coeli grá t ia . 
jug i canoro prsedicat: Hic í m p e t r e n t fldélium 
i l l i canentes j ú n g i m u r voces precesque s ú p p l i -
almse Sionis semuli. cum 
Haec templa, R e x coe- domus beatse numera, 
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de la dicliosa patria 
los bienes y los dones ; 
y gocen los consuelos 
que viertes en el alma, 
en tanto que la palma 
consigan inmortal. 
Demos gloria al Altísimo, 
al Padre sempiterno, 
y al Hijo de Dios único, 
igual y coeterno: 
también al Santo Espír i tu , 
que espira su amor tierno, 
' honor, imperio y gloria 
por los siglos , Amen. 
partisque donis gáudeant ; Natoque Patris Unico, 
d o ñ e e soluti c ó r p o r e et í n c l y t o Parác l i to , 
sedes beatas í m p l e a n t . cui laus, potestas, gloria 
Decus Parenti d é b i t u m ¿eterna sit per srecula. 
sit usquequaque A l t í s s i -
mo, Amen. 
DE LA SANTISIMA YÍRGEN MARÍA, 
A VÍSPERAS. 
Salve, Estrella del mar, 
Madre de Dios escelsa, 
y siempre intacta Virgen, 
del cielo feliz puerta. 
Aquel Ave tomando 
que de Gabriel oyeras (18), 
en paz nos establece, 
mudando el nombre de Eva. 
Desata los pecados, 
BEATA! MARIAE VIliGI.MS. felix coeli porta. 
Sumens il lud Ave 
AD VESPERAS. Gabrielis ore, 
A v e , Maris Stella, funda nos in pace, 
Dei Mater alma, mutans Hevse nomen. 
atque semper virgo, Solve vincla reis , 
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alumbra mentes ciegas, 
aleja nuestros males 
y por los bienes ruega. 
Muéstranos que eres Madre ; 
por Tí las preces nuestras 
reciba el que naciendo 
por Madre te eligiera. 
Virgen singularísima, 
entre todas benévola, 
libres de culpa, danos 
mansedumbre y pureza. 
Danos vida sin mancha: 
haz segura la senda, 
para que, viendo á tu Hijo, 
gocemos dicha eterna. 
Á Dios Padre la gloria, 
á Cristo honra suprema, 
y al santo Paracléto 
igual la gloria sea. 
Amen. 
profer lumen coecis, m i t e s fac et castos, 
mala nostra pelle, Vitam praesta purara, 
bona cuneta posee. i t e r para tutum, 
Monstra te esse M a - ut Y i d e n t e s Jesum, 
trern , semper c o l h e t é m u r . 
sumat per te preces, Sit laus Deo Patr i , 
qui pro nobis natus, summo Ghristo decus, 
tnlit esse tuus. Sp ir í tu i sancto, 
Virgo s iñgu lár i s ' ' tribus honor unus. 
inter omnes mitis , 
nos culpis solutos, Amen. 
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Á MAITINES. 
Á quien tierra, mar y cielo 
sirven, adoran, veneran, 
y el mundo entero dirige, 
María en su seno lleva. 
Quien al sol, luna y los astros 
liace girar por la esfera, 
en el claustro de una Virgen, 
de gracia lleno, se alberga. 
Alto destino de madre, 
en cuyo ^ seno se encierra 
el Artífice supremo 
que el orbe en su puño.estrecha. 
Feliz la que el Santo Espíritu 
fecunda oyendo la nueva, 
y al Deseado del mundo 
en sus entrañas engendra. 
AD MATUTINUM. gestant puellse viscera. 
Beata Mater m u ñ e r e , 
Quem térra , pontus, s í - cnjus supérnus Artifex 
dera mundum pugillo c ó n t i -
cokmt, adorant, prasdi- nens, 
cant, ventris sub arca clausus 
trinam regentem m á c h i - est. 
nam, Beata coeli mint ió , 
claustrum Mari as bájulat . fcecunda sancto Spír i tu , 
Gui luna, sol, et ómnia desideratus g é n t i b u s 
d e s é r v i u n t per t é m p o r a , cujus per alvum f u s u s 
perfusa coeli grát ia , est. 
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Á Tí, Jesús , demos gloria, 
que de una Virgen nacieras, 
con el Padre y Santo Espíri tu, 
por edades sempiternas. 
Amen. 
Á LAUDES. 
¡Olí gloriosa entre las vírgenes,, 
sublime entre las estrellas, 
que al Creador hecho niño 
con tus pechos alimentas! 
Con tu vastago bendito 
vuelves lo que perdió Eva: 
triste las puertas del cielo 
cerró, que Tú nos franqueas. 
Tú el vestíbulo- y palacio 
en que el Verbo se aposenta: 
Jesu, tibi sit g lór ia , sabiimis inter sídorar 
qui na tus es de V írg ine , qui te creavit, p á r v u l u m 
cum Patre, et almo S p í - lactente nutr í s úbere . 
r i t u , Quod He va tristis á b s -
in sempiterna ssecula. tulit, 
tu reddis almo germine: 
Amen. intrent ut astra f l éb i l e s , 
coeli recludis cárd ines . 
T u Regis alti jánua , AD LAUDES. 
O gloriosa Virg inum, et aula lucis fúlgida: 
16 
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aplaudan todas las gentes 
la salvación que nos dejas, 
k Tí, Jesús , demos gloria, 
que de una Virgen nacieras, 
con el Padre y Santo Espíri tu, 
por edades sempiternas. 
Amen. 
E N E L O F I C I O P A R V O . 
Á HORAS Y COMPLETAS. 
Recuerda, Hacedor del mundo, 
que la forma recibieras 
de nuestro cuerpo, naciendo 
de la Virgen más perfecta. 
María, Madre de gracia, 
dulce Madre de Clemencia, 
vitam datam per V í r g i - IN OFFICIO PARVO, 
nem 
gentes redemptse p l á u - Memento, rerum G ó n -
dite. ditor, 
Jesu, tibi sit gloria, nostri quod olim c ó r p o r i s , 
qui natus es de Vírg ine , sacrata ab alvo Vírg in i s 
cum Patre, et almo S p í - nascendo, formam s ú m -
r i tu , pseris. 
in sempiterna ssecula. María, Mater grát i se , 
Amen. dulcis Parens c l e m é n t i » . 
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del enemigo nos l ibra, 
y acoge en la hora postrera. 
Á Tí , Je sús , demos gloria, 
que de una Virgen nacieras, 
. con el Padre y Santo Espír i tu , 
por edades sempiternas. 
Amen. 
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tu nos ab hoste p r ó t e g e , 
et mortis hora s ú s c i p e . 
Jesu, tibi sit gloria, 
qui natus es de Vírg ine , 
cum Patre , et almo Spi-
r i tu , 
in sempiterna ssecuia. 
Amen. 

HIMNOS PROPIOS 
DE LOS 
S A N T O S D E E S P A Ñ A 

HIMNOS PROPIOS 
SANTOS DE ESPAÑA. 
U INMACULADA CONCEPCION DE MARIA S A N T I S I M A . 
Á VÍSPERAS Y LAUDES. 
(Los Himnos de la Santísima Virgen, 
página 238.J 
A MAITINES. 
Noble tutela de Vírgenes, 
Madre de Dios sin mancilla , 
puerta del cielo, esperanza 
nuestra , del Angel delicia. 
Lirio entre espinas suave, 
IMMACUÜTAE COKCEPCÍOIS intacta mater Nt íminis , 
B MARIAE v coelestis aulse jánua , 
ADMATUTINUM. ^ . ¿ ^ ^ ^ 
Prseclara cusios V í r g i - Inter rubeta lí l iurn, 
num, columba formos í s s ima , 
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blanca paloma hermosísima, 
vara de raiz que el bálsamo 
en nuestras llagas destila. 
Torre al dragón inaccesa , 
del náufrago estrella amiga, 
presérvanos del engaño, 
y con tu lumbre nos guia. 
Disipa de error las nieblas, 
sirtes y escollos retira; 
al puerto, entre tantas olas, 
haznos segura la via. 
A t í , Jesús , que de Virgen 
naciste, sea rendida, 
con el Padre y santo Espíri tu, 
por siglos gloria infinita. 
Amen. 
v irga é radice g é r m i n a n s flnctus tot inter, dóv i i s 
nostro medelam vú lner i . tutam reclude s é m i t a m . 
T u r r i s draconi i m p é r - Jesu, tibi sit g iór ia , 
v i a , qui natus es de V í r g i n e , 
árnica stella náufragis , cum Patre, et almo Spír 
tuere nos á fráudibus, r i tu , 
tuaque luce dirige. in saeculorum ssecula. 
E r r o r i s urabras discute, 
syrtes dolosas á m o v e , Amen. 
S A N T A E U L A L I A DE M É R I D A . 
A VÍSPERAS. 
Loores cantemos á. la Virgen pura, 
Que con guirnaldas mi l dichosamente 
Ciñe la frente, y con su sangre, doble 
Palma merece. < 
Sin que los riesgos tema de la noche, 
Deja el paterno techo presurosa: 
Luz milagrosa por el monte oscuro 
Guia sus pasos. 
S. EUIALIAE E I E R I T E M S . referre 
Sánguine partas. 
AD VÉSPERAS. Tecta festina egreditur 
paterna; 
V í r g i n i s laudes c á n i m u s Nec timet noctem, pavet 
pudiese, aut t e n é b r a s , 
Mille quaa sertis redimita Prsevia sed luce áper i t r u -
frontem, beta 
Dúpl ices palmas meruit Goelicus ordo. 
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Mérida ilustre, tú la viste entrando 
A l juez tirano dirigirse luego: 
Al gentil ciego arguye, que venera 
Númenes falsos. 
Dulces palabras el pretor emplea 
Para ablandarla: con astucia y dolo 
Pide tan solo con incienso rinda 
Culto á los dioses. 
No la conmueve su falaz discurso; 
No las promesas n i ásperos combates: 
Á los embates como firme roca 
Del mar resiste. 
Honor al Padre, gloria al Unigénito, 
Y al procedente Espíritu divino, 
Dios uno y trino : honor, imperio y gloria, 
Siglos eternos. 
Amen. 
Intrat et passu E m é r i í a m 
veloei; 
Júdic is durum stetit ad 
tribunal, 
Arguens coecas venerare 
gentes 
N ü m i n a vana. 
Dúlcibus verbis, studiis-
que tentat 
Prsetor emollire á n i m u m 
puellse, 
Offerat saltem p í a thura 
divis, 
Gassari placens. 
I l la fallaces r é n u i t loque-
las; 
Nulla promissa a l l í c iuní , 
iniquis 
P é r n e g a t sensus, velut al-
ta rupes 
F lüc t ibus obstat. 
Sit decus Patr i , genitas-
que Pro l i , 
E t T i b i compar utriusque 
virtus 
Splritus semper, Deus u -
nus omni, 
T é m p o r i s aevo. 
Amen. 
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Á MAITINES. 
Estalla la ira del pretor y manda 
Rendirla á azotes, con furor insano; 
Intento vano: superior esfuerzo 
Muestra la Virgen. 
Rasgan sus carnes uñas aceradas; 
Todos los golpes y las llagas cuenta : 
No se lamenta, mas de Cristo á vocbs-
Triunfos aplaude. 
Notar los signos en su carne escritos 
Con roja sangre, tiene por recreo: 
Alto trofeo de tu Nombre esculpen , 
Príncipe Cristo. 
Aceite hervida apliqúese á sus pechos 
El juez ordena, de furor llevado: 
AD MATUTiNUM. Lrat triumphos 
Infremit prsetor , rabie- Voce sonora. 
que frendet, Praastat inscriptos áp ice s 
V é r b e r a i n t e n t a t , m ó v e a n t notare 
puel lam: Púrpura tinctos , quibus 
Cuneta frustra: fórt ior et exarantur 
r e s í s t i t N ó m i n i s magni alma tui 
Ipsa tyranno. trophaea, 
Ungulas c a r n e s lán iant M á x i m e Christe.1 
cruente; Inquit at p r e t o r , fúri is 
Virgo sed plagas mime- prehensus: 
rans hiulcas, Bálneat fervente ó l eo ma-
Gaudet , et Ghrist i c é l e - millas; 
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Luego bañado en viva cal y agua 
Sea su cuerpo. 
Ni la cal viva, ni del plomo ardiendo 
Á Eulalia toca la menor pavesa: 
No solo ilesa, mas suave temple 
Goza la Virgen. 
Honor al Padre, gloria al Unigénito, 
Y al procedente Espíritu divino, 
Dios uno y trino: honor, imperio y gloria, 
Siglos eternos. 
Amen. 
A LAUDES. 
i 
Con hachas los virgíneos 
miembros abrasan luego: 
de su cabeza espléndida 
Calce, tupa r iv i s f érv id i s E t T ib i compar utriusque 
aquarum. virtus 
. Corpus adurit. Spír i tus semper, Deus u -
Attamen calce, ex liquido- ñus omni, 
ye plunabo, T é m p o r i s sevo. 
Nulla nec parva Eulá l iam Amen. 
Lsedit, expertaomniatem- AI) LAlJI)ES-
perata L á m p a d e s p o s t r e m ó v í r -
Virgo decora. gini ligatse 
S i t decus Patr i , genitse- Applicat, quse ignem c a -
que Prol i , put occupantem, 
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al pecho pasa el fuego: 
su hoca abriendo estática 
las llamas aspiró. 
Despréndese su espíritu, 
y en forma de paloma 
al celestial empíreo 
el vuelo raudo toma: 
huye el verdugo atónito, 
solo el cuerpo quedó. 
Previene toda impúdica 
profanación el cielo: 
su desnudez magnífico 
de nieve cubre un velo, 
dando al cuerpo purísimo 
mortaja de candor. 
i Oh Virgen, que de Mérida 
eres firme columna! 
á Asturias nobilísima, 
del reino ilustre cuna, 
Transfer in pectus, M a n - ta nuda 
teque ore Gónteg i t coelum nive de-
Hausit aporto. cíclente: 
Splritus formam réc ip i t Donat hsec pura at tá l i cos 
columbee, amictus 
Quse volans coelum pene- Artubus almis. 
trat coruscum: Virgo, quse es firma E m e -
Contremit lictor fúg iens , ritas columna, 
relicto Astures fortes fáveas be-
Górpore solo. nigna; 
Membra tan sasvé lacera-
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guarda, y su suerte próspera 
la deba á tu favor. 
Escucha nuestras súplicas, 
recibe nuestros votos: 
danos tiempos pacíficos, 
y en tu loor devotos 
suenen festivos cánticos 
en todo su confín. 
Gloria, alabanza y júbilo 
al Padre soberano, 
y al Hijo su unigénito 
aplauda el pecho humano, 
con el divino Espíri tu, 
por los siglos sin 'fin. 
Amen. 
Qui tibi semper réferant Gármina sancta. 
patronee Sit decus Patri , genitse-
Omnia fausta. que Pro l i , 
Audias quod nos f ér imus E t T ib i compar utriusque 
libenter virtus 
Súppl ices votum: r é c i p e , Spiritus semper, Deus u -
et secunda ñus omni 
T é m p o r a indulge , ut tibi T é m p o r i s aovo. 
personemus Amen. 
SAN V I C E N T E , M Á R T I R 
A VISPERAS, 
Palmas j lauros que en sangrienta lucha 
ínclito Mártir alcanzó gloriosos, 
Canten gozosos los cristianos pechos; 
Triunfos aplaudan. 
Cesó la rahia del feroz tirano: 
No más su furia, n i la hoguera ardiente, 
Temes, Vicente: lejos del peligro, 
Gozas del triunfo. 
Rápidos siguen siglos á los siglos; 
S . V I N C E N T I I , M A R T Y R I S . Exu l tán t ia g á u d i o . 
Gesserunt fúrise, cessit a -
AD VÉSPERAS. t r ó c i t a s 
Illaudata feri j u d i é i s , í g -
Partas horríf ico supplicii nium, 
modo Vincenti , rabies fugit, ab-
Palmas, atque decus Már- est proeul 
tyr i s ínc ly t i Gsedis triste p e r í c u l u m . 
Fest ivo résonent carmine Truduntur rápid i s ssecula 
p é c t o r a , sseculis, 
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Vuelan sin pausa en curso irrevocable: 
Firme y estable, con sagrado culto, 
Dura tu gloria. 
Á tí los hombres loarán en tanto 
Que el sol alumbre, y el celeste coro, 
Las liras de oro resonando, acordes 
Himnos celebra. 
Honra suprema al Padre y Unigénito. 
Y al adorable Vínculo divino, 
Dios uno y trino, que dichoso reina 
Siglos eternos. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Los dogmas santos que á Valerio impide 
Débil la lengua proclamar, Vicente 
Bt cursu revolant i rrevo- tus et ún icus , 
c á b i l i , Dicatur pár i t er Nexus a -
S ta t , semperque sacris m á b i l i s , 
stabit honór ibus Indivisa manens N ú m i n e 
Laus i m m o b í l i o r lúa . Tr ín i tas 
T e , lucente polo, doñee Nunc, olim, sine t é r m i n o , 
eant dies, 
Laudabunt h ó m i n e s , p láu- Amen. 
sibus íe there 
Responsabit ovans coetus, 
et áurea Delassata senis lingua V a -
AD MATUTINUM. 
Numquam plectra s i l é n - l é r i i 
tia. Qu íepro ferrenequ i t , d ó g -
Summa laude Pater, N a - mata riúntians, 
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Con voz potente sin temor anuncia; 
Corre al martirio. 
Llagado el cuerpo con sangriento azote. 
Crugen sus huesos al ecúleo atado: 
Más irritado, nuevos instrumentos 
Busca el verdugo. 
Sobre parrilla, con el fuego roja, 
Tienden al Mártir: la divina llama, 
Que el pecho inflama, templa sus ardores 7 
Dulces los hace. 
Rasgan sus carnes con punzantes u ñ a s , 
Plancha candente aviva sus tormentos : 
Sobre fragmentos en oscura cárcel 
Luego le arrojan. 
Género nuevo de suplicio: en blando 
Lecho le acuestan, entre frescas flores; 
Certo martyrio non t í m i -
do pede 
It V i n c é n t i u s ó b v i a m . 
Sectas sanguíneo verbere 
t rád i tur 
Mactandus f ídibus discru-
c i án t i bus ; 
Intensis vár ia t carníflcis 
furor 
Instrumenta do lór ibus . 
Prunis s u p p ó s i t i s , crate-
que férrea 
V i m perferr^ diü cóg i tur 
ígneam^ 
Quam solum valeat sancta 
r e p é l l e r e 
Ardens p é c t o r e chár i tas . 
U n c í s v iva caro s c í n d i t u r 
ü n g u l i s , 
Candentes r é n o v a n t v u l -
nera l á m i m e , 
Dejectum p í c e i s in s p é c u -
bus p r e m ü n t 
Test;» corpus aculé i s . 
V i s audire novum s u p p l í -
cii genus? 
Sic fessum t h á l a m o p u r -
púreo locant 
17 
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Con sus primores seducir en vano 
Su ánimo intentan. 
Honra suprema al Padre j Unigénito, 
Y al adorable Vínculo divino, 
Dios uno y trino, que dichoso reina 
Siglos eternos. 
Amen. 
A LAUDES. 
Héroe divino, vencedor constante, 
Artes y astucias del pretor burlando, 
Del lecho blando á la fulgente esfera 
Vuela su espíritu. 
A l cuerpo espuesto en la campiña, el cielo 
Ávido buitre pone en centinela: 
Inter delicias, sertaque AD LAUDES. 
flórea; 
Neo constantia frángi tur . Heros suppl íc i i s victor in 
Summa laude Pater, N a - ó m n i b u s , 
tus et ún icus , Elus i s fátui j ú d i c i s á r t i -
Dicatur pár i ter Nexus a - bus, 
m á b i l i s , Lec t i b landí t ias d é s e r i t 
Indivisa manens N ú m i n e ávo lans 
Trinitas Trans fu lgént ia s ídera . 
JNimc, olim, sine t é r m i n o . Goelum p r o d í g i i s , corpus 
ut í n t e g r u m 
Amen. Projectum m é d i i s perstet 
agris, favet: 
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Rápido vuela, fieras y voraces 
Aves ahuyenta. 
Luego á las ondas, porque no aparezcan 
Los sacros restos, le arrojó Daciano; 
Intento vano: plácidas refluyen, 
Vuelve á la orilla. 
Ahora á tus siervos que tu auxilio imploran, 
Luces alcance tu favor del cielo : 
«Que el santo celo de la fe no rindan 
Riesgos ni azares. 
Grata la idea en nuestras mentes grabe : 
De tu martirio la feliz memoria: 
De inmortal gloria penas pasajeras 
Premios alcanzan. 
Honra suprema al Padre y Unigénito , 
Y al adorable Vínculo divino, 
Gustos corvus adest, neo 
v ó lucres , ñ e q u e 
Accedunt ávidse ferse. 
Jüdex sequóreis flúctibus 
í m p e r a t 
Mergi, re l íqui i s ne páteat 
locus: 
Incassum, p lác idé nam 
ref luént ibus 
Stans undis super énatat . 
Adsis , ó , f á m u l i s , r i t é 
p r e c á n t i b u s : 
Vincent i , radium l ú m i n i s 
impetra , 
Ne cedat p í e t a s , fracta 
p e r í c u l i s , 
Succumbatque h ó s t i b u s . 
Id nostro m á n e a t corde 
r e c ó n d i t u m , 
Quod tormenta brevi pras-
t ereúnt ia 
/Etérñ ío pár iunt p r e m i a 
g lór ise , 
Permansuraque gáudia . 
Summa laude Pater, N a -
tas ét ú n i c u s , 
Dicatur pár i t er Ñ e x u s a -
m á b i l i s , 
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Dios uno y trino, que dichoso reina 
Siglos eternos. 
Amen. 
Indivisa manens N ú m i n e Nunc, olim, sine t é r m i n o . 
Tr ín i ta s Amen. 
SAI 5TERI0 Y CELEDONIO, 
MÁRTIRES. 
Á V I S P E R A S 
Con caractéres de oro 
escritos en el cielo 
los nombres de dos Mártires, 
más ilustres al suelo 
de sangre con la rúbrica 
Jesucristo entregó. . 
Con este blasón noble 
España resplandece: 
: S S . I I E M E T E I I I I E T C E L E D O M I , 
I V I A R T Y R U I V i . 
AD VÉSPERAS. , 
Scripta sunt coelo duo-
rum 
M á r t y r u m vocábu la , 
áure i s quse Ghristus i l l ic 
annotavit l í t t e r i s : 
sángu in i s notis et idem 
scripta terris t rád id i t . 
Pollet hoc felix per o r -
be m 
térra ibera s t é m m a t e . 
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á Dios de sus reliquias 
digno lugar parece: 
aquí sepulcro espléndido 
la devoción la i ró . 
Con sangre de dos víctimas-
el arenal teñido, 
de fieles moradores 
añora concurrido, 
preces, votos y dádivas 
deponen en su honor. 
Aquí su ruego humilde 
ninguno ve frustrado: 
de aquí vuelve contento, 
el llanto ya enjugado, 
el que justo en la súplica 
demanda su favor. 
Á Tí , Trinidad santa, 
de gloria sea el canto; 
al Padre con el Hijo, 
Hic locus dignus tenendis voce, votis, m u ñ e r e , 
ó s s ibus visus Deo, ' Neme puras hic rogando5 
qui beatorum pudícus frustra congessit preces: 
esset hospes c ó r p o r u m . Isetus bine tersis revers i t 
Hic calentes háus i t u n - supplicator flétibus: 
das omne quoel justum po-
caide tinctus düpl ic i : poscit 
i l l itas cruore sancto impetratum, s é n t i e n s . 
nunc arenas íncolse Sempiterna sit beatse 
« o n f r e q u e n t a n t , obsecran- Trini tat i gloria, 
tes sequa Patri^ Fiiioque;, 
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y el Paracléto santo: 
al Dios trino y Dios único 
rinda el orbe loor. 
Amen. 
Á MAITINES. 
El jefe del pretorio 
entonces, inhumano, 
ordena á estos dos hijos 
del Israel cristiano (19), 
sacrificar al ídolo, 
traidores á su fe. 
De los hermanos santos 
inílámanse los pechos; 
toda la vida unidos 
con lazos tan estrechos, 
á padecer unánimes 
dispuestos se les ve. 
par decus Parác l i to : idolis litare nigris , 
unius trinique nomen esse Ghristi défugas . 
laudet universitas. Hic duorum chara fra-
Amen, t rum 
concalescunt péctora , 
fida quos per omne tem-
F o r t é tune a trox , se- pus 
AD MATUTINUM. 
cundes j ü n x e r a t sodá l i ta s : 
Israel is p ó s t e r o s , stant parati f erré quid-
ductor aulas mundialis quid 
i r é ad aram j ú s s e r a t : sors tulisset ú l t ima . 
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Ya á presentar el cuello 
al hacha de dos cortes, 
descoyuntando el cuerpo 
del potro los resortes; 
ya á dar el pecho impávidos 
al pardo y al león. 
En Cristo procreados, 
¿a Jo ve adoraremos? 
Y á imagen de Dios hechos, 
¿al mundo serviremos? 
No se hermana luz célica 
con tenebrosa acción. 
Hablando así los márt i res , 
oprímenlos mi l penas: 
sus manos aprisionan 
con rígidas cadenas, 
formando estrechos círculos 
del cuello en rededor. 
Á Tí , Trinidad santa, 
'Seu í b r e t p r g e b e n d a c e r - serviemus sseculo? 
v ix Absit, ut coelestis ignis 
a d Mpennem p ú b l i c a m , se tenebris m í s c e a t . 
v é r b e r u m post v i m ere- Hfec loquentes obruun-
pantum., tur 
post catastas í gneas : mil le poenis m á r t y r e s : 
s ive pardis offerendum n é x i b u s manus utrasque 
pectus, aut l e ó n i b u s . flexus involvit rigor: 
NosneGliristoprocreati et chalybs attrita colla 
'Mammonae d i c á b i m u r , g r á v i b u s ambit c irc l is . 
et Dei formam gerentes Sempiterna sit beatse 
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de gloria sea el canto; 
al Padre con el Hijo, 
y el Paracléto santo: 
al Dios trino y Dios úñico 
rinda el orbe loor. 
Amen. 
Á LAUDES. 
No hace olvidar el tiempo, 
mas el loor restaura, 
cuando sus helios dones 
volaron por el aura, 
la senda del empíreo 
mostrando su fulgor. 
Prenda de fe el anillo 
que arrebató la nube, 
y de alabanza el lienzo 
que remontado sube, 
Trin i ta t i gloria, nec senescit t é m p o r e , 
aequa P a t r i , Fil ioque, missa quod sursum per 
par decus Parác l i to : auras 
unius trinique nomen evolarunt m ú n e r a , 
laudet u n i v é r s i t a s . quse v iam patero coeli 
prsemicando o s t é n d e r e n t . 
AD LAUDES. 
Amen. Illius fldem flgurans 
nube fertur ánnulus: 
Me sui dat pignus oris, 
I l l a laus oceulta non est, ut ferunt, orár ium, 
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del éter las dos dádivas 
entrando en lo interior. 
Por el eje del polo 
escóndese el anillo: 
• largo tiempo la vista ~ 
sigue el candor sencillo 
del lienzo; mas ocúltase, 
y á verse no volvió. 
Vió el portento el concurso 
violo el verdugo insano: 
atónito reprime 
con estupor su mano: 
por no quitar la auréola, 
el golpe descargó. 
• Del Salvador tenemos 
esta ventura y gloria: 
aquí están sus reliquias, 
y vive su memoria : 
quíe superno rapta í iatu et manum repressit hge-
lucis intrant í ü t i m u m . rens, 
P e r poli liquentis axem ac stupore oppá lu i t ; 
fulgor auri abscóndi tur , sed . tamen peregit i c -
ac d i ü visum sequacern tum, 
t é x t i l i s candor fugit: ne periret g l ó r l a . 
subvehuntur usque in as - Hoc bonum Salvator ip-
t ra , se, 
neo videntur á m p l i u s . : quo fruamur prfcstitit, 
Vidit hoc conven tus ad- M á r t y r u m cuín membra 
stans, nostro 
' ipse vidit cárni fex; consecravit óppido: 
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al colono en las márgenes 
del Ebro den favor . 
A Tí, Trinidad santa, 
de gloria sea el canto; 
al Padre con el Hijo, 
y el Paracléto santo: 
al Dios trino y Dios único 
rinda el orbe loor. 
Amen. 
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s ó s p i t e n t qnse nunc colo-
nos, 
quos Iberus áblui t . 
Sempiterna sit beatas 
Tr in i ta t i gloria, 
£equa P a t r i , Filioque, 
par decus P a r á c l i t o : 
unius trinique nomen 
laudet u n i v é r s i t a s . 
Amen . 
S A N G A B R I E L , A R C Á N G E L . 
Á VÍSPERAS Y MAITINES. 
( E l Himno CHRISTE SANCTORUM, pág. 138.) 
Á LAUDES. 
Perdona i oh Cristo! á tus siervos, 
por quienes la Virgen santa 
p i d e á tu Padre clemencia 
en el tribunal de gracia. 
Ángeles que en nueve coros 
le dais perpetua alabanza , 
del mal presente y; futuro 
guardad ilesas las almas. 
S . G A B R 1 E L 1 S , A R C H A N 6 . tuse ad tribunal grátise 
AT-nr.a patrona Virgo pós tu la t . 
^ D ^ - E t vos beata per novem 
Placare , Christe , s é r - distincta gyros á g m i n a , 
vulis, antigua cum praesént ibus , 
quibus Patris c l e m é n t i a m futura damna p é l l i t e . 
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Apartad la gente pérfida 
de las regiones cristianas; 
que á todos un Pastor ri ja, 
formando una grey sagrada. 
Gloria á Dios Padre, y al Hijo 
engendrado en sus en t rañas , 
con el Espíritu Santo, 
por siglos que nunca acaban. 
Amen. 
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Auferte gentem p é r f i -
dam 
c r e d é n t i u m de f ínibus; 
ut tínuS omnes ü n i c u m 
ovile nos Pastor reffat. 
Dep Patr i sit gloria, 
Natoque Patris ún ico , 
saneto simul P a r á c l i t o , 
in sempiterna sa3cula . 
Amen. 
S A N P R U D E N C I O . 
Á VÍSPERAS. 
No hay de tu yida parte que no sea 
Digna de aplauso: célicos ardores 
En los albores de la edad florida 
Llenan tu pecho. 
No los pueriles juegos te recrean; 
N i el placer vano tu afición cautiva : 
En llama viva arde el casto seno 
De amor divino. 
SANCTI PRUDENTE. 
• AD VÉSPERAS.-
Nulla pars vitas tibi lau-
dis expers, ' . • ; 
Gujus incensse pietatis ar -
dor 
P r ó d i d i t seso, micuitque 
m ipso 
Flore.juventse. 
Lúdicra exosum pueril is 
sevi 
Nulla te fallax rápu i t v o -
, luptas; 
Gasta nimirum s ú p e r i s ca-
• lebant . 
P é c t o r a flammis. 
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Del falaz mundo por salvar los riesgos 
Buscas del monte retirado abrigo: . 
Dios ya contigo, de la vida gozas 
Dulce descanso. 
Allí las horas de la noche en vela 
Pasas orando, estática la mente: 
El sol fulgente te sorprende, y nuevas 
Preces evoca. 
Flaca la carne del frugal sustento, 
Con rudos golpes más y más la enfrenas: 
Todas tus penas el amor divino 
Dulces las hace. 
Gloria te canten los celestes coros, 
Padre infinito, Hijo sempiterno, 
Y el que con tierno vínculo perenne 
De amor los unes. 
Amen. 
Mollis ut ssecli fúgias pe- victu 
r ie la , Membra non p a r é i s lania-
'Squálida liorrentis petis , re í iagr i s , , 
antra silvas:, Sed Dei fervens amor est 
Quó Deus secum vocat ad laborum 
beafce Dulee levamen. 
Otia vitse. T e P a t r e m c i v e s c é l e b r e n t 
P ó r v i g i l seras íb i noctis superni , 
horas T e parem summo S ó b o -
T r á n s i g i s , multa prece, lem Parenti , 
nec diurnam Teque, qui Patrem G é n i -
Sol ubi l u c e m r é t u l i t , pre- to perenni 
candi Jungis á m o r e . 
Déficit ardor. 
Aspero quamvis tenuata Amen. 
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A MAITINES. 
Bastante tiempo las selvas 
y los antrosste detienen, 
y solo para los ángeles 
tanta virtud resplandece. 
Á que alumbre á los mortales 
santa caridad te mueve, 
y el mismo Dios, con internas 
voces llamando, te impele. 
Fiel al mandato del cielo, 
bajas al pueblo, y ardiente 
reformador de los vicios, 
daños é injurias padeces. 
Mas de los hombres culpados 
por fin la arrogancia cede: 
tu reprensión los quebranta, 
con lágrimas se arrepienten. 
AD MATUTINUM. Ergo obsecutus N ú m i n í 
ex antro ad urbem d é m i -
Longo sat i s - jam tem- gras, 
pore Deique prseco f é r v i d a s 
te silvas et antra d é t i n e n t , acerba multa sús t ines . 
tuseque v i r í u t i s jubar Sed victa demum c ó n -
solis refulsit ánge l i s . cidit 
U t lüceat m o r t á l i b u s , poccánt ium protervia, 
prodire suadet chári tas ; teque increpante l á c r y -
quin ipse te vocat Deus, mis 
afflatu et ur£¡ret í n t i m o . admissa dolent cr imina . 
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Ahora del cielo nos mira 
ante tu altar reverentes, 
y frutos de penitencia 
alcánzanos con tus preces. 
Esto á t í , Padre piísimo, 
y á t í , Redentor clemente, 
con el Espíritu Santo, 
humildes pedimos siempre. 
Amen.. 
Á LAUDES. 
Del mundo las falacias lisonjeras' 
Que seducen el alma, recelando, 
En las selvas, Prudente, vasbuscanda 
Las grutas conocidas de las fieras. 
Por huir del aplauso, y el ejemplo 
Ofrecer de humildad, salir dispones 
Nunc nos ab alto r é s - AD LAUDES. 
pice 
tuas ad aras súppl i ces , Fal lacis m é t u e n s g á u d i a 
dignosque poeniténtise sseculi, 
proferr-e fructus í m p e - Quse b landí s á n i m o s i l l é -
tra . c'ebris trahunt, 
Hoc te, Pater p i í s s i m e , Si lvarum látebras , nota-
hoc te, Redemptor ó p t i - que bé i lu i s , • 
me, Prudens, antra subíverasv 
teque utriusque Spír i tum Rursus nunc alio c é d e r e 
vultu precamur c é r n u o . cóger i s , 
Ut vanse fügias prsemia 
Amen. g lór i í e ; 
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A donde las más ínfimas funciones 
Entre niños ejerces en el templo. 
Á imagen de la luz , se manifiesta 
La virtud por sí misma: divulgado 
Tu mérito, te aclaman por prelado, 
Brillante mitra en la cabeza puesta. 
Felices son los pueblos que gobiernas, 
Con palabras y ejemplos enseñando: 
Lo que á tí niegas, á otros prodigando, 
Muestras de padre las entrañas tiernas. 
Tu dulce persuasión calma y deshace 
Querellas en el pueblo y disensiones: 
Los ánimos conciertas y compones: 
Por tí , como tris santo, la paz nace. 
Ahora á los que al yugo avasallados 
De la pasión, los vínculos rompimos 
Atque inter púeros s é d u -
lus ínfimo 
Templ i m u ñ e r e f ú n g e -
r i s . 
Sed virtus r é f e r e n s lucís 
i m á g í n e m 
Sese invita suo l ú m i n e 
pródídi t : 
Hinc prsesul m é r i t o l ec -
tus, et áddi ta 
Fulgens ínfula vór t i c i . 
Felices pópul i , quos t ibí 
créd i tos 
Exemplo prseiens v ó c i b u s 
á d m o n e s , 
E t prasbens ál i is quse t ib í 
d é n e g a s , 
Quís s í t patris amor, do-
ces. 
T u dulcí e lóquio sseva m i -
nánt ium 
Gomponís sapiens j ú r g i a 
c iv ium: 
Per te pax m í s e r i s red di-
ta, ut í r id i s 
Pulchra luce serén í tas . 
Nobis nunc v é n i a m posee 
p r e c á n t i b u s , 
Quos pac ís t ó t i e s federa 
cuín Deo, 
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De la paz con el cielo, te pedimos 
Alcances el perdón de los pecados. 
A t í , que al Hijo engendras semejante; 
A t í , que fabricaste el firmamento ; 
A t í , fuente inexhausta de contento, 
Loor la tierra con el cielo cante. 
Amen. 
Heu! turpi nimium cr imi -
ne frángere 
Demens pértu l i t í m p e t u s . 
T e , prolem generas qui 
tibi c ó m p a r e m , 
T e , per quem Genitor sse-
cula c ó n d i d i t . 
T e fons, unde í iuunt m u -
ñera grát ise , 
Tel lus astraque personen í.. 
Amen. 
LA CORONA DE ESPINAS 
DE 
NUESTRO S E Ñ O R JESUCRISTO 
Á VÍSPERAS Y MAITINES. 
Alaba, Iglesia santa, 
el ínclito trofeo 
de la sagrada espina 
que coronando veo 
al Redentor santísimo, 
que la vida nos dio. 
Sus inocentes sienes 
el Hijo de Dios Padre 
la penetrante espina 
S. CORONAE SPINEAE. per quam perit perd í t i o , 
AD VÍSPERAS ET MATUTINUM. v i teque datar m é r i t u m . 
Nos a punctuns hherat 
Lauda, fldelis cónc io , aeterni Patris F í l ius , 
spiiiío tropha'um í a c l y t u m dum spinis pungi tolerat. 
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sufriendo que taladre, 
del aguijón mortífero 
la punta quebrantó. 
Aplácanse las iras 
del Padre y los enojos: 
Jesús con su diadema 
de espinas y de abrojos 
labró corona espléndida 
de sempiterno don. 
Alégrense los fieles, 
poséanse de pasmo: 
el Creador sufriendo 
de espinas el sarcasmo, 
de la sentencia prístina 
borró la maldición. 
¡ Oh Jesús! nuestro gozo 
para que siempre seas, 
á los que vida diste 
y con tu amor recreas, 
impide que los crímenes 
muerte dura nos den. 
A Dios Padre la gloria, 
spinarum culpse n é s c i u s . purgat Greator ó m n i u m 
Gum spinarum acdleum spineti nostri v í t i u m . 
Ctiristus pro nobis p é r - U t sis perenne m é n t i -
tulit, bus 
per diadema s p í n e u m paschale Jesu g á u d i u m , 
vitae coronam cóntul i t . á morte d irá c r í m i n u m 
Plaudat turba fidélium, vitse renatos libera. 
quod per spinse l u d í b r i u m Deo Patr i sit g l ó r i a . 
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y al Hijo que triunfante 
salió de entre los muertos, 
y al Paracleto amante, 
lionor, imperio y júbilo 
por los siglos, Amen. 
Á LAUDES. 
A l Rey de eterna gloria 
los fieles este dia 
devotas alabanzas 
tributen á porfía: 
la corona dominica 
adoren con fervor. 
Corona al Rey de reyes 
corona de desprecio: 
redime nuestro oprobio, 
repara el menosprecio, 
y alcanza en el empíreo 
corona de esplendor. 
De espinas penetrantes 
se teje la corona 
et F i l i o , qui á m ó r t u i s fldeles solvant h ó d i é 
surrexi t , ac Parác l i to , pro corona dominica, 
in sempiterna ssecula. G o r o n a t E e g e m ó m n i u m 
Amen. corona contumél ise; 
cujus nobis o p p r ó b r i u m 
coronam confert glórias. 
J í t e r n s e Regi g l ó r i » De spinarum acu lé i s 
AD LAUDES. 
rns  . 
devota laudum cánt ica Gliristo* corona p léc t i tu i^ 
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del Redentor; con ella 
á Lucifer destrona, 
del mundo á sus satélites 
quita la posesión. 
Con las espinas santas 
que al Salvador oprimen, 
y su vertida sangre, 
se lava todo crimen, 
se paga todo débito, 
se da la salvación. 
¡ Oh Jesús! nuestro gozo 
para que siempre seas, 
'á los que vida diste 
y con tu amor recreas, 
impide que los crímenes 
muerte dura nos den. 
A Dios Padre la gloria, 
y al Hijo que triunfante 
salió de entre los muertos, 
y al Paracléto amante, 
honor, imperio y júbilo 
por los siglos, Amen. 
qua ministris tar táre i s á morte dirá c r í m i n u m 
mumli potestas tó l l i t ar . vitífi renatos libera. 
Corona Ghristi cápi t i s , Deo Patr i sit gloria, 
sacro perfuso s á n g u i n e , et F i l i o , exai á m ó r t u i s 
pcenis solutis d é b i t i s , surrexit , ac P a r á c l i t o , 
reos purgat á crimine. in sempiterna stecula. 
Ut sis perenne m é n t i b u s 
pascliale Jesu g á u d i u m , A m e n . 
LA CONVERSION DE SAN AGUSTIN. 
A VÍSPERAS Y MAITINES. 
(El Himno de Confesor Pontífice^ pág. 219, 
sustituyendo la primera estrofa con la s i-
guiente:) 
Este glorioso confesor de Cristo , 
Á quien alaha el pueblo con voz pia, 
Plácido hoy dia con sagrada fuente 
Nace á la gracia. 
COMSIOMS S. AÜGÜSTII. per orbem, 
JHac che laetus colitur r e -
iste confessor Dómin i , co- natus 
lentes F l ü m i n e sacro. 
Quem p ié laudant pópuli 
LA APARICION DE SANTIAGO APÓSTOL. 
A VÍSPERAS Y LAUDES. 
Almo defensor de España, 
Santiago, patrono escelso, 
á quien Jesús por renombre 
llamara el Hijo del Trueno. 
Desde la celeste esfera 
'mira benigno á este suelo , 
y á nuestras voces atiende 
de gratitud y contento. 
A P P A R I T I O N I S 
S. JACOBI APOSTOLI. 
AD VÉSPERAS ET LAUDES. 
Defensor almas Hispá-
nise 
Jacobe, vindex h ó s t i u m , 
Toní tru i quera F í l i u m 
Dei vocavit F í l ius . 
Huc coeli ab altis s é d i -
bus 
converte dexter lúraina, 
audique Iseti debitas 
grates tibi quas s ó l y i m u s . 
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Gracias te da toda España, 
que en tu nombre combatiendo 
libre se ve, y la deshonra 
logra evitar de su pueblo. 
Tú , cuando inferior en númeroj 
cedia al bárbaro ejército, 
con tu presencia á Ramiro 
das inespugnable esfuerzo. 
Tú, cuando apremian las guerras, 
te dejas ver á los nuestros, 
á caballo y con espada, 
atrepellando agarenos. 
Alábente las doncellas 
que á tí el rescate debieron: 
libres de infame tributo, 
himnos te damos en feudo. 
Sea á Dios Padre la gloria, 
y al Hijo que de los muertos 
Grates refert Hispánia, es visus ipso in praílio^ 
felix tuo quse nomine, e q u c q u e e t e n s e a c é r r i m u s -
ductuque perstat libera, mauros furentes s t é r n e r e . 
vitatque gentis d é d e c u s . Per te redemptse v í r g i -
T u , cumjaceret b á r b a - nes 
r i s laudis rependunt cánt ica , 
cedens, et i m p a r h ó s t i b u s , nosque á tributo l íber! , 
prsesens i n e x p u g n á b i l e hymni tributum p é n d i -
robur dabas R a m í r i o . mus. 
T u , bella cum nos c i n - Deo Patri sit g lór ia , 
gerent, et Fi l io , qui á mórtuis , . 
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resucitó, y al Paráclito, 
por los siglos sempiternos. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Cante á Santiago apóstol 
España agradecida: 
rinda á su noble hazaña 
la gloria merecida: 
por él con triunfo célebre 
lava su deshonor. 
Gumplia el fatal plazo 
del criminal tributo 
que entrega cien doncellas 
al apetito bruto 
del africano bárbaro, 
que exige con rigor. 
Acuden á las armas, 
surrexit , ac P a r á c l i t o , V i c t r i x í m p e r a t hós t ibus . 
et nunc, et omne in ssecu-
lum. Vectigal t rúc ibus pénclere 
Amen, flébile 
AD MATUTINUM. Vtgeinr dómin i s imperio-
S1]L1S« 
Jacobum c é l e b r e t fortis Gentenasque lupis sponté 
Iberia, rapác ibus 
Jacobum m é r i t i s tollat Lectas s í s tere v í r g i n e s . 
h o n ó r i b u s , 
Per q u e m b a r b á r i c i nésc ia Aversata nefas, arma fe-
foederis, róc ior 
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la afrenta detestando: 
en busca van del árabe, 
Ramiro tiene el mando: 
mas al valor el número 
á ceder obligó. 
¿Dónde esperar socorro? 
El que es Hijo del Trueno 
desciende de la esfera, 
combate al sarraceno: 
su espada es rayo fúlgido 
que sus huestes rompió. 
Hiende por las escuadras, 
lanzas y alfanjes mella; 
derriba los ginetes, 
peones atrepella : 
del triunfo los cristianos 
se dan el parabién. 
Sea al Señor la gloria, 
caudillo insuperable; 
Poscit; mox Arabem, flda Sacro l ú m i n e dísj ic i t . 
R a m í r i o , 
It contra: n ú m e r o sed n i - Ardens in medios fertur 
mis ímpar i ac ínaces , 
Virtus c e d e r é c ó g i t u r . Instatque a t t ó n i t i s ; u n d i -
que p á v i d o s 
Quid sperare datur? P r ó - Maurorum cúneos rumpit 
micat sethere et integra 
Proles l ioiTíí icl c lara to- Victor pró ter i t á g m i n a . 
n í tru i , 
Lunatasque ác ies , á g m i n a Esto e x e r c í t u u m non s u -
M r b a r a peráb i l i 
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al Padre honor perpetuo, 
con el Hijo adorable, 
y su divino Espír i tu , 
por los siglos, Amen. , 
Ductori, ac D ó m i n o , jugis que P n é u m a t e , 
honor P a t r i , P e r labént ia ssecula. 
Cum P r o l e u n í g e n a , almo- Amen. 
S A N F E R N A N D O , R E Y 
A VÍSPERAS. 
Como á las nubes, cuando el cielo truena, 
Rasgando el seno rayo fulminante, 
Gira ondulante donde airado el Númen 
Fuerza su curso : 
De la tormenta y voladoras llamas 
Sólido y alto alcázar no defiende; 
Raudo desciende el fuego del Olimpo, 
Hiere la cumbre: 
S . F E R D I N A N D 1 , R E G I S . 
AD VÉSP$;RAS. 
Quale cum coelum tonat, 
atque densse 
Fulgurant nubes, ruit , et 
vagatur 
F u l m é n in partes varias, 
agente 
N ú m i n i s i ra : 
A r c i u m prodest nihi l aita 
moles 
T ú r b i n e m contra, v o l u -
cresque flammas: 
Missus é coelo ruit ultor 
ignis, 
Summaque tangit. 
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No de otro modo las contrarias huestes 
Rompe Fernando, rayo de la guerra; 
Vienen á tierra, con marcial fracaso, 
Torres y muros. 
¿Qué pudo, en contra del feliz caudillo, 
Pérfido el moro1? ¿De la Cruz divina 
Con cuánta ruina tremolando vence 
La sacra enseña? 
A Tí la gloria, Capitán supremo, 
Dios trino y uno , canten nuestras almas: 
Triunfos y palmas, que de Tí proceden, 
Te consagramos. 
Amen, 
Á MAITINES. 
No los aplausos, no la vana gloria, 
Ni el ardor ciego mueven á Fernando 
Non secus c ircum metuen- Agroinum Ductor , Deus 
da ducens unus, una 
A r m a Fernandus premit In tribus virtus, tibi cor-
acer hostes; da semper 
Pérsonant la té loca m i l i - Giór iam cantent, t ibi nos-
tar i tra soli 
Pulsa fragore. A r m a triumphent. 
Quid ducem contra v á l i - Amen, 
dum plialanges 
P é r ñ d i Mauri potuere? MATUTINÜM. 
quanta Non decus vanum, vel ini -
S tra ge vexi l lum v ó l i t a n s , qua laudis 
crucisque Aura Fernandum, ñ e q u e 
T é s s e r a vicit? coecus ardor 
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Del fiero bando á doblegar con guerra 
La altiva frente. 
El amor puro de la patria, el celo 
De la fe santo que su pecho inflama, 
Dando á su llama la virtud aumento, 
Su ánimo impulsan. • 
Siglos bastantes el pesado yugo 
Sufrió Sevilla del imperio moro: 
Lustre y decoro, con las patrias leyes, 
Luego restaura. 
Lleva á otros pueblos de la paz fecundos 
Frutos y goces; la piedad florece: 
Próspera crece la vi r tud, y el culto 
Digno se ostenta. 
A Tí la gloria, Capitán supremo, 
Dios trino y uno, canten nuestras almas r 
Impium Maurum m é r i t a 
domare 
Gsede coegit. 
Gháritas movit pátrise, fl-
desque 
Gordis accensis animata 
flammis, 
Pulchra virtutum comi-
tante longo 
Ordine virtus . 
Sub jugo maurai ditionis 
olim 
H í s p a l i s l o n g u m gemuisse 
docta, 
Príst inas demum repara-
v i t altos 
Legis honores. 
Inde vicinas é a d e m bea-
vi t 
Fáust i tas urbes, p í e tas r e -
vixit , 
E t salus, et pax, et ubique 
moris 
Gultus honesti. 
Agminum Ductor , Deus 
unus, una 
In tribus v ir tus , tibi cor -
da semper 
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Triunfos y palmas, que de Tí proceden, 
Te consagramos. 
Amen. 
A LAUDES. 
Las guerras santas al mover Fernando T 
De suerte adversa no sintió recelo: 
Benigno el cielo que á la l id le llama, 
Su ánimo alienta. 
Rompe del viento arrebatada nave. 
Férreas cadenas; pásmanse las olas 
Del Bétis; violas el cristiano bando 
Vueltas en calma. 
Las victoriosas tropas acaudilla 
La Virgen Madre: con su auxilio, cuanto 
Se opone, el santo Rey supera, y triunfa: 
Siempre dichoso. 
Glóriam cantent, tibi nos- F é r r e o s nexus ratis acta 
tra soli venti 
A r m a triumphent. Impetu frangit; stupet, at-
que v inci 
Amen. Boetis exultat, placidasque 
volvit 
Mol l iüs lindas. 
Bella gesturus pía F e r d i - Ipsa victrices veneranda 
nandus, Virgo 
Nontimet fatum, dubiam- Anteit turmas, ope cujus 
ve sortem: urget 
Spem fovet certam, súpe - Rex pius bellum, superat-
rum benigna que pugna 
AD LAUDES. 
Luce vocatus. Víctor in omm. 
19 ^ 
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Venció á la muerte, pues volando el alma 
Á la alta esfera y célicos fulgores, 
Gratos olores sin cesar exhala 
íntegro el cuerpo. 
Á Tí la gloria, Capitán supremo, 
Dios trino y uno, canten nuestras almas: 
Triunfos y palmas, que de Tí proceden, 
Te consagramos. 
Amen. 
Vic i t et m o r t e m , super 
astra namque, 
E t super coelos án ima r e -
cepta, 
Integrum corpus sine labe 
gratos 
Spirat odores. 
Agminum Ductor , Deus 
unus, una 
In tribus virtus, t ibi cor -
da semper 
Glóriam cantent, t ibi nos-
tra soli 
, A r m a triumplient. 
Amen. 
DEL SANTÍSIMO CORAZON 
DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 
Á VÍSPERAS Y MAITINES. 
Los que en trabajos y penas 
buscáis consuelo y alivio; 
ó bien os remuerden culpas, 
ó padecéis su castigo: 
De Jesús , manso cordero 
que se inmoló en sacrificio, 
al corazón vulnerado, 
al corazón id benigno. 
SANCTMMI CORDIS JESÜ. seu poena vos premit co-
mes: 
AD VÉSPERAS ET MATUTiNUM. Jesu, qui ut agnus ínno-
cens 
Quicumquecertumquse- sese immolandum t r á d i -
r i t is d i t , 
rebus levamen ásperis, ad Cor reclusum vulnere 
seu culpa mordet ánxia, ad mite Cor accédite. 
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Oid cómo llama á todos 
con YOZ y acento dulcísimo : 
venid los que agobian penas, 
ó el peso de los delitos. 
¿Qué corazón hay más tierno 
que el de Jesús? Por los mismos 
que le crucifican, ruega ; 
que no se pierdan impíos. 
¡ Oh Jesús , dulce esperanza 
del hombre, del cielo hechizo! 
Atraídos por tus voces , 
á Tí llegamos rendidos. 
A nuestras llagas tu sangre 
sea bálsamo divino; 
y danos corazón nuevo 
para amarte por los siglos. 
Amen. 
Auditis nt s u a v í s s i m i s Cor' fida spes m o r t á l i u m ! 
invitet omnes v ó c i b u s ! E n hisce tracti v ó c i b u s 
Venite quos gravat labor, ad te venimns s ú p p l i c e s . 
premitque pondus c r i m i - T u nostra terge v ú l n e -
num. r a 
Quid Corde Jesu mit iüs? ex te fluente sángu ine : 
.íesu cruci qui afflxerant T u da novurn cor ó m n i -
excusat, et Patrem rogat bus, 
ne perdat ultor i m p í o s . qui te gementes ínvocant . . 
O Cor, voluptas cosli-
tum! Amen. 
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Á LAUDES. 
A l Hijo del Padre eterno , 
Padre del futuro siglo , 
Príncipe de paz dichosa, 
cantemos sagrados himnos. 
Llagado en el dulce pecho , 
blanco de amor á los tiros, 
á los que le aman enciende 
en llamas de amor divino. 
¡ Oh Jesús , del dolor víct ima! 
¿Quién, tan inocente, te hizo 
que al golpe de dura lanza 
dieses el pecho bendito? 
¡ Oh fuente de amor gloriosa! 
¡ Oh manantial de aguas limpio! 
i Oh llama que purifica! 
¡Oh corazon,encendido! 
AD LAUDES. Jesu, doloris v í c t i m a , 
quis te innocentem c ó m -
Summi Parentis Fi l io , pulit, 
Patr i futuri sseculi, dura ut apertum láncea 
pacis beatse Pr ínc ip i , latus pateret vú lner i? 
promamus ore c á n t i c u m . O fons amoris í n c l y t e ! 
Qui vulneratus p é c t o r e O vena aquarum l ímpida ! 
amoris ictum pértu l i t , O flamma adurens c r i m i -
, amoris urens ignibus na! 
ipsum qui amantem d í l i - O Gordis ardens c h á r i -
gunt. tas! 
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En ese corazón santo 
tennos, Jesús , escondidos, 
que tus gracias disfrutemos , 
mientras verte conseguimos.. 
Honor, alabanza y gloria 
demos al Padre y al Hijo , 
con el Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. 
Amen. 
In corde, Jesu, j ü g i t e r 
reconde nos, ut über i 
dono fruamur g r á t i s e , 
coslique t á n d e m prsemiis. 
Semper Parenti et Fíl io 
sit laus, honor, sit gloria, 
sancto simul Parác l i to , 
in ssecuiorum ssecula. 
Amen. 
S A N T A S J U S T A Y R U F I N A 
VÍRGENES Y MÁRTIRES. 
A VÍSPERAS. 
Salve, esclarecidas vírgenes, 
tutela de vuestra patria, 
ejemplar maravilloso 
de vir tud y de constancia. 
No teméis duras cadenas 
que manos y cuerpo os atan, 
ni planchas de hierro ardiendo, 
ni enrojecidas catastas. 
N i las sendas pedregosas 
que holláis con desnuda planta, 
S S . J U S T A E E T R U F I N A E . Non vos calybs r i g é n t i -
AD VESPERAS. (ium nectit artus ánnu l i s , 
S á l v e t e , c l a r ^ v í r g i n e s , neo l á m i n i s candént ibus 
tutela prsesens pátr i se , catasta terret ígnea , 
virtutis ot constánt ise Neo confragosa r ü p i u m 
exemplar a d m i r á b i l e . calcata nudis p lántu l i s 
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vuestro aliento debilitan, 
antes la fe más se inflama. 
Vencido el mundo, subisteis 
á las celestes moradas, 
Rufina teñida en sangre, 
Justa como el nombre aclama. 
Y con las rosas purpúreas 
de la confesión sagrada 
y los lirios de pureza, 
tejisteis bellas guirnaldas. 
Ya de victoria tan noble 
con el lauro coronadas, 
con doble palma, siguiendo 
vais al Cordero sin mancha. 
Á Tí , Jesús , que en los mártires 
triunfas venciendo tu gracia, 
con el Padre y Santo Espír i tu , 
demos eterna alabanza. 
Amen. 
fregere vos dispendia, sacris revinctae Muré i s , 
sed hinc fldes flt ácr ior . palmas refertis düp l i ce s , 
Deinde victo saeculo, Agnum sequentes prae-
coeli subistis á t r i a , v ium. 
Ruffina fuso sanguino, T e , Dux , corona m á r -
et Justa digna nomine. tyrum, 
R o s i s q u e p u r p u r á n t i b u s cum ÍPatre , Ghr is te , et 
confessionis íncl i tse , Sp ír i tu , 
intexuistis candida in T r i n i tate s ímpl ic i 
integritatis l í l ia . seterna laudent ssecula. 
E r g o triumpbi nóbi l i s Amen. 
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Á MAITINES. 
¿Qué te pasma, cruel verdugo? 
¿Qué te asombra, juez sangriento, 
al ver dos Santas que tienen 
más que varonil aliento? 
De la virtud del Altísimo 
el don conoced, protervos; 
que al sexo débil dar sabe 
constancia, valor, esfuerzo. 
Quebrar pudisteis los vasos, 
frágiles, de barro hechos (20); 
mas no apagar las antorchas 
que ardiendo llevan en ellos. 
Pues las encendió el más puro 
ardor con divino fuego, 
y al caer recibió Cristo, 
esposo, corona y premio. 
AD MA.TÜTINUM. qui débi l i clat s é x u i . 
Ssevire in actus f íot i les , 
Quid , sseve tortor, u n - mercesque earum t é s t e a s , 
gulis, sed non potestis cóndi tas 
judexque, fractis , v í r g i - in Ms f a c e s ' e x t í n g u é r e . 
num Quas ardor almi l ú m i -
plusquam v ir i l i s í n d o l i s nis 
mirar i s indo lént iam? accendit, e t d u l c í s s i m u s 
Virtutis hoc a l t í ss imse Sponsus cadentes é x c i p i t 
agnosce munus, pérf ido, Ghristus bravium m á r t y -
f i rmíss imam cons tánt iam r a m . 
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Ahora por su pueblo ruegan 
al Padre y divino Verbo, 
y al Espíritu Paráclito, 
que reina siglos eternos. 
Amen. 
A LAUDES. 
Venid ¡ oh sagradas vírgenes 
que velasteis cuidadosas 
con las lámparas dispuestas 
para asistir á las bodas. 
Ya su carrera la noche 
termina en brillante aurora; 
los rayos de luz celeste 
disipan nocturnas sombras. 
Abierta tenéis la entrada; 
con voz os llama amorosa 
E t nunc precantur s é - quas cura fecit p é r v i g i l , 
dulo Sponso vocante ad n ü p -
pro gente Patrem et F í - tias, 
l ium, claras referre l á m p a d e s . 
et S p í r i t u m P a r á c l i t u m , Jam nigra noctis ó r b i t a 
qui regnat omne in ssecu- ad mane clarum v é r t i t u r , 
lum. vincant timores t ú r b i d o s 
Amen. seterna lucis gáud ia . 
AB TAxmw Aperta vobis jánua , 
LAUDES. Sponsus vocat, s u c c é d i -
Adeste, sacríe v í r g i n e s , te, 
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el Esposo: presentaos 
con esas palmas hermosas. 
Ofrecedle vuestra'sangre, 
con que tiñendo la estola 
del candor, sois de Sevilla 
ventura, blasón y gloria. 
Para que Él de nuestra Iglesia 
benigno las preces oiga, 
y á todos vuestros patricios 
perdone, ampare y socorra. 
Á Dios Padre con el Hijo 
y al Santo Espír i tu , ahora, 
y por los siglos eternos, 
honor, alabanza y gloria. 
Amén. 
sparsasquenostrisflétibus preces benignns áudiat, 
offerte palmas nóbiles. et donet indulgéntiam 
Offerte fusum sángui- vestris rogatus clvibus. 
nem Yirtus, honor, laus, gló-
Ghristo immolatEe vícti- ría 
mse, Deo Patri, cum Filio, 
quo mártyres sanctíssimse et Spíritu Paráclito, 
vestram beastisHispalim. in sseculorum ssecula. 
Ut ipse nostee Ecclesise Amen. 
S A N T I A G O APÓSTOL. 
A VÍSPERAS. 
Almo defensor de España, 
Santiago, patrono escelso, 
á quien Jesús por renombre 
llamara el Hijo del Trueno. 
Desde la celeste esfera 
mira benigno á este suelo , 
y á nuestras voces atiende 
de gratitud y contento. 
Gracias te da toda España, 
S . J A C O B I A P O S T O L I . Dei vocavit fílius. 
AD V E S P E R A S . E } \ G COELÍ AB ALTÍS SÉDÍ-
bus 
Defensor alme Hispa- converte dexter lúmina, 
niee audique laeti débitas 
Jacobe, vindex hóstium, grates tibi quas sólvimus. 
Tonítrui quem Fílium Grates reíert Hispánia, 
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que blasona con derecho 
de gloriarse con tu nombre; 
y de honrarse con tus huesos. 
Tú, cuando la noche impía 
del.error nos tiene ciegos, 
traes á la ibera playa 
la luz de la fe el primero. 
T ú , cuando apremian las' guerras , 
te dejas ver á los nuestros, 
á caballo y con espada, 
atrepellando agarenos. 
Con tantas prendas seguros 
de tu favor y desvelo, 
rogamos que á nuestra España 
sigas feliz protegiendo. 
Demos la gloria á Dios Padre, 
y a su divino Unigénito, 
con el Espíritu Santo, 
ahora y por siglos eternos. 
Amen. 
feiix tuo quas nomine mus 
te gloriatur júgiter, mauros furentesstérnere. 
dignata sacris óssibus. Freti tuo nos pignore, 
Tu coeca nox, atque ím- largum tuo te muñere, 
pía rogamus omnes, ut tuse 
nos cum teneret vánitas, spe prótegas praeséntife. 
lucern salutis prímitus Deo Patri sit gloria, 
oris Iberis impetras. ejusque sol i Filio, 
Tu, bella cum 'nos cín- cum Spíritu Paráclito, 
gerent, et nunc, et omne in ssecu-
es visus ipso in prselio, lum. 
equoque, et en se acérri- Amen. 
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Á LAUDES. 
Jesús , salvador del hombre, 
la gloria á tí dirigimos 
cuando al Patrono de España 
cantamos triunfales himnos. . 
Entre todos los Apóstoles 
de honor especial es digno: 
por Tí el primero su sangre 
vertió en glorioso martirio. 
De tu amor y confianza 
le das manifiestos signos, 
de recónditos misterios 
haciendo sea testigo. 
Ya cuando muestras que tienes 
sobre la muerte dominio, 
resucitando á la hija 
de Jáiro en su domicilio; 
Ó cuando das de tu gloria 
AD L A U D E S . Tui beatus plúribus 
notis amoris máxirai: 
Jesu, salus mortálium, quod testis usque intér-
nobis ades, dum dícimus fuit 
laudes patrono Hispániee, recónditis mystériis: 
tuam canentes glóriam. Seu vi potentis déxterse 
Laudandushicestúnicé, surgit Jairi filia, 
quod primus in certámine quando in paternisaedibus 
Apóstolis ex ómnibus est excitata ab ínferis: 
pro te profudit sángui- Seu vuitus ut sol splen-
nem. didus, 
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en el Tabor claro indicio, 
cual sol brillando tu cara, 
como nieve tus vestidos ; 
O ya cuando á orar saliste 
al monte de los Olivos, 
y sudas sudor de sangre 
de estrema angustia oprimido. 
Demos la gloria á Dios Padre, 
y á su unigénito Hijo, 
con el Espíritu Santo, 
ahora y por todos los siglos. 
Amen. 
et vestís ut nix Cándida, ceu gutta manans sángui-
Thaboris alto in vértice nis. 
signum tuse dant glórise: Deo Patri sit glória, 
Seu monte Olivis cón- ejusque soli Filio, 
sito cum Spíritu Paráclito, 
angoris est index tui et nunc, et omne in ssecu-
sudor, tuo de córpore lum.—Amen. 
SANTOS JUSTO Y PASTOR, MÁRTIRES. 
A VISPERAS. 
Ved al invicto Justo, 
ved á Pastor su hermano, 
unidos con el vínculo 
de parentesco humano: 
sacra pasión idéntica 
sus lazos estrechó. 
Hallábanse en la escuela 
gustando el primer fruto 
de las cristianas letras •, 
SS. JUST1 ET PASTORIS. jünxerat germánitas, 
AD V É S P E R A S . j i m X Í t S a C r a t e 
passionis umtas. 
Ecce Justus, ecce Pastor, Hi temen scholis reten t i , 
ambo juncti sánguine, dum instruuntur lítteris, 
quos pise fraternitátis audientes quod tyrannus 
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oyeron que á Compluto, 
cercado de satélites, 
el tirano llegó. 
A l punto las tablillas 
sueltan, y presurosos 
buscan al presidente: 
del martirio anhelosos, 
arman sus cuerpos débiles 
con la cruz del Señor. 
Anuncian á Daciano 
el caso nunca visto 
de dos infantes tiernos, 
confesores de Cristo, 
que desean ser már t i res , 
muriendo por su amor. 
Irrita al presidente 
el santo atrevimiento: 
á los verdugos llama, 
y ordena que al momento 
iritrat urbem persequens, nuntiantes, inquiunt: 
íllico scholam relinquunt, ecce advenire Ghristum 
et tabellas ábnunnt. profltentes párvulos, 
Appetunt cursu deindé mortis ultro passiones, 
Prsesidis prfeséntiam, atque csedes pérpeti. 
et crucem Ghristi sequen- GoncitansadesthicPras 
do, ses 
corpus armant débile, túrbidas ssevítiam, 
quo triumphos passionis ad suos trucos m i n i s -
éxpedirent fórtiter. tros 
Hoc repente Daciano teneantur , clámitat: 
20 
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con varas y con látigos 
les den la corrección. 
Entonces los hermanos, 
bajo los golpes fieros, 
á padecer se animan 
castigos pasajeros, 
por gozar con los ángeles 
eterno galardón. 
Más á Daciano enciende 
la licróica resistencia, 
y con furor insano 
pronuncia la sentencia 
que impone á los dos mártires 
la pena capital. 
A l punto los verdugos, 
que de coraje braman, , 
llevándolos al campo, 
que Laudable lo llaman, 
les dan con golpe rápido 
la corona inmortal. 
füstibus jubens tenella excitatus in furore, 
dissecari córpora. dictat hanc sententiam: 
Tune sacratas ambo vo- ut perern pti ambo fratres 
ees morte dirá intércidant. 
alloquuntur ínvicem: Prótinus eos furentes 
tempusestjam temporales pértrahunt satéilites 
ferré preñas córporis, , ad locum campi paten-
quo futuro perfruamur tem, 
gáudio cum Angelis. quena ferunt Laudíbilem: 
Audiens mox Daeianns ense illic verberantur, 
Mártyrum constántiam, laureantur sánguine. 
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Á Tí, Dios clementísimo, 
uno y trino en personas , 
que con diadema espléndida 
tus mártires coronas, 
gloria cante el empíreo 
por los siglos , Amen. 
Á MAITINES. 
Movidos del Santo Espíritu 
que á los débiles da fuerzas, 
al tormento y á la muerte 
dos tiernos hermanos vuelan. 
Siete años contaba Justo, 
nueve Pastor tiene apenas, 
y ya los dos al infierno 
vencen en ruda palestra. 
Uno y otro del tirano 
Laus tibi per omne tem- qui infirma mundi robo-
pus, rat, 
Trínitas indífíerens, ad vincla, flagra, et vül-
laus, honor, virtusque ñera 
summa fratres tenelli cónvolant. 
singularis glórise, Vix Justus annum sép-
quse Deum te saeciüorum timum, 
pérsonet per ssecula. nonumque Pastor égerat, 
Amen. et jam cruento in prseíio 
4. •fc-t ri,TTm,1VTTTl; uterque mundum vícerat. 
M A T U T I N U M . M?nas uterque prasi-
Divino agente Spíritu, dis, 
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las amenazas desprecian, 
y a los filos de la espada 
el blando cuello presentan.-
La caridad que en sus pechos 
Cristo con su amor fomenta, 
no se asusta con castigos, 
ni con la muerte se arredra. 
En esta noble victoria 
la virtud de Dios se ostenta, 
que con lo débil del mundo 
á los fuertes avergüenza. 
Honor, alabanza j gloria 
á la Trinidad suprema, . 
que por boca de dos niños 
invita á la patria eterna. 
Amen. 
uterque sprevit verbera, divina virtus émicat, 
et coila uterque láctea quse infirma ssecli déligit, 
stricto mucroni súbdidit. confundat ut íbrfcíssima. 
Incensa nempe cháritas, Sitlaus,potestas, gloria, 
quam Ghristus armat, fo- Úni, Trinoque Númini, 
vet, quod csede, et ore infan-
quamvis tenello in cór- tium 
pore, invitat ad coeléstia. 
nescit malis succümbere. 
la hoc triumpho nóbili Amen. 
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A LAUDES. 
De dos hermanos la feliz memoria 
Con sacra fiesta alegres renovamos; 
Y á Tí cantamos, que en el mártir triunfas, 
Príncipe Cristo. 
Víctima doble hoy en sacrificio 
A l golpe cae de segur sangrienta: 
Su ánimo alienta, ardiendo en sus entrañas 
Fuego divino. 
Libres, en busca corren del tirano, 
Solo impulsados de tu gracia santa; 
Y su garganta voluntariamente 
Doblan al hierro. 
Hijos de un seno, lauro inmarcesible 
A D L A U D E S . 
Sacra victorum monumen-
ta fratrum 
Súpplici voto renovamus, 
et te, 
Mártyrum virtus, cáni-
mus, qui in illis, 
Ghriste, íriumphas. 
Hodié dúplex tibí conse-
cratur 
Victima, hostili temerata 
cultro, 
Utraque internas animan-
te vires 
Uritur igne. 
Ultró ad immitem própe-
rat tyrannum, 
Utraque intentos cupit iré 
ad enses, 
Nuila vis cogit júgulum 
minaci 
Súbdere ferro. • 
Pródeunt una genitricis 
alvo, 
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Ciñen á un tiempo: víctimas sagradas 
Son inmoladas por el amor santo 
En tus altares. 
Dígnate ahora los solemnes cultos 
Con nuestros votos recibir clemente: 
Sangre reciente las antiguas llagas 
Frescas destilan. 
Í j loria al Eterno Padre soberano,. 
Honor al Hijo que engendró su mente ,, 
Y al procedente Espíritu divino 
Honra perpetua. 
Amen. 
Témpore ad palmam ra-
piuntur uno, 
Et dúplex Agnus lanlatus 
unam 
ímbuit aram. 
Excipe ex nostris, Deus 
al me, templis 
Vota, solemni geminata 
ritu, 
Quique adliuc stillat vétc-
r i recentem 
Morte cruorem. 
Gloria teterno Genitori, et 
ejus 
Sit coasternse Süboli,ju-
gisque 
Laus Paráclito, qui ab u -
troque manat 
Nümine sacro. 
Amen. 
SANTO ÁNGEL CUSTODIO DEL REINO. 
A VÍSPERAS Y MAITINES. 
A T í , Cristo, luz del Padre, 
vida y virtud de las almas, 
en presencia de los Ángeles 
cantamos tus alabanzas, 
alternando melodiosas 
las voces en grato son. 
Reverentes alabamos 
á los Príncipes del cielo, 
S. A N G E L I im C U S T O D I S . 
AD VÉSPERAS ET M A T U T I N Ü M . 
Tibí, Ghriste, splenclor 
Patris, 
vita, virtus córcliuni;, 
in conspectu Angelorum 
votis, voce psállimus, 
alternantes concrepando 
melos damus vócibus. 
Gollaudamus venerantes 
omnes coeli príncipes, 
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principalmente al Cnstodio 
de este reino y de su pueblo, 
que encomendó tu clemencia 
á su guarda y protección. 
Bajo su custodia ahuyenta, 
Eey piadosísimo Cristo, 
toda asechanza del diablo, 
y el cuerpo y corazón limpios, 
sola tu piedad nos lleye 
á tu celestial Edén. 
Gloria cantemos al Padre 
con dulce y suave acento; 
gloria cantemos á Cristo, 
gloria al Santo Paracléto, 
antes de todos los siglos 
Dios trino y Dios uno, Amen. 
sed prsecipué Gustodem Paradiso redde tuo 
hujus regni et pópuli, nos sola clemerítia. 
qui te jubente, á malis Glóriam Patri melodis 
nos tuetur ómnibus. personemus vócibus, 
Quo Gustode procul peí- glóriam Ghristo canamus, 
le, glóriam Paráclito, 
Rex Ghristepiíssime, qui trinus et unus Deus 
omne nefas inimici; extat ante sseeula. 
mundo corde et córpore, Amen. 
DE LA SANTISIMA TlRGEN DEL PILAR. 
A VÍSPERAS. 
(JETHimno ATE, MARIS STELLA, fág. 238.) 
Á MAITINES. 
Dulces cantemos himnos á María, 
Fuente inexhausta de piedad, en donde 
Grata se esconde la vir tud que á el alma 
Fiel satisface. 
Cuyos favores de la fe en el alha, -
B . M A R 1 A E Y 1 R G I N I S Flumen seternle pietatis, 
D E C O L U Í M N A . Hauriunt omnes, quibus 
AD MATÜTINÜM. ardet alto 
Péctore virtus. 
Júbilo clulci cánimus Ma- Gujus est primo fldei sub 
riam, ortu 
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La hispana gente recibió primera, 
('nando en la ibera playa resplandece 
Luz salvadora. 
De los antiguos con aplauso, j fiesta 
Por nuestros padres celebrado el hecho, 
Con grato pecho y resonantes voces 
Canten los hijos. 
Con luz, nos dicen, divinal Santiago 
En Zaragoza construyó este templo : 
Pura, á su ejemplo, habitación María 
Tenga en las almas. 
Gócese dando loas á la Virgen . 
El pueblo ibero, y al volver su fiesta, 
Tan manifiesta gracia recordando, 
Cumpla sus votos. 
Honra suprema á Cristo, que del seno 
Noster expertas pópulus 
favorem, 
Oum per Hispanas micuis-
set oras 
Stemma salútis. 
Loriga quod plausu cécinit 
vetustas, 
Quod paires olim coluere 
festum, 
Prgedicént sancté , cele-
brentque grata 
Mente nepotes. 
Fertur, ut quondam rnó-
nitus Jacobus 
Gsesaraugustas p o su i s se 
templum: 
Nostras sic sedes nítidas 
Marias 
Gorda dicemus. 
Yírginis laudes célebrans 
íberus 
Givis exsultet, rnemor et 
receptas 
Grátiae, festo redeunte,. 
vota 
Debita solvat. 
Sit de cus summum tibi,. 
Ghriste, Mater 
Pura quem Virgo genera-
vit, aequa 
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Puro naciera de una Virgen Madre: 
Cántese al Padre igual, con el Espír i tu, 
Gloria perenne. 
Amen. 
A LAUDES. 
Con júbilo á la Virgen , 
dulcísima Patrono, 
alegre con su dádiva, 
dulce canción entona 
España; ingrato el ánimo 
no olvide tanto honor. 
Brilla en su casa.máxima 
sobro el pilar María: 
aquí y allí las lámparas , 
lucieiulo noche y dia, 
derraman por el ábside 
suave resplandor. 
Laude dicatur Pater, ac cóncinens Hispánia : 
perenni óccupet nec ulia mentes 
Spíritus ÍBVO. ímpudens oblívio. 
Virgo stans super co-
Amen. lumnam 
^ T A TT-K^c! fulget sede máxima; 
LxVÜDES. excubantes hinc et indo 
Grata Vírgini Maria?, lámpades pulchérrimae, 
Prajsidi dulcíssimse, nocte certatim dieque 
gáudeat sublime donum dulce lumen óíTeruiit. 
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El techo humilde prístino 
que á los padres se debe, 
en suntuosa fábrica 
la devcicion promueve: 
no menos el magnífico 
que el pobre agradará. 
Pues al altar santísimo 
concurren los devotos, 
dones trayendo espléndidos 
de países remotos, 
donde la Virgen ínclitas 
señales de amor da. 
Honor á Cristo altísimo, 
Hijo de Virgen Madre: 
igual con el Paráclito 
loor demos al Padre, 
por los siglos sin término 
Dios trino y uno, Amen. 
Quse patres creperepri- spargit mide Virgo cíe-
mi, - mens 
tecta cultu símplici, grátias ubérrimas, 
pósteri majore sumptu . Sit tibi virtus, decusque 
promoven tes éxstruunt: Ghriste nate Vírgine; 
prisca paupertas placebat, sit Patri laus, et Datori 
nec novas mos dísplicet. gratiarum Flámini: 
Nempe devotas ad aras una jügiter canatur 
súpplices se cónferunt, in tribus divínitas. 
é remótis dona terris 
consecrantur aedibus, Amen. 
S A N T A S A L O M É , V I U D A . 
A VÍSPERAS Y LAUDES. 
Esta que alegres en las altas sillas 
Honran los fieles, de feliz memoria, 
Es nuestra gloria, de Santiago apóstol 
ínclita madre. 
Sierva de Cristo, Salomé su nombre, 
Del Zebedeo fiel y santa esposa, 
Deja amorosa, por seguir sus huellas, 
Cónyuge y casa. 
S . S A L O M E , V I D U A E . 
AD VÉSPERAS E T L A U D E S . 
Ista, quam Iseti cólimus 
íideles 
Sédibus celsis süperum 
locatam, 
Est decus nostrum, quia 
mater exstat 
Alma Jacobi. 
HÍBC Dei cultrix Sálome 
voeata, 
Sancta, Zebedseo quoque 
juncia sancto, 
Gónj Ligem charamqüe do-
mum reliquit 
Assecla Ghristi. 
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Fiel persevera : de la Cruz, medrosa, 
No se separa, viéndole espirando : 
Luego cuidando sus funéreas pompas , 
Vela el sepulcro. 
¡Oh madre santa del patrón más santo! 
Da á nuestros ruegos plácidos oidos; 
Que siempre unidos, solo una cabeza 
Tengan los fieles. 
Honor al Padre, gloria al Unigénito, 
Y al procedente Espíritu divino, 
Dios uno j trino : honor, imperio y gloria, 
Siglos eternos. 
Amen. 
Á MAITINES. 
El sol alumbra más bello 
el dia en que de este valle 
Perstitit constans, cruce Vívere juncti. 
non r*6CGSsit 
Térrita. aut illo moriente Sit de«us ,Patri' Sexút^~ f it: que Proli, 
Gurat et funus Domini et Et ^ GOm^r uíriuS(Iue 
F é r v i d a viaít Spiritus semper, Deus u-
nus, omm 
Tu pia, 6 nostri génitrix Tempons ffivo. 
patroni Amen. 
Fílii, cunctos reíbve clien- A D MA-TUTINUM. 
tes Gratum diem sol éxíu-
Semper, ut nostro cápiti l i t , 
queamus quo valle rapta sseculi 
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la hija de Sion santa 
sube á la gloria inefable. 
Herida del amor, corre 
á ungir de Cristo el cadáver: 
á quien siguió vivo, muerto 
dispone los funerales. 
A l olor de sus virtudes 
Jesús en vida la atrae; 
ella á su vez al sepulcro 
aromas lleva suaves. 
i Suerte feliz! Á quien muerto 
cuida con amor tan grande, 
vivo le mira y le palpa 
cuando del sepulcro sale. 
Al sumo Padre j al Hijo . 
con el Espíritu amable, 
eterna alabanza j gloria 
por los siglos perdurables. 
Amen. 
alma Sionis filia mum. 
¡eterna captat gáudia. 0 mirasors! ó gáudium! 
Amore Ghristi sáucia Gui sic stuclebat mórtuo, 
corpus cucurrit úngere; vivara é sepulcro cónspi-
vivum sequuta, mórtuo cit, 
piis parentat ritibus. suaquetangit déxtera. 
Quam vivus ipse trá- Summo Patri cum I 
xerat sanctoque sit Paráclito 
odore virtutum sacro,. seterna laus, et gloria 
isthgec vicissim cómparat in sseeulorum ssecula. 
Ilagrans sepulcro bálsa- Amen. 
dio, 
SAN R A F A E L , A R C Á N G E L 
A VÍSPERAS Y MAITINES. 
A Tí , Cristo, luz del Padre, 
Y ida y virtud de las almas , 
en presencia de los Ángeles 
cantamos tus alabanzas, 
alternando melodiosas 
las voces en grato son. 
Reverentes alabamos 
á los príncipes del cielo, 
principalmente al divino 
S . R A P H A E L I S , A R C H . 
AD YKSPKRAS E T MATUT1NUM. 
Tibi, Christe, splendor 
Patris, 
vita, virtus córdium, 
in conspectu Angel orum 
votis, voce psállimus, 
alternantes concrepando 
melos damus vócibus. 
Gollaudamus venerantes 
omnes coeli principes; 
sed praecípué íidelem 
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médico y fiel compañero, 
Rafael, que con su fuerza 
liga al infernal dragón. 
Bajo su custodia ahuyenta, 
Rey piadosísimo Cristo, 
toda asechanza del diahlo, 
y el cuerpo y corazón limpios, 
sola tu piedad nos lleve 
a tu celestial Edén. 
Gloria cantemos al Padre 
con dulce y suave acento ; 
gloria cantemos á Cristo, 
gloria al Santo Paracleto , 
antes de todos los siglos 
Dios trino y Dios uno, Amen. 
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médicum et cómitem 
Raphaelem, in virtnte 
alligantem clsemonem. 
Quo Gustode procul pel-
le, 
Rex Ghriste piíssime, 
omne nefas inimici; 
mundo corde et córpore, 
Paradiso redde tuo 
nos sola cleméntia. 
Glóriam Patri melodis 
personemus vócibus, 
gióriam Ghristo canamus, 
glóriam Paráclito, 
qui trinus et unus Deus 
exstat ante ssecula. 
Amen. 
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A LAUDES. 
Cristo, de santos ángeles corona, 
Héctor del hombre que creó tu mano, 
A l soberano alcázar en que habitas 
Lleva tus siervos. 
Rafael ángel, médico celeste. 
Vierta en el alma bálsamo divino; 
Y en el camino, que á la patria guia, 
Nos acompañe. 
Madre del Verbo, virginal María, 
Ángeles todos que formáis su corte, 
Sacra cohorte, moradores célicos, 
Dadnos amparo. 
Así lo otorga, Trinidad beata. 
Padre con Hijo, Espíritu divino: 
AD LAUDES. 
Christe, sanctorum decus 
Angelorum, 
Rector humani generis, et 
auctor, 
Nobis sacratum trihue be-
nignus 
Scándere coelum. 
Angelum nobis médicum 
salutig, 
Mitte de coelis Rápliael, ut 
omnes 
Sanet cegrotos, pariterque 
nostros 
Dirigat actus. 
Hinc Dei nostri Génitrix 
Maria, 
Totus et nobis choras An-
gelorum 
Semper assistat, simul et 
beata 
Góncio tota. 
Prsestet hoc nobis Dáitas 
beata 
Pátris, acNaíi, pariterque 
sancti 
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Loor contino por el orbe entero 
Suena en tu gloria. 
Amen. 
Spíritus, cujus résonat in Gloria mundo, 
omni Amen. 
SAN F R U T O S , C O N F E S O R . 
A VÍSPERAS. 
Los palacios de los ricos, 
aplausos del vulgo móvil, 
las lenguas murmuradoras, 
Frutos, evitar propones. 
En lo fragoso del yermo 
un antro tuscas, en donde 
para que te olvide el mundo 
á sus miradas te escondes. 
S . F R U C T I , C O N F E S S O R . 
AD "VKSPERAS. 
Snparba tecta cívium, 
vulgi coronas móbilis, 
et deírahentes círculos 
vitare, Fructe, cogitas. 
Occulta eremi penetras, 
lates cavernisábditus, 
mundi ut nocentis óculos, 
ut basilisci fúgias. 
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La soledad te recrea, 
los dias tranquilos corren, 
pesados para el mundano, 
para los santos veloces. 
Por ásperas sendas' subes 
á la- alta cima, de un monte; 
de la virtud á la cumbre 
para que allí te remontes. 
Á Tí la gloria sea dada, 
Fruto de una Virgen noble, 
que del árbol de la vida 
la mesa á Frutos dispones. 
Amen. 
Á MAITINES. 
Luego que á la cumbre escelsa 
de aquel monte llega Frutos, 
y como de una atalaya 
ve los peligros del mundo : 
Te solitudo récreat, qui ligni vitse früetibus 
tranquillitatis sóeia, beatum Fructum reficis. 
vita mundanis hórrida, Amen, 
cffiléstibusgratíssima _ M A T U T I N U M . 
Montis cacumen ardui 
per sémitas diffíciles Ut montis alti vérticem 
ascendis, ut pervénias calcare Fructus cóntigit, 
virtutis ad fastígium. atque inde tanquam é 
Gloria t ib i , Dómine, spécüla . 
foecundse fructus Vírginis, videre terrse incómmoda: 
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Todo á su Dios se dedica, 
doma el cuerpo con ayunos, 
nutre su alma con pan célico 7 
de la virtud hace escudo. 
Con tal defensa guardado, 
vence al tentador astuto. 
Con un milagro á los moros 
infunde pavor y susto. 
Con su báculo quebranta 
del monte un peñasco duro: 
con terror del enemigo 
baja rodando al profundo. 
Á Tí la gloria sea dada, 
Hijo del seno más puro, 
que del árbol de la vida 
dispones la mesa á Frutos. 
' .. Amen. 
Totum Deo se dóvovet, divisit rupem báculo, 
virtutis armis cíngitur, profundumvalliscérnitur,, 
corpus premitjejúnio, terrore victis hóstibus. 
cor pane coeli réíicit. Gloria tibi, Dómine, 
Munitus his prsesídiis, foecundae fructus Vírginis,... 
retundit arma díemonis: qui ligni vitfe frúctibus 
mauros furentes térritat beatum Fructum réflcis. 
vir ínclytus miráculo. 
Excelsa montispércutit. Amen. 
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Á" LAUDES. 
Colmado ya de dias, 
de su mortal carrera 
llegando al feliz t é rmino , 
del cuerpo solo espera 
desatados los vínculos 
vivir con el Señor. 
Solamente desea 
con sazonado fruto 
rendir k Dios las gracias : 
así paga el tributo 
por su labor asidua 
la tierra al labrador. 
¡ Oh Frutos, flor y rama 
fecunda y generosa 
del árbol más divino ! 
En dulce paz reposa 
bajo tu sombra plácida 
Segovia, tu ciudad. 
• ' AD LAUDES. oíTerre fructus áppetit, 
Deoque grates rédüere, 
Jam plenus annis pro- ut térra cultori suo. 
ximus _ O Fructe, ños, et árbo-
yitse fugacis último, ris 
solvi catenis córporis, projjago fcecundíssima, 
et esse cum Ghristo cupit. cujus snb umbra cívitas, 
Maturas ¿evo prsecoces Segoviensis récubat: 
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Protege á tus patricios; 
el crimen y discordia 
aleja de sus l ímites; 
la paz y la concordia 
derrame el Santo Espíritu 
con dulce caridad. 
Á Tí, Jesús , la gloria, 
que del fecundo seno 
naciste de una Vírgen, 
y á Frutos del ameno 
Edén fruta dulcísima 
ahora das á gustar. 
Amen. 
Tais obumbra cívibus, foecundse fmctis Vírginis, 
«t absit sestus críminis, qui ligni vitee frúctibus 
illisque ut afflet impetra beatum Fructum réflcis. 
coelestis aura pnéümatis. 
Glória tibi, Dómine, Amen. 
H I M N O 
SAN AMBROSIO Y SAN AGUSTIN. 
Á Tí , Dios, alabamos : 
Á Tí, Señor, humildes confesamos. 
Á Tí la tierra entera, 
Padre eterno, se rinde y te venera. 
Á Tí los queruLines, 
Ángeles, potestades, serafines, 
Con los cielos aclaman, 
Y Santo, Santo, Santo te proclaman. 
Humillando la frente 
Al Dios de Sabaot omnipotente. 
Te Deum laudamus, te testales, 
Dóminum confltemur. Tibí Chérubim, et Sera-
Te seternum Pátrem, phim, incessábili voce 
omnis térra venera- proclamant: 
tur. Sanctus, Sanctus. Sanc-
Tibi oinnes Angelí, T i - tus: Dóminus Deus Sá-
bi coeli et universíe po- baoth. 
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Lleno está todo el cielo 
De tu gloria y poder, y lleno el suelo. 
Á tu inmortal decoro 
De los santos Apóstoles el coro, 
Los Profetas sagrados, 
De mártires ilustres y esforzados 
Las selectas cohortes 
Aplauden con estáticos trasportes. 
Á Tí la Iglesia santa 
Por todo el orbe te confiesa y canta. 
En Tí , Padre, adorando 
La inmensa majestad, y venerando 
Á tu Hijo verdadero, 
Y Espíritu Paráclito sincero. 
Hijo del Padre eterno, 
Cristo, Rey de la gloria sempiterno. 
Para salvar al hombre 1 
Disponiendo tomar su carne y nombre,. 
De omnipotencia Heno, 
De una Virgen te encierras en el seno. 
Pleni sunt coeli, et ter- jestatis. 
ra, majestatis glóriEetuse. Vencrandum íuum ve-
Te gloriosüs Apostelo- rum, et ünicum Fíiium. 
rum eíiorus. SaUctum quoque Pará-
Te Prophetarum lauda- clitum Spíritum. 
bilis nümerus. Tu Rex glórise Ghriste. 
Te Mártyrurn candida- Tu Pátris sempiternas 
tus laudat exércitus. es Fílius. 
Te per orbera térra- Tu ad liberandum sus-
rum , sancta confltetur cepturus liominem, non 
Ecclesia. horruisti Virginis úte-
Patrem immensa3 ma~ rum. 
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Tú la muerte venciste, 
Y las puertas del cielo nos abriste. 
Tú á la diestra te sientas 
De Dios Padre, y con Él tu gloria ostentas.. 
Como Juez verdadero 
Creo que lias de juzgar al mundo entero. 
Ampara á tus criados, 
Con tu preciosa sangre rescatados. 
Haz que contados sean 
Entre tus Santos, y tu gloria vean. 
Salva ¡ oh Dios de clemencia! 
Á tu pueblo, y bendice á esta tu herencia-
Dígnate gobernarla, 
Y por siglos sin término ensalzarla. 
Cada dia alabamos 
Tu Nombre, y por los siglos te adoramos. 
• Guárdanos este dia 
Del yugo del pecado y tiranía. 
De nosotros te apiada, 
Señor, con tu indulgencia ilimitada. 
Tu devicto mortis acú- Salvum fac pópulum-
leo, apéraisti credéntibus tuurn. Dómine: et benedic-
regna cfBlorum. lisereditati tasé. 
Tu ad déxteram Dei se- Et rege eos, et extolle 
des, in glória Patris. illos usque in seternum. 
Jadexcróderisesseven- Per síngulos dies bene-
turus. dícimus te. 
Teergoqusesumus, tuis Et laudamus Nomen 
fámuUssübvenirquospre- tuum in saeculum, et in 
tioso sánguine redómisti. saeculum sseculi. 
^Eterna fac cum Sanctis Dignare, Dómine, die isto 
tuis in glória numerari. sinepeccatonoscustodire. 
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Tu compasión nos muestra, 
Según es grande la esperanza nuestra, 
En Tí esperé ¡ oh clemente! 
No seré confundido eternamente. 
Miserere nostri, Dómi-
ne: miserere nostri. 
Fiat misericordia tua, 
Dómine, super nos: que-
mádmodum sperávimus 
in te. 
In te, Dómine, speravi: 
non confundar in seter-
num. 
SECUENCIAS DE LAS MISAS. 

SECÜlCIñS DE LAS MISAS, 
EIST L A F I E S T A 
P A S C U A D E R E S U R R E C C I O N 
Ofrezca el fiel sincero 
Sus alabanzas-al pascual Cordero. 
Las ovejas rescata con su nombre, 
Y con el Padre reconcilia al hombre. 
Combaten muerte y vida: victorioso 
De la vida el Autor reina glorioso. 
1 linos, dinos, María: 
¿Qué es lo que viste en la sagrada Via? 
El sepulcro de Cristo, 
Y las señales de su triunfo he visto. 
Víctimse pascliali lau-
des ímmolent Ghristiani. 
Agnus redemit oves: 
Ghristus innocens recon-
ciliavit peccatores. 
Mors et vita duello con-
flixere mirando: dux v i -
ta? mórtuus, regnat v i -
vus. 
Dic nobis, Maria: quid 
vidisti in Via? 
Sepulchrum Ghristi v i -
ventis: et glóriam vidi 
resurgentis: 
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Celestes emisarios; 
De su mortaja lienzos y sudarios. 
Cristo, esperanza mia, 
Resucitó, y á Galilea guia. 
Tu santa resurrección 
creemos y confesamos, 
¡ oh Jesús! y te rogamos 
nos des por ella perdón. 
Amen. Aleluya. 
Angélicos testes, suda- ., Scimus Ghristum sur-
rium et vestes. rexisse á mórtuis veré: 
Surrexit Ghristus, spes Tu nobis victor Rex mi-
mea: prsecedet vos in Ga- serere. 
lilíeam. Amen. Alleluia. 
EN LA FIESTA DE PENTECOSTÉS. 
Ven, Espíritu Santo, 
y enyia desde el cielo 
un rayo sobre el suelo 
de tu luz eternal. 
Ven, padre de los pobres; 
ven, dador de los bienes, 
que alumbras y sostienes 
al infeliz mortal. 
Paráclito sincero, 
dulce huésped del alma, 
su refrigerio y calma, 
santo consolador. 
Veni, sánete Spíritus, 
et emitte coelitus 
lucis tuse rádium. 
Veni, Pater p á u p e - ' 
rum. 
veni, Dator múnerum, 
veni, lumen córdium. 
Gonsolator óptime, 
dulcís hospes ánimse, 
dulce refrigerium. 
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Descanso en el trabajo, 
templanza en el estío, 
benéfico rocío, 
solaz en el dolor. 
¡ Olí luz amorosísima! 
Dulce, clara, serena : 
los corazones llena 
que aman tu claridad. 
Sin tu supremo auxilio, 
que el pecho nos ensancha, 
nada puro y sin mancha, 
todo el hombre es maldad. 
Laya tú lo que es sórdido., 
riega lo que está seco: 
débil soy cuando peco, 
dame tú la salud. 
Ablanda lo que es áspero, 
templa lo que está frió; 
al hombre, en su estravío, 
vuelve á la rectitud. 
Concede á los que fieles 
In labore réquies, Lava quod est sórdi-
in sestu temperies, "dum, 
in fletu solátium. riga quod est áridum, 
O lux beatíssima! sana quod est sáucium. 
reple cordis intima Flecte quod est r ígi-
tuorum fidélium. dum, 
Sine tuo númine, fove quod est frígidum, 
nihil est in hómine, rege quod est dévium. 
nihil est innóxium. Da tuis fldólibus, 
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en tí solo esperamos, 
y humildes te invocamos, 
tu septiforme don. 
Da de virtud el mér i to , 
da término dichoso, 
danos en tu reposo 
eterno galardón. 
Amen. Aleluya. 
tn te confldéntibus, da salutis éxitutn, 
«acrum septenárium. da perenne gáudium. 
Da yirtutis méritum, Amen. Alleluia. 
EN LA FIESTA DE CORPUS CHRISTE 
Loa, Sion, al Salvador glorioso 
Con himnos y con cánticos suaves: 
Cuantas canciones sabes 
Canta á. tu guia y tu pastor dichoso: 
Que nunca tu alabanza 
Su amor y gloria á enaltecer alcanza. 
A l universo entero 
De alabanza especial hoy es asunto 
El pan vivo y vi tal , de que trasunto 
Fue el maná, y verdadero 
Se dio á los doce hermanos en la cena 
Así lo confesamos con fe llena. 
Lauda Sion Salvatorem, Laudis thema specialis,. 
lauda ducem et pastorem pañis vivus et vitalis 
in hymnis et cánticis. hódié propónitur. 
Quantum potes, tantum Quem in sacra? mensa 
aude: coense, 
quia major omni laude, turbae fratrum duodenas 
nec laudare súfflcis. datum non amblgitur. 
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Álcese, pues, sonora 
La alabanza, y el alma de alegría 
Llénese en este dia: 
La santa institución se conmemora 
De la divina mesa, 
Del cielo asombro, del mortal sorpresa. 
LETRILLA. 
En esta mesa 
del nuevo Rey, 
con nueva pascua 
de nueva ley 
la pascua antigua 
finalizó. 
Gomo á la sombra 
la realidad, 
como á la noche 
la claridad, 
nuevo al antiguo 
rito siguió. 
Sit laus plqna, sit so- hujus institútio. 
ñora, 
sit jucimda, sit decora Inhacmensanovi Regís, 
inentis jubilátio. novum Pascha novse legis, 
Dies enim solemnis ági- phase vetus términat. 
tur, Vetustatem nóvitas, 
in qua mensse primare- umbramfugatvéritas, 
cólitur, noctera lux eliminat. 
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DIDASCÁLICO. 
Y lo que hizo en la cena, 
En su memoria, Cristo, hacer ordena. 
Su instituto guardamos, 
Y en Hostia el pan y vino consagramos (21). 
En carne se convierte 
El pan, y en sangre el vino de igual suerte. 
Lo que falta al sentido, 
La fe suple en el ánimo rendido. 
Bajo los accidentes. 
Señales, y no cosas subsistentes, 
Por modos nunca usados, 
Misterios se contienen sublimados. 
Su carne es la comida, 
Y su sangre el licor que da en bebida. 
Mas Cristo verdadero, 
Bajo cualquier especie queda entero. 
Qucd in coena Ghristus Quod non capis, quod^ 
gessit, non vides, 
faciendum hoc expressit animosa flrmat fides, 
in sui memóriam. prseter rerum órdinem. 
Docti sacris institutis, ' Sub diversis speciebusr, 
panem , vinum in salu- signis tantum, et non re-
tis bus, 
consecramus hóstiam. latent rex eximias. 
Dogma datur christia- Garó cibus, sanguis po-
nis, tus; 
quod in carnem transit manet tamen Ghristus to-
paniSí tus 
et vinum in sánguinem. sub utraque spécie. 
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íntegro se recibe; 
Fractura y división no se concibe. 
Todos igual le toman; 
Ni se consume porque mi l le coman. 
Toma el malo y el bueno; 
Mas vida ó muerte llevan en su seno. 
Es muerte para el malo, 
Vida para los justos, y regalo. 
De una misma comida, 
Mira cuan diferente es la salida. 
Partido el sacramento, 
No debes vacilar : en el fragmento 
Tanto, y del mismo modo, 
Está Cristo como antes en el todo. 
Partición no consiente : 
Solo es la partición del accidente. 
N i estado n i estatura 
Se altera en el que oculta la figura. 
A súmente non conci- Mors est malis, vita 
sus, bonis: 
non confractus, non di- vide paris sumptionis 
visus, quam sit dispar éxitus. 
Integer accipitur. Fracto demum Sacra-
Sumit unus, sumunt mentó, 
mille: ne vacilles, sed memento, 
quantum isti , t a n t u m tantum esse sub fragmen-
ille: to, 
nec sumptus consúmitur. quantum toto tégitur. 
Sumunt boni, sumunt Nulla rei flt scissura; 
mali; signi tantum flt fracturar 
sorte tamen infequali, qua nec status, nec statura 
vitse, vel intéritus. signati minúitur. 
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Pan de ángeles antes, 
Es ya comida de hombres caminantes. 
Mas pan de hijos queridos, 
No ha de arrojarse á perros maldecidos. 
Señálase en figuras, 
Con Isaac inmolado en las alturas, 
Con el pascual Cordero, 
Y el maná que á los Padres dio primero. 
PLEGARIA. 
Buen Pastor, hostia sagrada, 
Jesús , de tu grey te apiada: 
danos pasto celestial; 
guárdenos tu protección, 
y en la tierra de visión 
danos la dicha eternal. 
Pues todo puedes y sabes, 
y con manjares suaves 
al mortal aquí sostienes, 
Ecce pañis Angelorum, Bone Pastor, pañis veré, 
factus cibus viatorum: Jesu, nostri miserere: 
veré pañis flliorum, tu nos pasee, nos tuere: 
non mittendus cánibus. tu nos bona fac videre 
In íiguris prsesigna- in térra vivéntium. 
tur. Tu, qui cuneta seis et 
cum Isaac immolatur: vales, 
agnus Paschse deputatur: qui nos paséis hic morta-
daturmanna pátribus. les: 
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haz que allá con tus amados, 
á tu mesa convidados, 
gustemos eternos bienes. 
Amen. Aleluya. 
tuos ibi comensales, fac sanctorum cívium. 
coheredes et sedales Amen. Alleluia. 
EN LAS MISAS DE DIFUNTOS. 
¡ Dia de ira! Con sorpresa 
volverá el mundo en pavesa : 
por David así lo espresa (22). 
¿Cuál será el terror del hombre 
cuando el Juez venga y le asombre? 
Juzgará todo en su nombre. 
De la trompeta el sonido, 
en toda región oido, 
llamará al juicio temido. 
Dies iras, dies illa, 
solvet sseclum in favilla; 
teste David cum Sibylla. 
Quantus tremor est fu-
tur us , 
quando Judex est ventu-
rus. 
cuneta stricté discussu-
rus! 
Tuba mirum sparget 
sonum 
per sepulchra regionum,, 
coget omnes ante thro— 
num. 
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La muerte misma se espanta 
cuando el hombre se levanta; 
y ante el trono se adelanta. 
Se abrirá el libro sellado , 
en que todo está sentado, 
por donde el mundo es juzgado. 
Luego, pues, que.el Juez se siente, 
se verá todo patente: 
nada impune se consiente. 
¿Qué haré ¡oh triste! en tal apuro?' 
¿Por patrono á quién procuro? 
Si el justo no está seguro. 
Rey de majestad inmensa, 
que expiaste toda ofensa: 
tu piedad es mi defensa. 
Recordad, Jesús divino: 
causa fui de tu camino: 
no me des fatal destino. 
Mors stupebit, et na- dicturus? 
tura, quem patronum rogatu-
cum resurget creatura rus, 
Judicanti responsura. cumvixjustussitsecurus? 
Líber scriptus. profe- Rex tremendíe majes-
retur, tatis, 
in quo totum continetur, qui salvandos salvas grá-
unde mundus judicetur. tis, 
Judexergo cum sedebit, salva me, fons pietatis. 
quidquid latet, apparebit: Recordare, Jesu pie, 
nil inultum remanebit. quod sum causa tuse vise-,' 
Quid sum misor tune ne me perdas illa die. 
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Me buscaste fatigado; 
en la cruz fui rescatado : 
no se pierda tu cuidado. 
Justo vengador del vicio, 
tu perdón dame propicio, 
antes del dia del juicio. 
Reo soy y delincuente; 
el rubor cubre mi frente: 
perdonadme i oh Dios clemente! 
Que á María perdonaste, 
y al ladrón bueno escuchaste, 
y esperar en tí mandaste. 
Digno sé que no es mi ruego: 
solo á tu bondad me entrego: 
no me queme eterno fuego. 
A l hacerse en juicio muestra, 
no me encuentre á la siniestra, 
mas colócame á tu diestra. 
Quaerens me, sedisti Qui Mariam absolvisti, 
lassus: et latronem exaudisti, 
redemisti crucempassus: mihi queque spem de-
tantus labor non sit cas- disti. 
sus. Preces meas non sunt 
Juste Judex ultionis, digñse: 
donum íac remissionis, sed tu bonus fac benigné, 
ante diem rationis. ne perenni cremer igne. 
Ingemisco tanquam Inter oves locum prges-
reus: ta, 
culpa rubet vultus meus: et ab hoedis me secuestra, 
supplicanti parce Deus. státuens in parte dextra. 
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Confundidos los malvados, 
y á las llamas destinados, 
llámame con tus amados. 
Ruégete, Dios verdadero, 
con dolor vivo y sincero : 
cuida de mi fin postrero. 
¡ Olí qué dia tan tremendo! 
Del polvo el liornbre saliendo, 
la final sentencia oyendo. 
Perdonadle \ oh Dios clemente! 
Jesús , lleno de piedad, 
á estos da la eterna paz. 
Amen. 
Goníufatis maledictis, Lacrymosa dies illa, 
llammis ácribus addictis, qua resurget ex favilla 
voca me cum beriedictis. judicandus homo reus. 
Orosupplex, etacclinis, Huic ergo parce, Deus: 
cor contritum quasi cinis; pie Jesu Dómine, 
gere curam mei finis. dona eis réquiem. Amen. 
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CiNTffiOS DE LA BfflLi 
PRIMER CÁNTICO DE MOISÉS.(1) 
(EXODO, cap. xv . ) 
Cantemos al Señor, que la grandeza 
Ostentó de su brazo y poderío. 
i Al mar caballo y caballero lanza! 
Dios es mi fortaleza: 
Para Él mi alabanza, 
Que fue mi salvador. Tú eres Dios mió : 
i Bendita para siempre tu memoria! 
Dios de mis padres, cantaré tu gloria. 
De guerrero la muestra 
Hizo el Señor: su nombre ¡ Omnipotente! 
Gantemus Dómino: glo-
rióse enim magniflcatus 
est, éqxTum et ascensorem 
dejecit iirmare. 
Fortitudo mea et íaus 
mea Dóminus , et factus 
est mihi in saluíem. 
Iste Deus meus, et glo-
riflcabo eum: Deus Patris 
•mei, et exaltabo eum. 
Dóminus quasi vir pug-
nator, omnípotens nomen 
ejus: cumis Pharaonis, et 
23 
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Los carros y la gente 
De Faraón arroja al mar su diestra. 
Sus capitanes mismos 
En el mar Rojo sumergidos fueron: 
Ábrense los abismos, 
€omo una piedra al fondo descendieron. 
De tu diestra, Señor, la fortaleza 
Ostentado se há: ¡Señor! tu mano 
A l enemigo hir ió: con la grandeza 
De tu gloria abatido fue el tirano. 
Tu cólera enviaste, 
Como el fuego á la paja lo abrasaste. 
A l soplo de tu ira 
Las aguas se amontonan: la corriente 
Para su curso, y en el mar se mira 
Alzarse los abismos en acervos. 
Esclaman los protervos : 
exércitum ejus projecit in Et in multitúdine glóñse 
mare. tuse deposuisti adversá-
Electi príncipes ejus rios tuos. 
submersi sunt in mari Ru- Misisti iram tuam, quse 
bro: abyssi operuerunt devoravit eos sicut stípu-
eos, descenderunt in pro- lam. Et in spíritu furoris 
fundum quasi lapis. tui congrégate sunt aquse. 
Dextera tua, Dómine, Stetit unda fluens, con-
magniflcata est in fortitú- gregal» sunt abyssi in 
diñe: déxtera tua, Dómi- medio mari. 
ne, percussit inimicum. Dixit inimicus: Pérse-
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«Seguiré , que son mios ciertamente: 
Partiré los despojos, 
Saciaré de mi alma los enojos; 
Desnudaré la espada, 
Y á todos matará mi mano airada.» 
Mas sopló repentino 
Tu aliento, j los anega el mar bramante, 
Gual se hunde el plomo en denso remolino. 
¿Quién á Tí entre los fuertes semejante? 
¿Quién, Señor, en grandezas 
Contigo tener puede semejanza? 
Obrador de proezas, 
Terrible, santo, digno de alabanza. 
Tu mano levantaste, 
Y los tragó la tierra. Como guia 
Del pueblo que salvaste, 
Benigno le conduces, y á porfía 
qüar et compreliendam, Quis símilis tui in fórti-
dívidam spólia, implébí- bus, Dómine? Quis símilis 
tur ánima mea. tul, magniílcus in sancti-
Evaginabo g lád ium tate, terribilis atque lau-
meum, interfíciet eos ma- dábilis, fáciens mirabília? 
ñus mea. 
Extendisti manum tuam t 
Flavit spíritus tuus, et et devoravit eos térra, 
opéruit eos mare: sub- Dux fuisti in misericordia 
mersi sunt quasi plumbum tua pópulo quem rede-
in aquis veheméntibus. misti. 
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Haciendo de tu fuerza ostentamiento, 
En tu santo lugar le das asiento. 
Oyen los pueblos, temblarán de susto: 
Á todo morador de Palestina 
Sobrecoge el espanto; 
De Moab estremécese el robusto; 
Los príncipes de Edom temen su ruina; 
En sus fuerzas quebranto 
Sienten los pueblos de Ganaan, ó inciertos-
Todos sus habitantes quedan yertos. 
Caiga sobre ellos el pavor y espanto 
Con la grandeza de tu brazo fuerte. 
Como la piedra inerte 
Queden todos inmóviles, en tanto • 
Que tu pueblo ¡oh Señor! pasa', tu amado.' 
Pueblo, con tanta gloria rescatado. 
A l monte de tu herencia 
Ét portasti eum in for- habitatores Chánaam. 
titüdiae tua, ad habitácu-
lum sanctum tuum. [ Irruat super eos formi-
da et pavor, in magnitü-
Ascenderunt-pópuli, et diñe bráchii tui. 
irati stmt: dolores obti- Fiant immóbiles ^quasi 
nueruiit habitatores Phi- lapis, doñee pertránséat 
lístiim. . pópuíus tuus, Dómine: do-
Tunc conturbati sunt nec pertránséat ' pópulus 
principes Edom, robus- tuusiste,quempossedisti. 
tos Moab obtinuit tre-
jnor; obriguerunt omnes Introduces eos, et plan-
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Llevarlos has : á la inmortal morada 
Con tal magnificencia 
Para Tí preparada; 
A l santuario tuyo que tu mano 
Fabricara con arte soberano. 
Por los siglos sin fin y eternamente 
El Señor reinará. Faraón entra 
Soberbio con sus carros y su gente 
En el mar Rojo, mas la ruina encuentra: 
Los hombres y los brutos 
Perecen, replegando 
Dél mar las aguas el Señor; pasando 
Los hijos de Israel con pies enjutos. 
tabis in monte haeredita- Ingressusestenimeques 
tis tuse, flrmíssimo liabi- Phárao eum cúrribus et 
táculo tuo, quod operatus equitibus ejus in mare: et 
es Dómine. " reduxit super eos Dómi-
Sanctuarium tuum, Dó- ñus aquas maris. 
mine, quod flrmaverunt Filii autem Israel ám-
manus tuse. Dóminus reg~ bulaverunt per siccum la 
navit in¡eternum,et ultra, medio ejus. 
SEGUNDO CÁNTICO DE MOISÉS.(2) 
( D K U T E R O N . , c a p . xxxii.); 
Escucliad, cielos, y hablaré: atienda 
La tierra á lo que en alto mi voz clama. 
Mi doctrina descienda 
Gomo lluvia benéfica en la grama; 
Como el rocío blando 
Gotas sobre la yerba destilando. 
Mi labio el nombre del Señor invoca: 
A l Señor solo ensalce vuestra boca. 
Perfectas y acabadas 
Son las obras de Dios: en sus caminos 
Justicia y equidad. Puro en su esencia , 
Audite cceliqufBloquor: grámina. Quia nomen Dó— 
áudiat térra verba oris mini invocabo. 
mei. 
Goncrescat ut pluvia Date magnifleéntiam 
doctrina mea, fluat ut ros Deo nostro: Dei perfecta 
elóquium meum. sunt ópera, et omnes vise 
Quasi imber super her- ejus judicia. 
bam, et quasi stillas super Deus fldelis, et absque 
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Sin sombra de injusticia, en sus divinos 
Atributos juntadas 
Brillan Ja santidad y la clemencia. 
La maldad de sus hijos las pervierte, 
No hijos suyos, mas hijos de la muerte. 
Pueblo loco, ignorante, ^ 
¿Esto haces al Señor? ¿Así te olvidas 
Que Él es tu padre amante, 
Que te hizo, te crió y salvó las vidas? 
Recuerda en tu memoria 
Tiempos antiguos ; corre de la historia 
Una á una las páginas; pregunta 
A tus padres, pregunta á tus mayores, 
Y en sus respuestas junta 
La relación tendrás de sus favores. 
Guando'el Escelso hiciera 
Heredar á las gentes, separando 
De los hombres los hijos. 
ulla iniquitate, justus et te, et fecit, et creavit te? 
rectus. Peccaverunt ei, et Memento clierum anti-
non íílii ejus in sórdi- quorum, cogita genera-
bus, tiones síngulas. 
Interroga patrem tuum, 
Generátio prava atque et annuntiabit tibi: majo-
perversa. Hseccine reddis res tuos, et dicent tibi. 
Dómino, popule stulte et 
insípiens? Quando dividebat Altís-
Numquid non ipse est simus gentes: quaudo se-
Pater tuus, qui possedit parabat filios Adam. 
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Las tribus ya contando 
De Israel, por su número les diera 
En tierra de Ganaan límites fijos. 
Gomo pueblo el Señor y propia herencia 
Escogió de Jacob la descendencia. 
En vasta soledad, páramo yerto, 
De estériles abrojos, 
Lugar de espanto, de aridez cubierto, 
Le encuentra, le dirige, le ejercita, 
Y guarda como á niña de sus ojos. 
Como el águila escita, 
En eminencias sumas, 
A volar sus polluelos, desplegando 
Sus alas, y en redor revoloteando, 
Los toma con afán sobre sus plumas ; 
Á su pueblo el Señor solo así guia: 
Ningún estraño dios con El Iwbia. 
Constituit términos po- dócuit: et cüstodivit quasi 
pulorum juxta númerum pupillam óculi sui. 
íiliorum Israel. Sicut áquila próvocans 
Pars autem Dómini pó - acl volandum pullos suos, 
pulus ejus: Jacob funiculus et super eos vólitans. 
'hseredítatis ejus. Expandit alas suas, et 
assumpsit eum, atquepor-
Invenit eum in térra tavit in húmeris suis. > 
deserta, in loco horroris Dóminus solus duxejus 
et vastas solitúdinis. fuit: et non erat cum eo 
Cireumdux.it eum, eí deus alienus. 
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A tierra le conduce 
Elevada y feraz, donde comiera. 
De los frutos del campo, miel que mana 
De la peña, el aceite que produce 
Entre rocas la oliva; se nutriera 
Con manteca de vacas, leche pura 
De la oveja que pasta la basana 
Yerba, con la gordura 
De corderos, cabritos y cameros, 
Con el trigo que llena los graneros, 
Y de la vid fecunda 
Se alegrara con la ola rubicunda. 
Lustroso, rozagante, 
Recalcitró Israel: gordo, lozano, 
Con manjar abundante, 
A l Dios que con su mano 
Le formó y le di ó ser, ingrato deja: 
Del Dios que le salvó ciego se aleja. 
Gonstítuit eum super Et hircos cnm medulla 
excel^am terram: nt eo- trítici, et sáríguiném uvte 
méderet fructus agro- bíberet meracíssimum. 
ruin. 
Ut súgeret mel de pe- Incrassatus est dilectas, 
tra, oleumc[ue de saxo du- et recaicitravit: incrassa-
rlssimo. , tus, impinguatus, dilata-
Butyrum de armento, tus. 
et lac de óvibus, cum ádi- Dereliquit Deum facto-
pe agnorum, et arietum rem suum, et recessit á 
filiorum Basan. Deo salutari suo. 
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A celos le provocan 
Con dioses falsos, y su ardor encienden 
Con torpezas y vicios. 
Los demonios invocan: 
Á ellos, y no á Dios , sus sacrificios 
Ofrecen, y no atienden 
Que son deidades nuevas, ignoradas, 
Jamás por sus mayores adoradas. 
Del Dios que te engendró te separaste: 
A l Señor tu hacedor, necio, olvidaste. 
Vio el Señor, y la llama 
Se enciende de su ira, porque su hijo 
Es, y su hija, quien su ardor inflama. 
De ellos, entonces dijo, 
Mi rostro apar taré ; veré cuál sea 
Su postrimero fin. ¡ Raza proscrita! 
i Generación rebelde! Pues desea 
Provocaverunt eum in l Yidit Dóminus, et ad 
cliis alienis, et in aborni- iracúndiamconcitatus est: 
natiónibus ad iracúndiam quia provocaverunt eum 
concitaverunt. ñlii sui et fílife. 
Immolaverunt dsemó- Et ait: Abscondam fá-
niis, et non Deo; diis, quos ciem meam ab eis, et con-
ignorabant. siderabo novíssima eo-
Novi recentesque vene- rum. 
runt, quos non coluerunt Generátio enim perver-
patres eorum. sa est, et infideles fílii. 
Deum, quitegénuit, de- Ipsi me provocaveruxit 
reliquisti, et oblitus es in eo qui non erát deus, et 
Dómini creatoris tui. irritaveruntinvanitátibus 
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A celos proYOcarme, y mi ira escita 
Con sus ídolos vanos ; también celos 
Les daré , convirtiendo mis desvelos 
A un pueblo que no es pueblo; su ira y saña 
También provocaré con gente estraña. 
Ya mi furor se inflama como fuego, 
Y arderá'hasta el abismo : 
Abrasará la tierra con sus plantas: 
Hasta el cimiento mismo 
Los montes quemará. Sin dar sosiego 
Males sobre ellos allegaré, cuantas 
Saetas tiene mi carcax lanzando: 
Y de hambre desmayando, 
Por la estéril campiña, 
Picarlos han las aves de rapiña. 
Bestias feroces clavarán sus dientes, 
Morderlos han reptiles y serpientes. 
Por de fuera la espada, 
Et ego provocabo eos in Gongregabo super eos 
eo, qui non est pópulus, mala , et sagittas meas 
et in gente stulta irritabo complebo in eis. 
illos. Gonsumentur fame, et 
devorabunt eos aves mor-
Ignis succensus est in su amaríssimo. 
furore meo, et ardebit us- Dentes bestiarum im-
que ad inferni novíssima. mittam in eos; cum furore 
Devorabitque ter ram trahentium super terram, 
cum gérmine suo, et món- atque serpentium. 
tium fundamenta cómbu-
ret. Foris vastabit eos gíá-
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Y por dentro el temor : joven, doncella. 
Con el anciaiio el n iño, inesperada 
Angustia sentirán. ¿Dónde esos hombres 
Están ahora? Borraré sus nombres: 
De ellos no ha de quedar rastro ni huella. 
Mas mi venganza aplazo 
Viendo del enemigo la osadía, 
Porque este no se engría, 
Y esclame: «No el Señor, lo hizo mi brazo.» 
¡ Oh gente falta de prudencia y seso! 
i Ojalá fuesen sabios y entendieran 
Su postrimero fin ! ¿Cómo pudieran 
Uno á m i l , y á diez mi l dos , fácilmente 
Poner en fuga? ¿Por ventura eso 
No es que Dios los vendió? ¿No es que en sus manos 
El Señor los entrega? Diferente 
dius, et intuspavor: júve- ñus, fecit lisec ómnia. 
nem simul ac vírginem, 
lactentem eum hómine Gens absque consílio 
sene. est, et sine prudéntia. 
DixiVübinam sunt?Ges- Utinam sáperent, et in-
sare faciam ex homínibus ; telligerent , ac novíssima 
memóriam eorum. providerent! 
Sed propter iram ini- Quómodo persequatur 
micorum dístuli: ne forte unus mille: et dúo íugent 
superbirent hostes eo.- decem míllia? 
rum: Nonne ideo quia Deus 
Et dícerent: Manusnos- suus véndidit eos, et Dó-
tra excelsa, et non Dómi- minus conclusit illos? 
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De sus ídolos vanos 
Es nuestro Dios, distintos sus castigos: 
Sean jueces sus mismos enemigos. 
De la vid de Sodoma 
Es su v id , de Gomorra su sarmiento: 
Sus racimos amargos; sin aroma 
Su vino cual fermento 
Déla hiél de dragones , saturado 
Gon veneno del áspid. ¿Reservado 
No tengo en mis tesoros todo esto, 
Encima el sollo de la ira puesto? 
Mia es la venganza, 
Y yo á su tiempo les daré su pago, 
Guando su pié vacile: del estrago 
El dia ya se acerca , la hora avanza 
Ce males tan acerbos. 
Mas juzgando á su pueblo, de sus siervos 
Non eiüm est Deus nos- Nonne haec cóndita sunt 
ter ut dii eorum: et M - . apud me, et signata in 
mici nostri sunt júdi- thesáuris^ meis? 
ees. 
Mea est ültio. et ego re-
De vínea Sodomorum tríbuam in témpore, ut 
vínea eorum, et de subur- iabatur pes eorum. 
banis Gornorrlife: Juxta est dies perditio-
Uva eorum uva fellis, nes, et adesse festinant 
et botri amarissimi. témpora. 
Fel draconumvinumeo- Judicavit Dóminus pó-
rum, et venenum áspidum pulum suum, et in servis 
insanábile. suis miserébitur: 
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Se apiadará el Señor, tendrá clemencia; 
Cuando viere sus fuerzas quebrantadas, 
Las ciudades tomadas, 
Rendidos' los demás sin resistencia. 
¿En dónde están sus dioses, dirá luego, 
A cuya protección se guarecian? 
Pues ellos bien comian 
De la gordura reservada al fuego, 
Y libaban el vino. 
Álcense de contino, 
Y á vuestro amparo atiendan, 
Y con su brazo fuerte os defiendan. 
Ved que yo solamente 
Soy Dios , y que no hay otro soberano. 
¡ Yo solo omnipotente! 
Doy la vida y la quito; hiero y sano, 
Y no hay quien librar pueda de mi mano. 
Videbit quod infirmata Surgant, et opitulentur 
sit manus, et clausi quo- vobis , et in necessitate 
que defecerunt, residui- vos prótegant. 
que consumpti sunt. 
Videte quod ego sim so-
Et dicet: Ubi sunt dii lus, et non sit alius Deas 
eorum, inquibushabebant prseter me. 
íidúciam? Ego occidam, et ego v i -
De quorum víctimis co- veré fáciam: percútiam, 
medebant ádipes, et b i - et ego sanabo, et non est 
bebant vinum l i b á m i - qui de manu mea possit 
num. erúere. 
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Leyantaré mi diestra 
A l cielo, y diré: ¡ Vivo eternamente! 
Si aguzare mi espada reluciente, 
Y empuñare mi mano la justicia, 
Con espantosa muestra 
Venganza tomaré de la malicia, 
Y á los que impíos me odian daré el pago. 
En sangre suya empaparé mis flechas ; 
Y sus huestes deshechas, 
Y llevando el estrago 
Por todas partes, pasará mi aceto 
Con furor de enemigo al prisionero. 
Esto dijo el Señor : temed, protervos; 
Respetad a su puehlo las naciones. 
Que él vengará la sangre de sus siervos; 
Y á cuantos le hacen guerra 
E l castigo dará , mientras sus dones 
Benigno esparcirá sobre su tierra. 
Levabo ad ccelum ma- De cruore occisorum, et 
num meam, et dicam: V i - de captivitate, nudati mi-
to ego in geternum. micorum cápitis. 
Si acúero ut fulgur glá-
dium meum, et arripúerit Laúdate gentes pópu-
judicium manus mea: lum ejus, quia sánguinem 
Reddam ultionem hós- servqrum suorum ulcis-
tibus meis, et bis, qui ce tur. 
oderunt me, retribuam. Et vindictam retríbuet 
Inebriabo sagittas meas in hostes eorum, et propí-
sánguine, et gládius meus tius erit terree pópuli 
devorabit carnes. su i . 
CÁNTICO DE DÉBORA.(3) 
(LIBRO DE LOS JUECES , cap. v . 
Bendecid al Señor, hombres valientes 
De Israel, que arriesgasteis vuestra vida. 
Escuchad, Reyes ; escuchad las gentes: 
Mi voz es dirigida 
A l Dios de Israel santo: 
Las glorias del Señor tan solo canto. 
¡ Oh Señor! Guando subes 
De Seir, por regiones de Idumea, 
La tierra se estremece y bambolea; 
Los cielos y las nubes 
Qui aponte obtulistis de súm, ego sum quse Dómi-
Israel ánimas vestras ad no canana, psallam Dómi-
perículum, benedícite Dó- no Deo Israel, 
mino. 
Audite, Reges; áuribus Dómine, cum exires de 
percípite, príncipes: Ego Seir, et transires per re-
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Se disuelven en agua; con fracaso 
Los montes se liquidan á la frente 
Del Dios de Israel potente, 
Como el Siná otro tiempo, y le abren paso. 
De Sangar Anateo 
Y de Jahel en los aciagos dias (4), 
Descansaron las vias; 
Tortuoso rodeo 
Buscando el caminante: los valientes 
Cesan en Israel, Lajan sus frentes, 
Hasta que alza la suya victoriosa, 
Madre del pueblo, Débora animosa. 
Nuevo modo de guerra 
Busca el Señor: sus huestes acaudilla 
Débil mujer, y al enemigo aterra. 
Enhiesta lanza no hay, n i escudo brilla 
Entre miles cuarenta (5) 
Que bajo su bandera Israel cuenta. 
piones Edóm, térra mota dévios. 
est, coelique ac nubes dis- Gessaverunt fortes in 
üllaverunt aquis. Israel, et quieverunt, 
Montes liuxernnt á fá~ doñee súrgeret Débora, 
cié Domini, et Sinai á fá- súrgeret mater in I s -
cie Dómini Dei Israel. rael. 
In diebus Samgar, fílii Nova bella elegit Dómi-
Anath , in diebus Jahel ñus, et portashóstiumipse 
quieverunt semitíe; et qui subvertit: clypeus et hasta 
ingrediebantur per eas, si apparúerint in quadra-
ambulaverunt per calles ginta mlllibus Israel. 
24 
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Mi corazón os ama, 
Príncipes de Israel, que de buen grado, 
Ardiendo en noble llama, 
Pusisteis al peligro el pecho osado. 
I Bendecid al Señor de las alturas! 
Los que en blancas monturas 
Cabalgáis, los que juzgan en derecho, 
Y cuantos ya, los muros 
Dejando, por do quier andáis seguros, 
Hablad, hablad con alentado pecho. 
En el abrevadero, 
Libres del ruido con que ñechas lanza 
El enemigo arquero, 
Allí publicarán con alabanza 
La justicia de Dios y las bondades, 
Y bajarán en paz á sus ciudades. 
Ea, Débora, ea, date priesa : 
Prepárate á entonar un nuevo canto. 
Buen ánimo, Barac; coge tu presa, 
Cor meum díliget prín- et hóstium suffocatus est 
cipes Israel: qui própria exércitus, ibi narrentur 
volúntate obtulistis YOS justítise Dómini, et cle-
discrímini, benedícite Dó- méntia in fortes Israel: 
mino. tune descendit pópulus 
Qui ascénditis super ni- Dómini ad portas, et ob-
tentes ásinos, et sedetis tínuit principatum. 
\n judíelo, et ambulatis in 
^ia,loquímini. Surge, surge, Débora; 
surge, surge, etlóquere 
Ubi collisi sunt currus, cánticum : surge, Barac, 
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Hijo de Abinoen. Terror y espanto 
Causó en los fuertes el Señor, y el resto 
De su pueblo Israel en salvo ha puesto. 
Efrem de los. primeros (6) 
Contra Amalee, y Benjamín seguia: 
Á sus sabios Maquir hace guerreros; 
Zabulón doctos al combate envia; 
Con Débora Isacar sus nobles manda, 
Con Barac en el valle Isacar anda, 
¿Qué hace Rubén en tanto, 
En bandos sus discretos divididos? 
i Gran dolor y quebranto ! 
Estarse en sus majadas 
De su rebaño oyendo los balidos. 
Galaad allende del Jordán se queda; 
Dan en sus naves tiene sus moradas, 
et apprehende captivos tígia suntsecúti, .qui guasi 
tuos, flli Abinoem. in prseceps,ac bárathrum 
Salvatas sunt reliquise se discrímini dedit: diviso 
pópuli: Dóminus in fórti- contra se Rubén, magna-
bus dimicavit. nimorum reperta esí con-
téntio. 
Ex Ephraim delevit eos 
in Amalee, et post eum ex Quarehábitasinter dúos 
Benjamín in pópulos tuos, términos, ut áudías sibílos 
•6 Amalee: de Macbir prín- gregum? Diviso contra se 
cipes descenderunt, et de Rubén , magnanimorum 
.Zabulón gui exércitum dú- reperta es eonténtio. 
-cerent ad beliandum. Galaad trans Jordanom 
Duces Issachar fuere guiescebat, et Dan vaca-
cum Débora, et Barac ves- bat návibus: Aser babita-
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Sin que el riesgo común moverlos pueda: 
En el tráfico espertes, 
Los de Aser en sus costas y sus puertos. 
No así Zabulón fuerte; 
No así tampoco Neftalí glorioso : 
Mas el pecho animoso 
En Merome presentan á la muerte (7). 
Vinieron reyes, sin causarles miedo; 
Los reyes de Canaan, y batallaron 
En Tanac de Magedo: 
Ni presa n i despojo se llevaron. 
Desde el cielo guerrean 
Las estrellas: su marcha deteniendo y 
En su orden contra Sisara pelean. 
Bárrelos el torrente 
Gison que se despeña con estruendo. 
bat in líttore maris, et in nach juxta aquas Mag^d-
pórtubus morabatur. do, et tamen nihil Mere 
pra3 dantos. 
Zabulón veró et Neph-
íhali obtulerunt ánimas De ocelo dimicatum est 
suas morti in regione Me- contra eos: stellae manen-
roine. tes in órdine et cursu suo, 
adversas Sísaram pugna-
Venerunt Reges et pug- verunt. 
naveru í i t , pugna verunt Torrens Gison traxit 
Reges Ghanaam in Tha- cadávera eorum, torrens 
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'iHuella, alma mia, al campeón robusto! 
Brincan huyendo con pavor y susto, 
De los corceles rómpense los cascos, 
Y dan por precipicios y peñascos. 
Anatema á Meroz , dijo el legado 
Del Señor; anatema á su habitante, 
Que no salió delante 
De Israel, n i socorro le ha prestado 
Guando há con fuertes el Señor guerreado. 
Bendita entre mujeres Jahel sea, 
De Heber. Cineo esposa: 
.Siempre en su pabellón la dicha vea. 
Por agua le dio leche soporosa; 
En taza regia le ofreció la nata: 
Con la izquierda arrebata 
El clavo, con la diestra alzó el martillo, 
Y á Sisara en la sien el golpe asesta. 
Gadumin, torrens Gison: rium íbrtissimorum ejus. 
conculca, ánima mea, ro-
bustos. Benedicta inter mulie-
Ungulse equorum ceci- res Jahel, uxor Haber Gi-
derunt, fugiéntibus ímpe- nsei, et benedicatur in ta-
tú, etperprsecepsruénti- bernáculo suo. 
bus fortlssimis hóstium. Aquam petenti, lac de-
dit, et in phiala prineipurn 
MaledíciteterrseMeroz, óbtulit butyrum. 
dixit ángelus Dómini; ma- Sinistram manum misit 
ledícitehabitatóribusejus, ad clavum, et déxteram 
quia non venerunt ad au- ad fabrorum málleos, per-
xílium Dómini, in adj uto- cusitque Sísaram quasrens 
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De parte á parte perforó su testa: 
Retuércese á sus plantas el caudillo. 
Se estremece, contráese, se estira, 
Las fuerzas pierde, y miserable espira. 
«¿Cómo tarda su carro?» en voz decia 
Su madre entonces, puesta á la ventana J 
Y luego repetía 
Por el cancel mirando: «Esta mañana 
Las ruedas de su carro se entorpecen: 
Sus cuadrigas espero, y no aparecen.» 
«Eso es,» responde la que más discreta. 
Entre todas sus nueras parecía 
(Y la madre asent ía) : 
«Eso es que ahora el botín reparte, 
Y escoge para sí la más completa 
Y hermosa esclava, con despojos bellos,. 
in cápite vúlneri locum, gredi curras ejus? Quare-
et tempus válidé perfora- tardaverunt pedes quadri-
vit. garum illius? 
Inter pedes ejus ruit: 
defecit, et mórtuus est: Una sapientior bsetéris 
volvebatur ante pedes e- uxóribus ejus, liase sócrui 
jus, et jacebat exánimis verba respóndit. 
et miserábilis. - Fórsitan nunc dívidit 
spólia, et pulchérrima fe-
Per fenestram respí- minarum elígitur el: ves-
ciens, ululabat mater e- tes diversorum colorum 
Jus, et de coenáculo loque- Sisarse traduntur in prse-
batur: Gur moratur ré- dam, et supellex vária ad 
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Ropas bordadas con^primor y arte, 
Y joyas para adorno de los cuellos.» 
Así , Señor, perezcan 
Todos tus enemigos: mas los que aman 
Tu santo Nombre, y tu poder aclamanr 
Gomo el sol en su oriente resplandezcan.. 
ornanda colla congéri- mici tui, Dómine: qui au-
tur. tem díligunt te, sicut sol 
in ortu suo splendet, ita 
Sic péreant omnes in i - rútilent. 
CANTICO DE A N A , 
M A D R E D E S A M U E L (8). 
(LIBRO I DE LOS R E Y E S , cap. u.) 
Mi corazón rebosa 
De gozo en el Señor, que me lia ensalzado. 
Ya puedo venturosa. 
Responder al que estéril me ha llamado : 
El Salvador me alegra que me has dado. 
Como el Señor.no hay santo, 
N i fuera de Tí hay quien santo sea : 
Sosten del que flaquea; 
Exultavit cor meum in Isetata sum in salutarimeo. 
Dómino, et exaltatum est 
cornu meum in De o meo: Non est sanctus, ut est 
dilatatum es os meum su- Dóminus: ñeque enim est 
per inimicos meos: quia álius extra te, et non est 
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Reparo en el quebranto: 
No hay fuerte como tú , Dios sacrosanto. 
Cesen ya vuestros labios 
De hablar con arrogancia é insolencia. 
Dejad viejos resabios: 
El Dios de toda ciencia 
Enmienda yerros y deshace agravios. 
Roto el arco del fuerte, 
A l débil revistió de fortaleza ^ 
Y trocada la suerte, 
Busca el harto de pan una corteza, 
Mientras come el hambriento con largueza. 
Á la que estéril yace, 
Doliente y sola en el hogar sentada, 
Fecunda prole nace; 
Y la que está cercada 
De numerosos hijos, débil se hace. 
fortis sicut Deus nos- Arcus fórtium supera-
ter. tus est, et inflrmati accin-
cti sunt róbore. 
Nolite multiplicare lo-
qui sublimia, gloriantes: Repleti priüs pro páni-
recedant vétera de ore bus se locaverunt: et fa-
vestro: quia Deus scien- mélici saturati sunt; doñee 
tiarum Dóminus est, et stérilis péperit plúrimos: 
ipsi prseparantur cogita- et quse multes habebat fi-
tiones. lios, inflrmata est. 
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Dueño de muerte y vida, 
Conduce hasta el sepulcro y restablece. 
El Señor empobrece, 
Y bienes sin medida 
Da á los pobres; humilla y enaltece. 
Á los mendigos alza 
Del polvos, y á los pobres de la escoria: 
Sobre trono de gloria 
Los coloca, y ensalza 
Entre príncipes altos su memoria. 
Del Señor es la tierra, 
Que firme estableció sobre su quicio. 
Con sus santos propicio, 
Á los que le hacen guerra • 
En tenebrosas cárceles encierra. 
Nadie tan arrogante 
Que en sus fuerzas confie en este suelo. 
Dóminas mortíficat, et Dómini enim sunt cár-
vivíflcat, deducit acl ínfe- diñes terraa, et pósuit su-
res et reducit. per eos orbem. 
Dóminus páuperem facit Pedes sanctorum suo-
et ditat, humíliat et súb- rum servabit, et ímpii in 
levat. tenebris conticescent: quia 
non in fortitúdine sua ro-
Súscitat de pülvere ege- borábitur vir. 
-numj et de stércore élevat 
páuperem: ut sédeat cum Dóminum formidabunt 
princípibus, etsóliumgló- adversárii ejus et super,. 
rise téneat. ipsos in coelis tonabit. 
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Tiemblen, tiemblen delante 
Del Señor sus contrarios: fulminante 
Su rayo vibra y truena desde el cielo. 
De esplendor revestido, 
La tierra juzgará de estremo á estremo: 
Á su Rey elegido 
Dará el poder supremo, 
Y ensalzará la gloria de su Ungido. 
Dóminus judicabit fines regi suo, et sublimabit: 
terree, et dabit imperium cornu Ghristi siji. 
C Á N T I C O D E I S A Í A S . 
(ISAÍAS, cap. xu . ) 
A Tí, Señor, bendigo 
Por tu inmensa bondad; pues indignado 
Justamente conmigo, 
Tu enojo apaciguado, 
Consuelos me enviaste, y no castigo. 
Ved que mi Dios se ha hecho 
Mi Salvador, y vivo con holganza. 
Sin temor en el pecho. 
El Señor mi alabanza: 
La salud su promesa me afianza. 
Saciareis en las fuentes 
Del Salvador la sed con alegría, 
Gonfltebortibi, Dómine, et nontimebo. 
quoniam iratus es mihi: Quia fortitudo mea, et 
conversus est furor tuus, laus mea Dóminus, et fac-
et consolatus es me. tus est mihi in salutem. 
Ecce Deus salvator Haurietis aquas in gáu-
meus, flduciáliter agam, dio de fóntibus Salvaíoris: 
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De aguas vivas, corrientes; 
Y diréis aquel dia : 
Alabad al Señor con mente pia. 
Haced en las naciones 
De sus designios la verdad notoria; 
De sus gracias y dones: 
Traed á la memoria 
De su nombre inmortal la escelsa gloria. 
Al Señor la alabanza, 
Que ostentó su poder en gran1 manera; 
Y por la tierra entera, 
Y á cuanto el orbe alcanza , 
Divulgad ya sus obras sin tardanza. 
Y t ú , Sion, ahora 
Salta de gozo, entona alegre canto : 
Que en medio de tí mora 
El Dios terrible y santo, 
Á quien todo Israel humilde adora. 
et dicetis in illa die: con- Caritate Dómino quo-
ffténpni Dómino, et invo- niam magníflcé fecit: an-
éate nomen ejus. nuntiate hoc in universa 
térra. 
Notas fácite in pópulis 
adiuventiones ejus: me- Exulta, et lauda, habi-
mentote quoniam excel- tatio Sion: quiamagnusin 
sum est nomen ejus. medio tui Sanctus Israel. 
CÁNTICO DEL REY EZEQülAS.(9) 
(ISAÍAS, cap. x x x v m , ve r s . 10.) 
A l medio de mis dias 
Iré al sepulcro que me está dispuesto: 
Ante sus puertas frias 
En vano de mis años busqué el resto. 
No veré ya la cara 
Del Señor en la tierra de los vivos: 
Del amigo que amara 
No oiré más los acentos atractivos. 
Movida es mi inorada 
Como tienda que pliegan los pastores; 
Ego dixi: In dimidio térra vivéntium. 
dierum meorum vadam Non aspíciam lióminem 
ad portas inferí. ultra, ethabitatorem quie-
tis. 
Quassivi resíduum an-
norurnmeorum, dixi: Non Generatio mea ablata 
videbo Dóminum Deum in est, et convoluta est á me, 
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Y mi vida corlada 
Como tela sutil de tejedores. 
Cuando apenas la u rd ía , 
De un golpe de tu mano la cortaste: 
Á la mitad del dia, 
Entre mañana y tarde me acabaste. 
Esperé hasta la aurora : 
Mis huesos todos cual león rompiste. 
Ya se acerca la hora: 
Entre mañana y tarde fin me diste. 
La voz desfallecida, 
Como tórtola triste me quejaba: 
Como paloma herida, 
Mi dolor en lamentos exhalaba. 
Mis ojos ya tenia 
Enflaquecidos de mirar al cielo. 
quasi tabernáculum pas- ne, guasi leo sic contrivit 
torum. omnia ossa mea. 
Prsecisa est velut á te- De mané usque ad vés-
xente vita mea: dum ad- peram fínies me : sicut 
huc ordirer, succidit me: pullas hirúndinis sic cla-
de mané usque ad véspe- mabo, meditabor ut co-
ram flnies me. lumba. 
Sperabam usque ad raa- Attenuati sunt óculimei: 
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¡ Señor! fuerza me hacia 
Buscando en tu respuesta algún consuelo. 
Pero ¿de qué me quejo? 
¿Ó qué responderás á mi demanda? 
Si tu sabio consejo, 
Que ordena todo, la aflicción me manda.. 
Repasaré mis años 
Con amargura de alma en tu presencia. 
Penosos desengaños • 
Reconciliarme harán con mi dolencia. 
Porque si esa es la vida, 
Si se llama vivir el ofenderte: 
Que sea.fenecida, 
Y dame otra mejor para quererte. 
Ved cómo en paz y calma 
Tan acerbas angustias se han mudado. 
suspicientes in excelsum. Dómine si sic vivitur^ 
et in tálibus vita spíritus 
Dómine virnpatiór,res- mei, corrípies me, et v i -
ponde pro me. Quid'di- viflcabis me. Ecce in pace 
cam, aut quid respondébit amaritudo mea amaríssi-
mihi, cum ipse fécerit? ma. 
Recogitabo tibi omnes Tu autem eruisti áni-
annosmeosinamaritüdine mam meam, ut non peri-
ániime meas. ret: projecisti post íer-
CANTICOS DE LA BIBLIA. 
Tú salvarás mi alma, 
En olvido poniendo mi pecado. 
Porque el sepulcro inerte (10) 
No bendice tu Nombre, n i confiesa 
Tu alabanza la muerte: 
No se espera en el lago tu promesa. 
Los vivos solamente, 
Gomo yo ahora, te darán loores: 
Á sus hijos fielmente 
Anunciarán los padres tus favores. 
Sálvame, Señor santo, 
De tu piedad y gloria para ejemplo ; 
Y de alabanza el canto 
Toda mi vida entonaré en tu templo. 
385 
gum tuum ómnia peccata 
mea. 
Quia non infernus 
coníitóbitur t ibi , ñeque 
mors laudabit te: non ex-
pectabunt qui descen-
dunt in lacum veritatem 
tuam. 
Vivens vivens ipse con-
fitébitur tibi, sicut et ego 
hódié: pater fíliis notam 
fáciet veritatem tuam. 
Dómine salvum me fac, 
et psalmos nostros cantá-
bimus cunctis diebus vitse 
nostrse in domo DóminL 
25 
CÁNTICO DE IIABACÜG. 
(HABAGUC, cap. m . ) 
Oí tu voz, y enmudeció la mia, 
E l pecho de temor sobrecogido. 
¡ Oh santa profecía! 
I Oh suceso feliz! Sea cumplido 
En el plazo, Señor, que señalaras. 
La ohra que preparas 
En medio de los años, haz notoria : 
Si te enojas, trayendo á la memoria 
Tu clemencia y piedad; que esa obra tuya 
La maldad de los hombres no destruya. 
Domine audivi auditio- In medio annorum no-
nem tuatri, et timui. tum facies : cum iratus 
Dimine opus tuum, in faeris, misericordise re-
medio aunorutn vivifica cordáberis. 
illud. 
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Del Austro el Señor viene; 
Por el monte Faran asoma el Santo. 
Los cielos cubren su esplendor, la tierra 
Festiva entona de alabanza el canto. 
Su brillo como luz; su mano tiene 
El rayo; su poder allí se encierra. 
La muerte va delante: 
Huella dejan sus plantas humeante. 
Paró, y midió la tierra : 
Miró á las gentes, y temblar las hizo. 
Las montañas deshizo 
En polvo, y el collado al suelo aterra. 
Los montes, con fracaso, 
Á sus sendas eternas abren paso. 
De Cus los pabellones 
^Conmovidos los v i ; la tienda rota 
Deus ab Austro véniet, ' Et egredietur diábolus 
et Sanctus de monte Pha- ante pedes ejus. Síétit, et 
ran. . mensas est terram 
Opéruit coelos gloria e- Aspexit, et dissoivit 
j u s , et laudis ejus plena gentes: et contriti sunt 
est térra. montes s eculi. 
Splendor ejus ut lux e- ' Incurvati sunt colles 
r i t ; córnua in mánibus mundi, ab itinéribus seter-
ejus. nitatis ejus. 
Ibi abscónclitaest forti-
tudo ejus: ante fáciem ejus Pro iniquitate vidi ten-
ibit mors. tória JEthiópise : turba-
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De Madian, y en derrota 
Puestos por su maldad sus escuadrones. 
¿Acaso con el rio 
Te indignaste, Señor? ¿Ó fue tu saña 
Contra el torrente ó mar , cuando con brio 
Subiste á tu carroza, y tus cuadrigas, 
En que va la salud, por la campaña 
Rompen y huellan huestes enemigas? 
Conforme al juramento 
Que á las tribus hiciste, el arco entesas. 
Cortas los rios; viéndote, en su asiento 
Los montes tiemblan; túmidas represas 
Las comentes; su voz alza el abismo, 
Y el mar sus manos levantó asimismo. 
i Sol y luna se paran! 
Á la luz marcharán de tus saetas. 
huntur pelles terree Ma- cum tuum: juramenta i r i -
dian, bubus qaae iocutus es. 
Fiuvios scíndes terree: 
Numquid in flumínibus viderunt te, et doluerunt 
iratus es, Dómine? Aut in montes: gurges aquarum 
flumínibus furor tuus? Vel tránsiit. 
in mari indignátio tua? Dedit abyssus vocem 
Qui ascendes super e- suam: altitudomanus suas; 
quos tuos : et quadrigse levavit. 
tuae salvátio. 
Sol et luna steterunt in 
Sdscitans suscitabis ar- habitáculo suo, in luce sa-
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Los dardos que disparan, 
De tu lanza al fulgor buscan las metas. 
Hollaste enfurecido 
La tierra, y las naciones aturdiste. 
Para salvar saliste 
Á tu pueblo, á salvarlo con tu Ungido. 
Del impío la casa 
Heriste en la cabeza: hasta el cimiento 
T u furor la desnuda y deja rasa. 
A l príncipe abatió, que violento 
Cual negro torbellino 
Á disiparnos con su tropa vino. 
A l débil caminante 
Como asalta el ladrón en la estrechura, 
Orgullosos nos cercan. Rutilante 
Tu carro hiende el mar, senda segura 
gittarum tuarum , ibunt mo ímpii: denudasti fun-
in splendore Mgurantis damentum ejus usque ad 
liastse tua3. collum. 
MaJedixisti sceptris e-
In frémitu conculcabis jüs, cápiti bellatorum e-
terram: et in furore ob- jus, veniéntibus ut turbo 
stupefácies gentes. ad dispergendum me. 
Egressus es in salutem 
pópulitui-insaiutemcum Exultátio eorum sicut 
Ghristo tuo. ejus, qui dévorat páupe-
rem in abscóndito. 
Percussisti caput de do- Viam fecisti in mari e-
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Tus caballos abriendo, 
Las aguas en montones suspendiendo.. 
Oí, Señor, y se turbó mi alma: 
Mis labios tiemblan al oír tu acento. 
Del sepulcro en la calma 
Guando yazca mi cuerpo, corroídos 
Mis huesos todos, temblará en su asiento; 12) 
¡ Oh males nunca oidos! 
¡Oh tiempos de congoja y agonía 
Que á tu pueblo, Señor, tu saña envial 
No dará flor la higuera, 
N i brotarán las vides. Del olivo 
En vano el fruto el labrador espera: 
Inútil será al campo su cultivo. 
Su aprisco sin ganados; 
Sin vacas sus corrales y cercados. 
quis tuis, in luto aquarum acl pópulum accinctum. 
multarum. nostrum. 
Audi v i , et conturbatus Ficus enimnon florebit: 
est ventor meus : á voce et non erit germen in ví-
contremuerunt labia mea. neis. 
Ingrediátur putredo in Mentietur opus olivseiet 
óssibus meis, ©t subter me arva non áñerent cibum. 
seáteat. Abscindetur de ovili 
Ut requiescam in die pecus: et non erit armen-
tribulationis: utascendam tum in prsesepibus. 
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En tanto yo confio 
En el Señor, y lléneme de gozo 
En Dios, mi Salvador y Jesús mió , 
Que cambia mi tristeza en alborozo. 
Toda mi fortaleza 
Mi Dios y mi Señor; la ligereza 
Dará á mis pies del ciervo, 
Y á lugar alto llevará su siervo. 
A l nombre de Dios santo 
El vencedor entonará este canto (13). 
Ego autem in Dómino qnasi cervorum. 
gaudebo: et exultabo in Et snper excelsa mea 
Deo Jesu meo. deducet me victor in psal-
Deus Dóminus fortitudo mis canentem. 
mea: et ponet pedes meos 
CÁNTICO DE LOS TRES NIÑOS.(14) 
(DANIEL, cap. u i . vers . 57.) 
A l Señor omnipotente 
todas sus oLras bendigan; 
todas su alabanza digan: 
Loadle y ensalzadle eternamente. 
Bendecidle, ángeles santos; 
entonad, cielos, sus cantos: 
Alabadle ensalzando eternamente. 
Bendecidle, aguas ligeras, 
colgadas en las esferas: 
Loadle j ensalzadle eternamente. 
Benedícite omnia ópera mini Dómino: benedícite 
Dómini Dómino: laúdate cceli Dómino, 
«t superexaitate eum in 
ssecula. Benedícite aquseomnes, 
quae super coelos sunt Dó-
Benedícite Angelí Dó- mino: benedícite omnes 
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Bendecidle, sus milicias, 
que disfrutáis sus delicias: 
Alabadle ensalzando eternamente. 
Bendecidle, sol y luna, 
y las estrellas á una: 
Loadle y ensalzadle eternamente. • 
Bendecid, lluvia y rocío, 
viento en invierno y estío: 
Alabadle ensalzando eternamente. 
Bendecidle, fuego y llama, 
que dulce calor derrama: 
Loadle y ensalzadle eternamente. 
Bendecidle, frió y hielo, 
y escarcha que cubre el suelo: 
Alabadle ensalzando eternamente. 
•virtutes Dómini Dómino, Benedícite ignis et ses-
tus Dómino : benedícite 
Benedícite sol et luna frigus et sestus Dómi-
Dómino: benedícite stelke no. 
coeli Dómino. 
Benedícite rores et prui-
Benedícite omnis imber na Dómino: benedícite ge-
et ros Dómino: benedícite lu et frigus Dómino, 
omnes spíritus Dei Dó-
mino. Benedícite glácies et ni-
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Bendecid, nieves y heladas, 
en las sierras y llanadas: 
Loadle y ensalzadle eternamente. 
Bendecidle, noche y dia; 
alternando en armonía: 
Alabadle ensalzando eternamente... 
Bendecid, luz y tinieblas, 
relámpagos, nubes, nieblas: 
Loadle y ensalzadle eternamente. 
Bendiga al Señor la tierra, 
con cuantas cosas encierra: 
Alábele ensalzando eternamente. 
Bendecidle los collados, 
y montes más elevados: v 
Loadle y ensalzadle eternamente. 
Bendígale toda planta, 
que en la tierra se levanta: 
Alabadle ensalzando eternamente> 
ves Dómino: benedícite num: laudet et superexal-
noctes et dies Dómino. tet eum in síecula. 
Benedícite lux et téne- Benedícite montes et 
brse Dómino: benedícite colles Dómino: benedícite 
fülgura et nubes Dómino, universa germinántia in 
térra Dómino. 
Benedicat térra Dómi-
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Bendecidle, mansas fuentes, 
mares y rios potentes: 
Loadle y ensalzadle eternamente. 
Bendecid cuanto los llena, 
desde el pez á la ballena: 
Alabadle ensalzando eternamente. 
Bendecidle, aves del cielo, 
en vuestro rápido vuelo : 
Loadle y ensalzadle eternamente. 
Bendecid, fieras, ganados, 
en los montes y los prados: 
Alabadle ensalzando eternamente. 
Bendecidle/hijos del hombre, 
é invocad su santo Nombre: 
Loadle y ensalzadle eternamente. 
Bendiga todo Israel 
Benedicite fontes Dómi- mino, 
no: benedicite mária et 
flúmina Dómino. Benedicite omnesbestise 
et pécora Dómino: bene-
Benedíciteceteetorania dicite fílii lióminum Dó-
quse moventur in aquis mino." 
Dómino: benedicite om-
nes vólucres coeli Dó- Benedicat Israel Dómi-
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al Señor con mente fiel: 
Alábele ensalzando eternamente. 
Bendecidle entusiasmados 
sus sacerdotes sagrados: 
Loadle y ensalzadle eternamente. 
Bendecidle en sus augustos 
misterios, santos, y justos: 
Alabadle ensalzando eternamente. 
Bendecidle, almas sencillas, 
que admiráis sus maravillas. 
Loadle y ensalzadle eternamente. 
Bendecidle, por sus dones, 
los humildes corazones: 
Alabadle ensalzando eternamente. 
Bendícele t ú , Ananías, 
con Misael y Azarías: 
Loadle y ensalzadle eternamente. 
minum: laudet et super- ánimse justorum Dómino: 
exaitet eum in ssecula. benedícite sancti ethúmi-
les corde Dómino. 
Benedícite sacerdotes 
Dómini Dómino: benedí- Benedícite Ananía, Aza-
•cite serví Dómini Dómino, ría, Mísael Dómino ; laú-
date et superexaitate eúm 
Benedícite spíritus et in síecula. 
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Bendigamos al Padre omnipotente, 
Con el Hijo y Espír i tu divino, 
Uno en esencia y en personas t r ino: 
Celebremos su gloria eternamente. 
Bendito eres, Señor, en todo cuanto 
El inmenso compás del cielo alcanza: 
Digno de gloria, digno de alabanza; 
Por los siglos sin fin escelso y santo. 
Benedicamus Patrem et Benedictus es, Dóminer 
Fíliumeum sanctoSpíritu: in Armamento coeli: et 
laudemus et superexalte- láudábilK et gloriosus, et 
mus eum in sécula. superexaitatus in sécula. 
CANTICO DE L A YÍRGEN SANTÍSIMA.'15* 
(SAN LUGAS, cap. i , vers . 46.) 
Mi alma glorifica 
A l Señor, y de gozo se enajena 
Con la esperanza rica 
Del Salvador, que llena 
Mi seno, y mis entrañas santifica. 
Porque sus ojos puso 
En la grande humildad de su criada 
De ahora más será uso 
Por todos ser llamada 
Dichosa, y en los siglos celebrada. 
Magníficat ánima mea Quia respexit humilita-
D6minura: tem ancillae su?e: ecce e-
Et exnltavit spíritus nim ex hoc beatam me di-
meus in Deo salutari meo. cent omnes generationes. 
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De grande maravilla 
Son las cosas que obró el Señor conmigo; 
Quedando sin mancilla. 
Su omnipotencia bri l la: 
Santo su Nombre, su poder bendigo. 
En todas las edades, i 
De progenie en progenie, de era en era, 
De sus muchas bondades 
Y voluntad sincera 
"Uió muestra al que le terne y le venera. 
Ostenta, si le place, 
La fuerza de su brazo y poderío. 
Desbarata y deshace 
Los planes del impío , 
Y en abatir su orgullo se complace. 
Derriba de su asiento 
A i poderoso, y al humilde eleva. 
De bienes al hambriento 
Quia fecit mihi magna cirio suo: clispersit super-
qui potens est, et sanctum bos mente cordis sui. 
nomen ejus. 
Depósuií potentes de 
Et misericordia ejus á sede, et exaltavit húmi-
progénie in progenies, t i - les. 
méntibus eum. Esurientes implevit bo-
nis; et dívites dimisit ina-
Fecit poténtiam in bra- nes. 
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Colma, y vacía lleva 
Su mano el que era rico y opulento. 
Á Israel su criado 
Acogió, recordando su clemencia, 
Según lo decretado 
En el pacto afirmado 
Por los siglos á Abram y descendencia. 
Suscepit Israel puerum Sicnt locutus est ad pa-
san ra, recordatus mise- tres nostros, Abraham, t 
ricórdise sufe. sémini ejus in ssecula. 
CANTICO DE ZACARÍAS. 
(SAN LUCAS, cap. i , vers . 68.) 
Bendito el Dios de Israel, 
que á su pueblo visitó, 
y las cadenas rompió 
del cautiverio cruel. 
Bendito sea el Señor, 
que en la casa de David, 
su siervo, funda feliz 
el reino del Salvador. 
Benedictus Dóminus Et erexit cornu salutis 
Deus Israel, quia visitavit, nobis, in domo David púe-
etfecitredemptionem pie- r i sui. 
bis suas. 
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Así nos lo prometieras 
por esos Profetas santos 
en sus misteriosos cantos 
desde las antiguas eras. 
De todos nuestros contrarios 
la salvación prometiste; 
de los que con odio viste 
perseguirnos sanguinarios. 
Para ejercer sin tardanza 
tu clemencia y compasión 
con nuestros padres, y el don 
recordar de tu alianza. 
Porque este es el juramento 
que hizo el Señor á Abraham; 
juró que libres de afán, 
y sin turbarse el contento: 
Librados del opresor, 
Sicut locutus est per os nostris: et memorari tes-
sanctorum, qui á sáculo íamenti sui sancti. 
sunt prophetarum ejus: 
Jusjurandum quod jura-
Salutemexinimicisnos- vit ad Abraham patrem 
tris, et de mana ómnium nostrum, daturum se ño-
qui oderant nos: bis: 
Ad faciendam miseri- Ut sinetimore, de manu 
córdiam cum p á t r i b u s inimicorum nos t rorum 
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y roto el pesado yugo 
con que gravarnos le plugo, 
pudiéramos sin temor 
Servirle ya con rendida 
mente y grata voluntad, 
en justicia y santidad, 
los diás de nuestra vida. 
Tú, n iño , te llamarás 
Profeta del Rey divino: 
á preparar el camino 
delante de Él marcliarás. 
Para enseñar á su grey 
la ciencia de salvación; 
y cómo han de haber perdón 
cuando falten á su ley. 
Por las entrañas de amor 
del Dios de todo consuelo, 
liberati, . serviamus i l l i . ciem Dómini parare vias 
ejus: 
In sanctitate et justítia 
coram ipso, ómnibus die- Ad dandam sciéntiam 
bus nostris. salutis plebi ejus: in re-
missionem peccatorum eo-
Et tu, puer, Proplie- rum: 
ta Altíssimi vocáberis: 
preeibis enim ante fá- Per viscera misericór-
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que nos envia del cielo 
su divino resplandor. 
Para alumbrar al que esté 
en las sombras de la muerte 
y en sendas de paz acierte 
á caminar nuestro pie. 
diae Dei nostri: in quibus tenebris et in umbra mor-
visitavit nos óriens ex tis sedent: ad dirigendos 
alto. pedes nostros in viam pa-
cis. 
11 laminare bis, qui in 
CÁNTICO DEL ANCIANO SIMEON. 
(SAN LUCAS , cap. u, vers . 294 
Ahora su larga vida 
Puede acatar, Señor, en paz tu siervo: 
La promesa cumplida, 
Mis ojos vieron tu divino Verbo. 
El Salvador celeste, 
Que viene k enriquecernos con sus dones 
Haces se manifieste 
A la vistá de todas las naciones. 
Será la luz que alumbre 
A los gentiles en su noche oscura , 
Y tu pueblo á la cumbre 
Alce de gloria y de eternal ventura. 
Nunc dimittis servum Quod parasti ante fá-
tuum, Dómine, secundum ciem omnium populorum: 
verbum tuum in pace: 
Lumen ad revelationem 
Quia viderunt óculi mei géntium, et glóriam ple-
salutare tuum, bis tuse Israel. 
FIN. 

APÉNDICE. 
R I T M O 
DE 
SANTO TOMÁS DE AQUINO 
SAOI^AOA E U O A R I S T I A , 
Adorote, m i Dios, devotamente, 
Oculto en ese candido accidente: 
Á Tí mi corazón está rendido. 
De contemplar tu amor desfallecido. 
La vista, el tacto, el gusto se equivoca; 
El oido al asenso fiel provoca. 
RYTHMUS SANCTI THOMJE A QUINA TI S AD SACRAM 
EUGHARISTIAM. 
Adoro te devotó latens Déitas, 
Quse sub his flguris veré látitas: 
Tibi se cor meum totum sübjicit, 
Quia te contemplans, totum déficit. 
Visus, tactus, gustus in te fállitur. 
Sed auditu solo tutó creclitur. 
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Creo firme y constante cuanto dijo 
La verdad infalible de Dios Hijo. 
En la cruz la Deidad sola se oculta, 
Aquí aun la Humanidad amor sepulta. 
Uno y otro creyendo y confesando, 
Pido lo que el ladrón pidió penando. 
Como Tomás tus llagas no percibo, 
Mas por Dios te confieso eterno y vivo. 
Haz que á Tí crea siempre más constante, 
En Tí espere, y te sea fino amante. 
¡Oh escelso Memorial de tu tormento, 
Pan vivo, que á los hombres das aliento'. 
Concédeme que mi alma de Tí viva, 
Y tu dulce sabor siempre perciba. 
Credo quidquid dixit Dei Fílius, 
Nil hoc verbo veritatis vérius. 
In cruce latebat sola Déitas, 
At hic latet simul et humánitas. 
Ambo tamen credens atque confltens, 
Peto quod petivitlatro poenitens. 
Plagas, sieut Thomas, non intueor, 
Deum tamen meum te confíteor. 
Fac me tibi semper magis crédere, 
In te spem habere, te diligere. 
O memoriale mortis Dómini, 
Pañis vivus vitarn prsestans hómini! 
Prsesta mese mentí de te vívere, 
Et te i l l i semper dulce sápere. 
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Con tu sangre, Pelícano sagrado, 
Lávame de las manchas del pecado. 
Pues una sola gota es suficiente 
Para salvar al mundo delincuente. 
¡Oh Jesús! que con velo ahora te miro, 
Hágase lo que tanto yo suspiro. 
Para que sea al verte claramente, 
En la gloria dichoso eternamente. 
Amen. 
Pie Pellicane Jesu Dómine, 
Me immundum munda tuo sánguine. 
Gujus una stilla salvum fácere 
Totum mundum quit ab omni scélere. 
Jesu, queiü velatum nunc asplcio. 
Oro fíat illud quod tam sitio: 
Ut te revelata cernens facie, 
Yisu sim beatus tuse glórise. 
Amen. 
O R A C I O N 
PAPA URBANO V I I I . 
Á tu vista, Señor, mis culpas digo, 
Y contemplo lo justo del castigo. 
Si pienso en mis maldades, bien merezco 
Más acerbo dolor que el que padezco. 
Más es la gravedad de mi pecado, 
Menos lo que por él he tolerado. 
ORATIO PAP^ URBANI VIII. 
Ante óeulos tuos, Dómine, culpas nostras ferimus, 
Et plagas quas accépimus, conférimus. 
Si pensamus malum, quod fecimus, 
Minus est quod pátimur, majus est quod meremur 
Grávius est quod commísimus, 
Lévius est quod toleramus. 
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Siento el dolor y pena del delito, 
Y soy tan pertinaz que no lo evito. 
A l golpe mi flaqueza está abatida, 
Mas sigo sin variar la inicua vida. 
Padece el alma rígida tortura, 
Y la cerviz persiste siempre dura. 
La vida en el dolor triste suspira, 
Y de su mal obrar no se retira. 
Si me aguardas, Señor, no me arrepiento; 
Si te vengas, no tengo sufrimiento. 
Si me arguyes, confieso he delinquido; 
Si me muestras amor, el llanto olvido. 
Si levantas la mano, votos hago; 
Si detienes la espada, no los pago. 
Peccati poenam sentimus, 
Et peccandi pertináciam non vitamus. 
In flagellis tuis infírmitas nostra téritur, 
Et iníquitas non mutatur. 
Mens sagra, torquetur, 
Et cervix non fléctitur. 
Vita in dolore suspirat, 
Et in ópere non se emendat. 
Si expectas, non corrígimur, 
Si vindicas, non duramus. 
Gonfltemur in correctione quod égimus: 
Oblivíscimur post visitationera quod flévimus. 
Si exténderis manum, facienda promíttimus: 
Si suspénderis gládium, promissa non sólvimus. 
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Si me hieres, apelo á tu clemencia; 
Si perdonas, provoco tu paciencia. 
Confiéseme, Señor, por delincuente: 
Si no hay perdón, perezco justamente. 
Concédeme de gracia lo que pido. 
Pues de gracia por Tí criado he sido. 
Amen. ' 
Si ferias, clamamus ut parcas: 
Si pepérceris, iterüm provocamus ut ferias. 
Habes, Dómine, confitentes reos: 
Nóvimus quM nisi dimittas, recté nos périmas. 
Praesta Pater omnípotens sine mérito quod rogamus, 
Qui fecisti ex nihilo qui te rogarent. 
Amen. 
G O Z O S 
AL 
SAGRADO CORAZON 
j V S A F t l .V S A T V T I S I M A . 
COBO. 
Salve^ corazón santo; 
salve, corazón tierno; 
sagrario del Eterno, 
gloria del Criador: 
Salve, corazón dulce, 
benéfico, tranquilo, 
ambaro y grato asilo 
. del triste pecador. 
I . 
La majestad eterna 
de un Dios oprime al hombre, 
que al pronunciar su Nombre 
humilde se prosterna. 
Mas plácido y benigno 
ha criado un corazón, 
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de su grandeza digno, 
do tiene su mansión, 
Gloria, gloria al santo corazón; 
(xloria, gloria al santo corazón. 
I I , 
La ofensa del pecado 
es de grandeza tanta , 
que al pecador espanta, 
viendo á su Dios airado. 
Mas tiene de María 
el tierno corazón, 
y á su ruego confia 
hallar fácil perdón. 
Gloria, gloria al tierno corazón; 
Gloria, gloria al tierno corazón. 
I I I . 
Del mundo los azares, 
zozobras y disgustos, 
hasta á los mismos justos 
afligen con pesares. 
Pero propicio el cielo 
un dulce corazón 
formó para consuelo 
del hombre en la aflicción. 
Gloria, gloria al dulce corazón; 
Gloria, gloria al dulce corazón. 
APÉNDICE. 415 
IV. 
¡Oh Virgen sin mancilla, 
Madre del Verbo cara! 
La pureza más rara 
y el candor en Tí brilla. 
Tanto brille hacia el hombre 
tu santa protección; 
bendito sea tu nombre 
y dulce corazón. 
Gloria, gloria al dulce corazón; 
Gloria al santo y dulce corazón. 
CORO. 
Salve, corazón santo; 
salve, corazón tierno. 
sagrario del Eterno, 
gloria del Criador: 
Salve, corazón dulce, 
benéfico, tranquilo, 
amparo y grato asilo 
del triste pecador. 

MOTAS A LOS 
NOTA 1.a (pág. 25). 
«Llora la Piedra elegida.» 
San Pedro, elegido por Jesucristo para ser 
la piedra fundamental de su Iglesia: Tu es 
Petrus, et swjoer líeme petram edifícalo Ec-
clesiam meam. El sentido literal y obvio de 
esta metáfora es que Jesucristo le eligió para 
constituirle por jefe ó Cabeza de su Iglesia; 
siendo la cabeza en el cuerpo humano, ó el 
jefe supremo en la sociedad , lo mismo que 
el fundamento ó base en el edificio mate-
rial . Es el testimonio más irrefragable con-
tra los protestantes, que niegan la supre-
macía de San Pedro y de sus sucesores los 
27 
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Romanos Pontífices.—El canto del gallo es-
citó á San Pedro á llorar su falta, y á su 
ejemplo estimula á los pecadores á llorar sus 
culpas. 
NOTA 2.a (fág. 28). 
En los himnos de vísperas de la semana 
se celelbra el poder de Dios, pasando una re-
seña á las obras de la creación según el or-
den con que fueron hechas, principiando 
por el domingo, en que fue formada la luz. 
Por analogía á cada una de ellas, se pide al 
Señor nos conceda las correspondientes gra-
cias y virtudes, renovando en nuestro espí-
r i tu las obras de la creación. 
NOTA 3.aYM/- 68). 
En este dia de la Epifanía, cuyo nombre 
griego significa presencia ó manifestación 
visible de la Divinidad, se celebran junta-
mente tres fiestas, en conmemoración de 
tres sucesos notables en la vida del Salva-
dor, que toda ella fue una continua mani-
festación ó epifanía. La primera y principal 
es la adoración de los Reyes, en memoria de 
que el Verbo encarnado se manifestó á las 
gentes; la segunda el bautismo, cuando el 
NOTAS. 419 
Espíritu Santo bajó sobre Jesucristo en figu-
ra de paloma, y se oyó la voz del Padre l la-
mándole su Hijo ; la tercera el milagro de 
las bodas de Cana, en que manifestó su po-
der. A estos tres misterios ó manifestacio-
nes se hace referencia en este Himno. 
NOTA 4.s (fág. 72). 
«Por la ley y los Profetas.» 
Por la ley se entiende aquí á Moisés, que 
ayunó cuarenta dias para prepararse á con-
yersar con Dios y recibir su ley sobre el 
monte Sinaí; y por los Profetas á Elias, que 
ayunó igual número de dias y de noches, 
antes de que el Señor se le apareciese mila-
grosamente sobre el monte Horeb. También 
la ley de gracia ha sido santificada en la 
persona de Jesucristo por los cuarenta dias 
de ayuno que pasó en el desierto. 
NOTA 5.a (pág. 77.) 
«Ved que reina el Señor desde el madero.» 
Hácese aquí referencia al pasaje del sal-
mo xcv, verso 10: Dicitó i n genliius, quia 
Dóminus regnavit: Decid entre las naciones 
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que ya reina el Señor. En los Salterios an-
tiguos , después del Bóminus regnamt, se 
leia a ligno: cuya lección siguieron algunos 
Padres latinos, y entre los griegos la admi-
tió y defendió San Justino, mártir. Pero no 
hallándose esta espresion en ningún códice 
hebreo ni griego, la Iglesia, aunque la dejó 
en el Himno, DO ha tenido por conveniente 
autorizarla en el Salmo. 
NOTA 6.a (pág. 78). 
«Que con el arte el arte se burlara.» 
Gomo el tentador tomó la forma de ser-
piente para eugañar y seducir á nuestros 
primeros padres, así el Verbo divino tomó-
en la encarnación la forma de hombre, para 
engañar á Satanás. Este no conoció que el 
Salvador era Dios, aunque tuviese sus con-
jeturas y señales, hasta después de su Pa-
sión y muerte: de otro modo, no hubiese 
procurado la ruina de su imperio escitando 
á los judíos á cruciñcarle: Quia si cogno-
vissent, nunquam Dóminum glories crucifi-
xissent. 
NOTAS. 421 
NOTA 7.a (pág. 79). 
<vY un puerto preparar, donde acogido 
»En tu arca del naufragio se salvase.» 
En un sentido la cruz del Salvador nos 
preparó y dispuso el puerto de salvación, en 
cuanto por ella se removieron los obstácu-
los que cerraban y obstruían la entrada al 
puerto de la vida eterna; y en otro sentido, 
la misma cruz es el arca mística, en donde 
serán salvos del naufragio de la culpa todos 
los que se acojan á ella, como los que en-
traron en el arca de Noé se salvaron de las 
aguas del diluvio. 
NOTA 8.a (pág. 90). 
«Que cuando á juzgar las gentes 
»en nube como esa bajes.» 
«Dicho esto (Jesús), se fue elevando á vis-
ta de ellos por los aires, hasta que una nube 
lo encubrió á sus ojos.» 
«Varones de Galilea, ¿por qué estáis ahí 
parados mirando al cielo? Este Jesús que se-
parándose de vosotros ha ascendido al cielo^ 
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vendrá de la misma suerte que le habéis 
visto subir al cielo.» 
(Hechos de los Apóstoles, cap. i.) 
NOTA 9.a (pág. 94). 
«Era la solemne fiesta.» 
La que entre los judíos se celebraba con 
el mismo nombre de Pentecostés, ó del dia 
quincuagésimo, conmemorando con ella la 
promulgación de la ley en el monte Sinaí, á 
los cincuenta dias de la salida de Egipto. 
También se llamaba de las semanas, porque 
contando siete semanas después de Pascua, 
el dia siguiente era el quincuagésimo, ó de 
Pentecostés. No solo por esta causa era mis-
terioso este número en la ley antigua, sino 
que ademas, de cincuenta en cincuenta años, 
ocurria el año del jubileo, en que se otor-
gaban por la ley grandes concesiones y gra-
cias. 
En este solemne dia, á la hora de tercia, 
ó sea entre nueve y doce de la mañana, bajó-
el Espíritu Santo sobre los Apóstoles, les 
ilustró y les fortaleció con su gracia, y los 
enriqueció con sus dones, entre otros con el 
de lenguas, principiando en aquel mismo 
dia á predicar el Evangelio. Así propiamen-
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te se conmemora en esta fiesta la promul-
gación solemne de la ley de gracia y la fun-
dación de la Iglesia. 
NOTA 10 (fág. 95). 
«Los incrédulos judíos.» 
, Según se refiere en los hechos de los 
Apóstoles, la multitud de gentes que por la 
solemnidad de la fiesta hahian concurrido a 
Jerusalen, al oir hablar á los Apóstoles en 
sus propias lenguas, se maravillaban d i -
ciendo: «¿Qué novedad es esta? ¿Por ven-
tura estos que hablan, no son todos gal i -
leos?» Como quien dice: ¿no son unos hom-
bres rudos é ignorantes, que no pueden 
haber aprendido á hablar con perfección 
lanta variedad de idiomas? Pero hubo algu-
nos que se mofaban de ellos, diciendo: «Sin 
duda que estos hombres están tomados del 
vino.» San Pedro desvanece su impostura 
con una reflexión acomodada á las costum-
bres de aquellos tiempos: «¿Cómo han de 
estar embriagados, si no es más que la hora 
tercia del dia?»—«Esto es, añade, que ahora 
se verifica lo que dijo el profeta Joel (cap. n , 
vers. 29): «Sucederá en los postreros dias 
»(dice el Señor) que yo derramaré mi Esp í -
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»ritu sobre todos los hombres; y profetiza-
yvrán vuestros hijos y vuestras hijas; y vues-
»tros jóvenes tendrán visiones, y vuestros 
»ancianos revelaciones en sueños.» 
NOTA 11 (pág. 97). 
«Místicos son estos hechos.» 
Los privilegios otorgados por la ley de 
Moisés al año quincuagésimo, ó del jubileo, 
eran: primero, que en él se perdonaban to-
das las deudas; segundo, que se daba liber-
tad á los esclavos, sin poderlos detener más; 
tercero, que los predios ó heredades de fa-
milia que se hubiesen enajenado, volvian.á 
sus antiguos poseedores. Estos hechos mís-
ticos significaban que por la gracia santifi-
cante, que por el Espíritu Santo se nos co-
munica , alcanzamos el perdón de las deudas 
contraidas por el pecado, quedamos libres 
de la esclavitud del demonio, y volvemos á 
adquirir el derecho á la eterna bienaventu-
ranza . 
NOTA 12 (fág. 99). 
Estos Himnos están tomados de los del 
viérnes y sábado de la semana, lo que prue-
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ba la anterioridad de estos oficios. En nues-
tra opinión, la Iglesia no estableció pr i-
mero esta fiesta, j después de establecida 
no la celebra con octava, porque todos los 
dias del año pueden considerarse como fies-
tas propias de la Santísima Trinidad. En 
efecto: en todos los dias se le tributa culto 
j se la venera especialmente, cuando en i i l -
timo término se refieren á gloria suya todas 
las alabanzas y preces, como se ve por la 
última estrofa de los Himnos, y por el Glo-
r ia Pa t r i que se canta á la conclusión de los 
Salmos, 
Las estrofas de estos Himnos se han re-
ducido á tres, para significar el misterio. 
NOTA 13 (pág. 104). 
En la traducción de este Himno, como en 
la del Tantwn ergo, se ha adoptado un me-
tro semejante al que tienen en lat in, para 
que puedan acomodarse al canto de la Igle-
sia. Á los versos que terminan en esdrúju-
lo se dará una pronunciación aguda, según 
la acentuación que se daba en la Edad Me-
dia á los latinos, rimados solamente en la 
última sílaba, porque sobre ella se cargaba 
el acento. En el canto de la Iglesia se hace 
más perceptible esta pronunciación. 
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NOTA 14 (pdg. 117). 
<<Do eclipsada la fe por luz brillante, 
»Solo la caridad reina triunfante.» 
La luz de la gloria, que eleva y fortalece 
al entendimiento humano para que pueda 
mirar á Dios cara á cara, hace que se evacué 
la fe; como la posesión del mismo Dios, en 
que consiste la suprema dicha, hace que se 
evacué la esperanza. Estas dos virtudes solo 
quedarán en háhito en los bienaventurados; 
mas la caridad quedará en hábito y en actoí 
aumentándose infinitamente el amor á Dios 
con el conocimiento claro de sus perfeccio-
nes y atributos, y las inefables dulzuras que 
derrama en los que tienen la felicidad de 
poseerle eternamente. 
NOTA 15 (pág. 127). . 
«Con María, y su espíritu 
»en sus manos rindió.» 
Comoenla Escritura no se vuelve á hablar 
de San José después del suceso del Niño 
perdido y hallado en el templo, es preciso 
decir que su muerte ocurrió antes de las bo-
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das de Cana y de la predicación del Salva-
dor. No se puede dudar que tuviese la dicha 
de espirar entre los brazos de Jesús y de 
María: motivo por el que se invoca á San 
José para obtener la gracia de una buena 
muerte, y la presencia espiritual de Jesús y 
de María en aquellos angustiosos y decisi-
vos momentos. , 
NOTA 16 (pág. 150). 
«Premio de treinta, ó duplicado aumento: 
»Fruto de ciento...» 
Hácese alusión á la parábola del sembra-
dor (San Mateo, cap. xra) , cuya semilla 
sembrada en tierra buena dio el producto de 
treinta, de sesenta y de ciento. Las tres co-
ronas ó guirnaldas que, como virgen, como 
mártir y como profeta, adornan las sienes 
de San Juan, manifiestan con sus bellos la-
zos que la semilla del Evangelio produjo en 
él, como primicia, el fruto máximo de cien-
to, según el magnífico testimonio: Inteo* 
natos mulierum. 
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NOTA 17 (pág. 233). 
Estos bellos Himnos forman una serie de 
alegorías y metáforas , con que se describe 
y representa la hermosura de la gloria, se-
gún se reveló á San Juan en el Apocalipsis. 
Se la llama Jerusalen, ó visión de paz, por-
que en ella se posee pacíficamente la visión 
de Dios; ciudad, ó corte del Altísimo, por-
que allí principalmente se manifiesta su 
gloria; esposa y reina de Cristo, porque allí 
habita la Iglesia en el estado triunfante: sus-
piedras son vivientes, porque son las almas 
de los Santos y justos, que labró y perfec-
cionó en vida con el cincel y el martillo de 
los trabajos. La piedra desprendida de la 
cumbre del Olimpo, ó del cielo, es Jesucris-
to, que descendió á lo más profundo de la 
tierra, y fue la piedra angular sobre la que 
edificaron los Apóstoles y Profetas. Unidos 
de esta suerte los estremos de las dos fábri-
cas, ó sea de la Iglesia triunfante y celeste, 
y de la militante y terrena, estableciéndose 
así la comunión de los Santos, pedimos al 
Señor que en estos sagrados templos, donde 
se congregan los fieles para cantar sus ala-
banzas, se digne escuchar nuestras súplicas 
y ruegos, ilumine nuestras almas, nos dé^ 
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con la dulzura de su gracia, un gusto an t i -
cipado de las dulzuras del cielo, hasta que, 
i otas las ligaduras de nuestro cuerpo, poda-
mos alabarle y bendecirle eternamente en 
su gloria. 
NOTA 18 (pág. 238). 
«Aquel Ave tomando 
»que de Gabriel oyeras.» 
Ave, es el principio de la salutación que 
dirigió el Angel á la Santísima Virgen; pa-
labra la más espresiva, porque significa el 
deseo de toda clase de bienes, bendiciones y 
gracias. La paz sea con vosotros, es el salu-
do que el Salvador resucitado dirigió á sus 
Apóstoles, porque en la paz con Dios está la 
suma de todos los bienes. Uniendo estos dos 
saludos, pedimos principalmente á la Vir -
gen que nos establezca en paz, mudando en 
ese Ave bendito el funesto nombre de Eva, 
que significa vida , mas vida triste y mise-
rable, desde que por ella nacemos privados 
de la gracia y de la paz con Dios. 
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NOTA 19 (pág. 263). 
«Ordena á estos dos hijos 
»del Israel cristiano.» 
San Marcelo, mártir legionense, que, como 
Israel, fue padre de doce hijos, y todos ilus-
tres mártires: Claudio, Lupercio, Victorio, 
Facundo, Primitivo, Fausto, Genaro, Mar-
cial, Emeterio, Celedonio, Servando y Ger-
mano. 
NOTA 20 (pág. 297). 
«Quebrar pudisteis los vasos, 
»frágiles, de barro hechos. 
Hácese alusión al hecho que se refiere en 
el oficio de estas Santas, cuando los gentiles 
las rompieron los cántaros y vasijas que 
vendían, al tropezar con ellas la procesión 
en que llevaban al ídolo de Venus, por ne-
garse á hacer la oferta que pedían por toda 
la carrera. Esto sirve de pie para , la bella 
metáfora siguiente: los gentiles pudieron de 
la misma manera romper y quebrantar sus 
cuerpos, formados de tierra como las vasi-
jas; pero no les fue dado rendir sus almas, 
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n i apagar las antorchas de la fe y la caridad 
que el Señor encendió en ellas. 
NOTA ^ ( p á g . 342). 
«Y en hostia el pan y vino consagramos.» 
Esto es, en sacrificio, cuyas partes inte-
grantes son el pan y el vino, aunque co-
munmente solo se llame hostia á la especie 
del pan. En este sagrado Himno espone San-
to Tomás, de la manera más clara, toda la 
doctrina del Santísimo Sacramento, y con 
razón se le puede llamar el símbolo de fe de 
la sagrada Eucaristía. 
NOTA 22 (fág. 346). 
«Por David así lo espresa.» 
Véase el salmo XLIX , en que se hace una 
descripción magnífica del juicio final, pre-
cediendo á la venida del Juez un fuego de-
vorador y una tormenta abrasadora. A l tes-
timonio de David se añade en el original 
latino el testimonio de la Sibila; pero no 
conviniéndose entre los teólogos /sobre el 
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carácter de inspiración de sus llamados 
oráculos, y siendo por otra parte muy dudo-
sa la autenticidad de sus versos, nos ha pa-
recido que no perdia mucho esta composi-
ción omitiendo el nombre de la Sibila. 
NOTAS Á LOS C Á N T I C O S 
NOTA 1.a ($ág. 353). 
El cántico de Moisés, al tránsito del mar 
Rojo, es el primer monumento de la poesía 
hebrea; y desde luego se ve impreso ese ca-
rácter de sublimidad, que es el sello de la 
inspiración, y distingue y enaltece las com-
posiciones bíblicas. N i el objeto podia ser 
más grande, n i la ocasión más oportuna 
para componer este cántico : Moisés lo i m -
provisa bajo la impresión del suceso. Poseí-
do de entusiasmo, y lleno de admiración y 
de reconocimiento, las ideas más sublimes, 
los sentimientos más nobles, las espresio-
nes más vivas y animadas brotan de él na-
turalmente.—Desde luego anuncia todo el 
objeto de este cántico de triunfo: «El Señor 
28 
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se ha engrandecido inarayillosamente; el 
Señor ha arrojado al mar caballo y caballe-
ro.» Naturalmente, sus primeras palabras 
son de gratitud y de reconocimiento. El 
Eterno solo es digno de sus cánticos, por-
que solo Él ha sido su libertador. Él es su 
Dios, como lo ha sido de sus padres ; á Él 
solo dará gloria y alabanza.—En seguida en-
tra en la narración del suceso : no es un 
hombre el héroe del combate; es un guerrero 
más terrible, es el Omnipotente. Él ha su-
mergido á Faraón, con sus carros y su ejér-
cito ; Él ha sepultado en las aguas la flor de-
sús guerreros; bajaron como la piedra al 
fondo del abismo. Solo el brazo de Dios ha 
obrado estos portentos; solo el brazo de Dios 
ha destruido al enemigo. Un débil mortal 
ha querido levantarse contra la inmensidad 
de su poder, y lo deja anonadado bajo el 
peso de su grandeza. Hace soltar su cólera, 
y todo aquel ejército es devorado como paja 
que consume el fuego. 
Aquí embellece con las más nobles imá-
genes la destrucción de Faraón. A l soplo del 
Omnipotente, las olas amontonadas se paran, 
las corrientes se suspenden, y aquella in-
mensidad de aguas se abre y consolida como 
piedra. Para hacer la impresión más viva, 
entra en el corazón de Faraón, y le hace te-
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ner este insolente lenguaje: «Los perseguiré, 
y alcanzaré; partiré los despojos, y se har-
tará mi alma; desenvainaré mi espada, y los 
matará mi mano.» Pero el Eterno pone pron-
to fm á su jactancia. Vuelve á soplar su 
aliento, y el mar se precipita sohre los egip-
cios; el ímpetu de sus olas los levanta, para 
hundirse luego como el plomo en lo profun-
do. Un poder tan maravilloso escita la ad-
miración de Moisés; redobla sus esfuerzos 
para ponerse á la altura de su objeto; eleva 
al Eterno sobre todos los dioses de las na-
ciones; canta su majestad augusta, y celebra 
aquel poder infinito, que no hace más que 
estender su mano para hundir en los abis-
mos del mar á todos sus enemigos. 
En este lugar parece que el poeta sagrado 
quiere calmar un poco la agitación de su 
espíritu con una idea dulce y consoladora: 
canta la misericordia del Señor para con su 
pueblo querido, á quien llevará y establece-
rá en la tierra prometida. Pero bien pronto, 
arrebatado por el fuego y la impetuosidad 
que le domina, traza un cuadro vivo y ani-
mado de la consternación y espantó que po-
seerá á los pueblos enemigos de Israel cuan-
do sepan los prodigios del poder divino obra-
dos en su favor.—Lleno de un santo entusias-
mo, el poeta sagrado esclama que el Señor 
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reinará eternamente y por los siglos, y ter -
mina su admirable cántico con la repetición 
del prodigioso acontecimiento que lo moti-
va, y le sirve de elocuente epílogo. 
NOTA 2.a (pág. 358). 
El cántico segundo, que Moisés principia 
invocando á los cielos y á la tierra para que 
den testimonio á sus oráculos, corresponde 
bien á tan magnífico exordio. Su principal 
objeto es inspirar á los israelitas el horror á 
la idolatría, y hacer que perseveren fieles en 
el culto del verdadero Dios. Solo Él es digno 
de ser amado por sí mismo, por la perfección 
de su ser y su bondad. \ Qué idea tan subli-
me nos ofrece de la esencia de Dios y de 
sus más nobles atributos! Él es el creador;, 
todo es perfecto en sus obras; es la justicia; 
y equidad mismas: así Israel no podrá que-
jarse de la severidad de sus juicios. Ya en-
tonces habían abusado los israelitas de su 
clemencia, y espenmentado sus iras en el 
desierto. Moisés los mira, no como hijos de 
Dios, sino como una raza degenerada y per-
versa, y con espíritu profético prevé sus 
maldades y prevaricaciones futuras. El poeta 
sagrado siente la indignación en su alma, y 
reprendiendo amargamente la ingratitud de 
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aquel pueblo para con su Criador, pone de-
lante de sus ojos el cuadro de los favores 
que hablan recibido de É l ; describiendo 
principalmente los del desierto, como más 
conocidos de los israelitas, á quienes habla-
ba, y que, por lo tanto, debian moverlos más. 
Israel era como un niño abandonado en 
la soledad: Dios le ha hallado y le ha reco-
gido con la ternura de una madre; ha que-
rido ser su guia en aquel horrible desierto; 
le ha rodeado de su protección, le ha guar-
dado como á niña de sus ojos. Para pintar 
el amor de Dios, el poeta sagrado emplea 
las más vivas imágenes: es el amor del 
águila que cubre sus polluelos y los enseña 
á volar , poniéndolos sobre sus alas. El Se-
ñor conduce de esta manera á su pueblo 
sobre las ricas y fértiles montañas de Ga-
naan, donde coma y se satisfaga con la va-
riedad de sus abundantes frutos.—Aquí se 
sirve de una imágen tomada de la vida pas-
toral de los hebreos. Israel, satisfecho con 
los frutos de la tierra, se parece á un novillo 
rozagante y vicioso, que recalcitra y se re-
bela contra la mano que le guia. Esta com-
paración lleva naturalmente á Moisés á des-
cribir el abandono que hará Israel de su Dios 
y los terribles castigos que están reservados 
á su apostasía; y lo hace de una manera 
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admirable. Nada iguala el cuadro de la c ó -
lera divina que estalla contra los hebreos. 
Es un fuego encendido por el soplo del Om-
nipotente; un fuego que inflama las entrañas 
de la tierra y hace arder hasta los cimientos 
de los montes. Dios apresta todos sus tirosy 
y agota todas las saetas de su aljaba: no 
basta para sus venganzas el hambre, la pes-
te y las aves carniceras; envia también el 
diente de las bestias feroces y el dardo em-
ponzoñado de las serpientes. Por de fuera el 
estrago de la espada, y por dentro las con-
gojas del espanto: jóvenes, doncellas, niñosy 
ancianos, todos serán á su vez segados por 
la muerte. Habria concluido Israel, si el i n -
terés de su propia gloria no moviera al 
Eterno á detener el curso de sus venganzas: 
teme que los enemigos de su culto se en-
grían, que atribuyan á la fuerza de su brazo 
el esterminio de Israel, y que Israel mismo 
pueda creer que su Dios es impotente. 
Viene en seguida una viva descripción de 
la corrupción de los hebreos. El designio del 
poeta sagrado es mostrarlos tan criminales 
y perversos como los habitantes de Sodoma 
y de Gomorra ; pero i con qué profusión de 
imágenes amplifica este pensamiento! Su 
vid es la vid de Sodoma ; sus sarmientos 
«orno las plantas de Gomorra; sus uvas, uvas 
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de hiél, y sus racimos llenos de amargurai; 
su vino espuma de dragones y virus vene-
noso de áspides. Todas las iniquidades de 
Israel están como en reserva en los tesoros 
de Dios, sellados con el sello de su cólera: 
suya es la venganza, y pronto va á ejercerla, 
porque avanza con rapidez el tiempo de sus 
juicios.—Pero aquí cambia la escena: los ene-
migos de Israel van á ser á su vez el objeto 
de la cólera divina. El Señor va á ejercer 
sobre ellos sus más terribles castigos; va á 
tomar en sus manos la causa de su pueblo: 
cuando vea que sus siervos están sin fuerza 
y sin poder, que la espada y el hambre los 
han diezmado, entonces tendrá misericordia 
de ellos. 
Una fina ironía sobre la vanidad é impo-
tencia de los ídolos de las naciones, ofrece 
á Moisés una transición feliz al majestuoso 
cuadro de la grandeza y poder del Dios solo 
y único. Es Dios mismo el que habla: «¿En 
dónde están sus dioses, esos dioses á quie-
nes inmolaban sus víctimas? Que se levan-
ten ahora, os den socorro y os libren. Con-
fesad, pues, su debilidad, y reconoced que 
yo soy el Dios único; que no hay otro Dios 
más que yo solo. Yo doy la vida, y yo la 
quito; yo hiero, y yo curo; y no hay quien 
pueda librar á nadie de mi mano.»—Aquí 
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viene un juramento solemne de ejercitar sus 
venganzas; juramento espresado con toda 
la majestad y toda la dignidad que corres-
ponde á un Dios tan grande. «Levanto la 
mano al cielo, y juro por mi vida eterna: Si 
aguzare mi espada fulgurante, y empuñare 
mi mano las armas de mi justicia, tomaré 
venganza de mis enemigos, y daré el pago 
á l o s que me aborrecen. Embriagaré de san-
gre suya mis saetas, y mi espada se hartará 
con la carne de mis enemigos.» El poeta 
pone fin á su cántico invitando á las nacio-
nes todas á ensalzar la dicha del pueblo de 
Dios, y escoge el motivo más propio, así 
para escitar la confianza de los israelitas, 
como para infundir el terror en sus enemi-
gos. «Pueblos, celebrad á Israel: el Señor 
vengará la sangre de sus siervos, tomará 
venganza de sus enemigos, y derramará sus 
dones sobre la tierra de su pueblo.» 
NOTA 3.a (pdg. 368). 
Este admirable cántico, compuesto en épo-
ca tan remota que por lo menos debió pre-
ceder cuatro siglos al nacimiento de Home-
ro, es, á juicio de Bossuet, el modelo más 
acabado de poesía lírica, y deja muy atrás á 
todas las odas y composiciones profanas del 
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mismo género. Solamente pueden competir 
con él , por la sublimidad j grandeza del 
asunto, los cánticos de Moisés y de Haba-
cuc: el distintivo de Débora es la belleza de 
la narración y el fuego que anima sus mag-
níficas descripciones. 
Esta bella oda tiene tres partes bien, dis-
tintas: una introducción ó exordio ; una es-
posicion de todas las circunstancias que ban 
precedido ó acompañado á la victoria, y una 
descripción más detallada del suceso que 
forma el desenlace de la acción, es decir: 
una magnífica pintura de la muerte de Si-
sara y la ruina de las esperanzas concebidas 
por su madre. El objeto es celebrar la liber-
tad de Israel, á consecuencia de la derrota 
padecida por sus enemigos. Es la idea que 
se propone desde el principio : «Varones de 
Israel, que habéis ofrecido vuestros pechos 
al combate, bendecid al Señor.» El resto del 
poema no es más que el desarrollo y espla-
nacion de estas breves palabras. Imágenes 
grandes y nobles, cuadros vivos y anima-
dos, todo abunda en esta obra maestra de la 
poesía. El carácter de Débora está pintado 
de una manera admirable. ¡Qué ánimo tan 
ingenuo manifiesta en la mirada que echa 
sobre el estado de desorden en que se halla-
ba la nación, antes de que apareciese ella 
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como una madre en Israel! ¡ Qué espresio-
nes de ternura dirige á aquellos capitanes 
magnánimos y soldados generosos que ar-
riesgaron su vida por salvar la patria! ¡Qué 
reconvención tan fina á los. hombres discre-
tos de Rubén, y á las demás tribus que no 
tomaron parte en tan gloriosa empresa!—Las 
más nobles figuras no se echan de menos 
en esta hermosa composición, y sobre todo 
la prosopopeya no podia ser mejor emplea-
da. Aquí son las estrellas del cielo que com-
baten contra Sisara; allí es el torrente C i -
son que arrebata los cadáveres y mezcla con 
sus aguas la sangre de los enemigos venci-
dos.—Pero ¿qué diremos sobre todo de la 
descripción de la muerte de Sisara? Se cree 
asistir á la escena de tan horrible suplicio; 
se siente un estremecimiento al ademan de 
Jahel asestando el golpe y traspasando con 
el clavo la sien de Sisara; se ve todo su 
cuerpo saltar en alto al principio con la fuer-
za del dolor, como un reptil que se pica, caer 
en seguida por su propio peso, y quedar ten-
dido.—Finalmente, la imprecación que ter-
mina el cántico es tan natural, que el lector 
la hubiera añadido si el autor no hubiese 
tenido cuidado de espresarla: «Asi perezcan, 
Señor, todos tus enemigos; mas los que te 
aman, brillen como el sol en el Oriente.» 
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NOTA 4 . a 3 6 9 ) . 
«De Sangar Anateo, 
»Y de Jahel en los aciagos dias.» 
De Sangar, hijo de Anat, se dice que mató 
con una reja de arado seiscientos filisteos, 
y que fue defensor de Israel; pero debemos 
suponer que no pudo libertarlo enteramen-
te, o que fue corta la duración de su gobier-
no, cuando refiere Débora á su tiempo el 
principio de la servidumbre y de las nume-
rosas vejaciones á que se hallaban sujetos 
los israelitas,—No podian andar por los ca-
minos sin riesgo de ser hostilizados; para 
bajar á las ciudades, ante cuyas puertas se 
sentaban los jueces para administrar just i-
cia, tenian que dirigirse por veredas y tor-
tuosos rodeos; n i aun podian salir á los 
abrevaderos para dar agua á los ganados, sin 
esponerse á los dardos y flechas de los ene-
migos, que les disparaban con ruido y alga-
zara.—Todas estas circunstancias históricas 
hay que tenerlas presentes para la inteli-
gencia de algunos pasajes oscuros, aunque 
hemos tratado de ponerlos en claro en la 
versión, cotejando la Vulgata latina con el 
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testo hebreo, y usando de aquella libertad 
que permite la paráfrasis. 
NOTA 5.a (pág. 369). 
«Enhiesta lanza no hay, n i escudo brilla.» 
Para tener sujetos al yugo á los israelitas, 
las naciones victoriosas tenian cuidado de 
quitarles todo género de armas, y no les 
dejaban fabricar el hierro más, que para los 
utensilios de labranza y de uso doméstico. 
Así no se veia lanza ni escudo entre los cua-
renta mi l soldados que acudieron al llama-
miento de Débora. Estos pertenecían á dife-
rentes tribus; pero solamente diez m i l , de 
las tribus de Neftalí y Zabulón, fueron los 
que derrotaron á Sisara, como se refiere en 
el cap. iv de los Jueces. 
NOTA §/ ( img. 371). 
«Efrem de los primeros.» 
En este pasaje se enumeran las tribus que 
debieron concurrir á esta guerra, alistándo-
se en las banderas de Israel, hasta formar 
el número de cuarenta mi l combatientes, 
puesto que en seguida se reseñan las que 
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por rivalidad de sus jefes ó por criminal 
apatía no se movieron de sus casas. «De 
Efraim, dice á la letra el testo hebreo, salió 
la raiz de los que fueron contra Amalee; tras 
tí vino Benjamín en tus pueblos; de Maquir 
(primogénito de Manasés) descendieron le -
gisladores, ó sabios; y de Zabulón, los que 
manejan punzón de escribiente, ó la pluma. 
Y príncipes de Isacar fueron con Débora; 
también Isacar, como Barac, anduvo á pie 
en el valle.» 
NOTA 7.a (pág. 372). 
«Mas el pecho animoso 
»En Merome presentan á la muerte.» 
El hebreo: sobre la altura del campo, sig-
nificación de la palabra Merome. Esta altu-
ra fue el monte Tabor, de donde se precipi-
taron sobre Sisara los diez m i l guerreros de 
Neftalí y .Zabulón, capitaneados por Débora 
y Barac. Aquí empieza la descripción de la 
batalla y del glorioso triunfo que se celebra 
en este cántico. 
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NOTA 8.a (pág. 376). 
Ana, madre de Samuel, habia llegado á 
una avanzada edad sin tener sucesión; y 
como el tener hijos se consideraba entre los 
israelitas como una bendición del cielo, por 
la esperanza de contar entre sus descendien-
tes á los progenitores del Mesías, ala amar-
gura y pena que sentía por carecer de ellos, 
se juntaban las burlas y dicterios con que 
la motejaban sus vecinas, y los insultos y 
mortificaciones de su rival Fonema, que ha-
bia dado varios hijos á su marido Elcana. 
Rogando humildemente al Señor la conce-
diese un hijo, la otorgó á Samuel, á quien 
puso este nombre por haberle pedido h u -
mildemente al Señor. Entonces, al hacerle 
el ofrecimiento de su hijo consagrándolo á 
su servicio, pronunció Ana este cántico de 
gracias, en que se echa de ver la inspiración 
divina por la sublimidad del estilo y las 
magníficas espresiones y conceptos con que 
enaltece la providencia y el poder de Dios, 
terminándolo con un rasgo bien digno de 
coronar tan bella poesía , esto es, con el 
oráculo profético en que por primera vez es 
designado el Mesías con su propio nombre.— 
Gomo Samuel fue figura del Salvador, así 
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el cántico de su madre tiene muclia seme-
janza con el de la Santísima Virgen. -
NOTA 9.a 382). 
Este cántico lo compuso el piadoso Rey 
Ezequías después de salir de la grave en-
fermedad que le condujo á las puertas del 
sepulcro. El Profeta Isaías le lia!ña dicho: 
«Dispon de las cosas de tu casa, porque vas 
á morir, y no vivirás más.» Pero habiendo 
orado al Señor, vuelta la cara á la pared, 
pidiéndole con lágrimas, de arrepentimiento 
le concediese la prolongación de la vida, el 
Señor le otorgó quince años m á s , haciendo 
mensajero de tan feliz nueva al mismo Pro-
feta Isaías: y en señal de que recobraría lá 
salud, y aun de que le libraría del poder de 
los asirlos que amenazaban su reino y ciu-
dad, hizo que retrocediese la sombra del sol 
diez líneas en el reloj ó cuadrante de Achaz. 
Digno imitador de David, Ezequías compuso 
este cántico á imitación de los Salmos pe-
nitenciales. 
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NOTA 10 (pág. 385). 
«Porque el sepulcro inerte.» 
Esto es, los que yacen en el sepulcro, ni 
los que están en poder de la muerte, no han 
de cantar tus glorias, ni lian de entonar tus 
alabanzas en el templo: ni aquellos que ba-
jan al lago, ó á la fosa, verán el cumpli-
miento de tus promesas cuando, conforme 
á ellas, pongas en libertad á Jerusalen. Es-
presiones análogas se encuentran en los Sal-
mos v i y CXIII. 
NOTA 11 (pág. 386). 
El Profeta Habacuc, el octavo de los Pro-
fetas menores, llamados así por ser menor 
el volumen de sus escritos, compensa bien 
la cortedad del suyo con la grandeza del ob-
jeto y la sublimidad de sus conceptos y es-
presiones. Todos los inteligentes admiran 
en él la corrección de la frase y la pureza 
de la lengua hebrea. La oración, ó cánticor 
cqn que termina sus vaticinios, es mirada, 
con razón, como una de las más bellas com-
posiciones que debió el genio poético á la 
inspiración divina. Dividida en dos partes. 
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en la primera recuerda las maravillas ohra-
das por el Señor en favor de su pueblo; pero 
¡con qué grandeza y variedad de imágenes 
describe el ostentoso aparato con que el Dios 
de Sabaot se dejó ver sobre la tierra! Todo 
lo que la naturaleza ofrece de terrible y 
grande, de sublime y de magnífico, se en-
cuentra reunido en este admirable cuadro, 
pintado con los colores más vivos. La gloria 
le circunda, el rayo está en su mano, la 
muerte va delante, los montes le abren paso, 
las naciones se aterran á su vista: y en otro 
pasaje, todo se presenta rodeado de tinie-
blas ; el sol y la luna se paran en sus taber-
náculos , y en medio de la oscuridad solo 
pueden moverse al resplandor de sus saetas, 
ó relámpagos, y al brillo de su lanza fulgu-
rante. Con tanta magnificencia representa 
Habacuc á Jeliová cuando hizo ostentación 
de su gloria y su poder, ya en el tránsito del 
mar Rojo, á que parece aludir especialmen-
te , ya en el paso del Jordán y en la derrota 
de las naciones cananeas. 
En la segunda parte, Habacuc se traslada 
al porvenir, y ve con luz profética la ca-
lamidad que ha de sobrevenir sobre su pue-
blo; y esta será tan grande, que sus labios 
tiemblan al anunciarla, y los cuerpos muer-
tos se estremecerán en los sepulcros. Todos 
29 
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los espositores convienen en que este vati-
cinio se refiere á la cautividad babilónica, 
cuando por efecto de la devastación de los 
asirlos la tierra quedó asolada, no dieron 
fruto los árboles, no brotaron las viñas , y 
los corrales se vieron sin ganados. Pero al 
fin el Señor salvó á sus siervos, enviándoles 
un libertador, y Habacuc se regocija con el 
que habia de librarle á él del cautiverio del 
pecado, y llevarle á las alturas de la gloria, 
designándole con el nombre de Jesús y Sal-
vador. 
NOTA 1-2 (fág. 390). 
«Del sepulcro en la calma 
»Guando yazca mi cuerpo., 
La idea de esta hipérbole, con que se da á 
entender lo grande y terrible de la calami-
dad que vaticina Habacuc, está tomada del 
testo hebreo, cuya traducción literal es la 
siguiente: «Oí, y se conmovieron mis entra-
ñas; con la voz se estremecieron mis labios. 
Entró la podredumbre en mis huesos, y 
temblé en mi asiento; yo que descansaré en 
el dia de la angustia, cuando suba el ene-
migo contra el pueblo para destruirlo.» 
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NOTA 13 (pág. 891). 
«El vencedor entonará este canto.» 
El testo hebreo dice: Lamena tscaj Une-
ff/uinotav, al vencedor en instrumentos de 
•cuerdas, esto es, al músico principal ó 
maestro de capilla, para ser cantado con 
aquella clase de instrumentos. Habacuc pone 
al fin de su cántico la inscripción ó dedica-
toria que coloca David al principio de algu-
nos Salmos. 
NOTA 14 (pág. 392). 
Los tres jóvenes, Ananías, Azarías y M i -
sael, cautivos en Babilonia, no queriendo 
adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, 
fueron por mandato de este arrojados en un 
horno ardiendo: mas el Angel del Señor 
descendió al lado suyo, retiró de ellos las 
llamas, é hizo que soplase un viento fresco 
y húmedo con que los recreaba. Entonces 
los tres niños entonaron este cántico de ala-
banza, invitando á todas las criaturas á ala-
bar y bendecir al Señor.—En la Biblia se 
encuentra encada estrofa el verso intercalar 
que ponemos en la traducción. Las dos últi-
mas estancias han sido añadidas por la Igle-
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sia, en honor y gloria de la Santísima Tr in i -
dad, siendo esta ía razón por que no se canta 
el Gloria á la conclusión de este cántico. 
NOTA 15 (pág. 398). 
El cántico del Magníficat, con que la San-
tísima Virgen respondió á los parabienes y 
felicitaciones de su prima Santa Isabel, es 
una de aquellas composiciones que no pue-
den traducirse en ninguna lengua. Podrán 
trasladarse los conceptos, pero no la unción 
que respiran las palabras. Es como un pre-
cioso bálsamo que se evapora al traspasarlo; 
de un cristal á otro. Podemos concebir una 
idea de los afectos de la Virgen; pero leyen-
do sus palabras, se sienten; ellas tienen 
ademas una cadencia que suple ventajosa-
mente á la armonía del verso. Hieren dulce-
mente al oido, y aun las que no las entien-
den las oyen con agrado, y la devoción les 
hace penetrar el sentido. Nada impresiona 
tanto, ni escita el ánimo devoto á conside-
rar y tomar parte en los sentimientos de 
humildad, de gratitud y de reconocimiento 
que animaron á la Santísima Virgen, como 
el oir la entonación de las: palabras consa-
gradas por el uso de la Iglesia: MAGNÍFICAT 
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